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Présentation 
Note biographique 
Henri Stilling (1853 –1911) 
Henri Stilling est né le 1er octobre 1853 à Cassel, 
en Allemagne. Son père est Benedict Stilling, 
chirurgien et professeur célèbre pour ses progrès 
sur le fonctionnement des nerfs vaso-moteurs et 
ses recherches sur l’ovariectomie. Benedict Stilling 
était en relation avec les grands savants de son 
temps. Au terme de ses études de médecine 
entreprises à Leipzig, Berlin et Göttingen c’est 
dans cette dernière ville que Henri Stilling est reçu 
docteur en médecine le 9 décembre 1876. Il 
devient ensuite l’assistant à Göttingen, Kiel, 
Strasbourg, puis assistant du chirurgien Esmarch à 
Kiel. Contre la volonté familiale, Henri Stilling décide toutefois de renoncer à la chirurgie pour se 
vouer à la recherche et au professorat. Il se perfectionne en anatomie à Strasbourg avec 
Recklinghausen et en médecine interne à Heidelberg et à Vienne. Il se marie en 1865 avec 
Thekla Dor, fille du célèbre ophtalmologiste Henri Dor de Vevey et devient l’assistant de 
Recklinghausen à Strasbourg. Après le décès de son épouse, Stilling s’installe à Lausanne où, 
le 14 octobre 1890, il occupe la nouvelle chaire d’anatomie et physiologie pathologique comme 
professeur extraordinaire et, à partir du 26 mai 1891, comme professeur ordinaire. Il y 
entreprend, entre autres, des recherches sur les capsules surrénales, sur les pathologies de la 
rate et de la prostate. En 1891, il crée l’Institut d’anatomie pathologique, institut qu’il dirige 
jusqu’en 1911 date de son décès. Le professeur Stilling participe également à la fondation de la 
faculté de médecine de Lausanne, dont il est doyen entre 1898 et 1900. Modèle de médecin 
humaniste, polyglotte, auteur de nombreuses publications scientifiques, il est aussi un grand 
érudit, bibliophile, amateur d’art, de littérature et de musique classique. Il décède à Lausanne, le 
11 juin 1911. 
Historique du don  
Henri Stilling lègue par testament à l’Institut de pathologie son importante collection de livres 
anciens de médecine, en exigeant que ces livres soient transférés à un future institut d’histoire 
de la médecine. Ces livres sont déposés après sa mort à l'Institut de pathologie puis, sous 
demande du docteur Hedinger, sont transférés en 1967 à la Bibliothèque Cantonale et 
Universitaire de Lausanne dans l'attente de la création d'un futur Institut d'histoire de la 
médecine. Transférés ensuite en 1992 à l’Institut d’histoire de la médecine nouvellement crée, 
ils constituent la base du fonds précieux de la bibliothèque de l'IUHMSP. Ces livres se 
distinguent facilement car ils portent un ex-libris au nom de Stilling. En 2014, une autre partie 
des livres de la bibliothèque Stilling, qui étaient restés à la bibliothèque de l’Institut de 
pathologie, a pu intégrer le reste du fonds à l’IUHMSP. Il s’agit en tout de 2’465 ouvrages de 
médecine, datant du 16e jusqu'au début du 20e siècle. Ces livres, catalogués comme Fonds 
Stilling H. (cote STI), sont tous catalogués et disponibles pour le prêt ou la consultation sur 
place. 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP  
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A Lexiques, dictionnaires, encyclopédies 
 
Agasse-Lafont, Edouard. – Dictionnaire des examens de laboratoire / E. Agasse-Lafont, A. Grimberg, 
S. Mutermilch. – Paris : Vigot, 1938. – XIV, 447 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1231 * classif.: A 
Guy's Hospital reports. – N° 1(1835) – n° 7(1842) ; s. 2, vol. 1(1843) - vol. 8(1853) ; s. 3, vol. 1(1855) - vol. 
25(1881) ; s.3, vol. 26(1883) - vol. 55(1919/20) = vol. 41-70 ; s. 4, vol. 1(1921) - vol. 23(1944) = vol. 71-93 ; 
vol. 94(1945) - vol. 123(1974). – London : S. Highley. – 24 cm. – ISSN 0017-5889 
Etat de collection Fonds Stilling H. : n° 1(1836) - n° 5(1837) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1382/1 * classif.: A 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1382/2 * classif.: A 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1382/3 * classif.: A 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1382/4 * classif.: A 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1382/5 * classif.: A 
C Histoire des sciences - Généralités 
 
Stewart, Balfour. – Kurzes Lehrbuch der Physik / von Balfour Stewart. – Nach der dritten Aufl. des 
Originals. – Braunschweig : F. Vieweg, 1872. – XIX, 407 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 808 * classif.: C 
Cuénot, Lucien Claude Marie Julien. – L'espèce / par L. Cuénot. – Paris : G. Doin, 1936. – 310 p. : ill. ; 
21 cm. – (Encyclopédie scientifique ; [8]. Bibliothèque de biologie générale) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 930 * classif.: C 
Dancakova, Vera Michajlovna. – La cellule germinale dans le dynamisme de l'ontogenèse / par Vera 
Dantchakoff. – Paris : Hermann, 1934. – 88 p. : ill. ; 26 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 
119. Exposés de biologie : la cellule germinale dans l'ontogenése et l'évolution ; 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1476 * classif.: C 
Dancakova, Vera Michajlovna. – Déterminisme et réalisation dans le devenir du sexe / par Véra 
Dantchakoff. – Paris : Hermann, 1935. – 74 p. : ill. ; 26 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 
300. Exposés de biologie : la cellule germinale dans l'ontogenése et l'évolution ; 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1477 * classif.: C 
Dancakova, Vera Michajlovna. – Histoire d'un coq : sa cinétique sexuelle / par Véra Dantchakoff ; avec la 
collab. de A. Vashkevitschuite ... [et al.]. – Paris : Hermann, 1936. – 41 p. : ill. ; 26 cm. – (Actualités 
scientifiques et industrielles ; 370. Exposés de biologie : la cellule germinale dans l'ontogenése et 
l'évolution ; 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1478 * classif.: C 
Ca Bibliographies 
 
Ploucquet, Wilhelm Gottfried. – Initia bibliothecae medico-practicae et chirurgicae realis, sive repertorii 
medicinae practicae et chirurgiae / communicat D. Guilielmus Godofredus Ploucquet. – Tubingae : apud 
Joannem Georgium Cottam, 1793-1797. – 8 t. en 9 vol. ; 22 cm. – A pour suppl.: Bibliotheca 
medico-practica et chirurgica realis recentior, sive Continuatio et supplementa Initiorum bibliothecae 
medico-practicae et chirurgicae, sive repertorii medicinae practicae et chirurgiae / communicat 
D. Guilielmus Godofredus Ploucquet 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 365/1 * classif.: Ca 
Ploucquet, Wilhelm Gottfried. – Literatura medica digesta, sive repertorium medicinae practicae, 
chirurgiae atque rei obstetriciae / concinnavit Guilielmus Godofredus de Ploucquet. – Tubingae : apud 
Joannem Georgium Cottam, 1808-1813. – 4 vol. ; 29 cm + 1 suppl. – Suppl. 1 seul a paru: Literatura 
medica digesta... : continuatio et supplementum 1. – 1813. - X, 226 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 378/1 * classif.: Ca 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 378/2 * classif.: Ca 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 378/3 * classif.: Ca 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 378/4 * classif.: Ca 
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Cb Monographies 
Atlas der allgemeinen thierischen Gewebelehre / hrsg. von Theodor von Hessling ... [et al.]. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1861-1862. – 2 t. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1521/2 * classif.: Cb 
Bacon, Francis, 1561-1626. – Francisci Baconis de Verulamio De dignitate et augmentis scientiarum : ad 
regem suum, libri IX. – Argentorati : sumptibus Johan. Joachimi Bockenhoff, 1654. – [16], 500, [36] p. : 
front. ; 8° (16 cm). – L'illustration consiste en un frontispice gravé en taille douce, non signé 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 318 * classif.: Cb 
Bischoff, Theodor Ludwig Wilhelm. – Entwicklungsgeschichte des Kaninchen-Eies / von Th. Ludw. Wilh. 
Bischoff. – Braunschweig : F. Vieweg, 1842. – X, 154 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 578 * classif.: Cb 
Born, G. – Über Verwachsungsversuche mit Amphibienlarve / von G. Born. – Leipzig : W. Engelmann, 
1897. – 224 p. : ill. ; 25 cm. – Tiré à part de: Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. – Bd. 4 
H. 3/4 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 565 * classif.: Cb 
Carabelli, Georg. – Systematisches Handbuch der Zahnheilkunde / von Georg Carabelli. – Wien : 
Braumüller und Seidel, 1844. – 2 vol. : ill. ; 21 cm + 1 vol. de 34 pl 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : vol. 1 : t. 1-2 reliés ens. ; vol. 2 : Atlas 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 530/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 530/2 * classif.: Cb 
Cuvier, Georges, 1769-1832. – Cuvier's Ansichten von der Urwelt : nach der zweiten Originalausgabe 
verdeutscht und mit Anmerkungen begleitet / von Jakob Nöggerath. – Bonn : E. Weber, 1822. – VIII, 
340 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 983 * classif.: Cb 
Dantschakoff, Wera. – Untersuchungen über die Entwickelung des Blutes und Bindegewebes bei den 
Vögeln. 1, Die erste Entstehung der Blutzellen beim Hühnerembryo und der Dottersack als blutbildendes 
Organ / von Wera Dantschakoff. – Sonder-abdruck aus: Anatomische Hefte. I. Abteilung. – Wiesbaden. - 
1908, 113. Heft (37. Bd., H. 3), p. 473-589 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1480 * classif.: Cb 
Driesch, Hans. – Die organischen Regulationen : Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens / von 
Hans Driesch. – Leipzig : W. Engelmann, 1901. – XV, 228 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 838 * classif.: Cb 
Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – Untersuchungen über thierische Elektricität / von Emil Du 
Bois-Reymond. – Berlin : G. Reimer, 1848-1884. – 2 t. en 3 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 662/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 662/2/1 * classif.: Cb 
Eberth, C.J. – Die Sarkolyse : nach Gemeinsam mit Herrn Dr. Nötzel ausgeführten Untersuchungen an 
der Froschlarve / von C.J. Eberth. – Berlin : A. Hirschwald, 1894. – 12 p. : ill. ; 28 cm. – Abdruck aus der 
Festschrift der Facultäten zur 200 Jährigen Jubelfeier der Universität Halle 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1340 * classif.: Cb 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Examen du livre de M. Darwin sur l'origine des espèces / par 
P. Flourens. – Paris : Garnier, 1864. – VII, 170 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 110 * classif.: Cb 
Fohmann, Vincent. – Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Erstes Heft Das Saugadersystem der 
Fische / von Vincenz Fohmann. – Heidelberg [etc.] : K. Groos, 1827. – VI, 46 p., [18] f. de pl. ; 43 cm. – 
Erstes Heft seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1082 * classif.: Cb 
Fol, Hermann. – Recherches sur la fécondation et le commencement de l'hénogénie chez divers 
animaux / par Hermann Fol. – Genève ; Bâle : Georg, 1879. – 308 p. : pl. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1144 * classif.: Cb 
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Goppelsroeder, Friedrich. – Anregung zum Studium der auf Capillaritäts und Adsorptionserscheinungen 
beruhenden Capillaranalyse / Friedrich Goppelsroeder. – Basel, 1906. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 843 * classif.: Cb 
Goppelsroeder, Friedrich. – Studien über die Anwendung der Capillaranalyse / von Friedrich 
Goppelsroeder. – Basel : E. Birkhäuser, 1904. – VI, 198 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 850 * classif.: Cb 
Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August. – Freie Wissenschaft und freie Lehre : eine Entgegnung auf 
Rudolf Virchow's münchener Rede über die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat" / von Ernst 
Haeckel. – Stuttgart : E. Schwezerbart, 1878. – 106 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 198 * classif.: Cb 
Hannover, Adolphe. – Über die Entwickelung und den Bau des Säugethierzahns / von Adolph 
Hannover. – Nuremberg : W. Schwarzkopf ; [puis] Halle : E. Weber, 1856. – 132 p. : ill. ; 29 cm. – Tiré à 
part de: Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. – 
vol. XXV, P. II 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 571 * classif.: Cb 
Hertwig, Oskar. – Die Coelomtheorie : versuch einer Erklärung des mittleren Keimblattes / von Oscar 
Hertwig und Richard Hertwig. – Jena : G. Fischer, 1881. – 146 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 665 * classif.: Cb 
Hertwig, Oskar. – Die Zelle und die Gewebe : Grundzüge der allgemeinen Anatomie und Physiologie / 
von Oscar Hertwig. – Jena : G. Fischer, 1893-1898. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 865/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 865/2 * classif.: Cb 
Heusinger, Carl Friedrich. – Grundzüge der Vergleichenden Physiologie mit besonderer Rücksicht auf 
die nussbaren Haus-Säugthiere / von Carl Friedrich Heusinger. – Leipzig : Baumgartner, 1831. – VII, 
260 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 892 * classif.: Cb 
His, Wilhelm. – Lecithoblast und Angioblast der Wirbelthiere : histogenetische Studien / von Wilhelm 
His. – Leipzig : Teubner, 1900. – 328 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1510 * classif.: Cb 
Hollard, Henri, 1801-1866. – Musée des collèges, des écoles et des familles : trente planches 
lithographiées avec soin formant un album grand in-folio où sont représentées 225 figures d'animaux / 
H. Hollard. – Lausanne : M. Ducloux, [1843] (Lausanne : Lith. Spengler et Cie). – [1] f., 30 pl. : fig. ; in-pl 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1068 * classif.: Cb 
Holmgren, Emil. – Beiträge zur Morphologie der Zelle / von Emil Holmgren. – Sonder-abdruck aus: 
Anatomische Hefte. – Wiesbaden. - 1904, Heft 75 (25. Bd.), p. 99-208a, 17 f. de pl. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1483 * classif.: 10a 
Klemensiewicz, Rudolf. – Über Entzündung und Eiterung : histologische Untersuchungen an der 
Amphibienhornhaut / von Rudolf Klemensiewicz. – Jena : G. Fischer, 1893. – 57 p. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1078 * classif.: Cb 
Korschelt, Eugen. – Regeneration und Transplantation / von E. Korschelt. – Jena : G. Fischer, 1907. – 
286 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 906 * classif.: Cb 
Lieberkuhn, Nathanael. – Evolution des grégarines / par Nathanael Lieberkuhn. –. – [Bruxelles] : [s.n.], 
[1855?]. – 46 p. : ill. ; 29 cm. – (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par 
l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique ; t. 26) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 593 * classif.: Cb 
Mallan, John. – John Mallan's Praktische Bemerkungen über die Natur und Krankheiten der Zähne : als 
Grundlagen zu einer Pflege gesunder und kranker Zähne für gebildete Nichtärzte / aus dem Englischen 
mit Anmerkungen von B. Stilling. – Eisenach : J.F. Bärecke, 1836. – XVI, 100 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 514 * classif.: Cb 
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Meisenheimer, Johannes. – Geschlecht und Geschlechter im Tierreiche / von Johannes Meisenheimer. 
1, Die natürlichen Beziehungen. – Jena : G. Fischer, 1921. – XIV, 896 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1392/1 * classif.: Cb 
Meisenheimer, Johannes. – Geschlecht und Geschlechter im Tierreiche / von Johannes Meisenheimer. 
2, Die allgemeinen Probleme. – Jena : G. Fischer, 1930. – X, 614 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1392/2 * classif.: Cb 
Meyer, Joseph. – Systema amphibiorum lymphaticum disquisitionibus novis examinatum / Josephus 
Meyer. – Berolini : Typis Eduardi Krause, 1845. – VI, 39 p. : ill. ; 28 cm. – Diss. Inaug. Med. Berlin, 1845 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 855 * classif.: Cb 
Miquel, Pierre. – Les organismes vivants de l'atmosphère / par P. Miquel. – Paris : Gauthier-Villars, 
1883. – VIII, 310 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 433 * classif.: 22 
Mosler, Friedrich. – Thierische Parasiten / F. Mosler und E. Peiper. – Wien : A. Hölder, 1894. – 1 vol. ; 
8°. – (Spezielle Pathologie und Therapie ; Bd. 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1454 * classif.: Cb 
Panizza, Bartolomeo. – Sopra il sistema linfatico dei rettili : ricerche zootomiche / di Bartolomeo 
Panizza. – Pavia : P. Bizzoni, 1833. – XLIII p. ; 70 cm + 6 pl. dans un portef. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1075/1 * classif.: Cb 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1075/2 * classif.: Cb 
Plinius Secundus, Caius. – C. Plinii Secundi Historiae mundi libri XXXVII / omnia... novissime vero 
laboriosis observationibus, conquisita & solerti judicio pensitata Iacobi Dalecampii. – Lugduni : apud 
Bartholomaeum Honoratum, 1587. – [46], 901, [48], [170] p. ; 2°. – Contient aussi: Sigismundi Gelenii 
Annotationes (48 p.) et Index in C. Plinii Secundi historiam naturalem copiosissimus (170 p.). – "Index..." a 
sa propre p. de titre datée de 1586 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1043 * classif.: Cb 
Rösel von Rosenhof, August Johann. – Historia naturalis ranarum nostratium = Die natürliche Historie 
der Frösche hiesigen Landes / Augustus Iohannes Rösel von Rosenhof ; cum praefatione Alberti 
v. Haller. – Nürnberg : J. J. Fleischmann, 1758. – VIII, 105 p. : pl. ; 45 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1048 * classif.: Cb 
Rood, Ogden Nicholas. – Théorie scientifique des couleurs et leurs applications à l'art et à l'industrie / par 
O.N. Rood. – Paris : Germer Baillière, 1881. – VIII, 279 p. : ill. ; 22 cm. – (Bibliothèque scientifique 
internationale ; 38) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 142 * classif.: Cb 
Sachs, Julius. – Vorlesungen über Pflanzen-Physiologie / von Julius Sachs. – Leipzig : W. Engelmann, 
1887. – XII, 884 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 884 * classif.: Cb 
Schneider, Paul. – Topographische Anatomie des Vorderhalses beim Kaninchen und der Kehlkopf 
desselben / von Paul Schneider. – Berlin : A. Hirschwald, 1868. – 25 p., 2 pl. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 601 * classif.: Cb 
Tavel, Franz von. – Vergleichende Morphologie der Pilze / von F. von Tavel. – Iena : G. Fischer, 1892. – 
XI, 208 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 868 * classif.: Cb 
Thompson, Florence Daly Lucas. – The thyroid and parathyroid glands throughout vertebrates, with 
observations on some other closely related structures / by F.D. Thompson. – In: Philosophical 
transactions of the Royal Society of London. Series B. – London. - 1911, Vol. 201, p. 91-132 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1484 * classif.: Cb 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Beiträge zur Anatomie des Zitteraales (gymnotus electricus) / von 
G. Valentin. – Neuchâtel : Petitpierre, 1841. – 74 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1352 * classif.: Cb 
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Verworn, Max. – Die Bewegung der lebendigen Substanz : eine vergleichend-physiologische 
Untersuchung der Contractionserscheinungen / von Max Verworn. – Jena : G. Fischer, 1892. – 103 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1493 * classif.: Cb 
Virchow, Rudolf. – Gedächtnissrede auf Joh. Lucas Schönlein : gehalten am 23. Januar 1865, dem 
ersten Jahrestag seines Todes / von Rudolph Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 1865. – 112 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1446 REC * classif.: Cb 
Virchow, Rudolf. – Goethe als Naturforscher und in besonderer Beziehung auf Schiller / ein Rede von 
Rudolf Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 1861. – 66 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1446 * classif.: Cb 
Virchow, Rudolf. – Johannes Müller : eine Gedächtnissrede, gehalten bei der Todtenfeier am 24. Juli 
1858 in der Aula der Univ. zu Berlin / von Rudolph Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 1858. – 48 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1446 REC 
Virchow, Rudolf. – Ueber den Hungertyphus und einige Krankheitsformen : Vortrag gehalten am 
9. Februar 1868 zum Besten der Typhuskranken in Ostpreussen / von Rudolph Virchow. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1868. – 56 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1446 REC * classif.: Cb 
Vogt, Carl. – Köhlerglaube und Wissenschaft : eine Streitschrift gegen hofrath Rudolph Wagner in 
Göttingen / von Carl Vogt. – Giessen : F. Ricker, 1855. – 126 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1178 * classif.: Cb 
Zopf, Wilhelm Friedrich. – Zur Morphologie der Spaltpflanzen (Spaltpilze und Spaltalgen) / von W. Zopf. – 
Leipzig : Veit, 1882. – VI, 74 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 606 * classif.: Cb 
Cd Philosophie des sciences 
 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 1, Traité 
d'insectologie ; Observations diverses sur les insectes. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel 
Fauche, 1779. – [6], XXXI, [1], 574, [2] p., 14 f. de pl. : ill. ; 4° (26 cm). – Portrait gravé de Charles Bonnet 
en frontispice 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/1 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 2, Mémoires 
d'histoire naturelle ; Recherches sur l'usage des feuilles. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel 
Fauche, 1779. – [4], II, 524 p., 34 f. de pl. : ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/2 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 3, Considérations 
sur les corps organisés. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1779. – [4], XVI, 579, 
[1 bl.] p. : ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/3 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 4, Contemplation 
de la nature. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1781. – 2 parties ([4], XX, 396, 
[1,1 bl.] p.) ([4], 502, [2] p.) : ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/4/1 * classif.: Cd 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/4/2 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 5, Ecrits d'histoire 
naturelle. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1781. – 2 vol. ([4], IV, 395, [1] p.) ([4], 412, 
2 p.) : ill. ; 4° (26 cm). – Partie 1: Ecrits d'histoire naturelle ; partie 2: Lettres sur divers sujets d'histoire 
naturelle 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/5/1 * classif.: Cd 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/5/2 * classif.: Cd 
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Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 6, Essai 
analytique sur les facultés de l'âme. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1782. – [8], XXIV, 
427, [1] p. : ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/6 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 7, La 
palingénésie philosophique. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1783. – [4], II, VIII, 698 p : 
ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/7 * classif.: Cd 
Bonnet, Charles. – Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie de Charles Bonnet. T. 8, Essai de 
psychologie et écrits divers. – A Neuchâtel : de l'imprimerie de Samuel Fauche, 1783. – XIV, [1, 1 bl.], X, 
509, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1501/8 * classif.: Cd 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – De l'unité de composition et du débat entre Cuvier et Geoffroy 
Saint-Hilaire / par P. Flourens. – Paris : Garnier, 1865. – VII, 167 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 451 * classif.: Cd 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – De la vie et de l'intelligence / par P. Flourens. – Paris : Garnier, 1858. – 
164 p. ; 18 cm  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 452 * classif.: Cd 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Ontologie naturelle ou étude philosophique des êtres / par P. Flourens. – 
3e éd. revue et en partie refondue. – Paris : Garnier, 1864. – 328 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 192 * classif.: Cd 
D Histoire de la médecine - Généralités 
 
Daremberg, Charles Victor. – Histoire des sciences médicales : comprenant l'anatomie, la physiologie, la 
médecine... / par Ch. Daremberg. – Paris : J.-B. Baillière, 1870. – 2 vol. (XXVIII, 1303 p.) ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1530/1 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1530/2 * classif.: D 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 23/1 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 23/2 
Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – Culturgeschichte und Naturwissenschaft : Vortrag gehalten am 
24. März 1877 im Verein für Wissenschaftliche Vorlesungen zu Köln / von Emil Du Bois-Reymond. – 
Leipzig : Veit, 1878. – 63 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1412 * classif.: D 
Friedländer, Ludwig Hermann. – Vorlesungen über die Geschichte der Heilkunde / von Ludw. Herm. 
Friedländer. – Leipzig : L. Voss, 1839. – XIV, 485 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 143 * classif.: D 
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim. – Kurt Sprengels kritische Uebersicht des Zustandes der Arzneykunde 
in dem letzten Jahrzehend. – Halle : J.J. Gebauer, 1801. – XII, 547 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 363 * classif.: D 
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim. – Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde / von Kurt 
Sprengel. – Halle : bei Johann Jacob Gebauer, 1794-1800. – 4 vol. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration 
consiste en une planche gravée en taille douce, et une planche gravée sur bois, signée "A.G. Eberhard." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 304/1 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 304/2 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 304/3 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 304/4 * classif.: D 
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Sprengel, Kurt Polycarp Joachim. – Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde / von Kurt 
Sprengel. – 3. umgearb. Aufl. – Halle : Gebauer, 1821-1828. – 5 part. en 6 vol. : ill. ; 8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 825/1 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 825/2 * classif.: D  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 825/5/1 * classif.: D 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 825/5/2 * classif.: D 
Da Bibliographies, histoire du livre médical 
 
Bibliothèque médicale du Professeur Henri Stilling, fondateur de l'Institut pathologique : Catalogue. – 
Lausanne : E. Frankfurter, 1915. – 91 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 942 * classif.: Da 
Callisen, Adolph Carl Peter. – Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, 
Geburtshelfer, Apotheker, und Naturforscher aller gebildeten Völker / von Adolph Carl Peter Callisen. – 
Copenhagen : Auf Kosten des Verfassers gedr. im Koenigl. Taubstummen Institute zu Schleswig, 
1830-1845. – 33 vol. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/1 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/2 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/3 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/4 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/5 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/6 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/7 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/8 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/9 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/10 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/11 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/12 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/13 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/14 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/15 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/16 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/17 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/18 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/19 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/20 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/21 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/22 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/23 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/24 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/25 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/26 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/27 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/28 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/29 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/30 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/31 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/32 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1097/33 * classif.: Da 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Bibliotheca anatomica : qua scripta ad anatomen et physiologiam 
facientia a rerum initiis recensentur / auctore Alberto von Haller. – Lugduni Batavorum : ex Officina 
Haakiana, 1774-1777. – 2 vol. ; 4° (27 cm). – Contient : T. 1: Ad annum 1700. T. 2: Ab anno 1701 ad 1776 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 294/1 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 294/2 * classif.: Da 
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Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Bibliotheca medicinae practicae qua scripta ad partem medicinae 
practicam facientia : a rerum initiis ad a. MDCCLXXV recensentur / auctore Alberto von Haller. – 
Basileae : apud Joh. Schweighauser ; Bernae : apud Em. Haller, 1776-1788. – 4 vol. ; 4° (24 cm). – 
Contient : T. 1: Ad annum 1533. T. 2: Ab anno 1534 ad a. 1647. T. 3: Ab anno 1648 ad a. 1685. T. 4: Ab 
anno 1686 ad a. 1707 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 261/1 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 261/2 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 261/3 * classif.: Da 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 261/4 * classif.: Da 
Hirschwald, August. – Katalog von medicinischen Werken aus dem Verlage / von August Hirschwald. – 
Berlin : [J. Sittenfeld], 1861. – 29 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1670 Rec * classif.: Da 
Virchow - Bibliographie : 1843-1901 / bearb. von W. Becher...[et al.] ; hrsg. von J. Schwalbe. – Berlin : G. 
Reimer, 1901. – 183 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1194 * classif.: Da 
Weber, Carl Martin. – Entwurf einer auserlesenen medicinischpraktischen Bibliothek für angehende 
Aerzte / von Carl Martin Weber. – Leipzig : J.P. Haugs, 1788. – 538 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1000 * classif.: Da 
De Congrès d’histoire de la médecine 
 
Atti dei Convegni dell'Associazione Medica dell Amicizia Italo-Svizzera, Bologna-Ravenna, 11-12 sett. 
1954, Zurigo, 4-6 nov. 1955, Milano, 29-30 sett. 1956 / a cura di Mario Loreti. – Forlì : "Romagna medica", 
1957. – 206 S ; 8' 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1679 * classif.: De 
Df Technique, instruments, appareils 
 
Apathy, Stefan. – Die Mikrotechnik der thierischen Morphologie : eine kritische Darstellung der 
mikroskopischen Untersuchungsmethoden / Stefan Apa'thy. – Braunschweig : H. Bruhn ; Leipzig : 
S. Hirzel, 1896-1901. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1557/1 * classif.: Df 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1557/2 * classif.: Df 
Beale, Lionel S. – How to work with the microscope / by Lionel S. Beale. – 3rd ed. – London : Harrison, 
1865. – XVI, 272 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 361 * classif.: Df 
Behrens, Wilhelm Julius. – Das Mikroskop und die Methoden der mikroskopischen Untersuchung / von 
W. Behrens, A. Kossel und P. Schiefferdecker. – Braunschweig : H. Bruhn, 1889. – VIII, 315 p. : ill. ; 
24 cm. – (Die Gewebe des menschlichen Körpers und ihre mikroskopische Untersuchung / von 
W. Behrens... [et al.]. ; Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1604/1 * classif.: Df 
Böhm, Alexander A. – Taschenbuch der mikroskopischen Technik : kurze Anleitung zur mikroskopischen 
Untersuchung der Gewebe und Organe der Wirbeltiere und des Menschen : unter Berücksichtigung der 
embryologischen Technik / von Alexander Böhm und Albert Oppel ; mit einem Beitrag 
(Rekonstruktionsmethoden) von G. Born. – 6., durchges. und verm. Aufl. /. – München : R. Oldenbourg, 
1908. – 339 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1633 * classif.: Df 
Croissant De Garengeot, René-Jacques. – Nouveau traité des instrumens de chirurgie les plus utiles, et 
de plusieurs nouvelles machines propres pour les maladies des os : dans lequel on examine leurs 
différentes parties, leurs dimensions, leurs usages, & on fait sentir la vraie manière de s'en servir : 
ouvrage très nécessaire aux chirurgiens, & très utile pour les couteliers, enrichi de figures en taille douce 
qui répondent à l'explication / par René-Jacques Croissant de Garengeot. – A Paris : chez Pierre-Jacques 
Bienvenu, 1723. – 2 vol. : ill. ; 12° (19 cm). – L'illustration du T. 2 consiste en 25 planches gravées en taille 
douce. – Les planches sont signées : "C.S." ou "Corne sc." ou "L. Corne sc. et del." ou "Corne sc. et del." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 133/2 * classif.: Df 
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Frey, Heinrich. – Das Mikroskop und die mikroskopische Technik : ein Handbuch für Ärzte und 
Studirende : mit 257 Figuren in Holzschnitt und Preisverzeichnissen mikroskopischer Firmen / von 
Heinrich Frey. – 2. verbesserte Auflage. – Leipzig : W. Engelmann, 1865. – IV, 399, [1] p. : fig. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1440 * classif.: Df 
Friedländer, Carl, 1847-1887. – Microscopische Technik : zum Gebrauch bei medicinischen und 
pathologisch-anatomischen Untersuchungen / von Carl Friedlaender. – 3. verm. und verb. Aufl. – Berlin : 
Fischer's Medicinische Buchhandlung , 1886. – VIII, 127 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1225 * classif.: Df 
Gurlt, Ernst Julius. – Planches descriptives du matériel des ambulances = Abbildungen zur 
Krankenpflege im Felde / von E. Gurlt. – Berlin : T.C.F. Enslin ; Vienne : Seidel [etc.], 1868. – VIII, 87 p. : 
ill. ; 36 cm + 1 vol. de 16 pl. 
Etat de collection Fonds Stilling H. : planches seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1061/2 * classif.: Df 
Hannover, Adolphe. – Das Mikroskop, : seine Construction und sein Gebrauch / von A. Hannover. – 
Leipzig : L. Voss, 1854. – 123 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1603 * classif.: Df 
Langeron, Maurice. – Précis de microscopie : technique, expérimentation, diagnostic / par M. Langeron ; 
préf. par R. Blanchard. – 2ème éd. entièrement refondue. – Paris : Masson, 1916. – XXVI, 821 p. : ill. ; 
20 cm. – (Précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1560 * classif.: Df 
Lee, Arthur Bolles. – The microtomist's vade-mecum : a handbook of the methods of microscopic 
anatomy / by Arthur Bolles Lee. – 3rd ed. – London : J.A. Churchill, 1893. – XII, 509 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 462 * classif.: Df 
Nägeli, Carl, 1817-1891. – Das Mikroskop : Theorie und Anwendung Desselben. Th. 1: Theorie des 
Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung / von Carl Nägeli und S. Schwendener. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1865. – 252 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1403 * classif.: Df 
Neubauer, Carl. – Anleitung zur qualitativen und quantitativen Analyse des Harns: sowie zur Beurtheilung 
der Veränderungen dieses Secrets mit besonderer Berücksichtigung auf die Zwecke des praktischen 
Arztes zum Gebrauch für Mediciner und Pharmaceuten / bearb. von C. Neubauer und Jul. Vogel. – 
2. Aufl. – Wiesbaden : Kreidel und Niedner, 1856. – XX, 294 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 581 * classif.: Df 
Noodt, Carl. – Das Osteotom und seine Anwendung / von Carl Noodt. – München : G. Franz, 1836. – 
64 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1349 * classif.: Df 
Reinhard, Herrmann. – Das Mikroskop und sein Gebrauch für den Arzt / von Herrmann Reinhard. – 
2. Aufl. – Leipzig [etc.] : C.F. Winter, 1864. – X, 202 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1171 * classif.: Df 
Schacht, Hermann. – Das Mikroskop und seine Anwendung, insbesondere für Pflanzen-Anatomie : 
zugleich ein einleitender Unterricht in der Physiologie der Gewächse / von Hermann Schacht. – 2. verb. 
und stark vermehrte Aufl. – Berlin : G.W.F. Müller, 1855. – X, 206 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 410 * classif.: Df 
Schiefferdecker, P. – Gewebelehre mit besonderer Berücksichtigung des menschlichen Körpers / von 
P. Schiefferdecker und A. Kossel. – Braunschweig : H. Bruhn, 1891. – 414 S. : Ill. – (Die Gewebe des 
menschlichen Körpers und ihre mikroskopische Untersuchung / von W. Behrens... [et al.]. ; Bd. 2, Abt. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1652/2 * classif.: Df 
Thanhoffer, Ludwig von. – Das Mikroskop und seine Anwendung : ein Leitfaden der allgemeinen 
mikroskopischen Technik für Ärzte und Studirende / von Ludwig v. Thanhoffer. – Stuttgart : F. Enke, 
1880. – XVI, 236 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 630 * classif.: Df 
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Vogel, Julius. – Anleitung zum Gebrauch des Mikroskopes zur zoochemischen Analyse und zur 
mikroskopisch-chemischen Untersuchung / ueberhaupt von Julius Vogel. – Leipzig : L. Voss, 1841. – 
XXVIII, 499 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 730 * classif.: Df 
Willing, Th. Jos. Gerardus. – De nova catheteris specie / Th. Jos. Gerardus Willing. – Berolini : Typis 
Nietackianis, 1844. – 29 p. : ill. – Diss. inaug. Univ. Friderica Guilelma Berolini, 1844 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1406 * classif.: Df 
Dh Biographies et autobiographies 
 
Max Askanazy 1865-1940. – Genève : [s.n.], 1943. – 58 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1195 * classif.: DhbASK 
Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – La Mettrie : Rede in der öffentlichen Sitzung der Königl. Preuss. 
Akademie der Wissenschaften zur Gedächtnissfeier Friedrich's II am 28. Januar 1875 / gehalten von Emil 
du Bois-Reymond. – Berlin : A. Hirschwald, 1875. – 37 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1302 * classif.: DhLAM 
Michaud, Louis. – L'évolution de la médecine interne telle que je l'ai vécue / par L. Michaud. – Le tiré à 
part a sa propre pagination (33 p.). – Tiré à part de: Médecine et hygiène. – Genève. - 12(1954), 
p. 28-29 ; p. 46-47 ; p. 66-67 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1529 * classif.: DhMIC 
Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimrathes Dr. Karl Ernst v. Baer, / $c mitgetheilt 
von ihm selbst ; Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 
1864 von der Ritterschaft Ehstlands. – St. Petersburg : Kaiserliches Akademie der Wissenschaften, 
1865. – IV, 674 p : portr. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1290 * classif.: DhBAE 
Dl Hommages, mélanges 
 
Beiträge zur Zellulartherapie : Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Med. Paul Niehans, La 
Tour-de-Peilz, Schweiz. – Thun : Ott, 1952. – 132 p. : portr. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 190 * classif.: Dl 
Bibliothek für die Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe / von einer Gesellschaft von Gelehrten ; hrsg. von 
J. Arneman [sic]. – Göttingen : J.C. Dieterich, 1799. – 2 vol. ; 20 cm. – Vol. 1 en 2 parties seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 794/1 * classif.: Dl 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 794/2 * classif.: Dl 
Cornil, André Victor. – Leçons professées pendant le premier semestre de l'année 1883-84 / par 
V. Cornil. – Paris : F. Alcan, 1884. – 149 p. : ill. ; 22 cm. – En tête du titre: Publication du Journal des 
connaissances médicales 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 374 * classif.: Dl 
Festschrift Dr. Georges Wander : zum 60. Geburtstag 25. September 1958 / überreicht von den 
Mitarbeitern, Freunden und den schweizerischen Apothekern. – Zürich : Schweizerischer Apotheker, 
1958. – 445 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 831 * classif.: Dl 
Festschrift Herrn Prof. Dr. M. Askanazy zum 70. Geburstage gewidmet. – Bâle : B. Schwabe, 
[ca 1935]. – 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Die schweizerische medizinische 
Wochenschrift. – 65. Jahrgang, 1935, Nr. 8 und 9 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 840 * classif.: Dl 
Festschrift Max Hartmann zum 60. Geburtstage am 27. Dezember 1944 dargebracht. – Basel : Ges. für 
chemische Industrie, [1944]. – 1 vol. (pagin. mult.) : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 835 * classif.: Dl 
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Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Alfred Gigon anlässlich seines 60. Geburtstages und zur 
Gründungsfeier der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, 24. September 
1943. – Basel : B. Schwabe, [1943]. – XXIII, 230 p. : ill. ; 25 cm. – Tiré à part de: Schweizerische 
medizinische Wochenschrift. – Basel. - Jg. 73(1943), Nr. 39 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 834 * classif.: Dl 
Klemensiewicz, Rudolf. – Die Entzündung eine monographische Skizze aus dem Gebiet der 
pathologischen Physiologie : Festschrift der K.K. Karl-Franzens-Universität in Graz aus anlass der 
Jahresfeier am 15. November 1905 / von Rudolf Klemensiewicz. – Jena : G. Fischer, 1908. – VII, 120 p. : 
ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 918 * classif.: Dl 
Hommage à Alfred Fleisch : à l'occasion de son 60ème anniversaire / ses amis, ses élèves ; [Comité de 
réd. E. Grandjean... et al.]. – Bâle : B. Schwabe, [1952]. – 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1492 * classif.: Dl 
Dm Pathographies 
 
His, Wilhelm. – Anatomische Forschungen über Johann Sebastian Bach's Gebeine und Antlitz nebst 
Bemerkungen über dessen Bilder / Wilhelm His. – Leipzig : S. Hirzel, 1895. – P. 382-420 : ill. ; 29 cm. – 
(Abhandlungen der Mathematisch-physischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften ; Bd. 22, No 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 545 * classif.: Dm 
Burdach, Karl-Friedrich. – Anthropologie für das gebildete Publicum / von Karl Friedrich Burdach. – 
Stuttgart : Balz, 1837. – VIII, 787 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 936 * classif.: Do 
Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – Darwin versus Galiani : Rede in der öffentlichen Sitzung der 
königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zur Feier des leibnizischen Jahrestages am 6. Juli 1876 / 
gehalten von Emil Du Bois-Reymond. – Berlin : A. Hirschwald, 1876. – 32 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1395 * classif.: Do 
Heusinger, Carl Friedrich. – Grundriss der physischen und psychischen Anthropologie für Aerzte und 
Nichtärzte / von Carl Friedrich Heusinger. – Eisenach : J.F. Baerecke, 1829. – XXX, 352 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 894 * classif.: Do 
Martin, Rudolf. – Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung : mit besonderer 
Berücksichtigung des anthropologischen Methoden : für studierende Ärtzte und Forschungsreisende / von 
Rudolf Martin. – Jena : Gustav Fischer, 1914. – XVI, 1181 p., 3 f. de pl. dépl. : ill. ; 25 cm + 2 f. de tabl. 
dépl. – Index 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 54 * classif.: Do 
Seneca, Lucius Annaeus. – L. Annaei Senecae, philosophi stoicorum omnium acutissimi, Opera quae 
extant omnia, Coelii Secundi Curionis vigilantissima cura castigata, & in nouam prorsus faciem, nimirum 
propriam & suam, mutata, quorum lectio non modo ad bene dicendum, uerumetiam ad bene beateque 
uiuendum prodesse plurimum potest : totius porrò emendationis ratio, quidq ; superiori editioni accesserit, 
ex sequentibus statim cognosces ; index rerum & uerborum copiosus / Seneca, Lucius Annaeus. – 
Basileae : Per. J. Hervagium, 1557. – 1 vol. (pagination multiple) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1517 * classif.: Do 
DG Grèce, Rome (médecine ancienne) 
 
Lépine, Jacques-Raphaël. – Une page d'histoire de la médecine : la thérapeutique sous les premiers 
Césars / par R. Lépine. – Paris : F. Alcan, 1890. – 20 p. – Discours prononcé à la séance solennelle de 
rentrée des Facultés de Lyon, le 4 novembre 1889 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1596 * classif.: DG 
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DP Autriche 
 
Stoll, Maximilian. – Heilungsmethode in dem praktischen Krankenhause zu Wien / Maximilian Stoll. – 
2. verb. Aufl. – Bresslau : J.F. Korn, 1787-1796. – 2 t. en 12 vol. [numérotés 1/1 à 1/6, puis 2/2 à 2/7] ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/1 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/2 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/3 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/4 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/5 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/1/6 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/2 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/3 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/4 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/5 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/6 * classif.: DP 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 739/2/7 * classif.: DP 
DZ4 Berne 
 
Quervain, Francis de. – Der Neu- und Umbau der Chirurgischen Universitätsklinik Bern / von F. de 
Quervain ; mit ergänzenden Bemerkungen von den bauleitenden Architekten Ed[uard] Rybi und E[rnst] 
Salchli. – Bern : Buchdr. Büchler, [1933]. – 63 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1531 * classif.: DZ4 
DZ6 Genève 
 
Maillart, Hector. – Etude clinique sur la grippe pandémique : d'après les observations recueillies à 
l'Hôpital cantonal de Genève pendant l'épidémie de 1889-90 / par Hector-A. Maillart. – Genève : Impr. 
Taponnier et Studer, 1891. – 165 p. ; 24 cm. – Diss. méd. Genève, 1891 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 430 * classif.: DZ6 
DZ20a Lausanne 
 
Recueil de travaux publiés à l'occasion du quatrième centenaire de la fondation de l'Université : juin 
MCMXXXVII / Université de Lausanne, Faculté de médecine. – Lausanne : F. Rouge, 1937. – 200 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1276 * classif.: DZ20a 
G Belles lettres de médecins ou à leur propos 
 
Cohausen, Joannes Henricus. – Der wieder lebende Hermippus oder curioese physicalisch-medicinische 
Abhandlung von der seltenen Art sein Leben durch das Anhauchen junger Mädchen bis auf 115 Jahre zu 
verlängern / von Joh. Heinrich Cohausen ; iesso aus dem Lateinischen übers. – [S.l.] : gedruckt in der 
alten Knaben-Buchdruckerey, 1753. – 230 p. ; 18 cm. – Traduit de: Hermippus redivivus 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 373 * classif.: G 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsi Epistolarum selectarum centuria prima miscellanae. – 
Antverpiae : ex officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, [1601 ?]. – 1 vol. (pagination mutliple) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1506 * classif.: G 
Loewenthal, Nathan. – Gedichte / von N. Loewenthal. – Wien : Druck und Verlag der k. u. k. Hof-Buchdr. 
u. Lith. Emil M. Engel, [entre 1867 et 1918]. – 103 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1516 * classif.: G 
Loewenthal, Nathan. – Images et impressions / N. Loewenthal. – Lausanne : F. Haeschel-Dufey, 1920. – 
16 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1491 * classif.: G 
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Loewenthal, Nathan. – Pensées et aphorismes : nouvelle série / N. Loewenthal. – Genève : Georg ; 
Paris : Fischbacher, 1926. – 177 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1497 * classif.: G 
Maas, Gottlieb. – Briefe eines Wundarztes über die wichtigsten Gegenstände : seinem ehemaligen 
Lehrling und jezigen Freunde so wie allen Anfängern der Wundarzneikunst / gewidmet von Gottlieb 
Maas ; mit einer Vorrede und Anmerkungen von G.L: Wursinna. – Berlin : J.W. Schmidt ; Leipzig : J.G. 
Wittler, 1806. – XII, 484 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1114 * classif.: G 
L (ancienne classification) 
 
Blasius, Ernst. – Klinisch-chirurgische Bemerkungen : ein Bericht von den Ereignissen in der 
chirurgisch-augenärztlichen Klinik der Königl. Universität zu Halle, für das Jahr vom 1.Mai 1831 bis eben 
dahin 1832 / von Ernst Blasius. – Halle : E. Anton, 1832. – XIX, 151 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 537/1 * classif.: L 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 537/2 * classif.: L 
Loeffler, F. – Das preussische Militär-Sanitätswesen und seine Reform nach der Kriegserfahrung von 
1866 / F. Loeffler. – Berlin : A. Hirschwald, 1868. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 1 et 2 reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 490 * classif.: L 
L (ancienne classification) 
 
Die Entwicklung Münchens unter dem Einflusse der Naturwissenschaften während der letzten 
Dezennien : Festschrift der 71. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte / gewidmet von der 
Stadt München. – München : Mühlthaler, [ca 1899]. – 201 p., [5] p. de pl. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1095 * classif.: L 
O (ancienne classification) 
 
Ehrlich, Johann August. – Johann August Ehrlichs Chirurgische Beobachtungen. 1. Bd, Johann August 
Ehrlichs Chirurgische, auf Reisen und vorzüglich in den Hospitälern zu London gemachte 
Beobachtungen : nebst Angabe verbesserter Operationsarten und Abbildung neuer Instrumente. – 
Leipzig : bey Johann Ambrosius Barth, 1795. – VIII, [6], 279, [1 bl.] p. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration 
consiste en 3 planches dépliantes gravées en taille-douce, signées "Kühne del., Frolob sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 257/1 * classif.: O 
Ehrlich, Johann August. – Johann August Ehrlichs Chirurgische Beobachtungen. 2. Bd, Chirurgische 
Beobachtungen : nebst hinzugefügter Beschreibung der in England gebräuchlichen Chapiemaschine / 
von Johann August Ehrlich. – Leipzig : bey Johann Ambrosius Barth, 1815. – XV, [1 bl.], 240 p. : ill. ; 8° 
(21 cm). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en taille-douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 257/2 * classif.: O 
Ob (ancienne classification) 
 
Newsholme, Arthur. – The elements of vital statistics / by Arthur Newsholme. – 2nd ed. – London : Swan 
Sonnenschein, 1889. – XXI, 326 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 520 * classif.: Ob 
T (ancienne classification) 
 
The medical institutes : new buildings inaugurated 1910 : pathological anatomy, medical jurisprudence, 
general pathology, pharmacology / University of Copenhagen. – Copenhagen : University of 
Copenhagen, 1910. – 94 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 605 * classif.: T 
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Z (ancienne classification) 
 
Ackermann, Jakob Fidelis. – Über die Kretinen, eine besondre Menschenabart in den Alpen / 
J.F. Ackermann. – Gotha : Ettinger, 1790. – 124 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 4 * classif.: Z 
Buttin, Louis. – Synopse de la pharmacopée fédérale : dédiée au corps médical suisse / par Louis 
Buttin. – Lausanne : G. Bridel, 1895. – 112 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 432 * classif.: Z 
Dubs, Jakob, 1888-1941. – Die Feldchirurgie im schweizerischen Gefechts-Sanitätsdienst : ein Leitfaden 
für Sanitätsoffiziere und Sanitätsoffiziers-Aspiranten / von Dubs. – Zürich ; Leipzig : Morgartenverlag, 
cop. 1939. – XV, 332 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 914 * classif.: Z 
7 Hôpitaux, policliniques, cliniques 
 
Untersuchung der Kost in einigen öffentlichen Anstalten : für Aerzte und Verwaltungsbeamte / 
zusammengestellt von Carl Voit. – München : R. Oldenbourg, 1877. – 215 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1468 * classif.: 7 
10 Anatomie 
 
Aeby, Car. – Die Schädelformen des Menschen und der Affen : eine morphologische Studie / von Car. 
Aeby. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1867. – VIII, 132 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1053 * classif.: 10 
Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770. – Bernardi Siegfried Albini Explicatio tabularum anatomicarum 
Bartholomaei Eustachii[...] auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit. – Leidae : apud J. et H. 
Verbeek, 1761. – 295 p. + 94 p. de pl. ; in-fol. – Un doublet en 2 volumes contient un portr. d'Albinus en 
frontispice du vol. de texte 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1067 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1960 * classif.: 10 
Albinus, Bernhard Siegfried, 1697-1770. – Bernardi Siegfried Albini Historia musculorum hominis. – 
Leidae Batavorum : apud Theodorum Haak & Henricum Mulhovium, 1734 (excudebat Joannes Wilhelmus 
de Groot). – 696 p. : ill. ; 4° (27 cm). – L'illustration consiste en 8 planches gravées en taille douce, non 
signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 92 * classif.: 10 
The anatomy and physiology of the human body. – 5th ed. – London : Longman Hurst [et al.], 1823. – 
3 vol. : ill. ; 24 cm. – Contient: The anatomy of the bones, muscles and joints, and the heart and arteries / 
by John Bell ; The anatomy and physiology of the brain and nerves, the organs of the senses, and the 
viscera / by Charles Bell 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 848/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 848/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 848/3 * classif.: 10 
Bach, Christophorus Ernestus. – Annotationes anatomicae de nervis hypoglosso et laryngeis / 
Christophorus Ernestus Bach. – Turici : O. Fuessli, 1834. – 32 p. : ill. ; 25 cm. – Diss. inaug. Turici, 1834 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1348 * classif.: 10 
Bartholin, Thomas, 1616-1680. – Thomae Bartholini Opuscula nova anatomica : de lacteis thoracicis et 
lymphaticis vasis, uno volumine comprehensa, ab autore aucta & recognita. – Hafniae : sumptib. Danielis 
Paulli ; prostantque Amstelodami : apud Joh. Blaeu ; Francof[urti] : praelo Aegidii Vogelii, 1670. – [18], 
726 p. : ill. ; 8° (18 cm). – Contient 11 pièces. Chacune a sa page de titre propre, mais le lieu peut varier 
entre Hafniae et Francofurti. – L'illustration consiste en 1 frontispice, 3 planches dépliantes gravées en 
taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 225 * classif.: 10 
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Bauhin, Kaspar. – Theatrum anatomicum Caspari Bauhini. – [Ed. sec.] infintis locis auctum, ad morbos 
accomodatum & ab erroribus ab authore repurgatum, observationibus & figuris aliquot novis aeneis 
illustratum. – [Francofurtorum ad Moenum] : opera sumptibusque Iohan. Theodori de Bry, 1621. – [16], 
664, [18] ;4° (25 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice et 1 gravure en taille douce, non signés 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 137 * classif.: 10 
Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie / hrsg. von L. Traube. – Berlin : A. Förstner, 
1846. – 2 H. en 1 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1189 * classif.: 10 
Bichat, Xavier. – Allgemeine Anatomie : angewandt auf die Physiologie und Arzneywissesnschaft / von 
Xavier Bichat ; aus dem Französischen übers. und mit Anmerkungen versehen von C.H. Pfaff. – Leipzig : 
S.L. Crusius, 1802-1803. – 2 t. en 4 vol. ; 21 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. :  vol. 1 (Abt. 1 et 2 reliés ens.) seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1326/1/1-2 * classif.: 10 
Bidloo, Govard. – Godefridi Bidloo Opera omnia anatomico-chirurgica : edita et inedita, quorum sequens 
pagina seriem continet. – Lugduni Batavorum : apud Samuelem Luchtmans, 1715. – 1 vol. (pagination 
multiple) : ill. ; 4° (20 cm). – L'illustration consiste en 24 planches dépliantes et en 21 planches gravées en 
taille douce. Une est signée "Fr. Ruysch delineavit", les autres "I. Goeree fec.". – Contient: dissertations 
de Bidloo ; 1 thèse de B.H. Ketteler, 1 thèse de Nicolaus Bidloo, 2 thèses de F.H. Dethmar (toutes ces 
thèses avec Bidloo comme "praeses") ; et 1 dissertation de Steenevelt, adressée à Bidloo 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 298 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 298+1 * classif.: 10 
Blankaart, Steven. – Steph. Blancardi Anatomia reformata, sive concinna corporis humani dissectio, ad 
neotericorum mentem adornata ; accedit ejusdem authoris De balsamatione nova methodus, a nemine 
antehac similiter descripta. – Ed. novissima plurimis recens inventis, tabulisque novis emendatior ac 
locupletior. – Lugduni Batavorum : apud Jordanum Luchtmans : Cornelium Boutestein, 1695. – [14], 
759 [i.e. 769], [15] p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice et 67 planches gravées en 
taille douce. – Le frontispice est signé :"Tideman I., Penningen sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 135 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 1, 
Blutgefässe und Herz, Lymphgefässe und lymphatische Organe, Milz / bearb. von A. Benninghoff, A. 
Hartmann, T. Hellman. – Berlin : J. Springer, 1930. – VIII, 584 S. : 299 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/1 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 2, 
Innersekretorische Drüsen I : Schilddrüse, Epithelkörperchen, Langerhanssche Inseln / bearb. von W. 
Bargmann. – Berlin : J. Springer, 1939. – VII, 306 S. : 152 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der 
mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/2 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 3, 
Innersekretorische Drüsen II : Hypophyse / bearb. von B. Romeis. – Berlin : J. Springer, 1940. – VIII, 
625 S. : 339 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; 
Bd. 6, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/3 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 4, 
Innersekretorische Drüsen III : Thymus, Paraganglien, Epiphyse, Lymphgefässapparat : Ergänzung zu 
Band VI/1 / bearb. von W. Bargmann, T. Hellman, M. Watzka. – Berlin : J. Springer, 1943. – IX, 535 S. : 
236 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, Teil 
4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/4 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 5, Die 
Nebenniere, Neurosekretion / bearb. von R. Bachmann, E. und B. Scharrer. – Berlin : J. Springer, 1954. – 
XV, 1199 S. : 336 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 6, Teil 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/5 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 22 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 6, Die Milz : 
[Ergänzung zu Band VI/1] / bearb. von Friedrich Tischendorf. – Berlin : J. Springer, 1969. – VIII, 968 S. : 
325 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, 
Teil 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/6 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 7, The 
pineal organ / Lutz Vollrath. – Berlin : J. Springer, 1981. – XVII, 665 p. ; 190 fig. – (Handbuch der 
mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, Teil 7). – ISBN 3–540–10313–9 (Berlin). ISBN 
0–387–10313–9 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/6/7 * classif.: 10 
Blutgefäss- und Lymphgefässapparat, Atmungsapparat und innersekretorische Drüsen. Teil 8, The 
Paraganglia / Peter Böck. – Berlin : J. Springer, 1982. – XV, 315 p. : 61 fig. ; 26 cm. – (Handbuch der 
mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 6, Teil 8). – ISBN 3–540–10978–1 (Berlin). ISBN 
0–387–10978–1 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1551/6/8 * classif.: 10 
Bock, A.C. – Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers / A.C. Bock. – 2. bedeutend verm. und 
verb.... bearb. Aufl. /. – Leipzig : I. Jackowitz, 1843. – VI, 185 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 790 * classif.: 10 
Bock, August Carl. – Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner Verbindungenmit anderen 
Nerven vorzüglich mit dem Gangliensysteme / von August Carl Bock. – Meissen : F.W. Goedsche, 
1817. – XII, 90 p. : pl. ; 38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1057 * classif.: 10 
Bonn, Andreas. – Anatomische Kupfer=Tafeln des B. Eustachius : nebst derselben Erklärungen 
bersertigt unter der Aussicht / von A. Bonn ; aus dem holländischen von J.C. Kraus. – Amsterdam : J.B. 
Elme, 1800. – XXXXVII f. de pl. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1085 * classif.: 10 
Breus, Carl. – Die pathologischen Beckenformen / von Carl Breus und Alexander Kolisko. – Leipzig : 
F. Deuticke, 1900 - 1904. – 2 t. en 3 vol. : ill. – Parus seuls Bd.1 Th. 1-2, Bd. 3 Th. 1. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1425/1/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1425/1/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1425/3/1 * classif.: 10 
Bruns, Victor von. – Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen : nach einigen Untersuchungen 
zum Gebrauche bei Vorlesungen, sowie zum Selbststudium für praktische Ärzte und Wundärzte / bearb. 
von Victor Bruns. – Braunschweig : F. Vieweg, 1841. – XXII, 398 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 423 * classif.: 10 
Büttner, Christoph Gottlieb. – Christoph Gottlieb Büttners In vielen Jahren gesammlete anatomische 
Wahrnehmungen. – Königsberg ; und Leipzig : bey J.D. Zeisens Wittwe und J.H. Hartungs Erben, 1769. – 
[24], 208 p. : ill. 4° (25 cm). – L'illustration consiste en 4 planches dépliantes, gravées en taille douce, 
signées "J.D. Philippin sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 229 * classif.: 10 
Burdach, Karl-Friedrich. – Anatomische Untersuchungen bezogen auf Naturwissenschaft und Heilkunst / 
von Carl Friedrich Burdach. – Leipzig : Hartmann, 1814. – IV, 81 p. : ill. ; 26 cm. – Heft 1 seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 708 * classif.: 10 
Busse, Otto. – Das Obduktionsprotokoll / von Otto Busse. – 5, völlig umgearb. Aufl. – Berlin : R. Schoetz, 
1917. – VIII, 172 p. : ill. ; 25 cm + 1 livret de 28 p. – Contient: Anhang. Schemata für Obduktionskontrolle 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1270 * classif.: 10 
Camper, Petrus. – Peter Camper's Kleinere Schriften die Arzneykunst und fürnehmlich die 
Naturgeschichte betreffend / aus dem Holländischen übersetzt, mit vielen neuen Zusätzen und 
Bemerkungen des Verfassers bereichert, und mit einigen Anmerkungen versehen hrsg. von S.F.M. 
Herbell. – Leipzig : bey Siegfried Lebrecht Crusius, 1782. – 4 vol. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste 
en 4 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "Capieux sculp., P. Camper del." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 274/1 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 23 
Cardiac muscle / Enrico D. Canale ... [et al.]. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 1986. – XIII, 
318 p. : 101 fig. ; 25 cm. – (Handbook of microscopic anatomy ; vol. 2, 7). – ISBN 3–540–16379–4 (Berlin). 
ISBN 0–387–16379–4 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1551/2/7 * classif.: 10 
Chauveau, A. – Traité d'anatomie comparée des animaux domestiques / par A. Chauveau. – 3ème éd. 
revue et augm.. – Paris : J.-B. Baillière, 1879. – 1036 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 11 * classif.: 10 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 582/1 * classif.: A.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 582/2 * classif.: A.01.00 
Chelius, Maximilian Joseph. – Zur Lehre von den schwammigen Auswüchsen der harten Hirnhaut und 
der Schädelknochen / von Maximilian Joseph Chelius. – Heidelberg : J.C.B. Mohr, 1831. – VI, 78 p. : pl. ; 
38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1055 * classif.: 10 
Cheselden, William. – W. Cheselden's Anatomie des menschlichen Körpers / aus dem Englischen 
übersetzt von August Ferdinand Wolff ; nebst einer Vorrede von J. Fr. Blumenbach. – Göttingen : bey 
Johann Christian Dieterich, 1790. – XIX, [1], 324, [16] p. : ill. ; 8° (21 cm). – Traduit de: The anatomy of the 
human body. – L'illustration consiste en 40 planches gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 187 * classif.: 10 
Ciechanowski, Stanislaus. – Anatomische Untersuchungen über die sogenannte "Prostatahypertrophie" 
und verwandte Prozesse / von Stanislaus Ciechanowski. – In: Mitteilungen aus den Grenzgebieten der 
Medizin und Chirurgie. – Jena. - Bd. 7(1900), H. 2 und 3, S. [183]-332 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1653 * classif.: 10 
Colombo, Realdo. – Realdi Columbi Cremonensis De re anatomica : libri XV. – Venetiis : ex typographia 
Nicolai Bevilacquae, 1559. – [8], 169 [i.e. 269], [3] p. : front. ; 2° (33 cm). – Ed. ornée d'un frontispice gravé 
sur bois, non signé 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 218 * classif.: 10 
Cowper, William, 1666-1709. – Anatomia corporum humanorum : centum et viginti tabulis... ad vivum 
expressis atque in aes incisis illustrata / a Guilielmo Cowper. Accedunt ejusdem Introductio in 
oeconomiam animalium & Index in totum opus omnia nunc primum latinitate donata / curante Guilielmo 
Dundass. – Lugduni Batavorum : apud J. A. Langerak, 1739. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 51 cm. – Traduit 
de: The anatomy of human body 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1028 * classif.: 10 
Cruikshank, William. – William Cruikshank's Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefässe 
oder Saugadern des menschlichen Körpers / aus dem Englischen ; mit einigen Anmerkungen und 
Kupfertafeln vermehrt hrsg. von Christian Friedrich Ludwig. – Leipzig : in der Weidmannischen 
Buchhandlung, 1789. – XII, 188 p. – (William Kruikshank's und Paul Mascagni's Geschichte und 
Beschreibung der Saugadern des menschlichen Körpers ; 1. Bd). – L'illustration consiste en 6 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "Fred. Birnie del., J. St. Capieux sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 262/1-2 * classif.: 10 
De Graaf, Regnier, 1641-1673. – De virorum organis generationi inservientibus ; De clysteribus ; et De 
usu siphonis in anatomia / R. de Graaf. – Lugduni Batavorum ; Roterodami : ex Officina Hackiana, 1668. – 
1 vol. (pag. multiple) : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 737 * classif.: 10 
Drelincourt, Charles. – Caroli Drelincurtii Experimenta anatomica : ex vivorum sectionibus petita / edita 
per Ernestum Gottfried Heysum. – Lugd.[uni] Batav.[orum] : apud Cornelium Boutesteyn, 1681. – [8], 70, 
[2] p. ; 12° (14 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 287 * classif.: 10 
Eckhard, Konrad. – Beiträge zur Anatomie und Physiologie / von C. Eckhard. – Giessen : J. Ricker, 
1858 - 1888. – 12 t. en 4 vol. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 642/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 642/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 642/3 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 24 
Eustachi, Bartolommeo. – Bartholomaei Eustachii Sanctoseverinatis medici ac philosophi Opuscula 
anatomica : quorum numerum & argumenta aversa pagina indicabit. – Venetiis : Vincentius Luchinus 
excudebat, 1564. – 3 pt. ([52] p., P. 25-323) ([8], 95,[1] p.) ([164] p.) : ill. ; 4°(21 cm). – Au v° de la p. de 
titre, table des matières, avec "De dentibus". – "Libellus de dentibus" a sa propre p. de titre datée de 1563 
("Venetiis, MDLXIII"). – Les "Annotationes..." sont introduites par un faux-titre. – L'illustration consiste en 
8 planches gravées en taille douce, non signées. – D'après ICCU, il existe deux éditions datées 1564, 
avec "Annotationes..." de [164] et de [205] p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 138 * classif.: 10 
Eustachi, Bartolommeo. – Tabulae anatomicae clarissimi viri Bartholomaei Eustachii / praefatione, ac 
notis illustravit Joh. Maria Lancisius. – Ed. romana altera. – Romae : sumptibus Laurentii & Thomae 
Pagliarini Bibliopol., 1728. – XXVIII, 79 p., XXXXVII f. de pl. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1032 * classif.: 10 
Fick, Rudolf. – Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke : unter Berücksichtigung der 
bewegenden Muskeln / von Rudolf Fick. – Jena : G. Fischer, 1904-1911. – 3 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1020/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1020/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1020/3 * classif.: 10 
Förster, August. – Die Missbildungen des Menschen : systematisch dargestellt / von August Förster. – 
2. vollständige Ausg. – Jena : F. Mauke, 1865. – 1 vol. (pag. multiple) : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 518 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 1, Allgemeine Anatomie. – 
4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe. – Braunschweig : Verlag der Schulbuchhandlung, 1830. – XIX, 
469 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1156/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/1 * classif.: 10 
Friedrich Hildebrandt's Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 2, Beschreibung des 
Knochensystems, des Muskelsystems und der Haut. – 4. umgearb. und sehr vermehrte Ausgabe. – 
Braunschweig : Verlag der Schulbuchhandlung, 1830. – XII, 537 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1156/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9392/2 * classif.: 10 
Froriep, Robert. – Chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper / von Robert 
Froriep. – Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1830. – 1 vol. (non paginé) : pl. ; 47 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1058 * classif.: 10 
Gegenbaur, Karl. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von C. Gegenbaur. – 7. verb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1899. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1616/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1616/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2086 * classif.: 10 
Gerber, Friederich. – Handbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen und der Hausfäugethiere : 
grösstentheils nach eigenen Untersuchungen und mit Benuzung der neuesten Entdeckungen im Gebiete 
dieser Wissenschaft / verfasst von Fr. Gerber. – Bern ; Chur [etc.] : J.F.J. Dalp, 1840. – 213 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 647 * classif.: 10 
Die Gewebe. Teil 1, Epithel- und Drüsengewebe, Bindegewebe und blutbildende Gewebe, Blut / bearb. 
von J. Brodersen, A. Maximow, J. Schaffer. – Berlin : J. Springer, 1927. – X, 703 S. : 305 zum Teil farb. 
Abb., 1 Taf. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 2, Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/2/1 * classif.: 10 
Die Gewebe. Teil 2, Schützgewebe, Knochengewebe, Skeletsystem / bearb. von H. Petersen, 
J. Schaffer, F. Weidenreich. – Berlin : J. Springer, 1930. – VII, 699 S. : 521 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 2, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/2/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 25 
Die Gewebe. Teil 3, Gewebe und Systeme der Muskulatur / bearb. von Gösta Häggqvist. – Berlin : 
J. Springer, 1931. – 247 S. : 137 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie 
des Menschen ; Bd. 2, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/2/3 * classif.: 10 
Die Gewebe. Teil 4, Gewebe und Systeme der Muskulatur : Ergänzung zu Band II/3 / bearb. von Gösta 
Häggqvist. – Berlin : J. Springer, 1956. – VI, 119 S. : 40 Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen ; Bd. 2, Teil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/2/4 * classif.: 10 
Die Gewebe. Teil 5, Stützgewebe und Skelettsystem / Karl-Heinrich Knese. – Berlin : J. Springer, 1979. – 
XI, 938 S. : 299 Abb., 24 Tab. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 2, 
Teil 5). – ISBN 3–540–08807–5 (Berlin). ISBN 0–387–08807–5 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/2/5 * classif.: 10 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Opuscula sua anatomica : de respiratione, de monstris, aliaque 
minora / recensuit, emendavit, auxit aliqua inedita novasque icones addidit Albertus v. Haller. – 
Gottingae : apud Jo. Wilh. Schmidt, 1751. – [26], 358 p. : ill. ; 8° (19 cm). – L'illustration consiste en 
10 planches dépliantes gravées en taille douce, signées soit "J.P Kattenhofer del. et sc", soit "I.S. Dur ad 
n. delin., A. Reinhardt sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 265 * classif.: 10 
Handbuch der Anatomie des Kindes / bearb. von Joseph Becker ... [et al.] ; hrsg. von Karl Peter ... [et 
al.]. – München : Bergmann, 1938 [i. e. 1927-38]. – 2 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1607/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1607/2 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 1, Exkretionsapparat und weibliche Genitalorgane / bearb. von W. v. 
Möllendorff, R. Schröder. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, 1930. – VII, 574 S. : 422 Abb. ; 25 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 7, Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/1 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 2, Männliche Genitalorgane / bearb. von H. Stieve. – Berlin ; 
Heidelberg [etc.] : Springer, 1930. – VII, 399 S. : 245 Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen ; Bd. 7, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/2 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 3, Weibliche Genitalorgane, das Ovarium : Ergänzung zu Band VII/1 / 
bearb. von Max Watzka. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, 1957. – 178 S. : 120 Abb. ; 25 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 7, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/3 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 4, Tube, Vagina und äussere weibliche Genitalorgane : Ergänzung 
zu Band VII/1 / bearb. von Ernst Horstmann und Hans-Egon Stegner. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : 
Springer, 1966. – VI, 213 S. : 121 Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 7, Teil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/4 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 5, Niere und ableitende Harnwege / Wolfgang Bargmann. – Berlin ; 
Heidelberg [etc.] : Springer, 1978. – 444 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 7, Teil 5). – ISBN 3–540–08568–8 (Berlin). ISBN 0–387–08568–8 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/5 * classif.: 10 
Harn- und Geschlechtsapparat. Teil 6, Prostate gland and seminal vesicles / Gerhard Aumüller. – Berlin ; 
Heidelberg [etc.] : Springer, 1979. – X, 380 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie 
des Menschen ; Bd. 7, Teil 6). – ISBN 3–540–09191–2 (Berlin). ISBN 0–387–09191–2 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/7/6 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 26 
Hassall, Arthur Hill. – Arthur Hill Hassall's Mikroskopische Analyse des menschlichen Körpers im 
gesunden und kranken Zustande / Arthur Hill Hassall ; aus dem Englischen übersetzt von Otto 
Kohlschütter. – Leipzig : E. Schäfer, 1852-?. – 2 vol. (?) ; 23 cm. – Trad. de : The microscopic anatomy of 
the human body, in health and disease 
Etat de collection Fonds Stilling, H. :  Theil 1 seul. (texte + pl.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1256/1 * classif.: 10 
Haut und Sinnesorgane. Teil 1, Haut, Milchdrüse, Geruchsorgan, Geschmacksorgan, Gehörorgan / 
bearb. von H. von Eggeling, H. Hoepke, W. Kolmer. – Berlin : J. Springer, 1927. – VII, 505 S. : 321 zum 
Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 3, Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/3/1 * classif.: 10 
Haut und Sinnesorgane. Teil 2, Auge / bearb. von W. Kolmer, H. Lauber. – Berlin : J. Springer, 1936. – 
VIII, 782 S. : 475 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 3, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/3/2 * classif.: 10 
Haut und Sinnesorgane. Teil 3, Die Haut, die Milchdrüse : Ergänzung zu Band III/1 / bearb. von Ernst 
Horstmann, Adolf Dabelow. – Berlin : J. Springer, 1957. – VIII, 524 S. : 359 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 3, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/3/3 * classif.: 10 
Haut und Sinnesorgane. Teil 4, Das Auge und seine Hilfsorgane : Ergänzung zu Band III/2 / bearb. von 
Johannes W. Rohen. – Berlin : J. Springer, 1964. – XI, 662 S. : 227 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – 
(Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 3, Teil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/3/4 * classif.: 10 
Hempel, Adolph Friedrich. – Anfangsgründe der Anatomie des gesunden menschlichen Körpers / von 
Adolph Friedrich Hempel. – 5. verb. Ausg. – Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1827. – 2 vol. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 780/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 780/2 * classif.: 10 
Henke, Wilhelm. – Atlas der topographischen Anatomie des Menschen mit ergänzenden Erklärungen / 
von W. Henke. – Leipzig [etc.] : C.F. Winter, 1867. – LXXII f. de pl. ; 41 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1116 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Allgemeine Anatomie : Lehre von den Mischungs- und Formbestandtheilen des 
menschlichen Körpers / von J. Henle. – Leipzig : L. Voss, 1841. – XXIV, 1048 p. : ill. ; 22 cm. – (Vom Baue 
des menschlichen Körpers / Samuel Thomas von Sömmerring ; Bd. 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1449 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 14469 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Grundriss der Anatomie des Menschen / von J. Henle. – 4. Aufl. / Neu bearb. von 
Fr.Merkel. – Braunschweig : F. Vieweg, 1901. – 2 vol. : ill. 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Bd. 1 (Text) et Bd. 2 (Atlas) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1383/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1383/2 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 1,1, 
Handbuch der Knochenlehre des Menschen. – 3. Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1871. – XII, 
310 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/1 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 1,2, 
Handbuch der Bänderlehre des Menschen. – 2. Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1872. – X, 
187 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/1 Rec * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 1,3, 
Handbuch der Muskellehre des Menschen. – 2. Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1871. – X, 
338 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/1 Rec * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 27 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 2, Handbuch 
der Eingeweidelehre des Menschen. – 2. Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1873. – XXII, 
926 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/2 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 3,1, 
Handbuch der Gefässlehre des Menschen. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1868. – XII, 440 p. : 
ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/3 * classif.: 10 
Henle, Jakob. – Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen / von J. Henle. Bd. 3,2, 
Handbuch der Nervenlehre des Menschen. – Braunschweig : F. Vieweg und Sohn, 1871. – XII, 596 p. : 
ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 577/3 Rec * classif.: 10 
Hewson, William. – Experimental inquiries / by William Hewson. Part 1, Inquiry into the properties of the 
blood : with remarks on some of its morbid appearances and an appendix relating to the discovery of the 
lymphatic system in birds, fish and the animals called amphibious. – London : J. Johnson, 1774. – XVI, 
223 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 469/1 * classif.: 10 
Hewson, William. – Experimental inquiries / by William Hewson. Part 2, A description of the lymphatic 
system in the human subject and in other animals. – London : J. Johnson, 1774. – XVI, 239 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 469/2 * classif.: 10 
His, Wilhelm. – Die anatomische Nomenclatur : Nomina anatomica : Verzeichniss der von der 
Commission der anatomischen Gesellschaft festgestellten Namen / eingeleitet und im Einverständniss mit 
dem Redactionsausschuss erläutert von Wilhelm His. – [S.l.] : [s.n.], 1895. – 183 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à 
part de: Archiv für Anatomie und Physiologie. Anatomische Abtheilung. – Supplement-Band, 1895 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 179 * classif.: 10 
His, Wilhelm. – Untersuchungen über den Bau der Lymphdrüsen / von W. His. – Leipzig : W. Engelmann, 
1861. – 24 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 367 * classif.: 10 
His, Wilhelm. – Untersuchungen über den Bau der Peyer'schen Drüsen und der Darmschleimhaut / von 
W. His. – Leipzig : W. Engelmann, 1862. – 29 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 367 Rec* classif.: 10 
Hoffmann, Carl Ernst Emil. – Die Körperhöhlen des Menschen und ihr Inhalt : nebst Anleitung zu ihrer 
Eröffnung und Untersuchung / von Carl Ernst Emil Hoffmann. – 2. Aufl. der Lage der Eingeweide. – 
Erlangen : E. Besold, 1873. – 124 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 704 * classif.: 10 
Hoffmann, Carl Ernst Emil. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen / von Carl Ernst Emil Hoffmann. – 
2. umgearb. und verm. Aufl. der Bearbeitung von Quain's Elements of anatomy. – Erlangen : E. Besold, 
1877-1887. – 2 t. en 5 vol. : ill.. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1475/2/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9784 * classif.: 10 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Handbuch der praktischen Zergliederungskunst als Anleitung zu den 
Sektionsübungen und zur Ausarbeitung anatomischer Präparate / von Jos. Hyrtl. – Wien : W. Braumüller, 
1860. – XX, 762 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1572 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 664 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praktisch 
medicinisch-chirurgischen Anwendungen / von Joseph Hyrtl. – 6., umgearb. und in den praktischen 
Capiteln verm. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1871. – 2 vol. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 498/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 498/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 28 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf physiologische 
Begründung und praktische Anwendung / von Joseph Hyrtl. – 12. der Fortschritten der Wissenschaft 
Entsprechend bearb. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1873. – XVI, 966 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 471 * classif.: 10 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Onomatologia anatomica : Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache 
der Gegenwart : mit besonderer Berücksichtigung ihrer Barbarismen, Widersinnigkeiten, Tropen, und 
grammatikalischen Fehler / von Joseph Hyrtl. – Wien : W. Braumüller, 1880. – XVI, 626 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 426 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Hamilton-Garey * cote: HGA 636 * classif.: 10 
Jarjavay, J.-F. – Recherches anatomiques sur l'urètre de l'homme / par J.-F. Jarjavay. – Paris : Labé, 
1856. – 230 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 99 * classif.: 10 
Jördens, Johann Heinrich. – Descriptio nervi ischiadici : iconibus illustrata / auctore Ioanne Henrico 
Ioerdens. – Erlangae : sumtibus W. Waltheri, 1788. – 18 p. : pl. ; 41 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1052 * classif.: 10 
Klein, Edward Emanuel. – The anatomy of the lymphatic system / by E. Klein. – London : Smith Elder, 
1873-1875. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 787/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 787/2 * classif.: 10 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen / A. Koelliker. – 6. umgearb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1889-1902. – 3 vol. ; 24 cm. – Dritter Band von Victor v. Ebner herausgegeben 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/1/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15092/2/1 * classif.: 10 
Kölliker, Albert von. – Mikroskopische Anatomie oder Gewebelehre des Menschen / von A. Kölliker. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1850-1854. – 3 part. en 2 vol. : ill. ; 23 cm. – T. 2 seul a paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1274 * classif.: 10 
Krause, Karl-Friedrich-Theodor. – Handbuch der menschlichen Anatomie / verfasst von Carl Friedr. 
Theod. Krause. – 2., neu bearb. Aufl. – Hannover : Hahn, 1841. – 2 t. en 5 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 770/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 770/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 770/2/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 770/2/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 770/2/4 * classif.: 10 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Anatomische Untersuchungen / von W. Krause. – Hannover : Hann'sche 
Hofbuchhandlung, 1861. – 168 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 466 * classif.: 10 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Handbuch der Anatomie des Menschen : mit einem Synonymenregister : 
auf Grundlage der neuen baseler anatomischen Nomenclatur / unter Mitwirkung von W. His und 
W. Waldeyer ; und unter verweisung auf den Handatlas der Anatomie von Werner Spaltholz bearbeitet 
von W. Krause. – Leipzig : S. Hirzel, 1903. – VIII, 680 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 920 * classif.: 10 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Die motorischen Endplatten der Quergestreiften Muskelfasern / von 
W. Krause. – Hannover : Hahn, 1869. – XLVI, 192 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 622 * classif.: 10 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Nachträge zur allgemeinen und microscopischen Anatomie / von 
W. Krause. – Hannover : Hahn, 1881. – VIII, 170 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der menschlichen 
Anatomie / von C.F.T. Krause ; Nachträge zum Bd.1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 657/3 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 29 
Krause, Wilhelm, 1833-1910. – Skelet der oberen und unteren Extremität / von W. Krause. – Jena : 
G. Fischer, 1909. – VIII, 266 p. : ill. ; 26 cm. – (Handbuch der Anatomie des Menschen ; Bd.1, 3. Abt) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898 * classif.: 10 
Kulmus, Johann Adam. – Anatomische Tabellen, nebst dazu gehörigen Anmerkungen und Kupfern, 
daraus des ganzen menschlichen Körpers Beschaffenheit und Rutzen deutlich zu ersehen, welche den 
Anfängern der Anatomie zu bequemerer Anleitung verfasset hat Johann Adam Kulmus. – 4. vermehrte 
und verb. Aufl. – Leipzig : bey Caspar Fritsch, 1741 (Leipzig : gedruckt bey Bernhard Christoph 
Breitkopf). – [10], 121, [7] p.: ill. ; 4° (23 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice signé "Hieronymus 
Sperling sculps.", 1 planche dépliante et 26 planches gravées en taille douce, signées "Schönemann sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 173 * classif.: 10 
Kundrat, Hanns. – Arhinencephalie als typische Art von Missbildung / von Hanns Kundrat. – Graz : 
Leuschner & Lubensky, 1882. – 138 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1331 * classif.: 10 
Langenbeck, Conrad-Johann-Martin. – Handbuch der Anatomie mit Hinweisung auf die Icones 
anatomicae / von C.I.M. Langenbeck. – Göttingen : Dieterich, 1831 - 1847. – 4 t. en 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1003/1 * classif.: 10 
Lauth, Ernest-Alexandre. – Essai sur les vaisseaux lymphatiques : dissertation / présentée ... par 
Ernest-Alexandre Lauth ... – Strasbourg : de l'imprimerie de F.G. Levrault, 1824. – [4], 67 p. ; 4°. – 
Diss. Univ. Strasbourg, 1824 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 990 * classif.: 10 
Die lebendige Masse. Teil 1, Allgemeine mikroskopische Anatomie und Organisation der lebendigen 
Masse / bearb. von G. Hertwig, F.K. Studnicka, E. Tschopp. – Berlin : J. Springer, 1929. – XII, 626 S. : 
453 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 1, 
Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/1/1 * classif.: 10 
Die lebendige Masse. Teil 2, Wachstum und Vermehrung der lebendigen Masse / bearb. von 
F. Wassermann. – Berlin : J. Springer, 1929. – IX, 807 S. : 464 zum Treil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch 
der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 1, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/1/2 * classif.: 10 
Die lebendige Masse. Teil 3, Chromosomes in mitosis and interphase / Hans Georg Schwarzacher. – 
Berlin : J. Springer, 1976. – VIII, 182 p. : 116 fig. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 1, Teil 3). – ISBN 3–540–07456–2 (Berlin). ISBN 0–387–07456–2 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/1/3 * classif.: 10 
Le Clerc, Daniel. – Bibliotheca anatomica, sive recens in anatomia inventorum thesaurus 
locupletissimus : in quo integra atque absolutissima totius corporis humani descriptio..../ digesserunt, 
tractatus suppleverunt, argumenta, notulas... addiderunt Daniel Le Clerc & I. Iacobus Mangetus. – 
Genève : sumptibus J.A. Chouët, 1685. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1045 * classif.: 10 
Lenhossek, Joseph von. – Die künstlichen Schädelverbildungen im allgemeinen und zwei küntslich 
verbildete makrocephale Schädel aus Ungarn, sowie ein Schädel aus der Barbarenzeit Ungarns / Joseph 
von Lenhossék. – Budapest : Kgl. Ungar Universitäts-Buchdr., 1878. – VIII, 138 p. : ill. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1054 * classif.: 10 
Lieutaud, Joseph. – Iosephi Lieutaud Historia anatomico-medica : sistens numerosissima cadaverum 
humanorum extispicia, quibus in apricum venit genuina morborum sedes, horumque referantur caussae, 
vel patent effectus / recensuit quondam, et suas observationes numero plures adjecit, uberrimumque 
indicem nosologico ordine concinnavit Antonius Portal ; recudi jam nunc curavit, correxit, et supplementis 
locupletavit Ioannes Christ. Traug. Schlegel. – Longosalissae : impensis Ioann. Siegmund Zolling, 
1786-1787. – 2 vol. ; 8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 301/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 301/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 30 
Lieutaud, Joseph. – Joseph Lieutaud's Zergliederungskunst. – Nach der neuesten mit verschiedenen 
historischen und kritischen Bemerckungen vom Herrn Portal vermehrten Ausg. übersetzt, und mit einigen 
Anmerkungen und Zusätzen versehen. – Leipzig : bey Johann Friedrich Junius, 1782. – 2 vol. : ill. ; 8° 
(21 cm). – Traduit de: Essais anatomiques, contenant l'histoire exacte de toutes les parties qui composent 
le corps de l'homme. – L'illustration consiste en 10 planches dépliantes gravées en taille douce, signées 
"Endner sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 223/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 223/2 * classif.: 10 
Ludwig, C. – Die Lymphgefässe der Fascien und Sehnen / von C. Ludwig und F. Schweigger-Seidel. – 
Leipzig : S. Hirzel, 1872. – X p., 3 f. de pl. avec texte explicatif ; 38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1087 * classif.: 10 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Die Structur der serösen Häute des Menschen / von Hubert 
Luschka. – Tübingen : H. Laupp, 1851. – VI, 98 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 998 * classif.: 10 
Manget, Jean-Jacques. – Joh. Jacobi Mangeti... Theatrum anatomicum, quo, non tantum integra totius 
corporis humani in suas partes, ac minutiores particulas evoluti, et quasi resoluti, fabrica, ex selectioribus, 
veterum et recentiorum omnium observationibus, retecta sistitur, quaestiones difficiliores in arte 
prosectoria subinde enatae, ac illae praecipue, de quibus etiamnum hodie docti inter sese magna cum 
contentione conversantur, curiose enodatae reperiuntur : verum etiam quicquid ad rei anatomicae 
illustrationem pertinet, per grandiores et vere elegantes tabulas aeneas bene multas nitide explicatur... : 
adjectae sunt ad calcem operis celeberr. Barth. Eustachii Tabulae anatomicae, ab illustrissimo Joh. Maria 
Lancisio, archiatro pontificio, summa cum diligentia explanatae : cum indicibus necessariis. – Genevae : 
sumptibus Cramer et Perachon, 1717. – 2 vol. ([18], 434 p.)([4], 452, XVI, 34, [9] p.) : ill. ; fol. (44 cm). – 
Empreinte: s.u- â.am B.us ciin (3) M.DCCXVII. (vol. 1). – Empreinte: 0.36 e.i- aml- incu (3) M.DCCXVII. 
(vol. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1044/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1044/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2023 * classif.: 10 
Mascagni, Paolo. – Istoria completa dei vasi linfatici / Paolo Mascagni ; prima trad. ital. con annotazioni di 
Giovan Battista Bellini. – Colle : E. Pacini, 1816. – 2 t. en 1 vol. ; 22 cm. – Traduit de: Vasorum 
lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia [sic] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 809 * classif.: 10 
Mascagni, Paolo. – Paul Mascagni's Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefässe oder 
Saugadern des menschlichen Körpers / aus dem Lateinischen ; mit einigen Anmerkungen und Zusätzen 
vermehrt hrsg. von Christian Friedrich Ludwig. – Leipzig : in der Weidmannischen Buchhandlung, 1789. – 
XII, 179, [1 bl.] p. – (William Cruikshank's und Paul Mascagni's Geschichte und Beschreibung der 
Saugadern des menschlichen Körpers ; 2. Bd). – Traduit de: Vasorum lymphaticorum corporis humani 
historia et ichnographia [sic]. – L'illustration consiste en 7 planches dépliantes gravées en taille douce, 
signées "Capieux sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 262/1-2 * classif.: 10 
Mascagni, Paolo. – Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia [sic] / auctore 
Paulo Mascagni. – Senis : Pazzini Carli, 1787. – 138 p., [41] f. de pl. ; 59 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1077 * classif.: 10 
Massmann, Johannes Carolus. – Descriptio osteologica cranii myrmecophagae tetradactylae / Ioannes 
Carolus Massmann. – Berolini : Typis Ioannis Friderici Starckii, 1823. – 24 p. : ill. – Diss. Univ. Berlin, 
1823 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1482 * classif.: 10 
Mayer, August Franz Joseph Carl, 1787-1865. – Die elementar-Organisation des Seelen-Organes / von 
A.F.J.C. Mayer. – Bonn : E. Weber, 1839. – 78 p. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 941 * classif.: 10 
Mayer, Johann Christoph Andreas. – Anatomischen Kupfertafeln : nebst dazu gehoerigen Erklaerungen / 
hrsg. von von J.C.A. Mayer. – Berlin : G.J. Decker, 1783-1794. – 6 fasc. : ill. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1084 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 31 
Mayer, Johann Christoph Andreas. – Anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückmark, 
und Ursprung der Nerven : für Ärzte, und Liebhaber der Anthropologie bestimmt / von Johann Andreas 
Mayer. – Berlin ; Leipzig : bey George Jakob Decker, 1779. – [8], 68 p. : ill. ; 4° (25 cm). – L'illustration 
consiste en 9 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "J.B.G. Hopffer ad nat. delin., 
C.C. Glassbach sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 203 * classif.: 10 
Meckel, Johann-Friedrich. – System der vergleichenden Anatomie / J.F. Meckel. – Halle, 1821-1831. – 
6 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/2/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/2/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1158/5 * classif.: 10 
Meckel, Johann-Friedrich. – Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie und 
Physiologie / von Friedrich Meckel. – Halle : bey Hemmerde und Schwetschke, 1806. – 381 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 614 * classif.: 10 
Meckel, Johann-Friedrich. – Handbuch der menschlichen Anatomie / Johann-Friedrich Meckel. – Halle ; 
Berlin : Buchhandlung des Hallischen Waisenhaus, 1815-1820. – 4 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1157/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1157/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1157/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1157/4 * classif.: 10 
Meckel, Johann-Friedrich. – Tabulae anatomico-pathologicae / I.F. Meckel. – Lipsiae : I.F. Gleditsch ; 
Londini : Treutel et Würz, 1817-1826. – 4 fasc. en 1 vol. : ill. ; 42 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1060 * classif.: 10 
Messis aurea exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta / a Siboldo Hemsterhuis. – Huic 
editioni accesserunt de vasis lymphaticis tabulae Rudbeckianae. – Heidelbergae : typis Adriani 
Wyngaerden, 1659. – [18], 370, [24] p. : ill. ; 8° (17 cm). – L'illustration consiste en 5 planches dépliantes, 
et en 13 planches gravées en taille douce, signées "O. Rudbeck delineavit.". – Contient: Experimenta 
nova anatomica / Ioannis Pecqueti. De lacteis thoracicis historia anatomica ; De lacteis thoracicis dubia 
anatomica ; Vasorum lymphaticorum historia nova / Thomae Bartholini. Nova exercitatio anatomica, 
exhibens ductus hepaticos aquosos et vasa glandularum serosa / Olai Rudbeck 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 299 * classif.: 10 
Morgagni, Giovanni Battista. – Jo. Baptistae Morgagni ... In Aur. Corn. Celsum et Q. Ser. Samonicum 
epistolae, in quibus de utriusque auctoris variis editionibus, libris quoque manuscriptis, & 
commentatoribus disseritur. – Hagae-Comitum : apud Rutgerum Alberts, 1724. – [2], 117, [1] p. ; 
4° (26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 348 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 194 Rec * classif.: 10 
Morgagni, Giovanni Battista. – Joannis Baptistae Morgagni Adversaria anatomica omnia. – Lugduni 
Batavorum : apud Johannem Arnoldum Langerak, 1723. – 6 parties en 1 vol. (pagin. mul.) : ill. ; 4° 
(26 cm). – Chaque partie a sa page de titre et sa pagination propres. – L'illustration consiste en 
1 frontispice, 1 planche dépliante, et 10 planches gravées en taille douce, signées "R. Blokhuysen fecit". – 
Libellé du titre: Joannis Baptistae Morgagni Adversaria anatomica omnia : quorum tria posteriora nunc 
primum prodeunt : novis pluribus aereis tabulis, & universali accuratissimo indice ornata : opus nunc vere 
absolutum, inventis, & innumeris observationibus, ac monitis refertum, quibus universa humani corporis 
Anatome, & subinde etiam quae ab hac pendent, Res Medica, & Chirurgica admodum illustrantur 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 194 * classif.: 10 
Müller, Wilhelm. – Über den feineren Bau der Milz / von Wilhelm Müller. – Leipzig ; Heidelberg : 
C.F. Winter, 1865. – VI, 115 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 779 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 32 
Nervensystem. Teil 2, Plexus und Meningen, Saccus vasculosus / bearb. von Georges Schaltenbrand, 
Emmi Dorn. – Berlin : J. Springer, 1955. – VI, 195 S. : 176 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der 
mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 4, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 130/4/2 
Nervensystem. Teil 3, Sensible Ganglien : Ergänzung zu Band IV/1 / von Joachim-Hermann Scharf. – 
Berlin : J. Springer, 1958. – VIII, 485 S. : 298 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der 
mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 4, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/3 * classif.: 10 
Nervensystem. Teil 4, Das Neuron, die Nervenzelle, die Nervenfaser : Ergänzung zu Band IV/1 / bearb. 
von W. Hild, K.A. Reiser, H.J. Lehmann. – Berlin : J. Springer, 1959. – X, 763 S. : 374 zum Teil farb. Abb. ; 
25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 4, Teil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 315 
Nervensystem. Teil 5, Mikroskopische Anatomie des vegetativen Nervensystems : Ergänzung zu Band 
IV/1 / bearb. von Philipp Stöhr. – Berlin : Springer-Verl., 1957. – X, 763 S. : 374 zum Teil farb. Abb. ; 
25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 4, Teil 5) (Nervensystem ; 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/5 * classif.: 10 
Nervensystem. Teil 7, Der Hypothalamus / bearb. von Rudolf Diepen. – Berlin : J. Springer, 1962. – 
XI, 525 S. : 287 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; 
Bd. 4, Teil 7) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/7 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 316 
Nervensystem. Teil 8, Das Kleinhirn : Ergänzung zu Band IV/1 / von Jan Jansen und Alf Brodal. – Berlin : 
J. Springer, 1958. – VIII, 323 S. : 197 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen ; Bd. 4, Teil 8) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/8 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 130/4/8 
Nervensystem. Teil 9, Allocortex / bearb. von Heinz Stephan. – Berlin : J. Springer, 1975. – X, 998 S. : 
465 zum Teil farb. Abb. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 4, 
Teil 9). – ISBN 3–540–07037–0 (Berlin). ISBN 0–387–07037–0 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/9 * classif.: 10 
Nervensystem. Teil 10, Neuroglia / hrsg. von A. Oksche ; bearb. von H. Leonhardt ... [et al.]. – Berlin : 
J. Springer, 1980->. – 840 p. : Abb., Bilder. ; 25 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 4, Teil 10). – ISBN 3–540–09430–X (Berlin). ISBN 0–387–09430–X (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/4/10 * classif.: 10 
Neubauer, Joann Ernest. – Joannis Ernesti Neubauer Opera anatomica collecta / editionem curavit 
Georgius Conradus Hinderer. – Francofurti ; & Lipsiae : apud Ioannem Christianum Krieger, 1786. – 
16, 346 p. : ill. ; 4° (22 cm). – L'illustration consiste en 11 planches dépliantes gravées en taille douce, 
signées tantôt "J.E. Neubauer ad nat. del., J.M. Stock sculps.", tantôt "J.E. Neubauer ad nat. del., G.C. 
Schmidt sc.", ou "Auctor ad nat. del., Kattenhofer sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 249 * classif.: 10 
New research techniques of neuroanatomy : a symposium sponsored by the National Multiple Sclerosis 
Society / ed. by William F. Windle. – Springfield : Ch. C. Thomas, 1957. – 98 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1667 * classif.: 10 
Pacchioni, Antonio. – Antonii Pacchioni Opera. – Ed. quarta. – Romae : apud Thomam & Nicolaum 
Pagliarinos, 1741. – XVI, 241, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (27 cm). – Contient : De dura meninge opusculum 
anatomicum ; Epistolae physico-anatomicae. – L'illustration consiste en 6 planches dépliantes gravées en 
taille douce, dont une est signée "Domus Moratori delin., Nicolaus Oddi sculp.". – Ed. ornée de 8 vignettes 
gravées en taille douce, et de 3 lettrines, aussi gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 163 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 33 
Paltauf, Arnold. – Über den Zwergwuchs in anatomischer und gerichtsärztlicher Beziehung : nebst 
Bemerkungen über verwandte Wachsthumsstörungen des menschlichen Skeletes / von Arnold Paltauf. – 
Wien : A. Hölder, 1891. – 106 S. : Taf. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1615 * classif.: 10 
Pansch, Adolf. – Grundriss der Anatomie des Menschen / von Ad. Pansch. – 2. verb. Aufl. – Berlin : 
R. Oppenheim, 1886. – X, 562 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 38 * classif.: 10 
Pecquet, Jean. – Joannis Pecqueti Experimenta nova anatomica : quibus incognitum hactenus chyli 
receptaculum, & ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur ; ejusdem 
Dissertatio anatomica de circulatione sanguinis & chyli motu. – Hardervici : apud Joannem Tollium, 
1651. – [24], 204 p. : ill. ; 120 (13 cm). – L'illustration consiste en 6 planches dépliantes gravées en taille 
douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 224 * classif.: 10 
Pernkopf, Eduard. – Topographische Anatomie des Menschen : Lehrbuch und Atlas der 
regionär-stratigraphischen Präparation / von Eduard Pernkopf. Bd. 1, Allgemeines, Brust und 
Brustgliedmasse. – Berlin ; Wien [etc.] : Urban & Schwarzenberg, 1937. – 2 vol. (XVI, 617 p.) : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1638/1/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1638/1/2 * classif.: 10 
Pétrequin, Joseph-Eléonor, 1809-1876. – Traité d'anatomie médico-chirurgicale et topographique : 
considérée spécialement dans ses applications à la pathologie, à la médecine légale, à l'obstétricie et à la 
médecine opératoire / par J.-E. Pétrequin. – Paris : J.-B. Baillière : G. Baillière ; Lyon [etc.] : Guyot, 
1844. – XVI, 811 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 434 * classif.: 10 
Petrioli, Gaetano. – Corso anatomico, o sia universal commento nelle tavole del celebre Bartolomeo 
Eustachio di S. Severino della Marca / fatto da Gaetano Petrioli. – Roma : G. Zempel, 1742. – 254 p. : ill. ; 
40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1071 * classif.: 10 
Petrioli, Gaetano. – Le otto tavole anatomiche con cinquanta figure in foglio delineate per compimento 
dell'opera sublime, et imperfetta del celebre Bartolomeo Eustachio di S. Severino della Marca : composte 
con sommo studio, e fatica / da Gaetano Petrioli. – Roma : A. de' Rossi, 1750. – CXXXVIII p. : ill. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1072 * classif.: 10 
Petrioli, Gaetano. – Riflessioni anatomiche sulle note di Monsignor Gio: Maria Lancisi fatte sopra le 
tavole del celebre Bartolomeo Eustachio... : colla vita esatta del medesimo Eustachio / di Gaetano 
Petrioli. – Roma : G. Zempel, 1740. – 200 p. : ill. ; 40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1070 * classif.: 10 
Prichard, James Cowles. – Naturgeschichte des Menschengeschlechts / James Cowles Prichard ; nach 
der dritten Aufl. des englischen Originals, mit Anmerkungen und Zusätzen ; hrsg. von Rudolph Wagner 
und J.G. Friedrich Will. – Leipzig : L. Voss, 1840-1845. – 4 t. en 3 vol. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 154/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 154/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 154/3 * classif.: 10 
Ranvier, Louis Antoine. – Leçons d'anatomie générale faites au Collège de France : année 1877-1878 : 
appareils nerveux terminaux des muscles de la vie organique : coeur sanguin, coeurs lymphatiques, 
oesophage, muscles lisses / leçons recueillies par Weber et Lataste, revues par le professeur. – Paris : 
J.B. Baillière, 1880. – VII, 530 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 314 * classif.: 10 
Recklinghausen, Friedrich von. – Die fibröse oder deformirende Ostitis, die Osteomalacie und die 
osteoplastische Carcinose in ihren gegenseitigen Beziehungen / von F.V. Recklinghausen. – [S.l.] : [s.n.], 
1891. – 89 p. : ill. ; 34 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1367 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 34 
Reil, Johann-Christian. – Exercitationum anatomicarum fasciculus primus de structura nervorum / Ioannis 
Christiani Reil. – Halae Saxonum : In Officina Curtiana Venalis, 1796. – 32 p. : ill. ; 48 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1063 * classif.: 10 
Ridley, Humphrey. – Henrici Ridley Anatomia cerebri : complectens ejus mecanismum & physiologiam. – 
Lugduni Batavorum : apud Joh. Arn. Langerak, 1725. – [16], 214 p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration 
consiste en 5 planches dépliantes, gravées en taille douce, signées "R. Blokhuysen fecit". – Libellé du 
titre: Henrici Ridley Anatomia cerebri : complectens ejus mecanismum & physiologiam, simulque nova 
quaedam inventa, cum correctionibus aliquot veterum ac recentiorum, qui in eandem materiam 
scripserunt, cui annexum est examen accuratum functionum animalium & motus muscularis, omnia 
elegantibus ad vivum expressis sculpturis, illustrata, ex anglico in latinum fidelitur translata 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 140 * classif.: 10 
Rolfinck, Werner. – Guerneri Rolfincii Dissertationes anatomicae : methodo synthetica exaratae, sex 
libris comprehensae, theoricis & practicis veterum, et recentiorum, propriisque observationibus illustratae, 
et ad circulationem accomodatae. – Noribergae : Michael Endterus curabat, 1656. – [40], 1303, [1 bl.] p. : 
front. ; 4° (21 cm). – Ed. illustrée d'un frontispice gravé en taille douce, signé "P. Troschel fecit". – Contient 
6 livres : De nobilitate, dignitate, addiscendi anatomicam artem modo ; de ossibus ; de musculis ; de 
nervis ; de venis ; de artenis 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 188 * classif.: 10 
Roud, Auguste. – Mécanisme des articulations et des muscles de l'homme / A. Roud. – Lausanne : 
F. Rouge, 1913. – II, 308 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 445 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 13707 * classif.: 10 
Ruysch, Fredericus. – Frederici Ruyschii Observationum anatomico-chirurgicarum centuria : accedit 
catalogus rariorum, quae in museo Ruyschiano asservantur : adjectis ubique iconibus aeneis naturalem 
magnitudinem repraesentantibus. – Amstelodami : apud Henricum & Viduam Theodori Boom, 1691. – 
[16], 138, [2] p. : ill. ; 4° (24 cm). – L'illustration consiste en 37 planches, 4 planches dépliantes gravées en 
taille douce, et 2 petites gravures sur bois insérées dans le texte, non signés 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 139 * classif.: 10 
Ruysch, Fredericus. – Frederici Ruyschii Thesaurus anatomicus = Anatomisch cabinet / van Frederic 
Ruysch. – Amstelaedami : apud Joannem Wolters, 1701-1717. – 10 t. en 1 vol. : ill. ; 4° (23 cm). – 
L'illustration consiste en 28 planches et 15 planches dépliantes gravées en taille douce, signées tantôt "C. 
Huijberts ad vivium sculpsit", tantôt "A. de Blois ad vivium fecit", ou "J. Mulder delin. et sculpsit.". – Texte 
bilingue sur 2 colonnes : en latin à gauche, en hollandais à droite 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 253 * classif.: 10 
Sandifort, Edouard. – Museum anatomicum Academiae Lugduno-Batavae / descriptum ab Eduardo 
Sandifort, Gerardo Sandifort. – Lugduni Batavorum : apud S. et J. Luchtmans, 1793-1827. – 4 vol. : ill. ; 
54 cm. – A partir du vol 3 l'auteur est Gerard Sandifort. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1266/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1266/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1266/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1266/4 * classif.: 10 
Sandifort, Edouard. – Opuscula anatomica / Eduardi Sandifort. – Lugduni Batavorum : apud S. et 
J. Luchtmans, 1784. – 86 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1007 * classif.: 10 
Sandifort, Gerard. – Tabulae anatomicae : situm viscerum thoracicorum et abdominalium 
...depingentes ; praecedit Observatio de aneurysmate arteriae iliacae internae, rariore ischiadis nervosae 
causa / Gerardi Sandifort. – Lugduni Batavorum : apud S. et J. Luchtmans, 1804. – 41 p. : ill. ; 52 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1062 * classif.: 10 
Scarpa, Antonio. – De penitiori ossium structura commentarius / auctore Antonio Scarpa. – Lipsiae : 
sumtibus J.F. Hartknoch, 1799 (Lipsiae : gedruckt bey Georg Joachim Göschen). – 55, [1 bl.] p. : ill. ; 2° 
(32 cm). – L'illustration consiste en 3 planches gravées en taille douce, signées "Anderloni delin. et sculp." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 266 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 35 
Schmalbruch, Henning. – Skeletal muscle / Henning Schmalbruch. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, 
Cop. 1985. – XI, 440 p. : 129 fig. ; 25 cm. – (Handbook of microscopic anatomy ; vol. 2, 6). – ISBN 
3–540–15608–9 (Berlin). ISBN 0–387–15608–9 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1551/2/6 * classif.: 10 
Schroeder, Hubert E. – The Periodontium / Hubert E. Schroeder ; with technical assistance of Margrit 
Amstad-Jossi, Rosmarie Kröni, Walter Scherle. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 1986. – VI, 
418 p. : 127 fig. ; 25 cm. – (Handbook of microscopic anatomy ; vol. 5, 5). – ISBN 3–540–16604–1 (Berlin). 
ISBN 0–387–16604–1 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1551/5/5 * classif.: 10 
Severino, Marco Aurelio. – Zootomia Democritea, idest anatome generalis totius animantium opificii : 
libris quinque distincta, quorum seriem sequens facies delineabit : opus, quod omnes omnium bonarium 
artium studios, nedum professores anatomicos decet / Marci Aurelii Severini. – Noribergae : Literis 
Endterianis, 1645. – [22], 408, [34] p. : ill. ; 4° (19 cm). – L'illustration consiste en 2 portraits, signés 
"P. Traschel fecit", et en une cinquantaine de petites gravures sur bois, insérées dans le texte, non 
signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 159 * classif.: 10 
Sömmering, Samuel Thomas. – Tabula sceleti femini : iuncta descriptione / Samuel Thomas 
Soemmerring. – Trajecti ad Moenum : Varrentrapp et Wenner , 1797. – 1 f. de pl., 2 p. ; 60 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1086 * classif.: 10 
Teeth / B.K.B. Berkovitz ... [et al.]. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, cop. 1989. – XVI, 560 p. : ill. ; 
25 cm. – (Handbook of microscopic anatomy ; vol. 5, 6). – ISBN 3–540–19331–6 (Berlin). ISBN 
0–387–19331–6 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1551/5/6 * classif.: 10 
Teichmann, Ludwig. – Das Saugadersystem vom anatomischen Standpunkte / bearb. von Ludwig 
Teichmann. – Leipzig : W. Engelmann, 1861. – XII, 124 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 587 * classif.: 10 
Thoma, Richard. – Untersuchungen über die Grösse und das Gewicht der anatomischen Bestandtheile 
des menschlichen Körpers im gesunden und im kranken Zustande / von R. Thoma. – Leipzig : F.C.W. 
Vogel, 1882. – VI, 285 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1617 * classif.: 10 
Topographisch-anatomischer Atlas : nach durchschnitten an gefrornen Cadavern. Lief. 1, Tafel IA IB IX: 
XXIII: XXIV / hrsg von W. Braune ; nach der Natur gezeichnet und lithographirt von C. Schmiedel. – 
Leipzig : Veit, 1867. – 5 f. de pl. dans 1 portef. ; 58 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1322 * classif.: 10 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Repertorium für Anatomie und Physiologie : Kritische Darstellung fremder 
und Ergebnisse eigener Forschung / von G. Valentin. – Berlin : Veit ; [dann] Bern ; St Gallen : Huber, 
1836-1845. – 8 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/3 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/4 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/5 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/6 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/7 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 873/8 * classif.: 10 
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie. – Traité d'anatomie chirurgicale ou anatomie des régions, 
considérée dans ses rapports avec la chirurgie / par Alf. A.L.M. Velpeau. – A Paris : chez Crevot, 
1825-1826. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 26/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 26/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 36 
Verdauungsapparat. Teil 1, Mundhöhle, Speicheldrüsen, Tonsillen, Rachen, Speiseröhre, Serosa / 
bearb. von T. Hellman ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 1927. – VII, 374 S. : 276 zum Teil farb. Abb. ; 
26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 5, Teil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/5/1 * classif.: 10 
Verdauungsapparat. Teil 2, Magen, Leber, Gallenwege / bearb. von W. Pfuhl, H. Plenk. – Berlin : 
J. Springer, 1932. – IX, 489 S. : 254 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen 
Anatomie des Menschen ; Bd. 5, Teil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/5/2 * classif.: 10 
Verdauungsapparat. Teil 3, Zähne, Darm / bearb. von W. Bargmann ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 
1936. – XVI, 908 S. : 426 zum Teil farb. Abb. ; 26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des 
Menschen ; Bd. 5, Teil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/5/3 * classif.: 10 
Verdauungsapparat. Teil 4, Die Leber - Gallengangsystem, Gallenblase und Galle : Ergänzung zu 
Band V/2 / bearb. von Josef Wallraff. – Berlin : J. Springer, 1969. – VII, 384 S. : 183 zum Teil farb. Abb. ; 
26 cm. – (Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen ; Bd. 5, Teil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1550/5/4 * classif.: 10 
Verheyen, Philippe, 1648-1710. – Corporis humani anatomia : in qua omnia tam veterum, quam 
recentiorum anatomicorum inventa, methodo nova & intellectu facillima describuntur, ac tabulis aeneis 
repraesentantur / auctore Philippo Verheyen. – Lipsiae : apud Thomam Fritsch, 1705. – [20], 622, [26] p. : 
ill. ; 8° (18 cm). – L'illustration consiste en 31 gravures en taille douce, non signées. – Contient, à la fin, 
p. 577-622 : "Philippi Verheyen Animadversiones in anatomiam Blancardianam et obiter in quasdam alias. 
Accessit ejusdem epistola ad virum clarissimum ac celeberrimum D. Fridericum Ruyschium" 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 131 * classif.: 10 
Vesalius, Andreas, 1514-1564. – Andreae Vesalii Bruxellensis Opera omnia anatomica & chirurgica / 
cura Hermanni Boerhaave & Bernhardi Siegfried Albini. – Lugduni Batavorum : apud J. Du Vivie et J. & 
H. Verbeek, 1725. – 2 vol. : ill. ; 45 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1983 * classif.: 10 
Vesling, Johann. – Joannis Veslingii Syntagma anatomicum : commentario atque appendice ex veterum, 
recentiorum, propriisque, observationibus, illustratum et auctum / a Gerardo Leon. Blasio. – Ed. secunda 
priori emendatior, & locupletior. – Amstelodami : apud Joannem Janssonium à Waesberge : & Elizeum 
Weyerstraet, anno 1666. – [22], 558, [16] p. : ill. ; 4° (23 cm). – L'illustration consiste en 50 planches 
gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 242 * classif.: 10 
Vierordt, Hermann. – Anatomische, physiologische und physikalische Daten und Tabellen zum 
Gebrauche für Mediziner / Hermann Vierordt. – Jena : G. Fischer, 1906. – VI, 616 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1494 * classif.: 10 
Villiger, Emil. – Gehirn und Rückenmark : Leitfaden für das Studium der Morphologie und des 
Faserverlaufs / von Emil Villiger. – 5. bis 7. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1920. – VII, 328 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1534 * classif.: 10 
Virchow, Rudolf. – Untersuchungen über die Entwickelung des Schädelgrundes im gesunden und 
krankhaften Zustande und ber den Einfluss derselben auf Schädelform, Gesichtsbildung und Gehirnbau / 
von Rudolf Virchow. – Berlin : G. Reimer, 1857. – 128 p. : ill. ; 35 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1366 * classif.: 10 
Vogt, Carl. – Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie / von Carl Vogt und Emil Yung. – 
Braunschweig : F. Vieweg, 1888-1894. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 39/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 39/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 37 
Waller, Augustus Désiré. – Nouvelle méthode anatomique pour l'investigation du système nerveux. 1ère 
partie, étant une lettre envoyée à l'Académie des sciences de Paris le 23. Novembre 1851 / par Augustus 
Waller. – Bonn : C. Georgi, 1852. – 28 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1329 * classif.: 10 
Walter, Johann Gottlieb. – Observationes anatomicae / Johann Gottlieb Walter. – Berolini : G.A. Lange, 
1775. – 1 vol. : ill. ; in-fol 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1024 * classif.: 10 
Weber, Ernst Heinrich. – Zusätze zur Lehre vom Baue und den Verrichtungen der Geschlechtsorgane / 
von Ernst Heinrich Weber. – Leipzig : Weidmann, 1846. – 89 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 641 * classif.: 10 
Weber, Moritz-Ignaz. – Anatomischer Atlas des menschlichen Körpers : in natürlicher Grösse, Lage und 
Verbindung der Theil / von M.I. Weber. – Düsseldorf : Arnz, [1830-1834]. – 434 p. ; 8° + 1 atlas de 45 pl. 
(55 x 76 cm). – Le vol. de texte porte le titre: Erklärung des anatomischen Atlasses. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1153/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1153/2 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2098 * classif.: 10 
Welcker, Hermann. – Untersuchungen über Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels / von 
Hermann Welcker. Th. 1, Allgemeine Verhältnisse des Schädel Wachstums und Schädelbaues, normaler 
Schädel deutschen Stammes. – Leipzig : W. Engelmann, 1862. – XVI, 148 p. : ill. ; 35 cm. – Ressource en 
ligne consultée le 14.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1281 * classif.: 10 
Wharton, Thomas, 1614-1676. – Adenographia, sive glandularum totius corporis descriptio / authore 
Thomâ Whartono. – Vesaliae : apud Andream ab Hoogenhuysen, 1671. – [24], 161 [i.e. 261], [1 bl.] p. : 
ill. ; 12° (14 cm). – L'illustration consiste en une petite gravure sur bois et une planche gravée en taille 
douce, toutes deux non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 153 * classif.: 10 
Wiedersheim, Robert. – Lehrbuch der vergleichende Anatomie der Wirbelthiere auf Grundlage des 
Entwicklungsgeschichte / bearb. von Robert Wiedersheim. – 2. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1886. – XIV, 
890 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1219 * classif.: 10 
William Cruikshank's und anderer Neuere Beyträge zur Geschichte und Beschreibung der einsaugenden 
Gefässe oder Saugadern des menschlichen Körpers / mit einigen Anmerkungen und einer Übersicht der 
Litteratur der Saugaderlehre vermehrt hrsg. von Christian Friedrich Ludwig. – Leipzig : in der 
Weidmannischen Buchhandlung, 1794. – VIII, 156 p. – (William Cruikshank's und Paul Mascagni's 
Geschichte und Beschreibung der Saugadern des menschlichen Körpers ; 3. Bd). – L'illustration consiste 
en 1 planche et une planche dépliante gravées en taille douce, signées "Capieux sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 262/3 * classif.: 10 
Winslow, Jacques-Bénigne, 1669-1760. – Expositio anatomica structurae corporis humani / Jac. Benigni 
Winslow ; e gallico latine versa. – Francofurti : & Lipsiae : sumptibus Joan. Gothofr. Baueri, 1753. – 4 t. en 
2 vol. ([34], 350 p.) ([12], 416, [4] p.) ([4], 288, [24]p.) ([8], 274, [20] p.) : ill. ; 8° (18 cm). – Traduit de: 
Exposition anatomique de la structure du corps humain. – L'illustration consiste en 9 planches dépliantes 
gravées en taille douce, signées "J.A. Chovin sculp.". – Contient : Vol. 1 : tome 1 : Tractatus de ossibus 
siccis, tractatus de ossibus recentibus. Tome 2 : Tractatus de musculis. Vol. 2 : tome 3 : Tractatus de 
arteriis, tractatus de venis, tractatus de nervis, tractatus synopticus partium corporis humani, historia 
generalis tegumentorum. Tome 4, partie 1 : Tractatus de abdomine, tractatus de pectore. Tome 4, 
partie 2 : Tractatus de capite 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 152/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 152/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 38 
10a Histologie 
 
Billroth, Theodor. – Beiträge zur pathologischen Histologie : nach Beobachtungen aus der Königlichen 
chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin / von Theodor Billroth. – Berlin : G. Reimer, 1858. – VI, 228 p. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1200 * classif.: 10a 
Cornil, André Victor. – Manuel d'histologie pathologique / Cornil et Ranvier. – 2e éd. revue et augm. – 
Paris : F. Alcan, 1881-1884. – 2 vol. : ill. ; 24 cm. – Ressource en ligne consultée le 15.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1310/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1310/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9731 * classif.: 10a 
Cornil, André Victor. – Manuel d'histologie pathologique / par V. Cornil et L. Ranvier ; avec la collab. de 
A. Brault, M. Letulle. – 3e éd. – Paris : F. Alcan, 1901-1912. – 4 t. en 5 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1591/1 * classif.: 10a 
Cornil, André Victor. – Manuel d'histologie pathologique / par V. Cornil et L. Ranvier. – Paris [etc.] : 
G. Baillière [etc.], 1869-1876. – 3 vol. (VIII, 1265 p.) : ill. ; 19 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 3 t. en 1 vol. (exemplaire complet) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1595 * classif.: 10a 
Demarquay, Jean-Nicolas. – De la régénération des organes et des tissus / par J.N. Demarquay. – 
Paris : J.B. Baillière ; Londres [etc.] : Baillière Tindall and Cox, 1874. – VIII, 328 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 438 * classif.: 10a 
Dürck, Hermann. – Atlas und Grundriss der pathologischen Histologie : mit einem Anhang über 
pathologisch-histologische Technik / von Hermann Dürck. – München : J.F. Lehmann, 1900-1903. – 
3 vol. : ill. ; 20 cm. – (Lehmanns medizinische Handatlanten ; Bd. 20 ; Bd. 21 ; Bd. 22) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1565/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1565/2 * classif.: 10a 
Duval, Mathias. – Précis d'histologie / par Mathias Duval. – 2e éd. revue et augm. – Paris : Masson, 
1900. – XXXII, 1028 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 398 * classif.: 10a 
Fol, Hermann. – Lehrbuch der vergleichenden mikroskopischen Anatomie : mit Einschluss der 
vergleichende Histologie und Histogenie / von Hermann Fol. – Leipzig : W. Engelmann, 1884-1896. – 2 t. 
en 1 vol. (452 p.) : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1206 * classif.: 10a 
Gerlach, Joseph von. – Mikroskopische Studien aus dem Gebiete der menschlichen Morphologie / von 
J. Gerlach. – Erlangen : F. Enke, 1858. – VI, 72 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 573 * classif.: 10a 
Heidenhain, Rudolf. – Beiträge zur Histologie und Phsyiologie der Dünndarmschleimhaut / 
R. Heidenhain. – Bonn : E. Strauss, 1888. – 103 p. : ill. ; 24 cm. – Tiré à part de: Archiv für die gesamte 
Physiologie des Menschen und der Tiere. – Berlin. - Bd. 43(1888) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 971 * classif.: 10a 
Herxheimer, Gotthold. – Technik der pathologisch-histologischen Untersuchung / von Gotthold 
Herxheimer. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1912. – XII, 393 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1566 * classif.: 10a 
His, Wilhelm. – Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Cornea / von Wilhelm His. – 
Basel : Schweighauser, 1856. – VIII, 146 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 169 * classif.: 10a 
Israel, Oscar. – Traité pratique d'histologie pathologique / Oscar Israel ; trad. par D. Critzman ; annoté par 
Maurice Letulle. – Paris : G. Steinheil, 1891. – X, 372 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1303 * classif.: 10a 
IUHM - Fonds Stilling H. 39 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen / A. Koelliker. – 6. umgearb. Aufl. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1889-1902. – 3 vol. ; 24 cm. – Dritter Band von Victor v. Ebner herausgegeben 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/1/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/2/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/1 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1289/3/2 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15092/2/1 * classif.: 10 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen für Aerzte und Studirende / von 
A. Kölliker. – Leipzig : W. Engelmann, 1852. – X, 637 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 900 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9815 * classif.: 10a 
Kyber, Eduard. – Untersuchungen über die amyloide Degeneration / von Eduard Kyber. – Dorpat : 
W. Gläser, 1871 - 1880. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1325/1 * classif.: 10a 
Leydig, Franz. – Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere : mit zahlreichen Holzschnitten / 
von Franz Leydig. – Frankfurt am Main : Meidinger, 1857. – XII, 551 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 88 * classif.: 10a 
Loewenthal, Nathan. – Atlas zur vergleichenden Histologie der Wirbeltiere nebst erläuterndem Texte : 
auf Grund eigener Untersuchungen und Originalpräparate / bearb. und gezeichnet von N. Loewenthal. – 
Berlin : S. Karger, 1904. – 109 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 69 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2087 * classif.: 10a 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Ueber den feinern Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste. 
Erste Lieferung / von Johannes Müller. – Berlin : G. Reimer, 1838. – X, 117 p. ; 22 cm. – Erste Lieferung 
seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1081 * classif.: 10a 
Prenant, Auguste. – Traité d'histologie / par A. Prenant, P. Bouin, L. Maillard. – Paris : Schleicher, 
1904-1911. – 2 vol. (977, 1199 p.) : ill. – T. 2 publ. chez Masson 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1181/2 * classif.: 10a 
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934. – Elementos de histología normal : y de técnica micrográfica para 
uso de studiantes / por S. Ramón Cajal. – Madrid : N. Moya, 1895. – 484 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1335 * classif.: 10a 
Ranvier, Louis Antoine. – Traité technique d'histologie / par L. Ranvier. – Paris : F. Savy, 1875-1882. – 
1109 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1590 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9706 * classif.: 10a 
Rawitz, Bernhard. – Leitfaden für histiologische Untersuchungen / von Bernhard Rawitz. – 2., umgearb. 
und vermehrte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1895. – 148 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1627 * classif.: 10a 
Renaut, Joseph Louis. – Traité d'histologie pratique / par J. Renaut. – Paris : Lecrosnier et Babé, 
1889-1899. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1282/1 * classif.: 10a 
Ribbert, Hugo. – Lehrbuch der pathologischen Histologie : für Studirende und Aerzte / von Hugo 
Ribbert. – Bonn : F. Cohen, 1896. – 438 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1626 * classif.: 10a 
Schmorl, Georg. – Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden / von G. Schmorl. – 3. neu 
bearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1905. – XI, 329 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 609 * classif.: 10a 
IUHM - Fonds Stilling H. 40 
Schmorl, Georg. – Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden / von G. Schmorl. – 8., neu 
bearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1918. – 439 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1623 * classif.: 10a 
Schultz, Carl Heinrich. – Der Lebensprocess im Blute : eine auf mikroskopischen Entdeckungen 
gegründete Untersuchung / von Carl Heinrich Schultz. – Berlin : G.Reimer, 1822. – XV, 106 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 388 * classif.: 10a 
Schultz, Carl Heinrich. – Das System der Circulation in seiner Entwicklung durch die Thierreihe und im 
Menschen und mit Rücksicht auf die physiologischen Gesetze seiner krankhaften Abweichungen / 
dargestellt von Carl Heinrich Schultz. – Stuttgart ; und Tübingen : in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 
1836. – XVI, 368 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 321 * classif.: 10a 
Spangaro, Saverio. – Über die histologischen Veränderungen des Hodens, Nebenhodens und 
Samenleiters von Geburt an bis zum Greisenalter, : mit besonderer Berücksichtigung der Hoden-Atrophie, 
des elastischen Gewebes und des Vorkommens von Krystallen im Hoden / von Saverio Spangaro. – 
In: Anatomische Hefte. Abteilung 1. – Wiesbaden. - H. 60(1901), Bd. 18, H. 3, S. [595]-771 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1673 * classif.: 10a 
Steinhaus, Julius. – Grundzüge der allgemeinen pathologischen Histologie / von Julius Steinhaus. – 
Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1909. – 162 S. : Taf. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1624 * classif.: 10a 
Stöhr, Philipp. – Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit 
Einschluss der mikroskopischen Technik / von Philipp Stöhr. – 11. verb. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1905. – 
XIII, 456 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 52 * classif.: 10a 
Stöhr, Philipp. – Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit 
Einschluss der mikroskopischen Technik / von Philipp Stöhr. – 5., verb. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1892. – 
XVI, 313 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 80 * classif.: 10a 
Stöhr, Philipp. – Manuel technique d'histologie / Ph. Stöhr ; trad. sur la dernière éd. allemande par 
H. Toupet et Critzman avec une préf. de Cornil. – Paris : G. Steinheil, 1890. – XII, 340 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1567 * classif.: 10a 
Szymonowicz, Ladislaus. – Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie : mit besonderer 
Berücksichtigung des menschlichen Körpers einschliesslich der mikroskopischen Technik / von Ladislaus 
Szymonowicz. – 2. Aufl., vollständig umgearb. und ergänzt unter Mitarbeit /. – Würzburg : C. Kabitzsch, 
1909. – XII, 536 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 90 * classif.: 10a 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Die Untersuchung der Pflanzen-und der Thiergewebe in polarisirtem Lichte / 
von G. Valentin. – Leipzig : W. Engelmann, 1861. – VI, 312 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 166 * classif.: 10a 
Vialleton, Louis Marius. – Précis de technique histologique et embryologique : guide de l'étudiant aux 
travaux pratiques d'histologie / par L. Vialleton. – 2ème éd. rev., corrigée et augm. – Paris : O. Doin, 
1909. – VI, 467 p. : XII pl., ill. ; 19 cm. – (Nouvelle bibliothèque de l'étudiant en médecine) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 36 * classif.: 10a 
Villiger, Emil. – Gehirn und Rückenmark : Leitfaden für das Studium der Morphologie und des 
Faserverlaufs / von Emil Villiger. – Leipzig : W. Engelmann, 1905. – VII, 187 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 766 * classif.: 10a 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 883 
Vogel, Julius. – Erläuterungstafeln zur pathologischen Histologie mit vorzüglicher Rücksicht auf sein 
Handbuch der pathologischen Anatomie / hrsg. von Julius Vogel. – Leipzig : L. Voss, 1843. – X, 128 p. : 
ill. ; 36 cm. – Texte latin en regard 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 507 * classif.: 10a 
IUHM - Fonds Stilling H. 41 
Wedl, Carl. – Grundzüge der pathologischen Histologie / Carl Wedl. – Wien : C. Gerold, 1854. – 1 vol. : 
fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1625 * classif.: 10a 
10b Embryologie 
 
Balfour, Francis Maitland. – Traité d'embryologie et d'organogénie comparées / par Francis M. Balfour ; 
trad. avec l'autorisation de l'auteur et annoté par H.A. Robin. T. 1, Histoire de l'oeuf, embryologie des 
invertébrés. – Paris : J.-B. Baillière, 1883. – XXXII, 567 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 107/1 * classif.: 10b 
Balfour, Francis Maitland. – Traité d'embryologie et d'organogénie comparées / par Francis M. Balfour ; 
trad. avec l'autorisation de l'auteur et annoté par H.A. Robin. T. 2, Embryologie des vertébrés, 
organogénie / trad. avec l'autorisation de l'auteur et annoté par F. Mocquard. – Paris : J.-B. Baillière, 
1885. – XI, 740 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 107/2 * classif.: 10b 
Blumenbach, Johann Friedrich, 1752-1840. – Io. Frid. Blumenbachii... De anomalis et vitiosis quibusdam 
nisus formativi aberrationibus commentatio. – Gottingae : apud Henr. Dieterich, 1813. – 20 p., 2 f. de pl. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 457 * classif.: 10b 
Bonnet, Robert. – Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte / von Robert Bonnet. – Berlin : P. Parey, 1907. – 
XV, 467 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 53 * classif.: 10b 
Dareste De La Chavanne, Camille. – Recherches sur la production artificielle des monstruosités ou 
essais de tératogénie expérimentale / par Camille Dareste. – 2e éd. revue et augm. – Paris : C. Reinwald, 
1891. – XVI, 590 p. : ill. ; 25 cm. – Variante du titre: Production artificielle des monstruosités. – Titre au 
dos : Production des monstruosités 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 35 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9557 * classif.: 10 
Erdl, Michael Pius. – Die Entwickelung des Menschen und des Hühnchens im Eie / von M.P. Erdl. – 
Leipzig : L. Voss, 1845-1846. – 2 fasc. : ill. ; 32 cm. – Bd. 1 en 2 parties seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1285 * classif.: 10b 
Eternod, Auguste-Charles-François. – L'oeuf humain : implantation et gestation, trophoderme et 
placenta / par A.-C.-F. Eternod. – Genève : Georg, 1909. – 101 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 832 * classif.: 10b 
Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August. – Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen : 
gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Grundzüge der menschlichen Keimes- und 
Stammes-Geschichte / von Ernst Haeckel. – 2. unveränderte Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1874. – XVI, 
732 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 106 * classif.: 10b 
Hanon, F. – Le liquide amniotique : (système amniotique) : étude clinique, biologique et 
physico-chimique / par F. Hanon, M. Coquoin-Carnot et P. Pignard ; préf. de Paul Morin. – Paris : Masson, 
1955. – VIII, 175 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1559 * classif.: 10b 
Hertwig, Oskar. – Die Elemente der Entwicklungslehre des Menschen und der Wirbeltiere : Anleitung und 
Repetitorium für Studierende und Ärzte / von Oscar Hertwig. – 3. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1907. – VI, 
430 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 79 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 806 
Hertwig, Oskar. – Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere / von Oscar 
Hertwig. – 4. theilweise umgearb. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1893. – XIV, 590 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 73 * classif.: 10b 
IUHM - Fonds Stilling H. 42 
Hertwig, Oskar. – Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere / von Oscar 
Hertwig. – 9. umgearb. und erweiterte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1910. – XVI, 786 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 424 * classif.: 10b 
His, Wilhelm. – Anatomie menschlicher Embryonen / von Wilhelm His. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 
1880-1885. – 3 vol. : ill. ; 24 cm + 3 atlas de pl. dans portef. (70 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 170/1 * classif.: 10b   [vol. 1-3] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 170/2 * classif.: 10b   [Atlas 1] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 170/3 * classif.: 10b   [Atlas 2] 
Hunter, John, 1728-1793. – John Hunter's Observations on animal development / ed. and his ill. of that 
process in the bird described by Richard Owen. – London : R. and J.E. Taylor, 1841. – 64 p. : ill. ; 45 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1041 * classif.: 10b 
Kölliker, Albert von. – Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere / von Albert 
Kölliker. – 2. ganz umgearb. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1879. – XXXIV, 1033 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 119 * classif.: 10b 
Kölliker, Albert von. – Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Tiere / 
Albert Kölliker. – Leipzig : [s.n.], 1884. – 454 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 757 * classif.: 10b 
Kölliker, Albert von. – Handbuch der Gewebelehre des Menschen : für Ärzte und Studirende / von 
A. Kölliker. – 5. umgearb. Aufl. – Leipzig : W. Engelmann, 1867. – XXIV, 749 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 435 * classif.: 10b 
Kollmann, Julius. – Handatlas der Entwicklungsgeschichte des Menschen / von Julius Kollmann. – Jena : 
G. Fischer, 1907. – 2 vol. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1291/1 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1291/2 * classif.: 10b 
Kollmann, Julius. – Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen / von J. Kollmann. – Jena : 
G. Fischer, 1898. – XII, 658 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 403 * classif.: 10b 
Merttens, J. – Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der menschlichen Placenta / von 
J. Merttens. – In: Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. – Stuttgart. - Bd. 30[1894], H. 1, S. [1]-97 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1669 * classif.: 10b 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Bildungsgeschichte der Genitalien aus anatomischen Untersuchungen 
an Embryonen des Menschen und der Thiere : nebst einem Anhang über die chirurgische Behandlung der 
Hypospadia / von Johannes Müller. – Düsseldorf : Arnz, 1830. – XVIII, 152 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 823 * classif.: 10b 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Joannis Müller De respiratione foetus commentatio Physiologica. – 
Lipsiae : apud C. Cnoblochium, 1823. – 225 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 615 * classif.: 10b 
Otto, Adolph Wilhelm. – Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica / autore Adolpho Guilielmo 
Otto. – Vratislaviae : F. Hirt, 1841. – 335 p. : pl. ; 54 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1051 * classif.: 10b 
Peters, Hubert. – Ueber die Einbettung des menschlichen Eies : und das früheste bisher bekannte 
menschliche Placentationsstadium / von Hubert Peters. – Leipzig ; Wien : F. Deuticke, 1899. – 143 p., 
XIV f. de pl. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1284 * classif.: 10b 
Prenant, Auguste. – Eléments d'embryologie de l'homme et des vertébrés / par A. Prenant. – Paris : 
G. Steinheil, 1891-1896. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 322/1 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 322/2 * classif.: 10b 
IUHM - Fonds Stilling H. 43 
Remak, Robert. – Untersuchungen über die Entwickelung der Wirbelthiere / von Robert Remak. – Berlin : 
G. Reimer, 1855. – 194, XXXVII p. . ill. ; 44 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1042 * classif.: 10b 
Röthig, Paul. – Handbuch der embryologischen Technik / von Paul Röthig. – Wiesbaden : 
J.F. Bergmann, 1904. – XII, 287 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 690 * classif.: 10b 
Schultze, Oskar. – Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Säugethiere : für 
Studirende und Ärzte / von Oscar Schultze ; bearb. unter Zugrundelegung der 2. Aufl. des Grundrisses der 
Entwicklungsgeschichte von A. Kölliker. – Leipzig : W. Engelmann, 1897. – VII, 468 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 78 * classif.: 10b 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 915 * classif.: F.11.00 
Schwalbe, Ernst. – Allgemeine Missbildungslehre (Teratologie) : eine Einführung in das Studium der 
abnormen Entwicklung / von Ernst Schwalbe. – Jena : G. Fischer, 1906. – XVI, 230 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere ; 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1307 * classif.: 10b 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9785 * classif.: 10b 
Vrolik, Willem. – Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium, tam naturalem quam 
abnormen / auctore W. Vrolik. – Amsterdami : G.M.P. Londonck, 1849. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 37 cm. – 
Texte latin et néderlandais 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1047 * classif.: 10b 
12 Physiologie 
 
Abernethy, John, 1764-1831. – Introductory lectures exhibiting some of Mr. Hunter's opinions respecting 
life and diseases : delivered before the Royal College of Surgeons, London, in 1814 and 1815 / by John 
Abernethy. – London : Longman : Hurst [etc.], 1815. – 136 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 473 * classif.: 12 
Altmann, Richard. – Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen / Richard Altmann. – 
Leipzig : Veit & Comp., 1890. – 1 vol. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1543 * classif.: 12 
Ammon, Friedrich August von. – De physiologia tenotomiae experimentis illustrata / Fridericus Augustus 
ab Ammon. – Dresdae : Libr. aulica Waltheria, 1837. – 24 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1350 * classif.: 12 
Beantwortung der Ackermannschen Beurtheilung und Widerlegung der Gall'schen Hirn-Schedel- und 
Organen-Lehre vom Gesichtspuncte der Erfahrung / hrsg von einigen Schülern des Dr. Gall. – Halle : im 
Verlage der Neuen Societäts-Buch-und Kunsthandlung, 1806. – VIII, 407 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 710 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Leçons de physiologie opératoire / par Claude Bernard. – Paris : 
J.B. Baillière ; Londres : Baillière-Tindall and Cox [etc.], 1879. – XVI, 614 p. : ill. ; 22 cm. – Cours de 
médecine du Collège de France 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1212 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Leçons sur la chaleur animale : sur les effets de la chaleur et sur la fièvre / 
par Claude Bernard. – Paris : J.B. Baillière ; Londres : Baillière Tindall and Cox [etc.], 1876. – VIII, 471 p. : 
ill. ; 22 cm. – Cours de médecine du Collège de France 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1196 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux 
végétaux / par Claude Bernard. – Paris : J.B. Baillière ; Londres : Baillière Tindall and Cox [etc.], 
1878-1879. – 2 vol. : ill. ; 22 cm. – En tête du titre : Cours de physiologie générale du Muséum d'histoire 
naturelle 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1243/2 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 44 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Leçons sur les propriétés des tissus vivants / Claude Bernard. – Paris : 
G. Baillière, 1866. – 492 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1233 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques 
des liquides de l'organisme / par Claude Bernard. – Paris : J.B. Baillière ; Londres [etc.] : H.Baillière [etc.], 
1859. – 2 vol. : ill. ; 22 cm. – Cours de médecine du Collège de France 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1230/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1230/2 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Recherches expérimentales sur le grand sympathique et spécialement 
sur l'influence que la section de ce nerf exerce sur la chaleur animale : lues à la Société de biologie, dans 
les séances des 7 et 21 décembre 1853 / par Claude Bernard. – Paris : impr. par E. Thunot & Cie, 1854. – 
35 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1586 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – La science expérimentale / Claude Bernard. – 3e éd. – Paris : J.B. 
Baillière, 1890. – 448 p. : fig. ; 8°. – (Bibl. scientifique contemporaine) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1240 * classif.: 12 
Bernard, Claude, 1813-1878. – Sur le mécanisme de la formation du sucre dans le foie / par Claude 
Bernard. – Paris : Mallet-Bachelier, 1855. – 10 p. – Extrait des Comptes rendus des séances de 
l'Académie des sciences, t. 41, séance du 24 sept. 1855. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1413 * classif.: 12 
Bert, Paul. – De la greffe animale / par Paul Bert. – Paris : J.-B. Baillière, 1863 (Paris : Impr. de 
E. Martinet). – 110 p. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 653 * classif.: 12 
Betke, Klaus. – Der menschliche rote Blutfarbstoff bei Fetus und reifem Organismus : Eigenschaften, 
Differenzen und ihre klinische Bedeutung / von Klaus Betke. – Berlin : Springer-Verl., 1954. – 130 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1657 * classif.: 12 
Bichat, Xavier. – Physiologische Untersuchungen über Leben und Tod / von Xaverius Bichat ; aus dem 
Französischen übers. – Tübingen : J.F. Heerbrandt, 1802. – XL, 388 p. ; 18 cm. – Traduit de: Recherches 
physiologiques sur la vie et la mort 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 540 * classif.: 12 
Bichat, Xavier. – Recherches physiologiques sur la vie et la mort / par F.-X. Bichat. – Nouv. éd. ornée 
d'une vignette..., précédée d'une notice sur la vie et les travaux de Bichat et suivie de notes par le Docteur 
Cerise. – Paris : chez V. Masson : chez Charpentier, 1856. – XXXII, 382 p. : front. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 329 * classif.: 12 
Bichat, Xavier. – Recherches physiologiques sur la vie et la mort / par F.-X. Bichat. – Nouv. éd. ornée 
d'une vignette..., précédée d'une notice sur la vie et les travaux de Bichat et suivie de notes par le Docteur 
Cerise. – Paris : G. Masson, 1873. – XXXII, 382 p. : front. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 397 * classif.: 12 
Breschet, Gilbert. – Das Lymphsystem : in Hinsicht auf Anatomie, Physiologie und Pathologie / von 
G. Breschet ; Deutsch bearb. von Eduard Martiny. – Quedlinburg ; Leipzig : G. Basse, 1837. – 195 p. : ill. ; 
22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 536 * classif.: 12 
Brown-Séquard, Charles-Edouard. – Experimental researches applied to physiology and pathology / by 
E. Brown-Séquard. – New York ; Paris [etc.] : H. Baillière, 1853. – IV, 124 p. ; 24 cm. – Contient des 
études publiées dans le Medical examiner de Philadelphie entre août 1852 et août 1853 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 569 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 45 
Burdach, Karl-Friedrich. – Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft / Karl Friedrich Burdach ; mit 
Beiträgen von Karl Ernst von Baer, Heinrich Rathke, [et al]. – 2. berichtigte und vermehrte Ausgabe. – 
Leipzig, 1835-1840. – 6 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1161/1-2 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1161/3-4 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1161/5-6 * classif.: 12 
Carrière, Justus. – Studien über die Regenerations-Erscheinungen bei den Wirbellosen / von Justus 
Carrière. – Würzburg : J. Staudinger, 1880. – 55 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1089 * classif.: 12 
Colin, Gabriel-Constant. – Traité de physiologie comparée des animaux : considérée dans ses rapports 
avec les sciences naturelles, la médecine, la zootechnie et l'économie rurale / par G. Colin. – 2e éd. 
considérablement augm. – Paris : J.-B. Baillière, 1871-1873. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 75/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 75/2 * classif.: 12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 476/1 * classif.: F.01.00 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 476/2 * classif.: F.01.00 
Ecker, Alexander. – Icones physiologicae : Erlaeuterungstafeln zur Physiologie und 
Entwickelungsgeschichte / Alexander Ecker. – Leipzig, 1851-1859. – 1 vol. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1066 * classif.: 12 
Ehrlich, Paul, 1854-1915. – Das Sauerstoff-Bedürfniss des Organismus : eine farbenanalytische Studie / 
von P. Ehrlich. – Berlin : A. Hirschwald, 1885. – 167 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1136 * classif.: 12 
Fabricius, ca. 1537-1619. – Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Opera omnia anatomica et 
physiologica : hactenus variis locis ac formis edita, nunc vero certo ordine digesta, & in unum volumen 
redacta : accessit index rerum ac verborum locupletissimus, una cum praefatione Bernardi Siegfried 
Albini. – Ed. novissima. – Lugduni Batavorum : apud Jaohannem van Kerckhem, 1738 (Lugduni 
Batavorum : typis Isaaci van der Mijn, 1737). – [48], 452, [22] p. : ill. ; 20 (32 cm). – L'illustration consiste 
en 12 planches dépliantes, 49 planches gravées en taille douce, non signées, et 20 petites gravures sur 
bois 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 219 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1941 * classif.: 10 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Théorie expérimentale de la formation des os / par P. Flourens. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1847. – VIII, 160 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 193 * classif.: 12 
Fredericq, Léon. – Eléments de physiologie humaine à l'usage des étudiants en médecine / par Léon 
Fredericq et J.P. Nuel. – 2e éd. revue et corr. – Gand : Ad. Hoste ; Paris : G. Masson, 1888. – XVI, 338 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 401 * classif.: 12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 784 * classif.: F.01.13 
Frey, Heinrich. – Untersuchungen über die Lymphdrüsen des Menschen und der Säugethiere / von 
Heinrich Frey. – Leipzig : W. Engelmann, 1861. – VIII, 104 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 551 * classif.: 12 
Frohse, Fritz. – Die Muskeln des menschlichen Armes / von Fritz Frohse und Max Fränkel. – Jena : 
G. Fischer, 1908. – XX, 414 p. : ill. ; 26 cm. – (Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. 2, Bänder, 
Gelenke und Muskeln ; 2. Abt., 2. Teil) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1470 * classif.: 12 
Gall, Franz Josef. – F.J. Galls neue Entdeckungen in der Gehirn-, Schedel-, und Organenlehre. – 
Carlsruhe : C.F. Mueller, 1807. – XXXII, 208 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 464 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 46 
Gluge, Gottlieb. – Physiologie / par Gluge. – 2e éd. – Bruxelles : Société pour l'émancipation 
intellectuelle : A. Jamar, [ca 1854]. – 2 vol. : ill. ; 19 cm. – (Encyclopédie populaire). – Préf. datée de 
1854. – La couv. porte : Ed. réservée aux membres fondateurs 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 628/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 628/2 * classif.: 12 
Goeree, Willem. – Natuurlyk en Schilderkonstig Ontwerp der Menschkunde : leerende niet alleen de 
Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien, en Welstand 
der Menschbeelden : tot de Teykenkunde, Schilderkunde, Beeldhouwery, Bootseer en Giet-Oeffening 
toepassen : maar ook hoe sich een Mensch na deselve Regelen, in allerhande Doeningh van Gaan, 
Staan, Loopen, Torssen, Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden, Bevallig en Verstandelijk 
aanstellen zal / door W. Goeree. – T' Amsterdam : by Wilhelmus Goeree, 1682. – [18], 431 [i.e. 435], [23] 
p. : ill. ; 8° (19 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice signé "G. vander Gouwen sculp.", 5 planches 
dépliantes, et 29 planches gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 178 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Albert's von Haller Grundriss der Physiologie : für Vorlesungen / mit 
den Verbesserungen von Wrisberg, Sömmerring, und Meckel ; umgearb. von D. Heinrich Maria von 
Leveling. – Erlangen : in der Waltherschen Buchhandlung, 1795-1796 (Erlangen : gedrukt bei Johann 
Augustin Hilpert, 1795). – 2 vol. (XXXII, 864, [4] p.) ; 8° (20 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 271/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 271/2 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Alberti v. Haller Primae lineae physiologiae : in usum praelectionum 
academicarum. – Tertio augtae et emendatae. – Goettingae : ap. vid. Ab. Vandenhoeck ; et Leidae : apud 
S. & I. Luchtmanns, 1765. – [8], 444, [2] p. ; 8° (20 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 226 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Albrechts von Haller Grundriss der Physiologie : für Vorlesungen / 
nach der vierten lateinischen mit den Verbesserungen und Zusässen des... Wrisberg ; mi anmerkungen 
und dreisachem Verzeichniss versehen von Konrad Friederich Uden. – Erlangen : bei Hause und Epener, 
1781. – 2 vol. ; 21 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 2 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1258 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Auctarium ad Alberti Halleri Elementa physiologiae corporis humani. – 
Lausannae Helvetiorum : sumptibus Julii Henrici Pott et socior., 1782. – 4 fasc. en 1 vol. ; 4° (25 cm). – 
Constitue un addenda aux 4 premiers vol. de "Elementa physiologiae corporis humani" de Haller 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 284 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Cerebrum, nervi, musculi / Alberto v. Haller. – Lausannae : sumptibus 
Francisci Grasset, 1762. – [2], XI, [1], 596 p. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae corporis humani / 
auctore Alberto v. Haller ; T. 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/4 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Deglutitio, ventriculus, omenta, lien, pancreas, hepar / Alberto 
v. Haller. – Bernae : sumptibus Societatis Typographicae, 1764 (Lausannae : ex typographia Antonii 
Chapuis). – XVI, 639, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae corporis humani / auctore 
Alberto v. Haller ; T. 6). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en taille douce, signées 
"G.P. Trautner sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/6 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Fetus hominisque vita / Alberto Hallero. – Bernae : sumptibus 
Societatis Typographicae, 1766. – XXIV, 467, [1 bl.], 348 p. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae 
corporis humani / auctore Alberto v. Haller ; T. 8) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/8 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Fibra, vasa, circuitus sanguinis, cor / Alberto v. Haller. – Lausannae : 
sumptibus Marci-Michael. Bousquet, 1757. – [8], XII, 520 p. : ill. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae 
corporis humani / auctore Alberto v. Haller ; T. 1). – L'illustration consiste en 1 portrait signé 
"E.J. Handmann pinx., P.F. Tardieu sculp.", 1 planche, et 1 planche dépliante gravées en taille douce, non 
signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/1 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 47 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Intestina, chylus, urina, semen, muliebria / Alberto v. Haller. – Bernae : 
sumptibus Societatis Typographicae, 1765. – XIV, 576, 201, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (25 cm). – (Elementa 
physiologiae corporis humani / auctore Alberto v. Haller ; T. 7). – L'illustration consiste en 1 planche 
dépliante gravée en taille douce, signée "G.P. T. [=Trautner] sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/7 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Respiratio, vox / Alberto v. Haller. – Lausannae : sumptibus 
Sigismundi d'Arnay, 1761. – [2], 492 p. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae corporis humani / auctore 
v. Haller ; T. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/3 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Sanguis, ejus motus, humorum separatio / Alberto v. Haller. – 
Lausannae : sumptibus Sigismundi d'Arnay, 1760. – [10], 497, [1 bl.] p. ; 4° (25 cm). – (Elementa 
physiologiae corporis humani / auctore Alberto v. Haller ; T. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/2 * classif.: 12 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Sensus externi interni / Alberto v. Haller. – Lausannae : sumptibus 
Francisci Grasset, 1763. – VIII, 646 p. ; 4° (25 cm). – (Elementa physiologiae corporis humani / auctore 
v. Haller ; T. 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 283/5 * classif.: 12 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von Chr. Bohr ... [et al.] ; hrsg. von W. 
Nagel. - Braunschweig : F. Vieweg, 1905 - 1910. - 5 vol. : ill. ; 25 cm. - Comprend un 5e vol.: 
Ergänzungsband und Sachregister 
Etat de collection Fonds Stilling H.: 5 t. en 6 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502* classif.: 12 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von Chr. Bohr...[et al.] ; hrsg. von W. 
Nagel. Bd. 1, Physiologie der Atmung, des Kreislaufs und der Stoffwechsels / bearb. von Chr. Bohr ... [et 
al.]. - Braunschweig : F. Vieweg, 1905. - 2 Bde. : ill. 
Unité: Bd. 1, Häfte 1 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/1/1 * classif.: 12 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von Chr. Bohr ... [et al.] ; hrsg. von W. 
Nagel. Bd. 2, Physiologie der Drüsen, Physiologie der inneren Sekretion, der Harn-, Geschlechts- und 
Verdauungsorgane / bearb. von H. Boruttau ... [et al.] – Braunschweig : F. Vieweg, 1906-1907. – 2 Bde. : 
ill. ; 25 cm 
Unité: Bd. 2, Häfte 1-2 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/2/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/2/2 * classif.: 12 
 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von Chr. Bohr ... [et al.] ; hrsg. von W. 
Nagel. Bd. 3, Physiologie der Sinne / bearb. von J. von Kries ... [et al.]. – Braunschweig : F. Vieweg, 
1905. – 806 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/3 * classif.: 12 
 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von Chr. Bohr ... [et al.] ; hrsg. von W. 
Nagel. Bd. 4, Physiologie des Nerven- und Muskelsystems / bearb. von R. du Bois-Reymond ... [et al.]. – 
Braunschweig : F. Vieweg, 1909. – 992 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/4 * classif.: 12 
Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden und einem Ergänzungsbande / bearb. von 
Chr. Bohr ... [et al.] ; hrsg. von W. Nagel. Bd. 5, Ergänzungsband / bearb. von H. Boruttau ... [et al.]. – 
Braunschweig : F. Vieweg, 1910. – 183 S. - Contient: Blut und Lymphe - Entoptische erscheinungen - 
Sachregister 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/5 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 48 
Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie / in Verbindung mit 
mehren Gelehrten hrsg. von Rudolph Wagner. – Braunschweig : F. Vieweg, 1842-1853. – 4 t. en 5 vol. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 74/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 74/2 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 74/3 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 74/4 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 74/5 * classif.: 12 
Heidenhain, Rudolf. – Absonderungsvorgänge / von R. Heidenhain. Die Hautabsonderung / von B. 
Luchsinger. Chemie der Absonderungen und Gewebe : mit Ausschluss der Verdauungssäfte, Drüsen und 
Muskeln / von E. Drechsel. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1883. – XIV, 623 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der 
Physiologie der Absonderung und Aufsaugung ; Th. 1) (Handbuch der Physiologie ; Bd. 5, 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 795/5/1 * classif.: 12 
Hensen, Viktor. – Physiologie der Zeugung / von V. Hensen. – Leipzig : F.W.C. Vogel, 1881. – VIII, 
303 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der Physiologie der Ernährung und Fortpflanzung ; Th. 2) (Handbuch der 
Physiologie ; Bd. 6, 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 795/6/2 * classif.: 12 
Herbst, Gustav. – Das Lymphgefässsystem und seine Berrichtung / nach eigenen Untersuchungen 
dargestellt von Gustav Herbst. – Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1844. – XVI, 363 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 661 * classif.: 12 
Hermann, Ludimar. – Allgemeine Nervenphysiologie / von L. Hermann. Specielle Nervenphysiologie / 
von Sigm. Mayer. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1879. – VIII, 288 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der Physiologie 
des Nervensystems ; Th. 1) (Handbuch der Physiologie ; Bd. 2, 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 795/2/1 * classif.: 12 
Hermann, Ludimar. – Lehrbuch der Physiologie / von L. Hermann. – 10., vielfach verb. Aufl. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1892. – XIV, 670 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 97 * classif.: 12 
Heusinger, Carl Friedrich. – System der Histologie / Carl Friedrich Heusinger. – Eisenach : J.F. Bärecke, 
1822. – ill. ; 24 cm. – Pas de suite publiée ? 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1264 * classif.: 12 
Huxley, Thomas Henry. – Grundzüge der Physiologie / Thomas H. Huxley ; mit Bewilligung des 
Verfassers hrsg. von I. Rosenthal. – 3. verb. und erweiterte Aufl. – Hamburg ; Leipzig : L. Voss, 1893. – 
XVII, 471 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 48 * classif.: 12 
Jürgensen, Theodor von. – Die Körperwärme des Gesunden Menschen : Studien / von Theodor 
Jürgensen. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1873. – 60 p., XL, ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 904 * classif.: 12 
Krimer, W. – Physiologische Untersuchungen / von W. Krimer. – Leipzig : C. Cnobloch, 1820. – 264 p. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 856 * classif.: 12 
Le Cat, Claude Nicolas. – Traité de la couleur de la peau humaine en général, de celle des nègres en 
particulier, et de la métamorphose d'une de ces couleurs en l'autre, soit de naissance, soit 
accidentellement / par Le Cat. – A Amsterdam : [s.n.], 1765. – [2], XIV, 191 p. ; 8° (20 cm). – Ed. ornée 
d'une vignette en taille douce signée "Dupont inv., Bachelé sculp." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 172 * classif.: 12 
Le Gallois, César Jules Joseph. – Expériences sur le principe de la vie : notamment sur celui des 
mouvements du coeur, et sur le siége de ce principe / par Le Gallois. – Paris : D'Hautel, 1812. – XXIV, 
364 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 456 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 49 
Lehrbuch der physiologie des Menschen / hrsg. von N. Zuntz und A. Loewy ; unter Mitwirkung der Herren 
du Bois-Reymond... [et al.]. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1909. – 763 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1451 * classif.: 12 
Lower, Richard. – Tractatus de corde : item de motu et colore sanguinis et chyli in eum transitu / authore 
Richardo Lower. – Amstelodami : apud Danielem Elzevirium, 1669. – [16], 232 p. : ill. ; 8° (15 cm). – 
L'illustration consiste en 7 planches dépliantes, gravées sur bois, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 141 * classif.: 12 
Luciani, Luigi. – Physiologie des Menschen / Luigi Luciani ; ins Deutsche übertragen und bearb. von 
Silvestro Baglioni und Hans Winterstein. – Jena : Fischer, 1905-1911. – 4 vol. : ill. – Trad. de: Fisiologia 
dell'uomo 
Etat de collection Fonds Stilling H. : Bd 4, Lfg. 13 (seul. P.321-480) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1527/4/13 * classif.: 12 
Magendie, François. – Handbuch der Physiologie / von F. Magendie. – Nach der dritten vermehrten und 
verb. Ausgabe aus dem Französischen Ausgabeübers. mit Anmerkungen und Zusätzen /. – Eisenach : 
J.F. Bärecke, 1834-1836. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 645/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 645/2 * classif.: 12 
Magendie, François. – Leçons sur les phénomènes physiques de la vie, professées au collége de 
France / François Magendie ; rec. par C. James. Leçons sur le sang, et les altérations de ce liquide, 
professées au collége de France et rédigées / par G. Funel ; faisant suite aux Leçons sur les phénomènes 
physiques de la vie. – Bruxelles, 1837-1839. – 4 vol. ; in-18 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 782/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 782/4 * classif.: 12 
Magendie, François. – Vorlesungen über die physikalischen Erscheinungen des Lebens / Magendie ; mit 
Magendie's Hinzuziehung und Unterstützung aus dem französischen übersetzt von Baswik. – Köln : 
DuMont-Schauberg, 1837. – 2 vol. ; 22 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1096 * classif.: 12 
Mechnikov, Ilʹi︠ a︡ Ilʹich. – Leçons sur la pathologie comparée de l'inflammation / Elie Metchnikoff. – Paris : 
G. Masson, 1892. – XI, 239 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1199 * classif.: 12 
Mehliss, Carl Wilhelm. – Ueber Virilescenz und Rejuvenescenz thierischer Körper : ein Betrag zur Lehre 
von der regelwidrigen Metamorphose organischer Körper / von Carl Wilhelm Mehliss. – Leipzig : 
L. Schreck, 1838. – 114 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 939 * classif.: 12 
Moleschott, Jacob. – Physiologisches Skizzenbuch / von Jac. Moleschott. – Giessen : Ferber, 1861. – 
IX, 320 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 590 * classif.: 12 
Mosso, Angelo. – Sulle variazioni locali del polso nell'antibraccio dell'uomo / A. Mosso. – Torino : 
Stamperia Reale, 1878. – 93 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 777 * classif.: 12 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Handbuch der Physiologie des Menschen : für Vorlesungen / von 
Johannes Müller. – 3. verb. Aufl. – Coblenz : J. Hölscher, 1837. – 4 part. en 2 vol. ; 24 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 4 parties en 2 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1010/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1010/2 * classif.: 12 
Naumann, Moritz-Ernst-Adolph. – Die Probleme der Physiologie oder der Gegensatz von Nervenmark 
und Blut / von Moritz Ernst Adolph Naumann. – Bonn : bei E. Weber, 1835. – VIII, 198 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 613 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 50 
Nysten, Pierre Hubert. – Recherches de physiologie et de chimie pathologiques : pour faire suite à celles 
de Bichat sur la vie et la mort / par P.H. Nysten. – A Paris : chez J.A. Brosson, 1811. – XX, 427 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 7 * classif.: 12 
Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. – Die Endigungen der Absonderungsnerven in den Speicheldrüsen / 
von E.F.W. Pflüger. – Bonn : M. Cohen, 1866. – 64 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 974 Rec* classif.: 12 
Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. – Die sensorischen Functionen des Rückenmarks der Wirbelthiere 
nebst einer neuen Lehre über die Leitungsgesetze der Reflexionen / von Eduard Pflüger. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1853. – XIV, 145 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 970 * classif.: 12 
Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. – Ueber das Hemmungs-Nervensystem für die peristaltischen 
Bewegungen der Gedärme / von Eduard Pflüger. – Berlin : A. Hirschwald, 1857. – 75 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 974 * classif.: 12 
Pflüger, Eduard Friedrich Wilhelm. – Über die Kohlensäure des Blutes / von E.F.W. Pflüger. – Bonn : 
M. Cohen, 1864. – 15 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 974 Rec * classif.: 12 
Prochaska, George. – Physiologie, oder Lehre von der Natur / von Georg Prochaska. – Wien : C.F. Beck, 
1820. – XVI, 608 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1099 * classif.: 12 
Richerand, Anthelme Balthasar. – Nouveaux élémens de physiologie / par Richerand. – 9e éd. revue, 
corr. et augm. – Paris : Béchet Jeune, 1825. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 412/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 412/2 * classif.: 12 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 706/1 * classif.: F.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 706/2 * classif.: F.01 
Robin, Charles, 1821-1885. – Leçons sur les humeurs normales et morbides du corps de l'homme : 
professées à la faculté de médecine de Paris / par Charles Robin. – 2e éd., revue et augm. – Paris : 
J.-B. Baillière ; Londres : Baillière Tindall and Cox [etc.], 1874. – XII, 1008 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 127 * classif.: 12 
Rollett, Alexander. – Blut und Blutbewegung / von A. Rollett. Innervation der Kreislaufsorgane / von 
H. Aubert. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1880. – VIII, 460 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der Physiologie des 
Kreislaufs, der Athmung und der thierischen Wärme ; Th. 1) (Handbuch der Physiologie ; Bd. 4, 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 795/4/1 * classif.: 12 
Rudolphi, Karl-Asmund. – Grundriss der Physiologie / Karl-Asmund Rudolphi. – Reutlingen : 
J.J. Maecken, 1830. – 2 vol. ; 21 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 2 t. reliés en 1 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 985 * classif.: 12 
Schiff, Moritz, 1823-1896. – Lehrbuch der Physiologie des Menschen / von J.M. Schiff. – Lahr : M. 
Schauenburg, 1858-1859. – XIV, 424 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 664 * classif.: 14 
Spina, Arnold. – Über Resorption und Secretion / von Arnold Spina. – Leipzig : W. Engelmann, 1882. – 
105 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 976 * classif.: 12 
Text-book of physiology / ed. by E.A. Schäfer. – Edinburgh : J. Pentland, 1898-1900. – 2 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1447/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1447/2 * classif.: 12 
Thomson, John. – Über Entzündung / John Thomson ; hrsg. von Peter Krukenberg. – Halle : Curtsch, 
1820. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1001/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1001/2 * classif.: 12 
IUHM - Fonds Stilling H. 51 
Tiedemann, Friedrich. – Physiologie des Menschen / von Friedrich Tiedemann. – Darmstadt : 
C.W. Leske, 1830-1836. – 3 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 774/1 * classif.: 12 
Tigerstedt, Robert. – Lehrbuch der Physiologie des Menschen / von Robert Tigerstedt. – 5. umgearb. 
Aufl. – Leipzig : S. Hirzel, 1909-1910. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 72/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 72/2 * classif.: 12 
Vogt, Carl. – Physiologische Briefe für gebildete aller Stände / von Carl Vogt. – Stuttgart ; Tübingen : 
J.F. Gotta, 1847. – 492 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 210 * classif.: 12 
Voit, Carl von. – Physiologie des allgemeinen Stoffwechsels und der Ernährung / von C. von Voit. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1881. – VIII, 575 p. ; 23 cm. – (Handbuch der Physiologie des 
Gesammt-Stoffwechsels und der Fortpflanzung ; Th. 1) (Handbuch der Physiologie ; Bd. 6, 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 795/6/1 * classif.: 12 
Wagner, Rudolph. – Partium elementarium organorum, quae sunt in homine atque animalibus, 
mensiones micrometricae / commentationem scripsit Rudolphus Wagner. – Lipsiae : L. Vossium, 1834. – 
16 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 764 * classif.: 12 
12 Physiologie 
 
Humboldt, Alexander von. – Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermuthungen 
über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt / von Friedr. Alexander von 
Humboldt. – Posen : Decker ; Berlin : H.A. Rottmann, 1797. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 988/1 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 988/2 * classif.: 12 
14 Chimie physiologique (biochimie), chimie clinique 
 
Bunge, Gustav von. – Lehrbuch der organischen Chemie für Mediciner in siebzehn Vorträgen / von G.v. 
Bunge. – Leipzig : J.A. Barth, 1906. – 274 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 420 * classif.: 14 
Duclaux, Emile. – Ferments et maladies ; suivi de Le microbe et la maladie / par E. Duclaux. – Paris : 
Masson, 1882-1886. – 2 t. en 1 vol. : fig. ; 8° 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 465 * classif.: P.07 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 949 * classif.: 14 
Gamgee, Arthur. – A text-book of the physiological chemistry of the animal body : including an account of 
the chemical changes occurring in disease / by Arthur Gamgee. – London : Macmillan, 1893. – 2 vol. : ill. ; 
23 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 2 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 760/2 * classif.: 14 
Hammarsten, Olof, 1841-1932. – Lehrbuch der physiologischen Chemie / unter Mitwirkung von 
S.G. Hedin ; hrsg. von Olof Hammarstein. – 8. völlig umgearbeitete Aufl. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 
1914. – VIII, 961 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1292 * classif.: 14 
Harnack, Erich. – Die Hauptthatsachen der Chemie : für das Bedürfnis des Mediziners sowie als 
Leitfaden für den Unterricht / zusammengestellt von Erich Harnack. – Hamburg ; Leipzig : L. Voss, 1887. – 
X, 106 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 842 * classif.: 14 
Hoefle, Mark-Aurel. – Chemie und Mikroskop am Krankenbette : ein Beitrag zur medizinischen 
Diagnostik / von Mark-Aurel Hoefle. – Erlangen : F. Enke, 1848. – XII, 483, 200 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 700 * classif.: 14 
IUHM - Fonds Stilling H. 52 
Hoppe-Seyler, Felix. – Handbuch der physiologisch- und pathologisch-chemischen Analyse für Aerzte 
und Studirende / von Felix Hoppe-Seyler. – 3. Aufl. – Berlin : A. Hischwald, 1870. – XII, 420 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 866 * classif.: 14 
Hoppe-Seyler, Felix. – Physiologische Chemie / von Felix Hoppe-Seyler. – Berlin : A. Hirschwald, 
1881. – VIII, 1036 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 101 * classif.: 14 
Hünefeld, Fr. Ludw. – Chemie und Medicin in ihrem engeren Zusammenwirken : oder Bedeutung der 
neueren Fortschritte der organischen Chemie als vollständige Lehrschrift... / Von Fr. Ludw. Hünefeld. – 
Berlin : T.C.F. Enslin, 1841. – 2 vol. ; 21 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1184 * classif.: 14 
Kiyono, K. – Die Lehre von der Vitalfärbung / von K. Kiyono, S. Sugiyama und S. Amano. – Kyoto : 
Isseido, 1937-1938. – 2 parties en 1 vol. : ill. ; 26 cm. – Tiré à part de: Actis scholae medicinalis 
universitatis imperialis kiotoensis. – Kyoto. - Vol. 20(1937) et 21(1938) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1533 * classif.: 14 
Kölliker, Albert von. – Die normale Resorption des Knochengewebes und ihre Bedeutung für die 
Entstehung der typischen Knochenformen / von Albert Kölliker. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1873. – VI, 
86 p. : pl. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1056 * classif.: 14 
Lehmann, C.G. – Handbuch der physiologischen Chemie : mit besonderer Berücksichtigung der 
zoochemischen Dokimastik / von C.G. Lehmann. – 2. durchgängig vermehrte und verb. Aufl. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1859. – XVII, 420 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 33 * classif.: 14 
Lewin, Louis. – Die Kohlenoxydvergiftung : ein Handbuch für Mediziner, Techniker und Unfallrichter / von 
L. Lewin. – Berlin : J. Springer, 1920. – IX, 369 p. : ill. ; 26cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1227 * classif.: 14 
Mulder, Gerardus Johannis, 1802-1880. – Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie / von 
G.J. Mulder. – Braunschweig : F. Vieweg und Cohn, 1844 - 1851. – 2 vol. : ill. – Trad. du hollandais. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1427/1 * classif.: 14 
Oppenheimer, Carl. – Grundriss der Physiologie : für Studierende und Ärzte / von Carl Oppenheimer und 
Otto Weiss. 1, Biochemie / von Carl Oppenheimer. – 5., neubearb. und verm. Aufl. – Leipzig : G. Thieme, 
1925. – 376 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1435/1 * classif.: 14 
Oppenheimer, Carl. – Grundriss der Physiologie : für Studierende und Ärzte / von Carl Oppenheimer und 
Otto Weiss. 2, Biophysik / von Otto Weiss. - 3., verm. Aufl. – Leipzig : G. Thieme, 1925. – 324 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1435/2 * classif.: 14 
Pénau, Henry. – L'hypophyse / par H. Pénau, L. Blanchard, H. Simonnet. – Paris : Presses universitaires 
de France, 1929. – VIII, 249 p. : ill ; 25 cm. – (Le problème des glandes à sécrétion interne ; 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1544 * classif.: 14 
Roscoe, Henry Enfield. – Kurzes Lehrbuch der Chemie / nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft 
von H.E. Roscoe und Carl Schorlemmer. – 7. verb. Aufl. – Braunschweig : F. Vieweg, 1882. – XXI, 
475 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 404 * classif.: 14 
Salkowski, Ernst Leopold. – Die Lehre vom Harn : ein Handbuch für Studirende und Ärzte / bearb. von 
E. Salkowski und Wilh. Leube. – Berlin : A. Hirschwald, 1882. – XIII, 564 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 594 * classif.: 14 
Schiff, Moritz, 1823-1896. – Lehrbuch der Physiologie des Menschen / von J.M. Schiff. – Lahr : 
M. Schauenburg, 1858-1859. – XIV, 424 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 664 * classif.: 14 
IUHM - Fonds Stilling H. 53 
Simon, J. Franz. – Medizinisch-analytische Chemie oder Chemie der näheren Bestandtheile des 
thierischen Körpers / bearb. von J. Franz Simon. – Berlin : A. Förstner, 1840. – XVI, 527 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 789 * classif.: 14 
Simon, J. Franz. – Physiologische und pathologische Anthropochemie mit Berücksichtitgung der 
eigentlichen Zoochemie : nach einer grossen Reihe eigener Untersuchungen und den Erfahrungen 
fremder Forscher / bearb. von J. Franz Simon. – Berlin : A. Förstner, 1842. – XX, 606 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 801 * classif.: 14 
Wurtz, Charles Adolphe. – Traité de chimie biologique / par Ad. Wurtz. – Paris : G. Masson, 1880. – 
2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1170/1 * classif.: 14 
16 Pharmacologie, toxicologie 
 
Brunton, Thomas Lauder. – Handbuch der allgemeinen Pharmakologie und Therapie / von T. Lauder 
Brunton ; Übers. nach der dritten englischen Ausg. von Joseph Zechmeister ; mit einem Vorwort von 
Oscar Liebreich. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1893. – XVII, 604 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 126 * classif.: 16 
Chabrey, Dominique. – Stirpium icones et sciagraphia : cum scriptorum circa eas consensu et dissensu 
ac caeteris plaerisque omnibus quae de plantarum natura, natalibus, synonymis, usu et virtutibus, scitu 
necessaria / authore Dominico Chabraeo... – Genevae : typis Phil. Gamoneti et Iac. de La Pierre 1666. – 
[10], 661, [28] p. (index) : ill. ; in-fol (36 cm). – Sig. titre gravé, [pied de mouche]4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, 
Aaaa-Nnnn4, Oooo2, [pied de mouche]6, [pied de mouche]§2, [pied de mouche][pied de mouche]4, §§2. 
Aucun feuillet n'est paginé 585-586 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1050 * classif.: 16 
Dujarric de La Rivière, René. – Le poison des amanites mortelles / R. Dujarric de la Rivière. – Paris : 
Masson, 1933. – XV, 182 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1540 * classif.: 16 
Geiger, Philipp Lorenz. – Handbuch der Pharmacie : zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum 
Selbstunterrichte für Ärzte, Apotheker und Droguisten / von Philipp Lorenz Geiger. – 4., ganz umgearb. 
und verm. Aufl. – Heidelberg : C.F. Winter, 1833. – 2 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1421/1 * classif.: 16 
Hermann, Josef, 1817-1902. – Ueber die Wirkung des Quecksilbers auf den menschlichen Organismus / 
von Josef Hermann. – 2. Aufl. – Berlin : T, Grieben, [ca 1850]. – 108 p. : pl. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1059 * classif.: 16 
Hoppe, Ignaz. – Die Nervenwirkungen der Heilmittel : therapeutisch-physiologische Arbeiten / von 
I. Hoppe. – Leipzig : H. Bethmann, 1855-1857. – 4 fasc. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1151 * classif.: 16 
Mitscherlich, Carl Gustav. – Lehrbuch der Arzneimittellehre / von C.G. Mitscherlich. – Berlin : G. Bethge, 
1840-1846. – 2 t. en 3 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1006/1 * classif.: 16 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1006/2/1 * classif.: 16 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1006/2/2 * classif.: 16 
Riedel, J.D. – Riedel's Berichte : ausgewählte Arbeiten aus den wissenschaftlichen Laboratorien der 
Chemischen Fabriken / von J.D. Riedel. Suivi de Riedel's Mentor : für die Namen... – 52. Aufl. – Berlin : 
A. Bertinetti, 1908. – XLVI, 259 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1371 * classif.: 16 
IUHM - Fonds Stilling H. 54 
16a Pharmacie 
 
Anton, Karl Christian. – Vollständiges, pathologisch geordnetes Taschenbuch der bewährtesten 
Heilformeln für Frauen- und Kinderkrankheiten : mit therapeutischen Einleitungen ... : für praktische 
Aerzte, Geburtshelfer und Wundärzte / bearb. von Carl Christian Anton. – Leipzig : T. Wöller, 1852. – X, 
544 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 416 * classif.: 16a 
Brunton, Thomas Lauder. – A text-book of pharmacology, therapeutics and materia medica / by 
T. Lauder Brunton ; adapted to the United States Pharmacopeia by Francis H. Williams. – 3rd ed. – 
London ; New York : Macmillan, 1887. – XLIX, 1261 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 566 * classif.: 16a 
Cloetta, Arnold. – Grundzüge der Arzneiverordnungslehre / von A. Cloetta. – Freiburg i.B. ; Tübingen : 
J.C.B. Mohr, 1882. – 114 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 695 * classif.: 16a 
Demarquay, Jean-Nicolas. – De la glycérine : de ses applications à la chirurgie et à la médecine / par 
Demarquay. – Paris : P. Asselin, 1867. – 248 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 541 * classif.: 16a 
Hagen, Karl Gottfried. – Lehrbuch der Apothekerkunst / von Karl Gottfried Hagen. – 5. rechtmassige und 
verb. Ausgabe. – Königsberg : F. Ricolovius, 1797. – 2 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1172/1 * classif.: 16a 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Histoire des plantes suisses ou matière médicale et de l'usage 
économique des plantes / par Alb. de Haller ; trad. du latin [Ph.-R. Vicat]. – Berne : Chez la Société 
typographique, 1791. – 2 vol. ; 8° (18 cm). – Traduit de: Historia stirpium indigenarum Helvetiae. – 
Analyse : Table des plantes. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 24/1 * classif.: 16a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 24/2 * classif.: 16a 
Harnack, Erich. – Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre / auf Grund der dritten 
Auflage des Lehrbuchs der Arzneimittellehre von R. Buchheim... bearb. von Erich Harnack. – Hamburg ; 
Leipzig : L. Voss, 1883. – XVIII, 883 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 682 * classif.: 16a 
Husemann, Theodor. – Handbuch der gesammten Arzneimittellehre : mit besonderer Rücksichtnahme 
auf die Pharmacopoe des Deutschen Reiches für Ärzte und Studirende / bearb. von Theodor 
Husemann. – Berlin : J. Springer, 1874-1875. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 902/1 * classif.: 16a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 902/2 * classif.: 16a 
Langenbeck, Max. – Die Impfung der Arzneikörper : nebst Rückblick auf einige meiner früheren 
Arbeiten / von Max Langenbeck. – Hannover : C. Rümpler, 1856. – 154 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 857 * classif.: 16a 
Leblond, E. – Etude physiologique et thérapeutique de la caféine / par E. Leblond. – Paris : O. Doin, 
1883. – 173 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 872 * classif.: 16a 
Melsens, Louis Henri Frédéric. – Mémoire sur l'emploi de l'iodure de potassium pour combattre les 
affections saturnines, mercurielles et les accidents consécutifs de la syphilis / par M. Melsens. – 
Bruxelles : H. Hayez, 1865. – 167 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 718 * classif.: 16a 
Rabow, Siegfried. – Arzneiverordnungen zum Gebrauche für Klinicisten und practische Aerzte / 
zusammengestellt von S. Rabow. – 18. Aufl. – Strassburg : F. Bull, 1891. – VI, 107 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 310 * classif.: 16a 
IUHM - Fonds Stilling H. 55 
Riecke, Viktor Adolf, 1805-1857. – Die neuern Arzneimittel : ihre physischen und chemischen 
Eigenschaften, Bereitungsweise, Wirkung auf den gesunden und kranken Organismus und 
therapeutische Benützung : nebst einer Auswahl von Arzneiformeln / von V.A. Riecke. – Stuttgart : 
Hoffmann, 1837. – X, 477 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 676 * classif.: 16a 
Strumpf, F. L. – Die Lehre von der Arzneiverordnung nach den neuesten Bestimmungen mit Darlegung 
der Grammen-und unzen-Berechnung / von F. L. Strumpf. – Berlin : L. Oehmigke, 1867. – VIII, 122 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 977 * classif.: 16a 
Ziemssen, Hugo Wilhelm von. – Pharmacopoea clinici Erlangensis : kurze Anleitung zur Ordination der 
wichtigsten Arzneimittel / zusammengestellt von Hugo v. Ziemssen. – 2. Aufl. – Erlangen : E. Besold, 
1874. – 52 f. ; 16 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1016 * classif.: 16a 
20 Anatomie pathologique 
 
Altern / bearb. von A. Arendt ... [et al.] ; red. von Gottfried Holle. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 
1972. – XIX, 745 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 6, 
Entwicklung, Wachstum, Geschwülste ; T. 4). – ISBN 3–540–05555–X (Berlin). ISBN 0–387–05555–X 
(New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/4 * classif.: 20 
Andral, Gabriel. – Grundriss der pathologischen Anatomie / von George Andral ; aus dem Französischen 
übers. und mit einer Einleitung, Bemerkungen und Zusätzen hrsg. von Ferdinand Wilhelm Becker. – 
Reutlingen : bei Fleischhauer und Spohn, 1832. – 2 vol. ; 21 cm. – Traduit de: Précis d'anatomie 
pathologique / 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Vol. 1 et 2 reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 542 * classif.: 20 
Askanazy, Max. – Die Dermoidcysten des Eierstocks : ihre Geschichte, ihr Bau und ihre Entstehung 
sowie ihre Beziehung zur verwandten pathologischen Bildungen / von M. Askanazy. – Stuttgart : 
E. Nägele, 1905. – 116 p., 6 pl. ; 31 cm. – (Bibliotheca medica ; Abt. C) (Pathologie und pathologische 
Anatomie ; H. 19) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1684 * classif.: 20 
Assada, Joseph. – Rachitisme et syphilis osseuse : essai de différenciation anatomique et clinique / par 
Joseph Assada. – Lyon : J. Gallet, 1886. – 110 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 668 * classif.: 20 
Atti del 1o convegno della Società italiana di anatomia patologica : (Bologna-Forli, 20-21 ottobre 1948). – 
Modena : Premiata Coop. Tipogr., 1949. – 286 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1680 * classif.: 20 
Baer, Karl Ernst von, 1792-1876. – Die Makrokephalen im Boden der Krym und Österreichs : verglichen 
mit der Bildungs-Abweichung welche Blumenbach Macrocephalus genannt hat / von K.E. v. Baer. – 
St. Petersburg : Kaiserliches Akademie der Wissenschaften, 1860. – 80 p. : ill. ; 32 cm. – (Mémoires de 
l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Série 7, Classe des sciences 
historico-philologiques ; t. 2, n° 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1092 * classif.: 20 
Baillie, Matthew. – Anatomie des krankhaften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen 
Körper / Matthew Baillie ; aus dem Englischen mit Zusätzen von S. Th. Sömmering. – Berlin : in der 
Vossischen Buchhandlung, 1794. – XXVIII, 268 p. ; 8° (21 cm). – Traduit de: The morbid anatomy of some 
of the most important parts of the human body 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 281 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 56 
Baillie, Matthew. – Anatomie des krankhaften Baues von einigen der wichtigsten Theile im menschlichen 
Körper / Matthew Baillie. – Nach der fünften Original Ausgabe übers. von Carl Hohnbaum ; und mit neuen 
Anmerkungen vermehrt von S. Th. Sömmering. – Berlin : in der Vossischen Buchhandlung, 1820. – XVI, 
184 p. ; 21 cm. – Traduit de: The morbid anatomy of some of the most important parts of the human body 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 549 * classif.: 20 
Belebte Umweltfaktoren / bearb. von R.-E. Bader... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; New York [etc.] : 
Springer, 1965. – XII, 845 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 11, Umwelt II ; T. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/11/2 * classif.: 20 
Bernhardt, Martin. – Die Erkrankungen der peripherischen Nerven / Martin Bernhardt. – Wien : 
A. Hoelder, 1895-1897. – 2 vol. ; 8°. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 11, 1-2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1504/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1504/2 * classif.: 20 
Biedl, Artur. – Innere Sekretion : ihre physiologischen Grundlagen und ihre Bedeutung fuer die 
Pathologie / von Artur Biedl ; mit einem Vorwort von R. Paltauf. – 3. Aufl. – Berlin ; Wien : Urban und 
Schwarzenberg, 1916. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1549/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1549/2 * classif.: 20 
Biesiadecki, Alfred. – Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau / von 
Alfred Biesiadecki. – Wien : W. Braumüller, 1872. – 115 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1581 * classif.: 20 
Birch-Hirschfeld, Felix Victor. – Grundriss der allgemeinen Pathologie / von F.V. Birch-Hirschfeld. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1892. – VIII, 432 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1234 * classif.: 20 
Birch-Hirschfeld, Felix Victor. – Lehrbuch der pathologischen Anatomie / von F.V. Birch-Hirschfeld. – 
5., völl. umgearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1896-. – 2 Bde. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1678/1 * classif.: 20 
Bollinger, Otto. – Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie / von O. Bollinger ; Tafeln von 
A. Schmitson. Bd. 1, Zirkulations-, Respirations- und Digestionapparat, sowie Leber, Gallenwege und 
Pankreas. – 2. stark vermehrte Aufl. – München : J. F. Lehmann, 1901. – VII, 223 p. : ill. ; 19 cm. – 
(Lehmanns medizinische Handatlanten ; Bd. 11) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1575/1 * classif.: 20 
Bollinger, Otto. – Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie / von O. Bollinger ; Tafeln von 
A. Schmitson. Bd. 2, Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen, Gelenke. – 2. stark 
vermehrte Aufl. – München : J. F. Lehmann, 1901. – XV, 173 p. : ill. ; 19 cm. – (Lehmanns medizinische 
Handatlanten ; Bd. 12) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1575/2 * classif.: 20 
Bordier, Arthur. – Pathologie comparée de l'homme et des êtres organisés / A. Bordier. – Paris : 
Lecrosnier et Babé, 1889. – VIII, 533 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1570 * classif.: 20 
Bory, Louis. – Clinique et pathologie comparée : véneréologie - cancérologie - dermatoses - médecine 
générale - phyto-pathologie / par Louis Bory. – Paris : Masson & Cie, 1939. – 239 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1619 * classif.: 20 
Büchner, Franz. – Allgemeine Pathologie : Pathologie als Biologie und als Beitrag zur Lehre vom 
Menschen / von Franz Büchner. – 3., verb. und erw. Aufl. – München : Urban und Schwarzenberg, 
1959. – 586 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1666 * classif.: 20 
Cohnheim, Julius. – Vorlesungen über allgemeine Pathologie : ein Handbuch für Aerzte und Studirende / 
von Julius Cohnheim. – Berlin : A. Hirschwald, 1882. – 2 Bde. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1608/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1608/2 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 57 
Coyne, Paul. – Traité élémentaire d'anatomie pathologique / P. Coyne. – Paris : J.-B. Baillière, 1894. – 
1040 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1636 * classif.: 20 
Coyne, Paul. – Traité élémentaire d'anatomie pathologique / par P. Coyne. – 1ère éd. – Paris : 
J.-B. Baillière et fils, 1893-. – 1 vol. : ill. – Sur la couv.: Le traité élémentaire d'anatomie pathologique 
formera un volume in-8 de 750 pages avec 250 figures. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1594/1 * classif.: 20 
Cruveilhier, Jean. – Anatomie pathologique du corps humain ou descriptions, avec figures lithographiées 
et coloriées, des diverses altérations morbides dont le corps humain est susceptible / par J. Cruveilhier. – 
Paris : J.B. Baillière, 1829-1842. – 2 vol. : ill. ; 47 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1381/2 * classif.: 20 
Das Cytoplasma / bearb. von H.W. Altmann... [et al.] ; red. von F. Büchner. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : 
Springer, 1955. – XII, 735 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 2, Die Zelle ; T. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/2/1 * classif.: 20 
Endokrine Regulations- und Korrelationsstörungen / bearb. von W. Bargmann... [et al.] ; red. von 
G. Seifert. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 1971. – XII, 603 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der 
allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 8, Regulationen ; T. 1). – Avec une préface en 
anglais. – ISBN 3–540–05379–4 (Berlin). ISBN 0–387–05379–4 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/8/1 * classif.: 20 
Entwicklung, Wachstum / bearb. von E. Bünning... [et al.] ; red. von F. Büchner. – Berlin ; New York : 
Springer, 1955-1969. – 2 vol. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 6, Entwicklung, Wachstum, Geschwülste ; T. 1-2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/2 * classif.: 20 
Entzündung und Immunität / bearb. von R. Bieling... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; Göttingen 
[etc.] : Springer, 1956. – X, 742 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 7, reaktionen ; T. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/7/1 * classif.: 20 
Erbgefüge / bearb. von G. Flatz... [et al.] ; red. von Friedrich Vogel. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 
1974. – XV, 744 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; 
Bd. 9). – ISBN 3–540–06581–4 (Berlin). ISBN 0–387–06581–4 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/9 * classif.: 20 
Ernährung / bearb. von W. Giese... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; Göttingen [etc.] : Springer, 
1962. – XII, 1202 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 
11, Umwelt II ; T. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/11/1 * classif.: 20 
Förster, August. – Handbuch der pathologischen Anatomie / von August Foerster. – 2., Aufl. – Leipzig : 
L. Voss, 1863-65. – 2 Bde. – Variante du titre Bd. 1: Handbuch der allgemeinen pathologischen 
Anatomie. – Variante du titre Bd. 2: Handbuch der speciellen pathologischen Anatomie 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1610/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1610/2 * classif.: 20 
Fritsche, Christian F. – Ein Beitrag zur Pathologie des Riesenwuchses : klinische und 
pathologisch-anatomische Untersuchungen / von Fritsche und E. Klebs. – Leipzig : F. C. W. Vogel, 
1884. – 89 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1314 * classif.: 20 
Geschwülste / bearb. von A. v. Albertini... [et al.] ; red. von F. Büchner. – Berlin ; Göttingen [etc.] : 
Springer, 1956. – VII, 493 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 6, Entwicklung, Wachstum, Geschwülste ; T. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/3 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 58 
Girard, Paul-François. – Le Foie vasculaire : hépato-angéite sclérogène en îlots : [Travail des laboratoires 
d'anatomie pathologique de l'Institut bactériologique, de la Faculté de médecine de Lyon et du Centre 
anticancéreux de Lyon et du Sud-Est (professeur M. Favre).] / Paul Girard. – Lyon : impr. de A. Rey, 
1933. – In-8, VIII-279 p., fig., pl. en coul. [778]. – Thèses de médecine. Lyon. 1932-1933. N° 196 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1589 * classif.: 20 
Gluge, Gottlieb. – Anatomisch-mikroskopische Untersuchungen zur allgemeinen und speciellen 
Pathologie / von Gottlieb Gluge. – Minden [etc.] : F. Essmann [denn] Jena : F. Mauke, 1839 - 1841. – 
2 vol. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1002/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1002/2 * classif.: 20 
Gluge, Gottlieb. – Atlas der pathologischen Anatomie oder bildliche Darstellung und Erläuterung der 
vorzüglichsten krankhaften Veränderungen der Organe und Gewebe des menschlichen Körpers : zum 
Gebrauche von Aerzte und Studirende / von Gottlieb Gluge. – Jena : F. Mauke, 1850. – 1 vol. (pagination 
multiple) ; 40 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1037 * classif.: 20 
Goodsir, John. – Anatomical and pathological observations / by John Goodsir and Harry D.S. Goodsir. – 
Edinburgh : M. Macphail ; London : Simpkin Marshall, 1845. – 127 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 723 * classif.: 20 
Groux, Eugène. – Fissura sterni congenita : new observations and experiments made in Amerika and 
Great Britain with illustrations of the case and instruments / by Eugène Groux. – 2nd ed. – Hamburg : 
J.E.M. Köhler, 1859. – 6 f. de pl., [8], 12 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 512 * classif.: 20 
Haller, Albrecht von, 1708-1777. – Alberti Halleri Opuscula pathologica : partim recusa partim inedita, 
quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur : accedunt experimenta de respiratione 
quarta parte aucta. – Neapoli : ex typographia Benedicti Gessari, 1755. – [12], 352 p. : ill. ; 8° (21 cm). – 
L'illustration consiste en 2 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "Cepparuli scul.". – 
Comprend 62 observations, et: "De respiratione experimenta anatomica." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 263 * classif.: 20 
Handbuch der allgemeinen Pathologie / unter Mitwirkung von E. Albrecht ... [et al.] ; hrsg. von L. Krehl 
und F. Marchand. – Leipzig : Hirzel, 1908-1924. – 6 Bde. : Ill. ; 8' 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/2/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/2/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/3/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/3/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/3/2+1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1637/4/1 * classif.: 20 
Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... [et al.]. T. 5-7, Geschwülste = Tumors / 
red. by Ekkehard Grundmann. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 1974-1975. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/5 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/6 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/7 * classif.: 20 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ... / hrsg. von H. v. Ziemssen. – Leipzig : F.C.W. 
Vogel, 1874-1878. – 24 vol. ; in-8 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1512/1 * classif.: 20 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / bearb. von Bamberger ... [et al.] ; red. von Rud. 
Virchow. Bd. 1, Allgemeine Störungen der Ernährung und des Blutes, Krankheiten des 
Bewegungsapparates / bearb. von R. Virchow, J. Vogel und Stiebel. – Erlangen : F. Enke, 1854. – XIV, 
551 p. ; 24 cm. – (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1508/1 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 59 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / bearb. von Bamberger ... [et al.] ; red. von 
Rud. Virchow. Bd. 2, Abt. 1, Intoxicationen, Zoonosen und Syphilis / bearb. von C.Ph. Falck, R. Virchow 
und F.A. Simon. – Erlangen : F. Enke, 1855. – IX, 630 p. ; 24 cm. – (Handbuch der speciellen Pathologie 
und Therapie ; 2,1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1508/2/1 * classif.: 20 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / bearb. von Bamberger ... [et al.] ; red. von 
Rud. Virchow. Bd. 2, Abt. 2, Infectionskrankheiten ... / bearb. von Prof. Griesinger. – Erlangen : F. Enke, 
1857. – 374 p. – (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; 2,2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1508/2/2 * classif.: 20 
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / bearb. von Bamberger ... [et al.] ; red. von 
Rud. Virchow. Bd. 5, Abt. 2, Krankheiten der Blut- und Lymphgefässe / bearb. von H. Lebert und 
Krankheiten des Herzens / bearb. von N. Friedreich. – Erlangen : F. Enke, 1861. – IV, 429 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1508/5/2 * classif.: 20 
Hasse, Karl Ewald. – Anatomische Beschreibung der Krankheiten der Circulations- und 
Respirations-Organe / von Karl Ewald Hasse. – Leipzig : W. Engelmann, 1841. – XXIV, 528 p. ; 22 cm. – 
(Specielle pathologische Anatomie / von Karl Eward Hasse Bd.1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 933 * classif.: 20 
Hebra, Ferdinand. – Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / bearb. von Bamberger ... [et al.] ; 
red. von Rud. Virchow. Bd. 3, Acute Exantheme und Hautkrankheiten / von Hebra. – Erlangen : F. Enke, 
1860. – 638 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1508/3 * classif.: 20 
Henle, F.G.J. – Pathologische Untersuchungen / von Henle. – Berlin : A. Hirschwald, 1840. – VI, 274 p. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1169 * classif.: 20 
Heusinger, Carl Friedrich. – Recherches de pathologie comparée / par Charles Frédéric Heusinger. – 
Cassel : H. Hotop, 1853. – 2 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1203/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1203/2 * classif.: 20 
Hilfmechanismen des Stoffwechsels / bearb. von H. Bennhold... [et al.] ; red. von E. Letterer. – Berlin ; 
Göttingen [etc.] : Springer, 1959-1961. – 2 vol. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / 
hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/5/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/5/2 * classif.: 20 
Huschke, Emil. – Über craniosclerosis totalis rhachitica und verdickte Schädel überhaupt nebst neuen 
Beobachtungen Jener Krankheit / von E. Huschke. – Jena : F. Frommann, 1858. – 53 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 572 * classif.: 20 
Immunreaktionen = Immune reactions / bearb. von H. Bürki... [et al.] ; red. von A. Studer, H. Cottier. – 
Berlin ; New York [etc.] : Springer, 1970. – XIV, 557 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen 
Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 7, Reaktionen ; T. 3). – ISBN 3–540–05129–5 (Berlin). ISBN 
0–387–05129–5 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/7/3 * classif.: 20 
Kaufmann, Eduard. – Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie für Studierende und Ärzte / 
Eduard Kaufmann. – 9. u. 10. neu bearb. u. vermehrte Aufl. – Berlin ; Leipzig : W. De Gruyter, 
1932-1940. – 2 t. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1445 * classif.: 20 
Klebs, Edwin. – Handbuch der pathologischen Anatomie / von E. Klebs. – Berlin : A. Hirschwald, 
1869-1880. – 7 Lfg. in 4 Bde : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/1/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/1/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/2/3 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/2/5 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/2/1/1 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 60 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1213/2/2/1 * classif.: 20 
 
Klinge, Fritz. – Der Rheumatismus : pathologisch-anatomische und experimentell-pathologische 
Tatsachen und ihre Auswertung für das ärztliche Rheumaproblem / von Fritz Klinge. – München : J. F. 
Bergmann, 1933. – 354 S. : Ill. – (Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie 
des Menschen und der Tiere ; Bd. 27) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1643 * classif.: 20 
Lancereaux, Etienne. – Traité d'anatomie pathologique / par E. Lancereaux. – Paris : A. Delahaye, 
1875-1885. – 3 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1304/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1304/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1304/3 * classif.: 20 
Lobstein, Johann Georg Christian Friedrich Martin. – Traité d'anatomie pathologique / par 
J.F. Lobstein. – A Paris ; Strasbourg : G.F. Levrault ; Bruxelles : Librairie parisienne, 1829-1833. – 2 vol. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 34/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 34/2 * classif.: 20 
Lotze, Rudolf Hermann. – Allgemeine Pathologie und Therapie, als mechanische Naturwissenschaften / 
von R. Hermann Lotze. – Leipzig : Weidmann, 1842. – VIII, 528 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 952 * classif.: 20 
Lubarsch, Otto. – Die allgemeine Pathologie : ein Hand- und Lehrbuch für Ärzte und Studierende. 
1. Band. 1. Abteilung / von Otto Lubarsch. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1905. – 317 p. – Bd. 1 Abt. 1 
seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1380 * classif.: 20 
Lymphgefäss-System = Lymph Vessel System / bearb. von F.C. Courtice... [et al.] ; red. von Hubert 
Meessen. – Berlin ; New York : Springer, 1972. – XIV, 708 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen 
Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 3, Zwischensubstanzen, Gewebe, Organe ; T. 6). – ISBN 
3–540–05662–9 (Berlin). ISBN 0–387–05662–9 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/3/6 * classif.: 20 
Maier, Rudolf. – Lehrbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie : für Studirende und Ärzte / von 
Rudolf Maier. – Leipzig : O. Wigand, 1871. – 692 S. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1583 * classif.: 20 
Mikrozirkulation = Microcirculation / by M. Boutet... [et al.] ; ed. by H. Meessen. – Berlin ; New York 
[etc.] : Springer, 1977. – XXIV, 1388 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 3, [Zwischensubstanzen, Gewebe, Organe] ; T. 7). – ISBN 3–540–07750–2 (Berlin). 
ISBN 0–387–07750–2 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/3/7 * classif.: 20 
Mittheilungen aus dem pathologischen Institute zu München / hrsg. von v. Buhl. – Stuttgart : F. Enke, 
1878. – 329 S. : Taf, 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1681 * classif.: 20 
Naunyn, Bernard. – Der Diabetes melitus / von B. Naunyn. – Wien : A. Hölder, 1898. – 526 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1505/6 * classif.: 20 
Neumann, Carl Georg. – Pathologische Untersuchungen als Regulative des Heilverhahrens / von Carl 
Georg Neumann. – Berlin : Liebmann, 1841-1842. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1299/1 * classif.: 20 
Neurovegetative Regulationen / bearb. von H. Antoni... [et al.] ; red. von F. Büchner. – Berlin ; New York 
[etc.] : Springer, 1966. – VIII, 475 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 8, Regulationen ; T. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/8/2 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 61 
Niemeyer, Felix von. – Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie, mit besonderer Ruecksicht auf 
Physiologie und pathologische Anatomie / von Felix v. Niemeyer. – 8., verm. und verb. Aufl. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1871. – 2 Bde. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1655/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1655/2 * classif.: 20 
Die Organe : die Organstruktur als Grundlage der Organleistung und Organerkrankung / bearb. von 
H. Begemann... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 1960-1970. – 3 vol. : ill. ; 
25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 3, Zwischensubstanzen, 
Gewebe, Organe. T. 2-4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/3/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/3/3 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/3/4 * classif.: 20 
Otto, Adolph Wilhelm. – Handbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere / von 
Adolph Wilhelm Otto. – Breslau : C.F. Barth, 1814. – XII, 394 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 100 * classif.: 20 
Otto, Adolph Wilhelm. – Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere / von 
Adolph Wilhelm Otto. – Berlin : A. Rücker, 1830. – XXII, 472 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1173 * classif.: 20 
Otto, Adolph Wilhelm. – Seltene Beobachtungen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie gehörig / von 
Adolph Wilhelm Otto. – Breslau : W.A. Holäufer, 1816-1824. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1135 * classif.: 20 
Pathologische Anatomie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / hrsg. von L. Aschoff ; bearb. von 
L. Aschoff, M. Askanazy...[et al.]. – 8. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1936. – 2 Bde. : ill. – La page de couv. 
porte le titre: Pathologische Anatomie. Bd. 1: allgemeiner Teil. – La page de couv. porte le titre: 
Pathologische Anatomie. Bd. 2: spezieller Teil 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1618/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1618/2 * classif.: 20 
Pathology / ed. by W.A.D. Anderson. – St. Louis : The C.V. Mosby Co., 1948. – 1453 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1611 * classif.: 20 
Perls, Max. – Lehrbuch der allgemeinen Pathologie : für Studirende und Ärzte / von M. Perls. – Stuttgart : 
F. Enke, 1877-1879. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1229 * classif.: 20 
Prolegomena einer allgemeinen Pathologie / bearb. von F. Büchner... [et al.] ; Red. von F. Büchner, 
E. Letterer, F. Roulet. – Berlin ; New York [etc.] : Springer, 1969. – X, 311 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der 
allgemeinen Pathologie / hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/1 * classif.: 20 
Recent advances in pathology / by various authors ; ed. by Geoffrey Hadfield. – 6th ed. – London : 
J.&A. Churchill, 1953. – 374 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1640 * classif.: 20 
Recklinghausen, Friedrich von. – Untersuchungen über Rachitis und Osteomalacie / von Friedrich von 
Recklinghausen. Text. – Jena : G. Fischer, 1910. – X, 574 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1612/1 * classif.: 20 
Recklinghausen, Friedrich von. – Untersuchungen über Rachitis und Osteomalacie / von Friedrich von 
Recklinghausen. Atlas. – Jena : G. Fischer, 1910. – VIII, (non paginé) : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1612/2 * classif.: 20 
Ribbert, Hugo. – Anatomische Untersuchungen über die Osteomalacie / von Dr. Hugo Ribbert. – Kassel : 
T. G. Fisher, 1893. – 56 S. : Taf. – (Bibliotheca medica ; Abt. C) (Pathologie und pathologische Anatomie ; 
H. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1682 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 62 
Ribbert, Hugo. – Ribberts Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie / hrsg. 
von J.G. Mönckeberg. – 8., umgearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1921. – 819 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1620 * classif.: 20 
Ribbert, Hugo. – Ueber Rückbildung an Zellen und Geweben und über die Entstehung der Geschwülste / 
von Hugo Ribbert. – Stuttgart : E. Nägele, 1897. – 81 S. : Taf. – (Bibliotheca medica ; Abt. C) (Pathologie 
und pathologische Anatomie ; H. 9) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1683 * classif.: 20 
Rokitansky, Carl von. – Handbuch der pathologischen Anatomie / Carl Rokitansky. – Wien : Braumueller 
und Seidel, 1842-1846. – 3 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1269/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1269/2 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1269/3 * classif.: 20 
Rokitansky, Carl von. – Lehrbuch der pathologischen Anatomie / von Carl Rokitansky. – 3. umgearb. 
Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1855-1861. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1238/1 * classif.: 20 
Rokitansky, Carl von. – Lehrbuch der speciellen pathologischen Anatomie / von Carl Rokitansky. – 
3. umgearb. Aufl. – Wien : W. Braumüller, 1861. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1235/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1235/2 * classif.: 20 
Roussy, Gustave. – Les techniques anatomo-pathologiques du système nerveux : anatomie 
macroscopique et histologique / par Gustave Roussy, Jean Lhermitte. – Paris : Masson, 1914. – XVI, 
255 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1585 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 298 
Samuel, Simon, 1833- ?. – Handbuch der allgemeinen Pathologie als pathologische Physiologie / von 
S. Samuel. – Stuttgart : F. Enke, 1877-1879. – 4 part. (947 p.) ; 24 cm. – Paru en fascicules 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1305 * classif.: 20 
Schmidt-Rimpler, Hermann. – Die Erkrankungen des Auges in Zusammenhang mit anderen 
Krankheiten / Schmidt-Rimpler. – Wien : A. Hölder, 1898. – 566 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1505/21 * classif.: 20 
Schroeder van der Kolk, Jacobus Ludovicus Conradus. – Observationes anatomico-pathologici et 
practici argumenti : fasciculus I / auctore J.L.C. Schroeder Van der Kolk. – Amstelodami : C.G. Sulpke, 
1826. – VIII, 216 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1113 * classif.: 20 
Schuh, Franz. – Ueber die Erkenntniss der Pseudoplasmen / von Franz Schuh. – Wien : L.W. Seidel, 
1851. – IV, 354 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 585 * classif.: 20 
Siebold, Johann-Barthel von. – Historia systematis salivalis physiologice et pathologice considerati : 
accedunt ex eadem ducta corollaria chirurgica / auctore Ioanne Bartholomaeo Siebold. – Ienae : in 
Libraria Academica, 1797. – XII, 172 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 711 * classif.: 20 
Stanley, Edward. – Treatise on diseases of the bones / by Edward Stanley. – London : Longman Brown 
Green and Longmans, 1849. – 367 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 901 * classif.: 20 
Stanski, Gaétan-Pierre. – Mémoire sur le ramollissement des os en général : sur celui du Sieur Potiron en 
particulier : présenté à la Faculté de médecine pour le prix Monthyon 1838 / par P.-K. Stanski. – Paris : 
Impr. de Rignoux, 1839. – 68 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 493 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 63 
Steinhaus, Julius. – Die Aetiologie der acuten Eiterungen : litterarisch-kritische, experimentelle und 
klinische Studien / von Julius Steinhaus. – Leipzig : Verlag von Veit, 1889. – 184 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 480 * classif.: 20 
Stieglitz, Johann. – Pathologische Untersuchungen / von Johann Stieglitz. – Hannover : Hahn, 1832. – 
2 t. en 1 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1201 * classif.: 20 
Der Stoffwechsel / bearb. von K. Betke... [et al.] ; red. von E. Letterer. – Berlin ; Göttingen [etc.] : 
Springer, [1957]-[?]. – 861 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/4/2 * classif.: 20 
Stoffwechsel und Feinstruktur der Zelle I / bearb. von E. Mölbert... [et al.] ; red. von F. Büchner. – Berlin ; 
New York [etc.] : Springer, 1968. – XIII, 799 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / 
hrsg. von F. Büchner... ; Bd. 2, Die Zelle ; T. 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/2/5 * classif.: 20 
Strahlung und Wetter / bearb. von H. Fritz-Niggli... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; Göttingen [etc.] : 
Springer, 1960. – IX, 434 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 10, Umwelt I ; T. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/10/1 * classif.: 20 
Stricker, Salomon. – Vorlesungen über allgemeine und experimentelle Pathologie / von S. Stricker. – 
Vienne : W. Braumüller, 1883. – 1 vol. : pl. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1584 * classif.: 20 
Studien aus dem Institute für experimentelle Pathologie in Wien aus dem Jahre 1869 / hrsg. von 
S. Stricker. – Wien : W. Braumüller, 1870. – 110 S. : Taf. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1639 * classif.: 20 
Thoma, Richard. – Lehrbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie : mit Berücksichtigung der 
allgemeinen Pathologie / von Richard Thoma. – Stuttgart : F. Enke, 1894. – 742 S. : Ill. – (Lehrbuch der 
pathologischen Anatomie ; Teil 1). – Variante de titre: Allgemeine pathologische Anatomie 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1685 * classif.: 20 
Tommasi-Crudeli, Corrado. – Istituzioni di anatomia patologica / di Corrado Tommasi-Crudeli. – Torino : 
E. Loescher, 1882-1884. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 940 * classif.: 20 
Transplantation / by K.T. Brunner... [et al.] ; ed. by Johann Wilhelm Masshoff. – Berlin ; New York [etc.] : 
Springer, 1977. – XXIII, 1070 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 6, [Entwicklung, Wachstum, Geschwülste] ; T. 8). – Avec une préface en allemand. – 
ISBN 3–540–07751–0 (Berlin). ISBN 0–387–07751–0 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/6/8 * classif.: 20 
Tripier, Raymond. – Traité d'anatomie pathologique générale / par Raymond Tripier. – Paris : Masson, 
1904. – XII, 1015 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1548 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1548+1 * classif.: 20 
Überempfindlichkeit und Immunität / bearb. von E.E. Fischel... [et al.] ; red. von F. Roulet. – Berlin ; New 
York [etc.] : Springer, 1967. – VII, 469 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 7, Reaktionen ; T. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/7/2 * classif.: 20 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Allgemeiner Theil / von G. Valentin. – Leipzig : C. F. Winter'sche 
Verlagshandlung, 1864. – 320 p. : ill. – (Versuch einer physiologischen Pathologie der Nerven ; Abt. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1514 * classif.: 20 
IUHM - Fonds Stilling H. 64 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Besonderer Theil / von G. Valentin. – Leipzig : C. F. Winter'sche 
Verlagshandlung, 1864. – 396 p. – (Versuch einer physiologischen Pathologie der Nerven ; Abt. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1515 * classif.: 20 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Versuch einer physiologischen Pathologie des Blutes und der übrigen 
Körpersäfte / G. Valentin. – Leipzig ; Heidelberg : C. F. Winter'sche Verlagshandlung, 1866-1867. – 
2 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1513/1 * classif.: 20 
Vierordt, Oswald. – Rhachitis und Osteomalacie / von O. Vierordt. – Wien : A. Hoelder, 1896. – 1 vol. 
(pagination multiple) : ill. ; 8°. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 7, 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1505/1 * classif.: 20 
VIIme Congrès international de pathologie comparée : Lausanne, 26-31 mai 1955. – [Lausanne] : [s.n.], 
1955 (Impr. Ere nouvelle). – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1547/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1547/2 * classif.: 20 
Virchow, Rudolf. – Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische 
Gewebelehre : [zwanzig Vorlesungen gehalten während der Monate Februar - April 1858] / Rudolf 
Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 1858. – XVI, 440 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1309 * classif.: 20 
Vogel, Julius. – Pathologische Anatomie des menschlichen Körpers / von Julius Vogel. – Leipzig : 
L. Voss, 1845. – XLII, 491 p. ; 22 cm. – (Vom Baue des menschlichen Körpers / Samuel Thomas von 
Sömmerring ; Bd. 8,1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1190 * classif.: 20 
Vorlesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks / unter Mitwirkung von Siegfried Sacki ; 
hrsg. von Hans Schmaus. – Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1901. – 589 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1641 * classif.: 20 
Weidmann, Johann Peter. – De necrosi ossium / I. Petr. Weidmann. – Francofurti ad Moenum : Andreae, 
1793. – 60 p., 15 f. de pl. ; 39 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1064 * classif.: 20 
Wunderlich, Karl Reinhold August. – Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten / von 
C.A. Wunderlich. – 2. verm. Aufl. – Leipzig : O. Wigand, 1870. – VIII, 423 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 712 * classif.: 20 
Der Zellkern / bearb. von W. Baudisch... [et al.] ; red. von H.-W. Altmann. – Berlin ; New York [etc.] : 
Springer, 1971. – XI, 765 p. : ill. ; 25 cm. – (Handbuch der allgemeinen Pathologie / hrsg. von 
F. Büchner... ; Bd. 2, Die Zelle ; T. 2). – ISBN 3–540–05128–7 (Berlin). ISBN 0–387–05128–7 (New York) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1546/2/2 * classif.: 20 
Ziegler, Ernst. – Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie : für Ärzte und 
Studierende / von Ernst Ziegler. – 11., neu bearb. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1905-06. – 2 Bde. : Ill. – 
Variante de titre Bd. 2: Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1621/1 * classif.: 20 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1621/2 * classif.: 20 
21 (ancienne classification) 
 
Bramwell, Byrom. – Die Krankheiten des Rückenmarkes / von Byrom Bramwell ; übersetzt und mit 
Anmerkungen versehen von Nathan Weiss. – Wien : Toeplitz & Deuticke, 1883. – VIII, 297 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 58 * classif.: 21 
Eulenburg, Albert. – Die Pathologie des Sympathicus auf physiologischer Grundlage / bearb. von Albert 
Eulenburg und Paul Guttmann. – Berlin : A. Hirschwald, 1873. – VIII, 202 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 751 * classif.: 21 
IUHM - Fonds Stilling H. 65 
Georget, Etienne-Jean. – Ueber die Physiologie des Nervensystems und insbesondere des Gehirns : 
Untersuchungen über die Nervenkrankheiten / Georget ; aus dem Französischen von Georg Friedrich 
Kummer. – Leipzig : P.G. Kummer, 1823. – XIV, 504 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 522 * classif.: 21 
Schroeder van der Kolk, Jacobus Ludovicus Conradus. – Die Pathologie und Therapie der 
Geisteskrankheiten auf Anatomisch-physiologischer Grundlage / von J.L.C. Schroeder van der Kolk. – 
Braunschweig : F. Vieweg, 1863. – X, 217 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 608 * classif.: 21 
Schultze, Friedrich. – Lehrbuch der Nervenkrankheiten / von Fr. Schultze. – Stuttgart : F. Enke, 1898. – 
VIII, 396 p. : ill. ; 25 cm. – (Bibliothek des Arztes). – Vol. 1 seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 580 * classif.: 21 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 313 
Scriptores nevrologici minores selecti, sive opera minora ad anatomiam physiologiam et pathologiam 
nervorum spectantia / edidit notulis nonnullis illustravit, praefatus est, indicibus auxit Christianus 
Fridericus Ludwig. – Lipsiae : apud Io. Frid. Junium, 1791-1795. – 4 vol. : ill. ; 4° (25 cm). – L'illustration 
consiste en planches dépliantes gravées en taille douce, signées "Capieux sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 292/1 * classif.: 21 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 292/2 * classif.: 21 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 292/3 * classif.: 21 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 292/4 * classif.: 21 
22 Bactériologie, sériologie, parasitologie, microbiologie 
 
Arloing, Saturnin. – Les virus / par S. Arloing. – Paris : F. Alcan, 1891. – VIII, 380 p. : ill. ; 22 cm. – 
(Bibliothèque scientifique internationale ; 72) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 117 * classif.: 22 
Arnold, Julius. – Ueber Theilungsvorgänge an den Wanderzellen : ihre progressiven und regressiven 
Metamorphosen / von Julius Arnold. – In: Archiv für Mikroskopische Anatomie. – Bonn. - Bd. 30(1889), S. 
205-310 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1377 * classif.: 22 
Baumgarten, Paul Clemens von. – Lehrbuch der pathologischen Mykologie : Vorlesungen für Ärzte und 
Studirende / bearb. von P. Baumgarten. – Braunschweig : H. Bruhn, 1890. – 2 vol. (IX, 973 p.) : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 105/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 105/2 * classif.: 22 
Bizzozero, Giulio. – Manuale di microscopia clinica : con aggiunte risguardanti gli esami chimici più utili al 
pratico e l'uso del microscopio nella medicina legale / Giulio Bizzozero. – 2a ed. completamente rifusa ed 
aumentata. – Milano : F. Vallardi, 1882. – XII, 246 p. : ill. ; 23 cm. – (Biblioteca medica contemporeana) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 358 * classif.: 22 
Blanchard, Raphaël. – Traité de zoologie médicale / par Raphaël Blanchard. – Paris : J.-B. Baillière, 
1889-1890. – 2 vol. : ill. ; 22 cm. – ISBN 88–14–04279–9 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 454/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 454/2 * classif.: 22 
Braun, Maximilian Gustav Christian Carl. – Die thierischen Parasiten des Menschen : nebst einer 
Anleitung zur praktischen Beschäftigung mit der Helminthologie für Studirende und Ärzte / von Max 
Braun. – Würzburg : A. Stuber, 1883. – VIII, 233 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 425 * classif.: 22 
Braun, Maximilian Gustav Christian Carl. – Die tierischen Parasiten des Menschen : ein Handbuch für 
Studierende und Ärzte / von Max Braun. – Würzburg : C. Kabitzsch, 1908. – IX, 623 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1659 * classif.: 22 
Brieger, Ludwig. – Untersuchungen über Ptomaine / von L. Brieger. – Berlin : A. Hirschwald, 1886. – 
3 fasc. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1422/3 * classif.: 22 
IUHM - Fonds Stilling H. 66 
Brieger, Ludwig. – Weitere Untersuchungen über Ptomaine / von L. Brieger. – Berlin : A. Hirschwald, 
1885. – 83 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1423 * classif.: 22 
Brumpt, Emile. – Précis de parasitologie / par E. Brumpt. – 6e éd. entièrement remaniée. – Paris : 
Masson, 1949. – 2 vol. (XII, 2138 p.) : ill. ; 25 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1574/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1574/2 * classif.: 22 
Carnoy, Jean-Baptiste. – La biologie cellulaire : étude comparée de la cellule dans les deux règnes / par 
J. B. Carnoy. – Lierre : J. Van In, 1884. – 271 p. : ill. – Fasc. 1 seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1424 * classif.: 22 
Cornil, André Victor. – Les bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et l'histologie pathologique 
des maladies infectieuses / par A.-V. Cornil, V. Babes. – 3e éd. refondue et augm. – Paris : F. Alcan, 
1890. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1222/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1222/2 * classif.: 22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 203/1 * classif.: H.01 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 203/2 * classif.: H.01 
Davaine, Casimir Joseph. – Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des 
animaux domestiques / par C. Davaine. – 2e éd. revue et corr. – Paris : J.-B. Baillière, 1877. – CXXXII, 
1003 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 121 * classif.: 22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 796 * classif.: P.01 
Dictionnaire des bactéries pathogènes pour l'homme, les animaux et les plantes / Paul Hauduroy... 
[et al.]. – Paris : Masson, 1937. – 597 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1571 * classif.: 22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 28 * classif.: W.01 
Ehrmann, Salomon. – Das melanotische Pigment und die pigmentbildenden Zellen des Menschen und 
der Wirbelthiere in ihrer Entwickelung : nebst Bemerkungen über Blutbildung und Haarwechsel / von 
S. Ehrmann. – Cassel : Th. G. Fisher, 1896. – 80 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1345 * classif.: 22 
Eisenberg, James. – Bakteriologische Diagnostik : Hilfstabellen zum Gebrauche beim praktischen 
Arbeiten : nebst einem Anhange : Bakteriologische Technik / von James Eisenberg. – 3.völlig umgearb. 
und sehr verm. Aufl. – Hamburg ; Leipzig : L. Voss, 1891. – XXX, 508 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 908 * classif.: 22 
Fischer, Alfred. – Fixirung, Färbung und Bau des Protoplasmas : kritische Untersuchungen über Technik 
und Theorie in der neueren Zellforschung / von Alfred Fischer. – Jena : G. Fischer, 1899. – X, 362 p. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1018 * classif.: 22 
Fischer, Alfred. – Vorlesungen über Bakterien / von Alfred Fischer. – Jena : G. Fischer, 1897. – XIV, 
186 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1019 * classif.: 22 
Flemming, Walther. – Zellsubstanz, Kern und Zelltheilung / von Walther Flemming. – Leipzig : 
F.C.W. Vogel, 1882. – VIII, 424 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 196 * classif.: 22 
IUHM - Fonds Stilling H. 67 
Fränkel, Carl, 1861-1915. – Mikrophotographischer Atlas der Bakterienkunde / von Carl Fraenkel und 
Richard Pfeiffer. – Berlin : A. Hirschwald, 1889-1892. – 15 fasc. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/1-2 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/3 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/4 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/5 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/6 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/7 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/8 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/9-10 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/11 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/12-13 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1160/14-15 * classif.: 22 
Günther, Carl. – Einführung in das Studium der Bakteriologie : mit besonderer Berücksichtigung der 
mikroskopischen Technik / bearb. von Carl Günther. – 4., verm. und verb. Aufl. – Leipzig : G. Thieme, 
1895. – VIII, 461 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 769 * classif.: 22 
Gurwitsch, Alexander. – Morphologie und Biologie der Zelle / von Alexander Gurwitsch. – Jena : 
G. Fischer, 1904. – XIX, 437 p. : ill. 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 923 * classif.: 22 
Handbuch der Lehre von den Geweben des Menschen und der Thiere / unter Mitwirkung von J. Arnold... 
[et al.] ; hrsg. von S. Stricker. – Leipzig : W. Engelmann, 1871-1872. – 2 vol. (1248 p.) ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1436/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1436/2 * classif.: 22 
Handbuch der pathogenen Mikroorganismen / unter Mitwirkung von Rudolf Abel ... [et al.] ; hrsg. von 
W. Kolle und A. von Wassermann ; nebst einem Atlas zusammengestellt von E. Zettnow, und zwei 
Ergänzungsbände. – Jena : G. Fischer, 1902-1909. – 6 t. en 7 vol. ; 26 cm + 1 atlas 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 
Atlas, 1. Lief., Tafel I-II ; Atlas, 2. Lief., Tafel III-IV ; Atlas, 3-6. Lief., Tafel V-XII 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1472/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1472/2 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1472/3 * classif.: 22 
Hansemann, David. – Die mikroskopische Diagnose der bösartigen Geschwülste / von David von 
Hansemann. – 2. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1902. – XII, 268 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1244 * classif.: 22 
Hansemann, David. – Studien über die Spezificität, den Altruismus und die Anaplasie der Zellen : mit 
besonderer Berücksichtigung der Geschwülste / von David Hansemann. – Berlin : A. Hirschwald, 1893. – 
96 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1241 * classif.: 22 
Heidenhain, Martin. – Neue Untersuchungen ueber die Centralkörper und ihre Beziehungen zum Kern 
und Zellenprotoplasma / Martin Heidenhain. – Bonn : F. Cohen, 1894. – P. 424-758 : ill. ; 25 cm. – 
Hab.-Schrift Med. Würzburg. – Tiré à part de: Archiv für mikroskopische Anatomie. – Bd. 43(1894), p. 
424-758 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 667 * classif.: 22 
Henke, Friedrich. – Mikroskopische Geschwulstdiagnostik : praktische Anleitung zur Untersuchung und 
Beurteilung der in Tumorform auftretenden Gewebswucherungen 1. Abt. / von Friedrich Henke. – Jena : 
G. Fischer, 1904. – 176 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1443 * classif.: 22 
Hertwig, Oskar. – Allgemeine Biologie / Oscar Hertwig. – 2. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1906. – XVI, 
649 p. : fig. ; 8°. – 2e éd. du livre intitulé initialement "Die Zelle und die Gewebe" 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 924 * classif.: 22 
IUHM - Fonds Stilling H. 68 
Hertwig, Oskar. – Die Entwicklung des mittleren Keimblattes der Wirbelthiere / von Oscar Hertwig. – 
Jena : G. Fischer, 1883. – 128 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1204 * classif.: 22 
Hueppe, Ferdinand Adolph Theophil. – Die Methoden der Bakterien-Forschung / von Ferdinand 
Hueppe. – Wiesbaden : C.W. Kreidel, 1885. – VIII, 174 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 829 * classif.: 22 
Hueppe, Ferdinand Adolph Theophil. – Naturwissenschaftliche Einführung in der Bakteriologie / von 
Ferdinand Hueppe. – Wiesbaden : Kreidel's Verl., 1896. – 268 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 912 * classif.: 22 
Kiyono, K. – Die vitale Karminspeicherung : ein Betrag zur Lehre von der vitalen Färbung mit besonderer 
Berücksichtigung der Zelldifferenzenzierungen im entzündeten Gewebe / von K. Kiyono ; mit einem 
Vorwort von L. Aschoff. – Jena : G. Fischer, 1914. – VII, 258 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 925 * classif.: 22 
Köstlin, Otto. – Die mikroskopischen Forschungen im Gebiete der menschlichen Physiologie / dargestellt 
von Otto Köstlin. – Stuttgart : E. Schweizerbart, 1840. – XII, 304 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 859 * classif.: 22 
Korányi, Friedrich von. – Zoonosen / von F.v. Korányi und A. Högyes. – Wien : A. Hölder, 1897. – 2 vol. : 
ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 5, Theil 5) 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1143 * classif.: 22 
Langeron, Maurice. – Précis de mycologie : mycologie générale - mycologie médicale / par 
M. Langeron. – Paris : Masson, 1945. – 674 p. : ill. ; 21 cm. – (Collection de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1554 * classif.: 22 
Lee, Arthur Bolles. – Grundzüge der mikroskopischen Technik für Zoologen und Anatomen / von A.B. Lee 
und Paul Mayer. – 4. Aufl. – Berlin : R. Friedländer, 1910. – VII, 515 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 935 * classif.: 22 
Leeuwenhoek, Antoni van. – Anatomia, seu interiora rerum cum animatarum tum inanimatarum : ope & 
beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta, variisque experimentis demonstrata : una cum 
discursu & ulteriore dilucidatione epistolis quibusdam ad celeberrimum, quod ser. magnae Britanniae 
Regis auspicio Londini floret, philosophorum Collegium datis / comprehensa ab Antonio à 
Leeuwenhoeck. – Lugduni Batavorum : apud Cornelium Boutesteyn, 1687. – [4], 258 p. : ill. ; 4° (20 cm). – 
L'illustration consiste en 1 frontispice, 87 petites gravures en taille douce insérées dans le texte, 2 grandes 
planches, et 5 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 289 * classif.: 22 
Lehmann, Karl Bernhard. – Atlas und Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen 
bakteriologischen Diagnostik / von K.B. Lehmann und R.O. Neumann. – 6. Aufl. – München : J. F. 
Lehmanns, 1919-1920. – 2 vol. : ill. ; 19 cm. – (Lehmanns medizinische Handatlanten ; Bd. 10). – Teil 1 : 
Atlas ; Teil 2 : Text 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1012/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1012/2 * classif.: 22 
Leuckart, Rudolf. – Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten : ein 
Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte / von Rudolf Leuckart. – 2., völlig umgearb. Aufl. – 
Leipzig : C.F. Winter’sche Verlagshandlung, 1879-1901. – 2 vol. : ill. 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Bd. 1, Lief. 5 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1522/1/5 * classif.: 22 
Liste des êtres microscopiques conservés dans les collections de cultures types. – Lausanne : Centre de 
collections types microbiens, 1952. – 64 p. ; in-4. – Extrait de: Dictionnaire des bactéries pathogènes 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1597 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1597+1 * classif.: 22 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 709 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92.9.22 * classif.: TH 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 92 * classif.: TH 
IUHM - Fonds Stilling H. 69 
Lubarsch, Otto. – Untersuchungen über die Ursachen der angeborenen und erworbenen Immunität / von 
O. Lubarsch. – Berlin : A. Hirschwald, 1891. – 163 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1376 * classif.: 22 
Luk'ianov, Sergei Mikhailovich. – Grundzüge einer allgemeinen Pathologie der Zelle / von 
S.M. Lukjanow. – Leipzig : Veit, 1891. – VIII, 325 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1208 * classif.: 22 
Macaigne, Maxime. – Le Bacterium coli commune : son rôle dans la pathologie / par Maxime Macaigne. – 
Paris : Soc. d'Editions scientifiques, 1892. – 170 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 598 * classif.: 22 
Mallory, Frank Burr, 1862-1941. – Pathological technique : a practical manual for workers in pathological 
histology and bacteriology : including directions for the performance of autopsies and for clinical diagnosis 
by laboratory methods / by Frank Burr Mallory and James Homer Wright. – 4th ed. rev. and enl., with 
152 illustrations. – Philadelphia : W. B. Saunders, 1908. – 480 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1642 * classif.: 22 
Die Microorganismen : mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie der Infektionskrankheiten / 
bearb. von P. Frosch... [et al.] ; hrsg. von C. Flügge. – 3. umgearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1896. – 
2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 915/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 915/2 * classif.: 22 
Migula, Walter. – System der Bakterien : Handbuch der Morphologie, Entwickelungsgeschichte und 
Systematik der Bakterien / von W. Migula. Bd. 2, Specielle Systematik der Bakterien. – Jena : G. Fischer, 
1900. – X, 1068 p. : pl. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1495 * classif.: 22 
Miquel, Pierre. – Manuel pratique d'analyse bactériologique des eaux / par Miquel. – Paris : 
Gauthier-Villars, 1891. – VIII, 194 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 395 * classif.: 22 
Miquel, Pierre. – Les organismes vivants de l'atmosphère / par P. Miquel. – Paris : Gauthier-Villars, 
1883. – VIII, 310 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 433 * classif.: 22 
Moser, A. – Anleitung zum Gebrauche des Mikroskops : für Aerzte, Naturforscher und Freunde der 
Natur : nach den besten Quellen bearb. von A. Moser. – Berlin : Liebmann, 1839. – 163 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 859 * classif.: 22 
Müller, Paul Theodor. – Vorlesungen über Infektion und Immunität / von Paul Th. Müller. – 3. erweiterte 
und vermehrte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1910. – XI, 451 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 82 * classif.: 22 
Pasteur, Louis. – Etudes sur la bière : ses maladies, causes qui les provoquent, procédé pour la rendre 
inaltérable : avec une théorie nouvelle de la fermentation / par L. Pasteur. – Paris : Gauthier-Villars, 
1876. – VIII, 387 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 164 * classif.: 22 
Pasteur, Louis. – Etudes sur la maladie des vers à soie : moyen pratique assuré de la combattre et d'en 
prévenir le retour / par L. Pasteur. – Paris : Gauthier-Villars, 1870. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 165/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 165/2 * classif.: 22 
Pfeiffer, Ludwig, 1842-1921. – Die Protozoen als Krankheitserreger sowie der Zellen- und 
Zellkernparasitismus derselben bei nichtbakteriellen Infektionskrankheiten des Menschen / L. Pfeiffer. – 
2. Aufl. – Iena, 1891-1895. – 2 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : vol. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 980 * classif.: 22 
IUHM - Fonds Stilling H. 70 
Pfeiffer, Ludwig, 1842-1921. – Untersuchungen über den Krebs : die Zell-Erkrankungen und die 
Geschwulstbildungen durch Sporozoen / Von Ludwig Pfeiffer. – Jena : G. Fischer, 1893. – VIII, 143 p. : 
ill. ; 32 cm + 1 vol. de 25 pl. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1317/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1317/2 * classif.: 22 
Prazmowski, Adam. – Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte und Fermentwirkung einiger 
Bacterien-Arten / Adam Prazmowski. – Leipzig : H. Voigt, 1880. – 55 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1109 * classif.: 22 
Recklinghausen, Friedrich von. – Die Lymphgefässe : und ihre Beziehung zum Bindegewebe / von F. v. 
Recklinghausen. – Berlin : A. Hirschwald, 1862. – 98 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1249 * classif.: 22 
Rosenbach, Friedr. Jul. – Mikro-Organismen bei den Wund-Infections-Krankheiten bei den 
Wund-Infections-Krankheiten des Menschen / von Friedr. Jul. Rosenbach. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 
1884. – X, 122 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 784 * classif.: 22 
Schmidt, Martin B. – Die Pyelonephritis in anatomischer und bakteriologischer Beziehung : und die 
ursächliche Bedeutung des Bacterium coli commune für die Erkrankungen der Harnwege / von Martin B. 
Schmidt und Ludwig Aschoff. – Jena : G. Fischer, 1893. – 101 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1247 * classif.: 22 
Schneiter, Paul. – Les microbes iodophiles et la dyspepsie intestinale fermentative / P. Schneiter. – 
Paris : Impr. des 2 artisans, 1938. – 248 p. : ill. ; 8°. – Porte la mention : Institut Pasteur. Clinique médicale 
univ. de Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1939 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 860 * classif.: 22 
Schwann, Theodor. – Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und 
dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen / von Th. Schwann. – Leipzig : G.E.Reimer, 1839. – 270 p. : ill. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 391 * classif.: 22 
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799. – Expériences pour servir à l'histoire de la génération des animaux et 
des plantes / par Spallanzani ; [trad. par Jean Senebier]. Avec une Ebauche de l'histoire des êtres 
organisés avant leur fécondation / par Jean Senebier. – A Pavie ; et se trouve à Paris : chez Pierre 
J. Duplain, 1787 (A Genève : de l'imprimerie de Bonnant). – [4], XCVI, 413, [1 bl.] p. : ill. ; 8° (20 cm). – 
(Oeuvres de M. l'abbé Spallanzani ; T. 3). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en 
taille douce, signées "Jogan sculp." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 306/3 * classif.: 22 
Spallanzani, Lazzaro, 1729-1799. – Opuscules de physique animale et végétale / par Spallanzani ; 
augmentés de ses expériences sur la digestion de l'homme & des animaux ; trad. de l'italien par Jean 
Senebier ; on y a joint plusieurs lettres relatives à ces opuscules écrites à Mr. l'abbé Spallanzani par Mr. 
Charles Bonnet & par d'autres naturalistes célèbres. – A Pavie ; et se trouve à Paris : chez Pierre 
J. Duplain, 1787. – 2 vol. : ill. ; 8° (20 cm). – (Oeuvres de M. l'abbé Spallanzani ; T. 1-2). – L'illustration 
consiste en 6 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 306/1 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 306/2 * classif.: 22 
Stavenhagen, Alfred. – Einführung in das Studium der Bakteriologie und Anleitung zu bakteriologischen 
Untersuchungen für Nahrungsmittelchemiker / A. Stavenhagen. – Stuttgart, 1895. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 862 * classif.: 22 
Verworn, Max. – Psycho-physiologische Protisten-Studien : experimentelle Untersuchungen / von Max 
Verworn. – Jena : G. Fischer, 1889. – VI, 218 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 882 * classif.: 22 
Vincenzi, Livio. – Sulla morfologia cellulare del midollo allungato e istmo dell'encefalo / per Livio 
Vincenzi. – Torino : E. Loescher, 1885. – 10 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1357 * classif.: 22 
IUHM - Fonds Stilling H. 71 
Virchow, Rudolf. – Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische 
Gewebelehre / Rudolf Virchow. – 4. bearb. und verm. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1871. – XVIII, 582 p. : 
ill. ; 24 cm. – (Vorlesungen über Pathologie / Rudolf Virchow ; [Bd. 1] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1216 * classif.: 22 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 15089 * classif.: 10 
Virchow, Rudolf. – Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische 
Gewebelehre / dargest. von Rudolf Virchow. – 3., neu bearb. und verm. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 
1862. – 457 S. : Ill. – (Vorlesungen über Pathologie / Rudolf Virchow ; Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1670 * classif.: 22 
Vogel, Julius. – Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Eiter, Eiterung und die damit 
verwandten Vorgänge : eine nach fremden und eigenen Forschungen bearbeitete Monographie / von 
Julius Vogel ; mite einem einleitenden Vorworte von Rudolph Wagner. – Erlangen : J.J. Palm & E. Enke, 
1838. – XXIV, 238 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 405 * classif.: 22 
Waldeyer, W. – Ueber Karyokinese und ihre Beziehungen zu den Befruchtungsvorgängen / von 
W. Waldeyer. – Bonn : M. Cohen, 1888. – 122 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1166 * classif.: 22 
Wilson, Edmund Beecher. – The cell in development and inheritance / by Edmund B. Wilson. – New 
York ; London : Macmillan, 1906. – XXI, 483 p. : ill. ; 23 cm. – (Columbia biological series ; 11) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 175 * classif.: 22 
Winogradsky, S. – Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Bacterien. H. 1, Zur Morphologie und 
Physiologie der Schwefelbacterien / von S. Winogradsky. – Leipzig : A. Felix, 1888. – 120 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1389 * classif.: 22 
Wurtz, Robert. – Technique bactériologique / par R. Wurtz. – Paris : Gauthier-Villars : G. Masson, 
[ca. 1892]. – 192 p. : ill. ; 20 cm. – (Encyclopédie scientifique des aide-mémoire. Section du biologiste) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 436 * classif.: 22 
Wyss-Chodat, Fernand. – Les levures : revue des classifications et méthodes d'analyses 
myco-zymologiques / par Fernand Wyss-Chodat. – Nyon : Zyma, 1946. – 75 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1541 * classif.: 22 
26 Transfusion sanguine 
 
Wolstein, Johann Gottlieb. – Anmerkungen über das Aderlassen der Menschen und der Thiere / von 
Johann Gottlieb Wolstein. – Wien : G.F. Wittwe, 1791. – 108 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 731 * classif.: 26 
30 Généralités et sources anciennes 
 
Addison, Thomas. – A collection of the published writings of the late Thomas Addison / Ed. with introd. 
pref. by Wilks and Daldy. – London : The New Sydenham Society, 1868. – XXXI, 242 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1336 * classif.: 30 
Adrian, Adolph. – Ueber Diffusionsgeschwindigkeiten und Diffusionsäquivalente bei getrockneten 
Membranen / Adolph Adrian. – Giessen : Druck der G.D. Brühl'schen Univ.-Buchdruckerei, 1860. – 19 p. ; 
24 cm. – Inaug.-Diss. Med. Giessen, 1860 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Aetius. – Aetii Contractae ex veteribus medicinae tetrabiblos : hoc est quaternio, et id est libri universales 
quatuor ... per Ianum Cornarium medicum physicum latine conscripti. – Basileae : Froben, 1542 
(Excusum Basileae : impensis Hier. Frobenii : et Nic. Episcopii, 1542). – [12], 932, [32] p. ; 2° (32 cm). – 
Libellé du titre: AETII MEDICI // GRAECI CONTRACTAE EX VETE-// RIBVS MEDICINAE 
TETRABIBLOS, HOC EST QUA- // ternio, id est libri uniuersales quatuor, singuli quatuor sermones // 
complectetes, ut sint in summa quatuor sermonum // quaterniones, id est sermones XVI. per Ia- // num 
Cornarium Medicum Physi // cum Latinè conscripti 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 302 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 72 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Theil 1 / von Friedrich Arnold. – 
Zürich : Orell Füssli, 1836. – 2 parties en 1 vol. ; 21 cm. – (Die Erscheinungen und Gesetze des lebenden 
menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande / dargestellt von Fr. Arnold und J.W. Arnold ; 
Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 726/1 * classif.: 30 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Theil 2 / von Friedrich Arnold. – 
Zürich : Orell Füssli, 1841-1842. – 3 Bde. – (Die Erscheinungen und Gesetze des lebenden menschlichen 
Körpers im gesunden und kranken Zustande / dargestellt von Fr. Arnold und J.W. Arnold ; Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 726/2/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 726/2/2 * classif.: 30 
Arnold, Johann Wilhelm. – Lehrbuch der pathologischen Physiologie des Menschen / von Johann 
Wilhelm Arnold. – Zürich : Orell Füssli, 1836. – 2 parties en 1 vol. ; 21 cm. – (Die Erscheinungen und 
Gesetze des lebenden menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande / dargestellt von 
Fr. Arnold und J.W. Arnold ; Bd. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 726/2 * classif.: 30 
Artis medicae Principes : Hippocrates, Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, Rhazis / recensuit, 
praefatus est Albertus de Haller. - Lausannae : sumptibus Franc. Grasset & socior., 1769-1774. - 11 t. en 
5 vol. ; 8⁰ (20 cm). - Reliure : Vol. 1(T. 1-2) ; Vol. 2(T. 3-5) ; Vol. 3(6-7) ; Vol. 4(T. 8-9) ; Vol. 5(T. 10-11) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 280/1* classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 280/2* classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 280/3* classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 280/4* classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 280/5* classif.: 30 
Auserlesene Sammlung der besten medicinischen und chirurgischen Schriften. – Mannheim : H.V. 
Bender, 1790-1791. – 7 t. en 4 vol. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1101/1-2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1101/3-4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1101/5-6 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1101/7 * classif.: 30 
Avicenna, 980-1037. – Avicennae Arabum medicorum principis Canon medicinae / ex Gerardi 
Cremonensis versione & Andreae Alpagi castigatione ; a Joanne Costaeo & Joanne Paulo Mongio 
annotationibus jampridem illustratus ; Vita ipsius Avicennae ex Sorano Arabe ejus discipulo, a Nicolao 
Massa Latine scripta...; additis nuper etiam librorum Canonis oeconomiis, necnon tabulis isagogicis in 
universam medicinam ex arte humain per Fabium Paulinum. – Venetiis : apud Iuntas, 1595. – 2 vol. ; 
36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1030/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1030/2 * classif.: 30 
Avicenna, 980-1037. – Liber canonis totius medicine / ab Avicenna Arabo excussus a Gerardo 
Cremonensi ab Arabica lingua in Latinam reductus ; et a Petro Antonio Rustico ... ab erroribus et omni 
barbarie castigatus ; necnon a domino Symphoriano Camperio ... secundis annotationibus ... illustratus ; 
una cum eius vita a domino Francisco Calphurnio ... excerpta. – [Lugduni] : [Opa Jacobi Myt diligentissimi 
calcographi], 1522. – [10], 453 f. ; 8° (22 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 325 * classif.: 30 
Baudet, Augustin-Firmin. – Du traitement des rétrécissements de l'urèthre / Augustin-Firmin Baudet. – 
Paris : A. Parent, 1866. – 40 p. ; 25 cm. – Th. méd. Paris, 1866 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Becker, Ferdinand Wilhelm. – De glandulis thoracis lymphaticis atque thymo : specimen pathologicum / 
Ferdinandus Guilelmus Becker. – Berolini : apud A. Hirschwaldium, 1826. – IV, 58 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 Rec * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 73 
Berends, Karl-August-Wilhelm. – Handbuch der praktischen Arzneiwissenschaft oder der speziellen 
Pathologie und Therapie / C.A.W. Berends ; nach dessen Vorlesungen bearb. und ... hrsg. von Karl 
Sundelin. – Wien : Buchdr. A.v. Haykul : Buchhandlung. M. Lechner, 1830-1831. – 9 t. en 10 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/5 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/6/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/6/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/7 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/8 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1103/9 * classif.: 30 
Berlein, Martin. – Über zwei Fälle von alveolärem Sarcom des Oberkiefers / Martin Berlein. – Göttingen : 
Dieterisch, 1876. – 31 p. : ill. ; 21 cm. – Inaug.-Diss. Med. Göttingen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 678 * classif.: 30 
Berndt, Friedrich August Gottlob. – Die specielle Pathologie und Therapie : nach dem jezigen 
Standpuncte der medicinischen Erfahrung zum Gebrauche für praktische Aerzte / bearb. von F.A.G. 
Berndt. Bd. 1, Die Fieberlehre. – Leipzig : L. Boss, 1830. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 725/1/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 725/1/2 * classif.: 30 
Berndt, Friedrich August Gottlob. – Die specielle Pathologie und Therapie : nach dem jezigen 
Standpuncte der medicinischen Erfahrung zum Gebrauche für praktische Aerzte / bearb. von F.A.G. 
Berndt. Bd. 2, Die Lehre von den Entzündungen. – Leipzig : L. Boss, 1836-1837. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 725/2/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 725/2/2 * classif.: 30 
Bertholet, Edouard. – Action de l'alcoolisme chronique sur les organes de l'homme et sur les glandes 
reproductrices en particulier / par Ed. Bertholet. – Lausanne : Giesser et Held, 1913. – 77 p. : fig. ; 
24 cm. – Commercialisé soit sous couv. Giesser et Held, soit sous couv. E. Frankfurter 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1207 * classif.: 30 
Bertschinger, Hans. – Ueber das Vorkommen und die Bedeutung der v. Recklinghausen'schen 
Gitterfiguren im Knochen / Hans Bertschinger. – Berlin : [s.n.], 1897. – 52 p. : ill. ; 21 cm. – Inaug-Diss. 
Med. Zürich, 1897 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Bils, Louis de. – Responsio Ludovici de Bils ad literas ad ipsum datas & nuper transmissas à celeberrimo 
& clarissimo viro domino Tobia Andreae... qua ostenditur verus usus vasorum hactenus prolymphaticis 
habitorum. – Roterodami : ex Officina Arnoldi Leers, 1669. – 46 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Bird, Golding. – Vorlesungen über die physikalischen, pathologischen und semiotischen Charaktere der 
Harnsedimente. und Über Physiologie, Pathologie und Semiotik des Speichels / Samuel Wright ; ins 
Deutsche übertr. unter Red. F.J. Behrend von Julius Levin. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1845. – VII, 387 p. : 
ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 796 * classif.: 30 
Böcker, Friedrich Wilhelm. – Beiträge zur Heilkunde : insbesondere zur Krankheits-, Genussmittel- und 
Arzneiwirkungs-Lehre : nach eigenen Untersuchungen / von Friedr. Wilh. Böcker. – Crefeld : Funcke & 
Müller, 1849. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 vol.reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 546 * classif.: 30 
Boerhaave, Herman, 1668-1738. – Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis : in usum doctrinae 
domesticae digesti / ab Hermanno Boerhaave. – Ed. nova. – Norimbergae : apud A.I. Felseckeri Hered., 
1755. – [8], 370, [24] p. ; 8° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 23 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 74 
Boerhaave, Herman, 1668-1738. – Hermanni Boerhaave Methodus studii medici / emaculata & 
accessionibus locupleta ab Alberto ab Haller. – Amstelaedami : sumptibus Jacobi a Wetstein, 1751. – 2 t. 
en 1 vol. ([20], 1118, [6] p.) : ill. ; 4° (28 cm). – L'illustration consiste en un frontispice gravé en taille douce, 
signé "Frans van Mieris inv. et del., I. Wandelaar fecit", et en 3 planches dépliantes gravées en taille 
douce, non signées. – Cet ouvrage, intitulé en 1726, 1727 et 1747 "Methodus discendi medicinam", porte 
le titre de "Methodus studii medici" dès 1751 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 207 * classif.: 30 
Bonet, Théophile. – Medicina septentrionalis collatitia : sive rei medicae, nuperis annis a medicis Anglis, 
Germanis & Danis emissae, sylloge & syntaxis, exhibens observationes medicas... / opera Theophili 
Boneti. – Genevae : l. Chouët, 1684-1687. – 2 vol. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1023/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1023/2 * classif.: 30 
Borchers, Gerhard. – Experimentelle Untersuchungen über Wirkung und Vorkommen des Taxin / 
Gerhard Borchers. – Göttingen : E.A. Huth, 1876. – 51 p. ; 21 cm. – Inaug.-Diss. Med. Göttingen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 678 * classif.: 30 
Borrichius, Olaus. – Olai Borrichii De causis diversitatis linguarum dissertatio. – Hafniae : apud Danielem 
Paulli, 1675. – 29 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Brandt, George-Henry. – Des phénomènes de contraction musculaire observés chez des individus qui 
ont succombé à la suite du choléra ou de la fièvre jaune / George-Henri Brandt. – Paris : Rignoux, 1855. – 
46 p. ; 25 cm. – Th. méd. Paris, 1855 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Broca, Paul. – Compte-rendu des travaux de la Société anatomique de Paris pour l'année 1850 / par Paul 
Broca. – Paris : Moquet, 1850. – 62 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 967 * classif.: 30 
Broca, Paul. – Mémoire sur la pleurésie secondaire : consécutive aux inflammations du sein ou de 
l'aisselle / par Paul Broca. – Paris : Rignoux, 1850. – 40 p. ; 22 cm. – Tiré à part de: Archives générales de 
médecine. – Paris.- 1850 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 967 * classif.: 30 
Broca, Paul. – Propriétés et fonctions de la moelle épinière : rapport sur quelques expériences de 
M. Brown-Séquard, lu à la Société de biologie le 21 juillet 1855 / par Paul Broca. – Paris : Bonaventure et 
Ducessois, 1855. – 35 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 967 * classif.: 30 
Broca, Paul. – Recherches sur quelques points de l'anatomie pathologique du rachitisme / par Paul 
Broca. – Paris : Moquet, 1852. – 81 p. : ill. ; 22 cm. – Tiré à part de: Bulletins de la Société anatomique. 
1852 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 967 * classif.: 30 
Brown-Séquard, Charles-Edouard. – Recherches expérimentales sur la transmission croisée des 
impressions sensitives dans la moelle épinière / par E. Brown-Séquard. – Paris : V. Masson, 1855. – 
19 p. ; 22 cm. – Tiré à part de: Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. – T. 2, nos 31 et 36 
(1855) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 967 * classif.: 30 
Buchan, William, 1729-1805. – Médecine domestique ou traité complet des moyens de se conserver en 
santé, de guérir & de prévenir les maladies, par le régime & les remèdes simples : ouvrage utile aux 
personnes de tout état & mis à la portée de tout le monde / par Guillaume Buchan ; trad. de l'anglais par 
J.D. Duplanil. – 4e éd. revue, corr. & considérablement augm. sur la 7e éd. de Londres. – A Paris : chez 
Froullé, 1788 (de l'impr. de J. Ch. Desaint). – 5 vol. : portr. ; 8° (23 cm). – Le 5e vol. consiste en une table 
générale des matières des 4 vol. – Ed. illustrée d'un portrait gravé sur bois, non signé 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 91/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 91/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 91/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 91/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 91/5 * classif.: 30 
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Bünger, Christian Heinrich. – Prima carotidi communi utrique corporis humani prospero cum eventu 
applicata ligatura : qua vita aegri servata et aneurysma eius late diffusum arteriae temporalis superficialis 
sinistrae totius, partisque arteriae frontalis et occipitalis plane est sanatum / gratulatur Christianus 
Henricus Buenger. – Marburgi : Typis Elwerti Academicis, 1838. – 16 p. ; 28 cm. – Glückwunsch zum 
50jährigen Doktorjubiläum von Ferdinand Wurzer. – Th. med. Marburg, 1838 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1341 * classif.: 30 
Canstatt, Carl. – Klinische Rückblicke und Abhandlungen / von C. Canstatt. – Erlangen : C. Heyder, 
1848. – 198 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1507 * classif.: 30 
Ceci, Antonio. – Contribuzione allo studio della fibra nervosa midollata ed osservazioni sui corpuscoli 
amilacei dell'encefalo e midollo spinale / Antonio Ceci. – Roma : Salviucci, 1881. – 23 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e 
naturali ; ser. 3, vol. 9) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Celsus, Aulus Cornelius. – A. Corn. Celsi De medicina libri octo : ad optima editiones collati : praemittitur 
notitia literaria / studiis Societatis Bipontinae. – Biponti : Ex Typ. Societatis, 1786. – XXIV, 557 p. : portr. ; 
20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 330 * classif.: 30 
Celsus, Aulus Cornelius. – Aur. Corn. Celsi De medicina libri octo / cum notis integris Joannis Caesarii, 
Roberti Constantini, Josephi Scaligeri, Isaaci Casauboni, Joannis Baptistae Morgagni, ac locis parallelis ; 
cura et studio Th.J. ab Almeloveen... ; accedunt J. Rhodii vita C. Celsi, variae lectiones ex tribus antiquis 
editionibus itemque loci aliquot Hippocratis et Celsi a Henrico Stephano "parallêlas" concinnati. – Editio 
secunda accurate revisa. – Basileae : apud Joh. Rudolf. Thurneisen, 1748. – [78], 749, [27] p. : portr. ; 8° 
(20 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 316 * classif.: 30 
Champier, Symphorien, ca. 1472-ca. 1539. – [In Claudii Galeni Pergameni Historiales campos 
commentariorum libri quatuor] : per D. Symphorianum Campegium, in quatuor libri congesti, & 
commentariis non poenitendis illustrati ; D. Symphoriani Campegii Clysteriorum camporum secundi 
Galeni mentem libellus utilus & necessarius ; ejusdem De phlebotomia libri duo. – Basileae : [apud And. 
Cratandrum : et Io. Bebelium], 1532. – [4], 77, [1] f. ; 2° (33 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 326 Rec * classif.: 30 
Cohnheim, Julius. – Gesammelte Abhandlungen / von Julius Cohnheim ; hrsg. von E. Wagner ; mit einem 
Lebensbilde Cohnheim's von W. Kühne. – Berlin : A. Hirschwald, 1885. – LI, 707 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1237 * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – Le alterazioni dei nervi della derma nell'eczema / Vittorio Colomiatti. – Milano : 
Rechiedei, 1881. – 6 p. ; 23 cm. – Tiré à part de: Giornale italiano della malattie veneree e della pelle. – 
Anno 14, Giugno 1879 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – La circolazione linfatica in un caso di mixoma misto / Colomiatti V.F. – Torino : 
V. Vercellino, 1877. – 19 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – Contribuzione allo studio dei tumori dell'utero / per V. Colomiatti. – Torino : V. Bona, 
1881. – 23 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – Contribuzione allo studio dei tumori della parotide / C 
olomiatti V.F. – Torino : Tip. Vercellino, 1878. – 32 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – Contribuzione allo studio della endo-cardite acquisita acuta unilaterale destra / 
Vittorio Colomiatti. – Torino : V. Bona, 1881. – 15 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
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Colomiatti, Vittorio. – La diffusione del cancro lungo i nervi / Colomiatti V.F. – Torino : Tip. Vercellino, 
1876. – 41 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – La sifilide nella produzione della tisi : studio critico, anatomica ed esperimentale / 
Colomiatti V.F. – Torino : V. Vercellino, 1877. – 66 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Colomiatti, Vittorio. – Um mixo-sarcoma primitivo del polmone destro con cellule a nucleo gigante / per 
Vittorio Colomiatti. – Bologna : Fava e Garagnani, 1878. – 18 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 756 Rec * classif.: 30 
Constant de Rebecque, Jacob, 1645-1732. – Le chirurgien charitable : comprenant le droit usage des 
principales opérations et des principaux remèdes de chirurgie et et le moyen de s'en servir dans la cure 
particulière des maladies extérieures du corps humain, comme tumeurs, playes, ulcères, fractures et 
dislocations / par Jacob Constant D.R.M. – A Genève : pour Jean Hermann Widerhold, 1673. – [8], 
200 p. ; 8°. – Edition constitutive du recueil intitulé ''La médecine domestique'', publié par Widerhold la 
même année 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 869 Rec * classif.: 30 
Cornay, J.-E. – Des rétrécissements organiques de l'urètre / J.-E. Cornay. – Paris : Impr. de Didot le 
Jeune, 1836. – 18 p. ; 25 cm. – Th. méd. Paris, 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Courmont, Jules. – De l'inflammation / Jules Courmont. – In: Traité de pathologie générale / publ. par Ch. 
Bouchard. – Paris : G. Masson. - T. 3(1899), p. 392-552 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1441 * classif.: 30 
Dannéville, Simon-Célestin. – Des indications de l'uréthrotomie interne / Simon-Célestin Dannéville. – 
Paris : A. Parent, 1867. – 36 p. ; 25 cm. – Th. méd. Paris, 1867 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Davaine, Casimir Joseph. – L'oeuvre de C.-J. Davaine : charbon, septicémie, parasitisme, microbisme, 
anatomie, physiologie, anomalies, tératologie. – Paris : J.-B. Baillière, 1889. – 863 p. : ill. ; 22 cm. – 
Contient des travaux publiés dans les recueils des Sociétés savantes 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 180 * classif.: 30 
De Graaf, Regnier, 1641-1673. – Regneri de Graaf Opera omnia. – Lugd. Batav. : ex officina Hackiana, 
1677. – [32], 717, [2, 1 bl.] p. : front., portr., ill. ; 8° (18 cm) + XXII pl. dépl. – L'illustration consiste en 
1 frontispice, 1 portrait, 19 planches, et 22 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées. – 
Empreinte : r-in m-i- r-i- poci (3) 1677. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 252 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9434 * classif.: 10 
Diemerbroeck, Isbrand van. – Isbrandi de Diemerbroeck Opera omnia anatomica et medica : partim jam 
antea excusa, sed plurimis locis ab ipso auctore emendata, & aucta, partim nondum edita : nunc simul 
collecta, & diligenter recognita per Timannum de Diemerbroeck et in II. tomos divisa, quorum elenchum 
pagina XIII indicabit. – Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1687. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 4° (22 cm). – 
L'illustration consiste en 1 frontispice signé "P. Pinchard f.", et en 16 planches gravées en taille douce, non 
signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 296 * classif.: 30 
Dietel, Rudolph. – De osteosteatomate / Rudolfus Dietel. – Lipsiae : ex Officina Glückiana, 1822. – VIII, 
30 p. : ill. ; 24 cm. – Diss. Med. Lipsiae, 1822 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 Rec * classif.: 30 
Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – De fibrae muscularis reactione ut chemicis visa est acida : 
commentatio qua ad audiendam praelectionem pro loco in facultate medica rite obtinendo die XXVI. 
mensis martii hora I. / invitat auctor Aemilius Du Bois-Reymond. – Berolini : Typis expressit Gustavus 
Schade, 1859. – 43 p. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
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Du Bois-Reymond, Emil, 1818-1896. – Zur Kenntniss der Hemikrania / von E. Du Bois-Reymond. – 
Berlin : Unger, 1860. – P. 461-468 ; 21 cm. – Tiré à part de: Reichert's und Du Bois-Reymond's Archiv. – 
Jhrg. 1860 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 964 * classif.: 30 
Dupuytren, Guillaume. – Abhandlung über eine neue Art des Steinschnitts von dem Baron Dupuytren / 
beendigt und hrsg. von L.J. Sanson und L.J. Bégin ; aus dem Französischen. – Weimar : Im Verlage des 
Landes-Industrie-Comptoirs, 1837. – 55 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1688 * classif.: 30 
Dutrieux, Léon. – Des rétrécissements organiques de l'urèthre / Léon Dutrieux. – Paris : A. Parent, 
1866. – 60 p. ; 25 cm. – Th. méd. Paris, 1866 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Dzondi, Karl Heinrich, 1770-1835. – Caroli Henrici Dzondii De inflammatione aphorismorum [libri]. – 
Halae : sumptibus C.A. Schwetschkii, 1814-1831. – 2 vol. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 352/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 352/2 * classif.: 30 
Ebel, Theophile. – De natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint / a Theophilo Ebel. – 
Giessae : Schröder, 1826. – 56 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 883 * classif.: 30 
Elliotson, John. – Vorlesungen über spezielle Pathologie und Therapie : oder über Ursachen, 
Erkenntniss und Kur der innern Krankheiten gehalten am Universitätskollegium zu London / von John 
Elliotson ; Deutsch bearb. unter der Red. des Friedrich J. Behrend. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1841. – VIII, 
782 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1165 * classif.: 30 
Fabricius Von Hilden, Wilhelm. – Guilielmi Fabricii Hildani observationum et espitolarum 
chirurgico-medicarum centuriae in certum ordinem digestae et recisis prolixioribus formulis epistolicis et 
aliis ad rem non pertinentibus editae / a Johanne Sigismundo Henningero. – Argentorati : Typis et 
sumptibus Joh. Friderici Spoor : [puis] Johannis Beckii, 1713-1717. – 2 t. en 1 vol. ; 4° (22 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 22 * classif.: 30 
Fallopio, Gabriel. – Gabrielis Falloppii Opera omnia. – Francofurti : apud haeredes A. Wecheli 
C. Marnium & Io. Aubrium, 1600-1606. – 3 t. en 1 vol. : ill. ; 38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1036 * classif.: 30 
Festschrift gewidmet dem Direktor des kgl. pathologischen Instituts der Universität Breslau Herrn 
Geheimen Medizinalrath Professor Dr. Emil Ponfick zum 25jährigen Jubiläum als Professor ordinarius / 
von seinen Schülern. – Breslau : [s.n.], 1899. – 413 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1378 * classif.: 30 
Formey, John Ludwig. – Vermischte medicinische Schriften / von Joh. Ludw. Formey. – Berlin : 
A. Rücker, 1821. – XVI, 295 p. ; 21 cm. – Vol. 1 seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 476/1 * classif.: 30 
Frank, Johann Peter. – De curandis hominum morbis epitome / Joannis Petri Frank. – Viennae Austriae : 
A. Doll, 1810-1821. – 7 t. en 4 vol. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/5 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/6 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1102/7 * classif.: 30 
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Galenus. – Claudii Galeni Pergameni De anatomicis administrationibus libri novem ; De constitutione 
artis medicae liber ; De theriaca ad Pisonem commentariolus ; De pulsibus, ad medicinae candidatos 
liber / per Joan. Guinterium Andernacum latinitate jam recens donati. – Basileae : apud And. Cratandrum, 
1531. – [4], 87 [i.e. 86] f. ; 2° (33 cm). – Titre conventionnel : Anatomicae administrationes. – Foliotation 
irrégulière. – Epître dédicatoire datée: Lutetiae, Anno M.D.XXXI. XV. Calend. Martias (18 mars 1531). – 
Index. – Sig. [alpha]4, a-n6, o8. – Empreinte : a=em faas tèui intu (3) An. M.D.XXXI. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 326 Rec * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Circulation / par Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 22 p. ; 21 cm. – Extrait du 
Dictionnaire de médecine en 25 volumes 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Leçons de clinique chirurgicale sur les luxations de l'avant-bras, sur celles de la 
jambe et sur les fractures du genou / par Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 30 p. ; 21 cm. – Tiré à part de: 
Archives générales de médecine. – Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Mémoire sur plusieurs points de la circulation / par Gerdy. – Paris : P. Asselin, 
1836. – 22 p. ; 21 cm. – Tiré à part de: Archives générales de médecine. – Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Observations et réflexions sur la résection du corps de la machoire inférieure / 
Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 31 p. ; 21 cm. – Tiré à part de: Archives générales de médecine. – 
Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Observations et réflexions sur le déplacement de la tête du fémur dans la fosse 
iliaque externe et l'échancrure sacrosciatique / par Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 22 p. ; 21 cm. – 
Tiré à part de: Archives générales de médecine. – Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Observations et réflexions sur les fractures de la clavicule et sur celles du col du 
fémur / Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 39 p. ; 21 cm. – Tiré à part de: Archives générales de 
médecine. – Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Remarques et observations sur les hernies / Gerdy. – Paris : P. Asselin, 1836. – 
32 p. ; 21 cm. – Tiré à part de: Archives générales de médecine. – Paris.- 1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 965 * classif.: 30 
Girard Des Bergeries, Jacob. – L'apothiquaire charitable, contenant la nature, l'usage et les propriétés 
des minéraux, plantes et animaux, qui servent à la médecine et le moyen de les préparer et réduire dans 
les formes ordinaires, avec un grand nombre de compositions et receptes bien choisies contre la plus part 
des maladies / par Jacob Girard des Bergeries D.M. – A Genève : Pour Jean Hermann Widerhold, 1673. – 
[7, 1 bl.], 207 p. ; 8°. – Edition constitutive du recueil intitulé ''La médecine domestique'', publié par 
Widerhold la même année 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 869 Rec * classif.: 30 
Girard Des Bergeries, Jacob. – Le gouvernement de la santé, où sont contenus non seulement les 
préceptes les plus seurs pour s'y conserver, chacun selon son âge, son tempérament et sa constitution, 
mais encore plusieurs conseils et remèdes, pour prévenir les maux et les incommodités les plus 
communesde la vie ; avec un traitté de la nature, propriétés, et droit usage de tout ce qui sert de viande, et 
breuvage en ces quartiers de l'Europe / par Jacob Girard des Bergeries D.M. – A Genève : Pour Jean 
Hermann Widerhold, 1672. – [16], 174 p. ; 8°. – Edition constitutive du recueil intitulé ''La médecine 
domestique'', publié par Wiederhold en 1673 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 869 Rec * classif.: 30 
Girard Des Bergeries, Jacob. – Harangue de la goutte à Messieurs ses hostes où elle mesme fait son 
apologie, son panegyrique, et montre enfin les moyens dont on se peut servir pour la rendre plus 
traittable. – A Genève : Pour Jean Herman Widerhold, 1673. – [2], 61 p. ; 8°. – L'auteur est: Jacob Girard 
des Bergeries 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 869 Rec * classif.: 30 
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Die goldene Rudolf Virchow-Medaille : überreicht am 13. October 1891 : Reichenschafts-Bericht des 
Geschäftsführenden Ausschusses. – Berlin : [s.n.], 1893. – 30 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1363 * classif.: 30 
Good, John Mason. – The study of medicine / by John Mason Good. – From the last London ed. with 
much additional modern information on physiology... /. – Boston : Wells and Lilly ; New York : J. & J. 
Harper, 1829. – 5 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 474/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 474/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 474/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 474/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 474/5 * classif.: 30 
Gruber, Wenzel. – Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Chirurgie / von Wenzel Gruber. – Prag : 
F. Ehrlich, 1846-1847. – 2 vol. : ill. ; 27 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 fasc. reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 819 * classif.: 30 
Guillon, Alfred. – Des rétrécissements du canal de l'urèthre et de leur traitement par la stricturotomie 
intra-uréthrale d'arrière en avant / Alfred Guillon. – Paris : Rignoux, 1861. – 30 p. : ill. ; 25 cm. – Th. méd. 
Paris, 1861 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Haas, Friedrich Josef. – Dissertatio medico-chirurgica de ischuria : cum enormi vesicae extensione / 
Fridericus Josephus Haas. – Argentorati : J. H. Heitzii, 1783. – 34 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1393 * classif.: 30 
Hall, Marshall. – Grundzüge der Theorie und Praxis der innern Krankheiten : nebst Betrachtungen über 
die wechselseitigen Beziehungen der Anatomie und Physiologie zur Pathologie und Therapie / eine Reihe 
von Vorlesungen von Marshall Hall ; aus dem Englischen von Levin. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1843. – 
XVIII, 700 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 928 * classif.: 30 
Hammer, Christianus Ernestus Immanuel. – Tumorum morbosorum in cerebro observationes novae / 
Christianus Ernestus Immanuel Hammer. – Lipsiae : I.B. Hirschfeld, 1817. – 46 p. : ill. ; 21 cm. – 
Diss. Inaug. Med. Lipsiae, 1817 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 * classif.: 30 
Heberden, William. – Gulielmi Heberden Commentarii de morborum historia et curatione / recudi curavit 
S. Thomas Sömmering. – Francofurti ad Moenum : apud Varrentrrapp : et Wenner, 1804. – XVI, 368 p. ; 
8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 272 * classif.: 30 
Heinsberg, Hermann Theodor von. – De morbis e sero testium descensu oriundis / Hermannus 
Thedoorus ab Heinsberg. – Bonnae : Typis P. Neusseri, 1825. – 20 p. ; 26 cm. – Diss. inaug. 
Medico-chirurgica Bonn, 1825 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1338 * classif.: 30 
Helmont, Jean Baptiste van. – Ortus medicinae : id est initia physicae inaudita, progressus medicinae 
novus, in morborum ultionem ad vitam longam / Ioan. Baptista van Helmont. – Edente authoris filio 
Francisco Mercurio Van Helmont cum eius praefatione ex belgico translata editio quarta. – Lugduni : 
J.A. Huguetan & G. Barbier, 1667. – 487, 192 p. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1031 * classif.: 30 
Henle, Jakob. – Handbuch der rationellen Pathologie / von J. Henle. – Braunschweig : F. Vieweg, 
1846-1854. – 2 t. en 3 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1162/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1162/2/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1162/2/2 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 80 
Henoch, Eduard Heinrich. – Klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen : gesammelt in dem 
Königlichen poliklinischen Institute der Universität / von Eduard Henoch ; und hrsg. von Moritz Heinrich 
Romberg. – Berlin : W. Hertz, 1851. – VIII, 238 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 588 * classif.: 30 
Hesse, H. – Ueber die Behandlung des Keuchhustens mit Chinin / H. Hesse. – Göttingen : E.A. Huth, 
1875. – 47 p. ; 21 cm. – Inaug.-Diss. Med. Göttingen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 678 * classif.: 30 
Hesselbach, Franz Caspar. – Beschreibung und Abbildung eines neuen Instrumentes zur sichern 
Entdeckung und Stillung einer bei dem Bruchschnitte entsandenen gefährlichen Blutung : ein Anhang und 
Beitrag / von F.K. Hesselbach. – Würzburg : J. Stahel, 1815. – 16 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 897 * classif.: 30 
Hesselbach, Franz Caspar. – Neueste Anatomisch-pathologische Untersuchungen über den Ursprung 
und das Fortschreiten der Leisten und Schenkelbrüche / von Franz Caspar Hesselbach. – Würzburg : 
Stahel, 1814. – VIII, 72 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 897 * classif.: 30 
Heyfelder, Oskar. – Über falsche Wege : ein Beitrag zur Pathologie der Harnwerkzeuge / Oscar 
Heyfelder. – Breslau : Grass Barth, 1854. – 52 p. : ill. ; 25 cm. – Diss. Med. Erlangen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 Rec * classif.: 30 
Himly, Karl Ludwig. – De epostosi cranii rariore / auctor Carolus Ludovicus Himly. – Gottingae : typis 
Dieterichianis, 1832. – VI, 45 p. : ill. ; 24 cm. – Diss. Inaug. Med. Gottingae, 1832 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 * classif.: 30 
Hippocrates. – Hippocrates Werke / aus dem griechischen übers. und mit Erläuterungen von Johann 
Friedrich Karl Grimm. – Altenburg : in der Richterischen Buchhandlung, 1781-1792. – 4 vol. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 762/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 762/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 762/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 762/4 * classif.: 30 
Hitzig, Theodor. – Beiträge zur Histologie und Histogenese der Struma / Theodor Hitzig. – Berlin : 
L. Schumacher, 1894. – 43 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug-Diss. Med. Zürich, 1894 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Horst, Gregor. – De mania / Gregorius Horstius. – Gissae : typis Viduae Friderici Kargeri, 1678. – 20 p. ; 
19 cm. – Diss. Inaug. Med. Gissae, 1678 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Horst, Gregor. – Gregorii Horstii Specimen anatomiae practicae in Academia Giessena aliquot Philiatris 
exhibitum : adjecta sund quaedam de moxa. – Francofurti : typis I.N. Hummii, 1678. – 16 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Hunter, John. – Abhandlung über Blut-Entzündung und Schusswunden / John Hunter ; ins Deutsche 
übertragen von Fr. Braniss ; mit Vorrede von J.F. Palmer. – Berlin : W. Adolf, 1850. – X, 953 p. ; 23 cm. – 
Traduit de: A treatise on the blood, inflammation, and gun-shot wounds 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 771 * classif.: 30 
Hunter, John. – The works of John Hunter / with notes ; ed. by James F. Palmer. – London : Longman : 
Rees [etc.], 1837. – 4 vol. ; 23 cm + 1 vol. de pl. (29 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 513/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 513/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 513/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 513/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 513/5 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 81 
Jenny, Hermann. – Beiträge zur Lehre vom Carcinom : histologische Untersuchung des disseminirten 
durch Impfung in die Bauchhöhle erzeugten Peritonealcarcinoms der Ratte / Hermann Jenny. – Berlin : 
L. Schumacher, 1895. – 51 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug.-Diss. Med. Zürich, 1895 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Kiesselbach, Karl Friedrich. – De mutua, quae inter venam umbilicalem atque venam portarum in foetu 
maturo intercedit ratione ; De foetu hepate destituto / Carolus Fridericus Kiesselbach. – Hanoviae : typis 
C.J. Edleri, 1836. – 38 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Klinische Kupfertafeln : eine auserlesene Sammlung von Abbildungen in Bezug auf innere Krankheiten, 
vorzüglich auf deren Diagnostik und pathologische Anatomie für practische Aerzte / hrsg. von Robert 
Froriep. – Weimar : Im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1828-1837. – 12 fasc. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1119 * classif.: 30 
Knackstedt, Christoph Elias Heinrich. – Christoph Elias Heinrich Knackstedts 
Anatomisch-medicinisch-chirurgische Beobachtungen. – Gotha ; St. Petersburg : Gerstenberg und 
Dittmas, 1797. – XXVIII, 264 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 994 * classif.: 30 
Knoll, Philipp. – Beiträge zur Physiologie der Vierhügel / vorgelegt von Philipp Knoll. – Giessen : 
Fr.Chr. Pietsch, 1869. – 28 p. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Kocher, Theodor. – Die Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane / von Theodor Kocher. – 
Stuttgart : F. Enke, 1887. – XLVIII, 469 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1272 * classif.: 30 
Koller, Hartmann. – Ist das Periost bindegewebig vorgebildeter Knochen im Stande Knorpel zu bilden ? / 
Hartmann Koller. – Leipzig : W. Engelmann, 1898. – 37 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Kritzler, W. Julius. – Ueber den Einfluss des Nervus vagus auf die Beschaffenheit der Secretion der 
Magensaftdrüsen und die Verdauung / W. Julius Kritzler. – Giessen : Druck der G.D. Brühl'schen 
Univ.-Buchdruckerei, 1860. – 14 p. ; 24 cm. – Inaug.-Diss. Med. Giessen, 1860 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Kühn, Carl Gottlob. - D. Carolus Gottlob Kühn physiologiae et pathologiae Prof. publ. ord. et H. T. 
procancellarius panegyrin medicam D. XII. aprilis mens. A. R. S. MDCCCXXII in auditorio iuridico 
celebrandam indicit : A. Cornelii Celsi editio nova exoptatur : Cont. III. - Lipsiae : Staritz, 1822. - 4 parties 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 Rec * classif.: 30 
Kühn, Carl Gottlob. – De instrumentis chirurgicis, veteribus cognitis et nuper effossis / Carolus Gottlob 
Kühn. – Lipsiae : [s.n.], 1823. – 15 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Kürschner, Theophilo. – Commentatio de corde cujus ventriculi sanguinem inter se communicant / 
auctore Theophilo Kürschner. – Marburgi : ex Officina Eiwertiana, 1837. – 36 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Kupffer, Carl. – Ueber den seineren Bau des electrischen Organs beim Zitter-Val (Gymnotus electricus) 
mit Rücksicht auf den Bau bei andren electrischen Fischen insbesondere bei Mormyrus oxyrhynchus / von 
Carl Kupffer und Wilhelm Keserstein. – In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der 
Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1857, n° 19, p. 253-268 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1312 * classif.: 30 
Kussmaul, Adolf. – Die Entwicklungs-Phasen der exacten Medicin ; Ueber die Ursachen und den Gang 
unseres Ablebens : zwei öffentliche Vorträge / von A. Kussmaul. – Freiburg i. Br.: Fr. Wagner, 1866. – VI, 
62 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 863 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 82 
Kussmaul, Adolf. – Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen / von Adolf 
Kussmaul. – Leipzig ; Heidelberg : C.F. Winter, 1859. – 40 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 863 * classif.: 30 
Kussmaul, Adolf. – Untersuchungen über den Einfluss welchen die Blutströmung auf die Bewegungen 
der Iris und anderer Theile des Kopfes ausübt / Adolf Kussmaul. – Würzburg : Stahel, 1855. – 42 p. ; 
22 cm. – Inaug. Abh. Med. Würzburg, 1855 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 863 * classif.: 30 
30 
Kussmaul, Adolf. – Zwanzig Briefe über Menschenpocken- und Kuhpocken- Impfung : 
Gemeinverständliche Darstellung der "Impffrage" / von A. Kussmaul. – Freiburg i. Br.: Fr. Wagner, 1870. – 
VIII, 117 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 863 * classif.: 30 
Lancisi, Giovanni Maria. – Jo. Mariae Lancisii Opera varia : in unum congesta, et in duos tomos 
distributa. – Venetiis : excudebat Sanctes Pecori, 1739. – 2 t. en 1 vol. (XXXVI, 260, XII, 265, [25] p.) : ill. ; 
2° (35 cm). – L'illustration consiste en 10 planches et 2 cartes dépliantes gravées en taille douce, non 
signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 264 * classif.: 30 
Lefèvre, Jules, 1863-. – Manuel critique de biologie / par J. Lefèvre. – Paris : Masson, 1938. – 1048 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1555 * classif.: 30 
Leroy, Jean-Jacques-Joseph. – Recueil de lettres et de mémoires : adressés à l'Académie des sciences 
pendant les années 1842 et 1843 / par Leroy-d'Etiolles. – Paris : J.-B. Baillière ; Londres : H. Baillière 
[etc.], 1844. – II, 366 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 885 * classif.: 30 
Leuckart, Rudolf. – Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herruehrenden Krankheiten : ein 
Hand- und Lehrbuch für Naturforscher und Aerzte / Rudolf Leuckart. – 2. Aufl. – Leipzig ; Heidelberg : C.F. 
Winter, 1879-1901. – 1 vol. (XXXI, 1000, 897 p.) : ill. ; 24 cm. – Bd 1, 2. Abt. nach dem Tode des 
Verfassers zu Ende geführt von Gustav Brandes. – Pas de publication ultérieure 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1386 * classif.: 30 
Liebermeister, Karl von. – Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie / von C. Liebermeister. 
Bd. 1, Vorlesungen über Infectionskrankheiten. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1885. – X, 303 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898/1 * classif.: 30 
Liebermeister, Karl von. – Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie / von C. Liebermeister. 
Bd. 2, Vorlesungen über die Krankheiten des Nervensystems. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1886. – VIII, 
455 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898/2 * classif.: 30 
Liebermeister, Karl von. – Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie / von C. Liebermeister. 
Bd. 3, Vorlesungen über die Allgemein-Krankheiten : Blutkranheiten, Constitutionsanomalien u. allgem. 
Störungen. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1887. – VIII, 275 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898/3 * classif.: 30 
Liebermeister, Karl von. – Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie / von C. Liebermeister. 
Bd. 4, Vorlesungen über die Krankheiten der Brustorgane : Respirations- und Circulationsorgane. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1891. – VI, 516 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898/4 * classif.: 30 
Liebermeister, Karl von. – Vorlesungen über specielle Pathologie und Therapie / von C. Liebermeister. 
Bd. 5, Vorlesungen über die Krankheiten der Unterleibsorgane. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1894. – XII, 
481 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 898/5 * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – I. Lipsii Diva Virgo Hallensis : beneficia eius & miracula fide atque ordine 
descripta. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud viduam & Filios Io. Moreti, 1616. – 86 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 83 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Iusti Lipsi Diva Sichemiensis sive Aspricollis : nova eius beneficia & 
admiranda. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud viduam & Filios Io. Moreti, 1620. – 69 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Iusti Lipsi Lovanium : id est opidi et academiae eius descriptio, libri tres. – 
Altera ed., quae est ab ultima auctoris manu, auctu & correcti. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud 
I. Moretum, 1610. – 121 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsii De amphitheatro liber : in quo forma ipsa loci expressa & ratio 
spectandi. – Ed. ultima. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud B. Moretum, 1621. – 75 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsii De bibliothecis syntagma. – Ed. tertia & ab ultima auctoris 
manu. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud B. Moretum, 1619. – 35 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsii De cruce libri tres : ad sacram profanamque historiam utiles. – 
Ed. ultima, serio castigata. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud B. Moretum, 1606. – 96 p. : ill. ; 
28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsii De Vesta et vestalibus syntagma. – 3a ed., atque ab ultima 
auctoris manu, notis auctior, & figuris illustrior. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud B. Moretum, 
1621. – 75 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193Rec * classif.: 30 
Lipsius, Justus, 1547-1606. – Justi Lipsii Saturnalium sermonum libri duo qui de gladiatoribus. – 
Ed. ultima & castigatissima. – Antverpiae : ex officina Plantiniana apud B. & J. Moretos, 1617. – 136 p. : 
ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1193 * classif.: 30 
Lotze, Ludwig. – Beitrag zur Lehre vom Knochenwachsthum / Ludwig Lotze. – Göttingen : E.A. Huth, 
1875. – 36 p. ; 21 cm. – Inaug.-Diss. Med. Göttingen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 678 * classif.: 30 
Mäder, Jakob. – Über die entzündliche Hyper-und Periostose der Rippen bei Pleuritis / Jakob Mäder. – 
Leipzig : W. Engelmann, 1898. – 36 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug.-Diss. Med. Zürich, 1898 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Malpighi, Marcello. – Marcelli Malpighii Opera omnia : figuris elegantissimis in aes incisis illustrata, tomis 
duobus comprehensa, quorum catalogum sequens pagina exhibet. – Londini : Prostant apud Robertum 
Scott, 1686. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1035 * classif.: 30 
Marcus, Emanuel. – Ueber die Filtration von Gummilösungen durch thierische Membranen / Emanuel 
Marcus. – Giessen : Druck der G.D. Brühl'schen Univ.-Buchdruckerei, 1860. – 18 p. ; 24 cm. – 
Inaug.-Diss. Med. Giessen, 1860 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Martin, Friedrich. – Ueber die peristaltischen Bewegungen des Darmkanals / Friedrich Martin. – 
Giessen : Druck der G.D. Brühl'schen Univ.-Buchdruckerei, 1859. – 28 p. ; 24 cm. – Inaug.-Diss. Med. 
Giessen, 1859 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Mayerne, Théodore Turquet de. – Theodori de Mayerne Praxis medica : ad exemplar Londinense 1690 
impressum, recusa ; cui accessit ejusdem authoris libellus planè singularis De cura gravidarum. – 
Augustae Vindelicorum : apud Laur. Kronigerum : Haered. Theophili Göbelii, 1691. – [12], 666, [34], 56, 
[6] p. : portr. ; 8° (17 cm). – Ed. ornée d'un portrait gravé en taille douce, non signé 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 230 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 84 
La médecine domestique : contenant Le gouvernement de la santé, L'apothiquaire, Le chirurgien et Le 
médecin charitable, avec une Harangue de la goutte à Messieurs ses hostes. – Genève : J.H. Widerhold, 
1673. – 1 vol. (pag. mult.) ; 12° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 869 * classif.: 30 
Meding, Karl Heinrich. – De regeneratione ossium per experimenta illustrata : dissertatio inauguralis 
quam in Universitate literarum Lipsiensi ... in auditorio juridico die XXIII. mens. septembris, a. 
MDCCCXXIII publice defendit / auctor Carolus Henricus Meding ... – Lipsiae : e typographeo 
Hirschfeldiano, 1823. – 40 p., [1] f. de pl. : ill. ; 25 cm. – Diss. Inaug. Med. Lipsiae, 1823 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Meibom, Heinrich, 1638-1700. – Henrici Meibomii De medicorum historia scribenda epistola ad V.Cl. 
Georg.Hier. Velschium. – Helmestadii : typis Henningi Mulleri, 1669. – [14] p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Meibom, Heinrich, 1638-1700. – Henrici Meibomii De vasis palpebrarum novis epistola ad V.Cl. D. Ioelem 
Langellottium. – Helmestadii : typis & sumptibus Henningi Mulleri, 1666. – [21] p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 376 * classif.: 30 
Mercier, Louis-Auguste. – De l'influence que le rétrécissement organique de l'urèthre exerce dans 
l'application de la lithotritie et de la cystotomie... / Louis-Auguste Mercier. – Paris : Rignoux, 1839. – 43 p. ; 
25 cm. – Th. méd. Paris, 1839 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Mering, Josef von. – J. von Mering's Lehrbuch der inneren Medizin / bearb. von D. Gerhardt... [et al.] ; 
hrsg. von L. Krehl. – 5. verb. und vermehrte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1908. – XVI, 1236 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 115 * classif.: 30 
Mering, Josef von. – Lehrbuch der inneren Medizin / J. von Mering ; bearb. von O. de la Camp... [et al.] ; 
hrsg. von L. Krehl. – 11. durchgesehene und verbesserte Aufl. – Jena : G. Fischer, 1919. – 2 vol. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1390/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1390/2 * classif.: 30 
Metzler, Eduard. – Beiträge zur Lehre von der Verdauung des Leims, der leimgebenden Gewebe und des 
Knorpels / Eduard Metzler. – Giessen : W. Keller, 1860. – 25 p. ; 24 cm. – Inaug.-Diss. Med. Giessen, 
1860 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 488 * classif.: 30 
Middeldorpf, Albertus Theodorus. – De glandulis Brunnianis / Albertus Theodorus Middeldorpf. – 
Vratislaviae : Grass Barth, 1846. – 34 p. : ill. ; 25 cm. – Diss. Med. Vratislaviae, 1846 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Monro, Alexander, 1697-1767. – The anatomy of the human bones and nerves : with an account of the 
reciprocal motions of the heart and a description of the human lacteal sac and duct / by Alexander 
Monro. – Corr. and enlarged in the 5th ed. – Edinburgh : G. Hamilton and J. Balfour, 1750. – VII, 427 p. ; 
17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 475 * classif.: 30 
Morgagni, Giovanni Battista. – Jo. Baptistae Morgagni De sedibus et causis morborum per anatomen 
indagatis libri quinque. – Venetiis : ex Typographia Remondiniana, 1761. – 2 t. en 1 vol. ; 4° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1257 * classif.: 30 
Morgagni, Giovanni Battista. – Jo. Baptistae Morgagni ... In Aur. Corn. Celsum et Q. Ser. Samonicum 
epistolae, in quibus de utriusque auctoris variis editionibus, libris quoque manuscriptis, & 
commentatoribus disseritur. – Hagae-Comitum : apud Rutgerum Alberts, 1724. – [2], 117, [1] p. ; 4° 
(26 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 348 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 194 Rec * classif.: 10 
Mügge, Friedrich. – Ein Fall von Dermoidcyste des Ovarium / Friedrich Mügge. – Göttingen : Dieterisch, 
1876. – 41 p. ; 21 cm. – Inaug.-Diss. Med. Göttingen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 678 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 85 
Müller, Otto. – Beiträge zur Lehre von der Entstehung von Knorpelgeschwülsten : aus bei der 
Knochenbildung übriggebliebenen Knorpelresten / Otto Müller. – Leipzig : W. Engelmann, 1898. – 58 p., 
5 f. de pl. ; 23 cm. – Inaug-Diss. Med. Bern, 1898 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Nasse, Friedrich. – Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie / von Friedrich Nasse und Hermann 
Nasse. – Bonn : Habicht, 1835-1839. – 2 t. en 1 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1174 * classif.: 30 
Naumann, Moritz-Ernst-Adolph. – Handbuch der medicinischen Klinik / Moritz-Ernst-Adolph Naumann. 
Bd. 1, Handbuch der Krankheiten des Pneumocardialsystems. – Reutlingen : J.N. Ensslin, 1832. – XVIII, 
862 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 986/1 * classif.: 30 
Naumann, Moritz-Ernst-Adolph. – Handbuch der medicinischen Klinik / Moritz-Ernst-Adolph Naumann. 
Bd. 2, Handbuch der Krankheiten des Brustdrüsenapparats, des Herzens, der Gefässe und Säfte. – 
Reutlingen : J.N. Ensslin, 1832. – XVI, 876 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 986/2 * classif.: 30 
Naumann, Moritz-Ernst-Adolph. – Handbuch der medicinischen Klinik / Moritz-Ernst-Adolph Naumann. 
Bd. 3, Handbuch der wichtigsten acuten, epidemisch-contagiösen Krankheiten : besonders der 
septischen und typhösen Fieber..., der Blattern, der Masern und des Scharlachs. – Reutlingen : 
J.N. Ensslin, 1832. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 986/3/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 986/3/2 * classif.: 30 
Nega, Julius. – Beiträge zur Kenntniss der Funktion der Atrioventrikular-Klappen des Herzens der 
Entstehung der Töne und Geräusche in demselben und deren Deutung / von Victor Julius Nega. – 
Breslau : F. Hirt, 1852. – 42 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Neue Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. - Bd. 1(1782) - 
Bd. 24(1789). - Leipzig : in der Weygandschen Buchhandlung. - Aus verschiedenen Sprachen übers. – 
Devient: Neueste Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte 
Etat de collection Fonds Stilling H. : manque Bd. 1-7 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/8-9 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/10-11 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/12-13 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/14-15 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/16-17 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/18-19 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/20-21 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/22-23 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/24 * classif.: 30 
 
Neueste Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. – Bd. 1(1790) - 
Bd. 7(1794). – Leipzig : in der Weygandschen Buchhandlung. - Aus verschiedenen Sprachen übers. – 
Fait suite à: Neue Sammlund der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/1-2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/3-4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/5-6 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1420/7 * classif.: 30 
Nouveau traité de médecine / publ. sous la dir. de G.-H. Roger, F. Widal, P.-J. Teissier. 1-3, Maladies 
infectieuses. – Paris : Masson, 1920-1922. – 3 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/3 * classif.: 30 
Nouveau traité de médecine / publ. sous la dir. de G.-H. Roger, F. Widal, P.-J. Teissier. 4, Maladies 
infectieuses (suite) et parasitaires. – Paris : Masson, 1922. – VIII, 718 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/4 * classif.: 30 
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Nouveau traité de médecine / publ. sous la dir. de G.-H. Roger, F. Widal, P.-J. Teissier. 5, Maladies 
infectieuses et parasitaires (fin) ; Le cancer. – Paris : Masson, 1922. – VIII, 748 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/5 * classif.: 30 
Nouveau traité de médecine / publ. sous la dir. de G.-H. Roger, F. Widal, P.-J. Teissier. 6, Intoxications. – 
Paris : Masson, 1922. – VIII, 506 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/6 * classif.: 30 
Nouveau traité de médecine / publ. sous la dir. de G.-H. Roger, F. Widal, P.-J. Teissier. 7, Avitaminoses, 
maladies par agents physiques, troubles de la nutrition. – Paris : Masson, 1921. – VIII, 522 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1503/7 * classif.: 30 
Nuck, Antoine. – Antonii Nuck Sialographia et ductuum aquosorum anatome nova. – Lugd. Batavorum : 
apud Samuelem Luchtmans, 1723. – 158 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 346 * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Die chirurgische Klinik zu München : ein Andenken für seine 
Schüler / von Prof. Dr. von Nussbaum. – Stuttgart : F. Enke, 1875. – 63, 17 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Die Drainagirung der Bauchhöhle und die intraperitoneale 
Injection : ein Beitrag zur Lehre über penetrirende Bauchwunden und Ovariotomie / von Prof. Dr. von 
Nussbaum. – In: Ärztliches Intelligenzblatt. – München. - 1874, nr. 3, p. 2-14 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Einige Bemerkungen zur Kriegs-Chirurgie : aus einem klinischen 
Vortrage / des Prof. Dr. von Nussbaum. – In: Ärztliches Intelligenzblatt. – München. - 1877, p. 2-10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Lister's grosse Erfindung : ein klinischer Vortrag / von Prof. Dr. von 
Nussbaum. – In: Ärztliches Intelligenzblatt. – München. - 1875, nr. 5, p. 4-16 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Rapport über die medicinische und chirurgiche Geschichte des 
amerikanischen Rebellions - Krieges von 1861 - 1865 / des Prof. Dr. von Nussbaum. – In: Ärztliches 
Intelligenzblatt. – München. - 1875, nr. 12, p. 4-10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Sonst und Jetzt ; suivi de Einige Bemerkungen zur Ovariotomie ; et 
de Nervendehnungen : drei Abhandlungen / von Prof. Dr. von Nussbaum. – München : M. Rieger, 1878. – 
23 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Ueber den Krebs vom klinischen Standpunkte / von Prof. Dr. von 
Nussbaum. – München : J.A. Finsterlin, 1875. – 23 p. ; 21 cm. – Vortrag, gehalten am 9. März 1875 im 
Aerztlichen Vereine zu München. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Ueber den Schok grosser Verletzungen und Operationen : nebst 
Mittheilungen über Laparotomien / von Prof. Dr. von Nussbaum. – München : J.A. Finsterlin, 1877. – 
26 p. : ill. ; 21 cm. – Vortrag, gehalten am 3. März 1877 in der Sitzung des Aerztlichen Bzirksvereines 
München. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187Rec * classif.: 30 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Ueber die Behandlung unglücklicher Vorkommnisse nach 
einfachen und complicirten Beinbrüchen : insbesondere über Knochen-Transplantation / von Prof. Dr. von 
Nussbaum. – In: Ärztliches Intelligenzblatt. – München. - 13. Febr. 1875, p. 4-18 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1187 * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 87 
Paracelsus. – Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi ... Opera, Bücher und 
Schrifften : so viel deren zur Hand gebracht, und vor wenig Jahren, mit und auss ihren glaubwürdigen 
eygener handgeschriebenen Originalien collacioniert, vergliechen, verbessert / und durch Joannem 
Huserum Brisgoium in zehen underschiedliche Theil, in Truck gegeben. – Jetzt von newem mit Fleiss 
ubersehen, auch mit etlichen bisshero unbekandten Tractaten gemehrt, und umb mehrer Bequemlichkeit 
Willen, in zwey underschiedliche Tomos unnd Theil gebracht, deren Begriff und Ordnung nach der 
Vorrede zu finden, sampt bey der Theilen fleissigen und vollkommenen Registern. – Strassburg : in 
Verlegung Lazari Zetzners seligen Erben, 1616. – 2 T. ; 20 (32 cm). – Page de titre gravée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 327 * classif.: 30 
Paulus. – Pauli Aeginetae Opus divinum : quo vir ille vastissimum totius artis oceanum, laconica 
brevitate, sensibus argutis, meris[que] aphorismis in epitomen redegit Albano Torino Vitodurensi 
interprete. – Basileae : [per Andr. Cratandrum : et Io. Bebelium], 1532. – [24], 513, [3] f. ; 20 (33 cm). – 
Variante du titre : De arte medendi 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 326 * classif.: 30 
Pfister, Edwin. – Beitrag zur Lehre von den septischen Erkrankungen / Edwin Pfister. – Berlin : 
L. Schumacher, 1895. – 39 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug-Diss. Med. Zürich, 1895 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Pillon, Gustave. – De la rétention d'urine / Gustave Pillon. – Paris : Rignoux, 1862. – 140 p. ; 25 cm. – 
Th. méd. Paris, 1862 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 * classif.: 30 
Pommer, Christoph Friedrich von. – Beiträge zur Natur- und Heilkunde. 1. Bd. / von C.F.v. Pommer. – 
Heilbronn : C. Drechsler, 1831. – 608 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1391 * classif.: 30 
Richard de Hautesierck, François Marie-Claude. – Sammlung medicinischer und chirurgischer 
Wahrnehmungen / Richard von Hautesierck ; aus dem Französischen übers. durch Joseph Eyerel. – 
Lübeck : C.G. Donatius, 1779. – 2 vol. ; 22 cm. – Traduit de: Recueil d'observations de médecine des 
hôpitaux militaires 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1152/1 * classif.: 30 
Rivière, Lazare. – Lazari Riverii Praxis medica. – Ed. decima : integra morborum theoria, & quamplurimis 
remediis selectissimis locupletata. – Hagae-Comitis : apud Adrianum Vlacq, anno 1664. – 2 t. en 1 vol. 
([16], 522, [4], 504 p.) : front. ; 8° (19 cm). – Ed. ornée d'un frontispice gravé en taille douce, signé "R.A. 
Persyn". – Le 2e tome a une page de titre particulière, intitulée "Lazari Rivierii Praxeos medicae : libri 
septem posteriores". – Le frontispice porte la date de 1658 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 211 * classif.: 30 
Rofsum, Bernardus Josephus. – De inversione et prolapsu vesicae urinariae simulque intestinorum / 
Bernardus Josephus Rofsum. – Coloniae Agrippinae : Schloesser, 1830. – VI, 11 p. : ill. ; 25 cm. – Diss. 
inaug. anatomico-pathol., 1830 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1342 * classif.: 30 
Roger, Georges-Henri. – La médecine / par G.-H. Roger. – Paris : Masson, 1920. – 432 p. ; 20 cm. – (Les 
sciences d'aujourd'hui) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 492 * classif.: 30 
Rooy, Hermanus Johannes de. – Dissertatio anatomico-pathologica inauguralis de insigni tunicae 
vaginalis testis degeneratione, aliorumque organorum vitiis, in cadavere senis 104 annorum observatis / 
Hermanus Johannes de Rooy. – Lugduni Batavorum : L. Herdingh, 1823. – 98 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1394 * classif.: 30 
Rosenbach, Ottomar. – Die Erkrankungen des Brustfells / von O. Rosenbach. Suivi de Die 
Lungenentzündungen / von E. Aufrecht. – Wien : A. Hölder, 1899. – XI, 574 p. ; 26 cm. – (Specielle 
Pathologie und Therapie ; Bd. 14, Hälfte 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1140 * classif.: 30 
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Scarpa, Antonio. – Ueber den Mittelfleisch-Bruch (Hernia perinaei) / von Antonio Scarpa ; aus dem 
Italienischen übers. – Weimar : Im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1822. – 16 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Scharp, Samuel. – Eine critische Untersuchung des gegenwärtigen Zustandes der Wundarzney / von 
Samuel Scharp ; aus dem Englischen übers. – Rostock ; Leipzig : Verlegts Johann Christian Koppe, 
1756. – [16], 287, [1] p. ; 8° (18 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 277 * classif.: 30 
Schütz, J. – Medicinische Casuistik : nach eigenen Erfahrungen / zusammengestellt von J. Schütz. – 
Prag : J.G. Calve, 1872-1873. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 783/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 783/2 * classif.: 30 
Schultze, C. Aug. Sigm. – Mikroskopische Untersuchungen ueber des Herrn Robert Brown entdeckung 
Lebender, selbst im Feuer unzerstoerbarer Theilchen in allen Koerpern, und ueber Erzeugung der 
Monaden / von C. Aug. Sigm. Schultze. – Carlsruhe ; Freiburg : Herder, 1828. – 39 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Schweninger, Ernst. – Gesammelte Arbeiten / von Ernst Schweninger. – Berlin : Fischer, 1886. – VI, 
308 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 944 * classif.: 30 
Seerig, A.G.H. – Nonnulla de fungi durae matris origine et diagnosi / A.G.H. Seerig. – Vratislaviae : typis 
Universitatis, 1825. – 31 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 699 Rec * classif.: 30 
Seifert, Ernst Julius Wilhelm. – De fungo capitis in universum et de fungo durae matris in specie / auctor 
Ernestus Julius Guilielmus Seifert. – Lipsiae : F.A. Brockhaus, 1833. – 20 p. : ill. ; 25 cm. – Diss. Inaug. 
Med. Lipsiae, 1833 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Sennert, Daniel. – Practicae medicinae / Danielis Sennerti. – [Ed. 2.] ab authore secundum recensitus. – 
[Wittebergae] : [sumpt. haered. Zachariae Schurefi] : [typis Ambrosii Rothi], 1636-1654. – 6 tomes en 
3 vol. : front. ; 4° (22 cm). – L'illustration consiste en un frontispice gravé en taille douce, non signé. – Le 
vol. 3 contient : Liber V : De tumoribus, ulceribus, cutaneis vitiis, vulneribus, fracturis, & luxationibus. Liber 
VI : De morbis occultis 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : vol. 3 seul. (Liber V, Liber VI) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 324/3 * classif.: 30 
Sorbait, Paul de. – Universa medicina Pauli de Sorbait : tam theorica quam practica nempe, Isagoge 
institutionum medicarum et anatomicarum methodus medendi... ; deinde sequuntur Curationes omnium 
morborum, virorum, mulierum et puerorum... item Chirurgia cum examine chirurgico methodus 
consultandi cum annexis. – Noribergae : sumptibus M. & J. Fridreici , 1672. – 782 p. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1046 * classif.: 30 
Spiess, Gustav Adolf. – Pathologische Physiologie : Grundzüge der gesammten Krankheitslehre / in 
zusammenhange dargestellt von G.A. Spiess. – Frankfurt a. M. : Meidinger, 1857. – 2 vol. (XXII, 1129 p.) ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1008/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1008/2 * classif.: 30 
Stahl, Georg Ernst. – Georg. Ern. Stahlii Theoria medica vera : physiologiam et pathologiam tanquam 
doctrinae medicae partes vere contemplativas e naturae et artis veris fundamentis intamina ratione et 
inconcussa experientia sistens. – Lipsiae : sumptibus Leopoldi Vossii, 1831-1833. – 3 vol. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 460/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 460/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 460/3 * classif.: 30 
Stannius, Hermann. – Ueber den Bau der Musteln bei Petromyzon fluviatilis / von Stannius. – 
In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1851, n° 17, p. 225-240 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
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Stannius, Hermann. - Untersuchungen über Leistungsfähigkeit der Muskeln und Todtenstarre / von 
Stannius. - In: Archiv fü phys. Heilkunde. - Stuttgart. - XI[1852], S. [1]-25  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX * classif.: 30 
Stark, Karl Wilhelm. – Allgemeine Pathologie oder allgemeine Naturlehre der Krankheit / von Karl Wilh. 
Stark. – Leipzig : Breitkopf und Härtel, 1838. – 2 vol.,(XXVIII, 1406 p.) ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 929/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 929/2 * classif.: 30 
Steifensand, Carl. – Ueber Blut und Nerv : in Bezug auf den gegenwärtigen Zustand der humoral-und 
Solidarpathologie : mit vorzüglicher Rücksicht auf Rösch's und Hauff's Controversschriften / von Carl 
Steifensand. – Crefeld : J.H. Funcke, 1840. – 118 p. ; 19 p 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 528 * classif.: 30 
Steinrueck, Ottone. – De nervorum regeneratione : commentatio physiologica / auctore Ottone 
Steinrueck. – Berolini : Burmeister et Stange, 1838. – 78 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
Stokes, William. – Ueber die Heilung der innern Krankheiten von dem Standpunkte der neuesten 
Erfahrung am Krankenbette : Vorlesungen gehalten 1833-1834 an der medizinischen Schule 
(Park-Street) zu Dublin / von William Stokes ; Deutsch bearb. von Friedrich J. Behrend. – Leipzig : 
C.E. Kollmann, 1835. – 302 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1013 * classif.: 30 
Studies from the Rockefeller Institute for Medical Research : Reprints. – 1 (1904) - 156 (1958). – New 
York : The Rockefeller Institute for Medical Research, 1904 - 1958 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1387/1-12 * classif.: 30 
Tulp, Nicolaas. – Nicolai Tulpii Amstelredamensis Observationes medicae. – Ed. nova, libro quarto 
auctior, et parsim multis in locis emendatior. – Amstelredami : apud Ludovicum Elzevirium, 1652. – [16], 
403, [187 bl.] p. : ill. ; 8° (16 cm). – l'illustration consiste en 19 gravures en taille-douce et 1 frontispice, non 
signés 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 129 * classif.: 30 
Uhle, Paul. – Handbuch der allgemeinen Pathologie / Paul Uhle und Ernst Wagner. – 6. Aufl. – Leipzig : 
O. Wigand, 1874. – XVI, 901 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1245 * classif.: 30 
Ulrich, Alfred. – Anatomische Untersuchungen über ganz und partiell Verlagerte und accessorische 
Nebennieren / Alfred Ulrich. – Jena : [s.n.], 1895. – 73 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug-Diss. Med. Zürich, 1895 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Vesalius, Andreas, 1514-1564. – Andreae Vesalii Bruxellensis Opera omnia anatomica & chirurgica / 
cura Hermanni Boerhaave & Bernhardi Siegfried Albini. – Lugduni Batavorum : apud J. Du Vivie et J. & 
H. Verbeek, 1725. – 2 vol. : ill. ; 45 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1038/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1983/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1983/2 * classif.: 10 
Vogel, Rudolf Augustin. – Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis 
humani affectibus / Rud. August. Vogel. – Ed. nova emendatior, & cui praefatus est S.A.D. Tissot. – 
Lausannae Helvetiorum : impensis Julii Henrici Pott, 1781. – 2 parties (X, 316 p.) ([2], 368 p.) ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 749 * classif.: 30 
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Vogel, Samuel Gottlieb von. – Handbuch der practischen Arzneywissenschaft : zum Gebrauche für 
angehende Aerzte / Samuel Gottlieb Vogel. – 4. Aufl. – Wien : A. v. Haykul, 1828-29. – 6 part. en 5 vol. ; 
21 cm. – Vol. 5 a une page de titre supplémentaire: Handbuch zur Kenntnis und Heilung der Blutflüsse 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : complet (6 part. en 5 vol.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/1 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/2 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/3 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/4 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/5 * classif.: 30 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1017/6 * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. - Begründung meiner vom Professor C. Ludwig in Zürich abgelehnten sogenannten 
"Anmuthungen" / von Rudolph Wagner. - [Heidelberg] : [ s.n.], [1854]. - P. 307-323  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. - Bericht über die gemeinschaftlich mit Herrn Billroth aus Greifswald und Herrn 
Meissner aus Hannover im Laufe des Septembers in Triest als Fortsetzung seiner "neurologischen 
Untersuchungen" am Zitterrochen angestellten Beobachtungen / von Rudolph Wagner. - In: Nachrichten 
von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. - Göttingen. 
- Nr. 14(1851), S. [185]-200 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Experimente über die Innervation des Herzens / von Rudolph Wagner. – 
In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1854, n° 10, p. 121-136 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns / von 
Rudolph Wagner. – In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1858, n° 21, p. 249-264 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. 
2. Reihe Ergebnisse der Experimente am kleinen Gehirn / von Rudolph Wagner. – In: Nachrichten von der 
Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1858, 
n° 24, p. 297-312 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. 
3. Reihe Vergleichung der pathologischen Erfahrungen bei Affectionen des kleinen Gehirns am 
Menschen mit den Ergebnissen der Experimente an Thieren / von Rudolph Wagner. – In: Nachrichten von 
der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 
1858, n° 26, p. 321-336 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. 
5. Reihe Vorläusige Schlussbetrachtungen über Bau und Function des kleinen Gehirns / von Rudolph 
Wagner. – In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1860, n° 4, p. 25-40 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Kritische und experimentelle Untersuchungen über die Functionen des Gehirns. 
6. Reihe Die Frage nach dem Sensorium und Motorium commune mit besondrer Rücksicht auf die 
Streitpunkte zwischen Lotze und Fichte: "über den Sizt der Seele" / von Rudolph Wagner. – 
In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1860, n° 6, p. 49-64 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Mittheilung einer einsachen Methode zu Versuchen über die Veränderungen 
thierischer Gewebe in morphologischer und chemischer Beziehung / von Rudolph Wagner. – 
In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1851, n° 8, p. 97-112 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 91 
Wagner, Rudolph. - Neurologische Untersuchungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt 
am 7. Februar / von Rudolph Wagner. - In: Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. - No 4 (1850) S. 41-56  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1312 * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Neue Versuche über das Verhältniss der Innervation zur Mustelirritabilität, mit 
besonderer Rücksicht auf Herzbewegung / Wagner. – In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft 
der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1850, n° 15, p. 209-232 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. - Notiz über das Hirngewicht von Lord Byron mit einigen Berichtigungen und 
Bemerkungen über das Gehirn Cormwell's, Cuvier's und Dupuytrens, als Nachtrag zur siebenten Reihe 
der kritischen und experimentellen Untersuchungen über die Funktionen des Gehirns / von Rudolph 
Wagner. - In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. - Göttingen. - No. 12(1860), S. [125]-132  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. - Ueber das Verhältniss der Physiologie zu den physikalischen Wissenschaften und 
zur praktischen Medizin : mit besonderer Rücksicht auf den Zweck und die Bedeutung des 
physiologischen Instituts : Rede gehalten bei Eröffnung am 8. November 1842 / von Rudolph Wagner. - 
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1842. - 27 S.  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX * classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Über das Vorhandensein bisher unbekannter eigenthümlicher Zaftkörperchen 
(Corpuscula tactus) in den Gefühlswärzchen der meschlichen haut und über die Endausbreitung 
sensitiver Nerven / von R. Wagner und G. Meissner. – In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft 
der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1852, n° 2, p. 17-32 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Ueber den Bau des Rückenmarks und die daraus resultirende Grundlage zu einer 
Theorie der Reflexbewegungen, Mitbewegungen und Mitempfindungen / von Rudolph Wagner. – 
In: Nachrichten von der Koeniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der 
Georg-Augusts-Universitaet. – Göttingen. - 1854, n° 6, p. 89-104 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wagner, Rudolph. – Untersuchungen über die Hirnfunktionen / von Rudolph Wagner. – In: Nachrichten 
von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. – No 4 (1850) S. 41-56 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: XXXX* classif.: 30 
Wedemeyer, Georg Ludwig Heinrich Karl. – Physiologische Untersuchungen über das Nervensystem 
und die Respiration und deren Einfluss auf den menschlichen Organismus / von Georg Wedemeyer. – 
Hannover : Hahn, 1817. – 268 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 921 * classif.: 30 
Wild, Carl Rud. – Anatomische Untersuchungen über das pürperale Osteophyt und seine Beziehungen 
zu allgemeinen Knochenveränderungen der Schwangern / Carl Rud Wild. – Nördlingen : C.H. Beck, 
1901. – 60 p. : ill. ; 8°. – Diss. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1901 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 948 * classif.: 30 
Willis, Thomas. – Thomae Willlis... Opera omnia. – Editio nova emendiator & tractatu "De peste" 
auctior. – Genevae : apud Samuelem de Tournes, 1695. – 2 t. : ill. ; 4° (23 cm). – L'illustration consiste en 
1 portrait, 16 planches dépliantes et 18 planches gravées en taille douce, non signées 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 297 * classif.: 30 
Winzheimer, Matthias. – Ueber die organische Harnröhrenverengerung und die verschiedenen 
Untersuchungs- und Heilungs-methoden derselben / von Matthias Winzheimer. – Erlangen : J.J. Palm 
und E. Enke, 1832. – 70 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
Ysermans, Cornelius. – De vesica urinaria ejusque ulcere / Cornelius Ysermans. – Lugduni Batavorum : 
apud Th. Haak, 1763. – 36 p. ; 25 cm. – Diss. inaug. med. Amstelaedamo-Batavus, 1763 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/1 Rec * classif.: 30 
IUHM - Fonds Stilling H. 92 
Ziegler, Ernst. – Untersuchungen über pathologische Bindegewebs- und Gefässneubildung / von Ernst 
Ziegler. – Würzburg : J. Staudinger, 1876. – 100 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1361 * classif.: 30 
Zwicky, H. – Die Metamorphose des Thrombus : mikroscopisch untersucht / von H. Zwicky. – Zürich : 
Meller und Zeller, 1845. – 78 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 692/2 Rec * classif.: 30 
30a Cardiologie 
 
Basch, Samuel, 1837-1905. – Allgemeine Physiologie und Pathologie des Kreislaufs / von S. von 
Basch. – Wien : A. Hölder, 1892. – VIII, 186 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 671 * classif.: 30a 
Bezold, Albert von. – Untersuchungen über die Innervation des Herzens / von Albert v. Bezold. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1863. – 2 parties en 1 vol.(VIII, 328 p.) ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 357 * classif.: 30a 
Cyon, Elie de. – Les nerfs du coeur : anatomie et physiologie : avec une préface sur les rapports de la 
médecine avec la physiologie et la bactériologie / par Elie de Cyon. – Paris : F. Alcan, 1905. – XXXIII, 
255 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 183 * classif.: 30a 
Goerttler, Klaus. – Normale und pathologische Entwicklung des menschlichen Herzens : Ursachen und 
Mechanismen typischer und atypischer Herzformbildungen, dargestellt auf Grund neuer Befunde / von 
Klaus Goerttler. – Stuttgart : G. Thieme, 1958. – 123 S. : Ill. – (Zwanglose Abhandlungen aus dem Gebiet 
der normalen und pathologischen Anatomie ; H. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1663 * classif.: 30a 
Hodgson, Joseph. – Von den Krankheiten der Arterien und Venen : mit besonderer Rücksicht auf 
Entwicklung und Behandlung der Anevrysmen und Arterienwunden / Joseph Hodgson ; aus dem 
Englischen übers. ; hrsg. von Franz Adolph Koberwein. – Hannover : Hahn, 1817. – XXII, 609 p. : ill. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 736 * classif.: 30a 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Über die Selbststeuerung des Herzens : ein Beitrag zur Mechanik der 
Aortenklappen / von Josef Hyrtl. – Wien : W. Braumüller, 1855. – 70 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 697 * classif.: 30a 
Jürgensen, Theodor von. – Erkrankungen der Kreislaufsorgane / von Theodor von Jürgensen. – Wien : 
A. Hödler, 1899-1903. – 3 vol. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 15, Theil 1, 
Abht. 1, 2, 4) 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Abth. 4 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1130 * classif.: 30a 
Kaltenbrunner, Georg. – Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione / auctore 
Georgio Kaltenbrunner. – Stutgardiae ; Tubingae : J.G. Cotta, 1826. – IV, 124 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 533 * classif.: 30a 
Kreysig, Friedrich-Ludwig. – Die organischen Krankheiten und Neurosen des Herzens / von Fr. L. 
Kreysig. – Berlin : J. Sittenfeld, 1837. – 97 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1416 * classif.: 30a 
Meyer, E.. – Atlas der klinische Mikroskopie des Blutes / bearb. von E. Meyer und H. Rieder. – Leipzig : 
F.C.W. Vogel, 1907. – 44 p., 16 f. de pl. ; 264 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 946 * classif.: 30a 
Nicolle, Maurice. – Contribution à l'étude des affections du myocarde : les grandes scléroses cardiaques / 
par M. Nicolle. – Paris : G. Steinheil, 1890. – 111 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 478 * classif.: 30a 
IUHM - Fonds Stilling H. 93 
Poiseuille, Jean-Marie. – Recherches expérimentales sur le mouvement des liquides dans les tubes de 
très-petits diamètres / par Poiseuille. – Paris : Imprimerie Royale, 1844. – 111 p. : ill. ; 28 cm. – (Mémoires 
des savans étrangers ; t. 9) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 382 * classif.: 30a 
Poiseuille, Jean-Marie. – Recherches sur les causes du mouvement du sang dans les vaisseaux 
capillaires / par Poiseuille. – Paris : Imprimerie Royale, 1839. – 80 p. : ill. ; 28 cm. – (Mémoires des savans 
étrangers ; t. 7). – Ce mémoire a remporté le prix de physiologie expérimentale, Académie des sciences, 
séance publique du 28 décembre 1835 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 382 * classif.: 30a 
Puchelt, Friedrich August Benjamin. – Das Venensystem in seinen Krankhaften Verhältnissen / von 
Friedrich August Benj. Puchelt. – 2. völlig umgearb. Aufl. – Leipzig : F.A. Brockhaus, 1843-1844. – 2 vol. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1177/1 * classif.: 30a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1177/2 * classif.: 30a 
Rieder, Hermann. – Beiträge zur Kenntniss der Leukocytose und verwandter Zustände des Blutes / von 
Hermann Rieder. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1892. – 220 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 687 * classif.: 30a 
Schrötter, Leopold von. – Erkrankungen der Gefässe / von L. v. Schrötter. – Wien : A. Hödler, 1901. – X, 
569 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 15, Theil 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1127 * classif.: 30a 
Schrötter, Leopold von. – Erkrankungen des Herzbeutels / von Schrötter. – Wien : A. Hödler, 1894. – 
84 p. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 15, Theil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1130 Rec * classif.: 30a 
Schultze, Max Johann Sigismund. – De arteriarum notione, structura, constitutione chemica et vita : 
disquisitio critica, experimentis fulta / auctore Maximil. Joh. Sigism. Schultze. – Gryphiae : C.A. Kochiana, 
1850. – VIII, 59 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 610 * classif.: 30a 
Tiedemann, Friedrich. – Von der Verengung und Schliessung der Pulsadern in Krankheiten / Friedrich 
Tiedemann. – Heidelberg ; Leipzig : K. Groos, 1843. – XIV, 316 p. : ill. ; 34 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 603 * classif.: 30a 
Vierordt, Hermann. – Die angeborenen Herzkrankheiten / von Hermann Vierordt. – Wien : A. Hödler, 
1898. – VI, 225 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 15, Theil 1, 2. Abt) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1463 * classif.: 30a 
Wenckebach, Karl Friedrich. – Die Arhytmie als Ausdruck bestimmter Funktionsstörungen des Herzens : 
eine physiologisch-klinische Studie / von K.F. Wenckebach. – Leipzig : W. Engelmann, 1903. – 193 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 634 * classif.: 30a 
Wrisberg, Heinrich August, 1739-1808. – Henrici Aug. Wrisbergii Observationes anatomicae de veny 
azyga duplici, aliisque hujus venae varietatibus. – Gottingae : apud J.C. Dieterich, 1778. – 22 p., 1 f. 
de pl. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 534 * classif.: 30a 
30b Endocrinologie 
 
Bonnamour, Stéphane. – Étude histologique des phénomènes de secrétion [i.e. sécrétion] de la capsule 
surrénale chez les mammifères / par Stéphane Bonnamour. – Lyon : A. Rey et Cie, [1905]. – 110 p. : ill. – 
(Travail du laboratoire d'anatomie générale de l'Université de Lyon). – Le titre est erroné sur la page de 
titre 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1593 * classif.: 30b 
IUHM - Fonds Stilling H. 94 
Dartigues, Louis. – Le renouvellement de l'organisme : endocrinothérapie chirurgicale : mon expérience 
personnelle de l'application de la greffe endocrinienne uni ou pluriglandulaire de l'animal (singe) à l'être 
humain (homme ou femme) ou greffe anthropoïdo-anthropique / Dartigues. – Paris : G. Doin, 1928. – 
421 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 181 * classif.: 30b 
Friedleben, Alexander. – Die Physiologie der Thymusdrüse in Gesundheit und Krankheit vom 
Standpunkte experimenteller Forschung und klinischer Erfahrung : ein Beitrag zur Lebensgeschichte der 
Kindheit / von Alexander Friedleben. – Frankfurt a.M. : J. Rütten, 1858. – VIII, 335 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 759 * classif.: 30b 
Nagel, Wilibald A., 1870-1911. – Handbuch der Physiologie des Menschen : in vier Bänden / bearb. von 
Chr. Bohr...[et al.] ; hrsg. von W. Nagel. Bd. 2, Physiologie der Drüsen, Physiologie der inneren Sekretion, 
der Harn-, Geschlechts- und Verdauungsorgane. – Braunschweig : F. Vieweg, 1907. – 1024 p. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1502/2 * classif.: 12 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1149 * classif.: 30b 
Samuels, Jules. – Endogeneous endocrinotherapy including the causal cure of cancer : compendium / by 
Jules Samuels. – Amsterdam : Holdert, 1947. – 539 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1635 * classif.: 30b 
30c Gastéroentérologie 
 
Becker, Volker. – Sekretionsstudien am Pankreas / von Volker Becker. – Stuttgart : G. Thieme, 1957. – 
119 p. : ill. ; 27 cm. – (Zwanglose Abhandlungen aus dem Gebiet der normalen und pathologischen 
Anatomie ; H. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1563 * classif.: 30c 
Glisson, Francis, 1597-1677. – Tractatus de ventriculo et intestinis / auctore Francisco Glissonio. – 
Amstelodami : apud Jacobum Juniorem, 1677. – 591 p. : ill. ; 14 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 624 * classif.: 30c 
Hesselbach, Franz Caspar. – Anatomisch-Chirurgische Abhandlung über den Ursprung der 
Leistenbrüche / von Franz Caspar Hesselbach. – Würzburg : Baumgartner, 1806. – 32 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 895 * classif.: 30c 
Heusinger, Carl Friedrich. – Nachträge zu den Betrachtungen und Erfahrungen über die Entzündung und 
Vergrösserung der Milz / von Carl Friedrich Heusinger. – Eisenach : J.F. Bärecke, 1823. – VIII, 211 p. ; 
17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 891 * classif.: 30c 
Heusinger, Carl Friedrich. – Ueber den Bau und die Verrichtung der Milz : ein 
anatomisch-physiologischer Versuch / von C.F. Heusinger. – Thionville : Fondeur, 1817. – VIII, 147 p. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 893 * classif.: 30c 
Oviedo Bustos, Jose Maria. – Ulcera gástrica y duodenal : estudio clinico y radiologico, especialmente 
de las alteraciones patologicas de la mucosa gastroduodenal : terapeutica / Jose Ma. Oviedo Bustos ; 
prólogo Mariano R. Castex. – Buenos Aires : El Ateneo, 1938. – 674 p. : ill. ; 26 cm. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1117 * classif.: 30c 
Simmonds, Morris. – Ueber Form und Lage des Magens unter normalen und abnormen Bedingungen : 
mit zahlreichen photographischen Aufanhmen an Leichen / M. Simmonds. – Jena : G. Fischer, 1907. – 
54 p. : pl. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1614 * classif.: 30c 
Stinstra, Goëthius. – Commentatio physiologica de functione lienis / Goëthius Stinstra. – Groningae : 
J.B. Wolters, 1854. – 165 p. : ill. ; 24 cm. – Diss. med. Groningue, 1854 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 479 * classif.: 30c 
IUHM - Fonds Stilling H. 95 
30d Hématologie 
 
Andral, Gabriel. – Versuch einer pathologischen Hämatologie / von G. Andral ; in das Deutsche übers. 
von Gustav Herzog ; bevorwortet von Karl Ewald Hasse. – Leipzig : B.G. Teubner, 1844. – VIII, 156 p. ; 
22 cm. – Traduit de: Essai d'hématologie pathologique 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 555 * classif.: 30d 
Die Anaemie. I, II Abt., Leukaemie, Pseudoleukaemie, Haemoglobinaemie / von P. Ehrlich, A. Lazarus 
und F. Pinkus. Die Bleichsucht / von K. v. Noorden. Die Krankheiten der Milz und die haemorrhagischen 
Diathesen / von M. Litten. – Wien : A. Hölder, 1901. – 193 S. : Ill. - (Specielle Pathologie und Therapie ; 
Bd. 8, 1, 2 Abt. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1139 Rec * classif.: 30d 
Ehrlich, Paul, 1854-1915. – Die Anaemie / von P. Ehrlich und A. Lazarus. – Wien : A. Hölder, 1898-. – 
2 vol. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 8, Theil 1, H. 1-2) 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 2 t. reliés en 2 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1139 * classif.: 30d 
Ehrlich, Paul, 1854-1915. – Die Anaemie : I, II Abt. : Leukanaemie, Pseudoleukanaemie, 
Hemoglobinaemie / von P. Ehrlich, A. Lazarus und F. Pincus. Die Bleichsucht / von K. v. Noorden. Die 
Krankheiten der Milz und die hämorrhagischen Diathesen / von M. Litten. – Wien, 1901. – 1 vol. 
(pagination multiple) ; 8°. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 8) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1139 Rec * classif.: 30d 
Ehrlich, Paul, 1854-1915. – Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik des Blutes : 
Gesammelte Mittheilungen / hrsg. von P. Ehrlich. – Berlin : A. Hirschwald, 1891. – IV, 137 p. ; 23 cm. – 
Erster Theil seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1164 * classif.: 30d 
Fohmann, Vincent. – Mémoires sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les veines et 
sur les vaisseaux absorbans du placenta et du cordon ombilical / par V. Fohmann. – Bonn : A. Marcus, 
1840. – VII, 32 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 752 * classif.: 30d 
Fohmann, Vincent. – Mémoires sur les vaisseaux lymphatiques de la peau, des membranes muqueuses, 
séreuses, du tissu nerveux et musculaire / par V. Fohmann. – Bonn : A. Marcus, 1840. – VI, 28 p. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 752 * classif.: 30d 
Grandidier, Ludwig. – Die Hämophilie oder die Bluterkrankheit : nach eigenen und fremdem 
Beobachtungen monographisch bearb. / von Ludwig Grandidier. – 2. neu bearb. Aufl. – Leipzig : 
O. Wigand, 1877. – IV, 226 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 627 * classif.: 30d 
Grawitz, Ernst. – Klinische Pathologie des Blutes : nebst einer Methodik der Blutuntersuchungen und 
spezieller Pathologie und Therapie der Blutkrankheiten / von Ernst Grawitz. – 3. vollständig neu bearb. 
und vermehrte Aufl. – Leipzig : G. Thieme, 1906. – XVI, 796 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 113 * classif.: 30d 
Handbuch der Krankheiten des Circulations-Apparates / von S. Rosenstein...[et al.]. – 2. Aufl. – Leipzig : 
F.C.W. Vogel, 1879. – XII, 819 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; Bd.6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 932 * classif.: 30d 
Krimer, W. – Versuch einer Physiologie des Blutes / von W. Krimer. – Leipzig : C. Cnobloch, 1823. – XX, 
362 p. ; 21 cm. – Erster Theil seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1182 * classif.: 30d 
Ledderhose, G. – Beiträge zur Kenntniss des Verhaltens von Blutergüssen in Serösen Höhlen unter 
besonderer Berücksichtigung der Peritonealen Bluttransfusion / von G. Ledderhose. – Strassburg : 
K.J. Trübner, 1885. – 108 p. : 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 896 * classif.: 30d 
IUHM - Fonds Stilling H. 96 
Limbeck, Rudolf von. – Grundriss einer klinischen Pathologie des Blutes : für Ärzte und Studirende / von 
Rud. R. v. Limbeck. Mit einem Beitrage Die Gerinnung des Blutes / von Ernst Freund. – 2. Aufl. – Jena : 
G. Fischer, 1896. – VIII, 389 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 441 * classif.: 30d 
Löwit, M. – Studien zur Physiologie und Pathologie des Blutes und der Lymphe / von M. Löwit. – Jena : 
G. Fischer, 1892. – 141 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 871 * classif.: 30d 
Marey, Etienne-Jules. – La circulation du sang à l'état physiologique et dans les maladies / par 
E.J. Marey. – Paris : G. Masson, 1881. – III, 745 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 55 * classif.: 30d 
Piorry, Pierre-Adolphe. – P.A. Piorry's Hämopathologie oder Lehre von den Blutkrankheiten / aus dem 
Französischen von Gustav Krupp. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1839. – X, 584 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 413 * classif.: 30d 
Schleip, Karl Friedrich Wilhelm. – Atlas der Blutkrankheiten : nebst einer Technik der Blutuntersuchung / 
von Karl Schleip. – Berlin ; Wien : Urban & Schwarzenberg, 1907. – VIII, 140 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 50 * classif.: 30d 
Schmidt, Alexander. – Zur Blutlehre / von Alexander Schmidt. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1892. – IV, 
270 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 472 * classif.: 30d 
Stilling, Benedict. – Die Bildung und Metamorphose des Blutpfropfes oder Thrombus in verletzten 
Blutgefässen : aus einer grossen Reihe von Versuchen an Thieren abgeleitet / von B. Stilling. – Eisenach : 
J.Fr. Baerecke, 1834. – XVI, 304 p. ; 21 cm. – La page d'avant-titre porte: "Die natürliche Processe bei der 
Heilung durchschlungener Blutgefässe mit besonderer Rücksicht auf den Thrombus" 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 496 * classif.: 30d 
Stilling, Benedict. – Die Gefässdurchschlingung : eine neue Methode Blutungen aus grösseren Gefässen 
zu stillen / von B. Stilling. – Marburg : N.G. Elwert, 1834. – 152 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 494 * classif.: 30d 
Wagner, Rudolph. – Zur vergleichenden Physiologie des Blutes : Untersuchungen über Blutkörnchen, 
Blutbildung und Blutbahn... / von Rudolf Wagner. – Leipzig : L. Voss, 1833. – VI, 80 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1179 * classif.: 30d 
Wunderlich, Karl Reinhold August. – Versuch einer pathologischen Physiologie des Blutes / von 
C.A. Wunderlich. – Stuttgart : Ebner und Seubert, 1845. – VIII, 261 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 532 * classif.: 30d 
30e Immuno-allergologie 
 
Behring, Emil Adolph von. – Die Blutserumtherapie / Behring. 1, Die praktischen Ziele der 
Blutserumtherapie und die Immunisirungsmethoden zum Zweck der Gewinnung von Heilserum. – 
Leipzig : G. Thieme, 1892. – 66 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 419/1 * classif.: 30e 
Behring, Emil Adolph von. – Das Tetanusheilserum und seine Anwendung auf tetanuskranke Menschen / 
Behring, J. Rotter, Casper. – Leipzig : G. Thieme, 1892. – 122 p. ; 22 cm. – (Die Blutserumtherapie / 
Behring ; 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 419/2 * classif.: 30e 
30f Néphrologie 
 
Christison, Robert. – On granular degeneration of the kidnies : and its connexion with dropsy, 
inflammation, and other diseases / by Robert Christison. – Edinburgh : A.and Ch. Black ; London : 
Longman Orme [etc.], 1839. – XIX, 288 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 754 * classif.: 30f 
IUHM - Fonds Stilling H. 97 
Cushny, Arthur R. – The secretion of the urine / by Arthur R. Cushny. – London : Longmans Green, 
1917. – IX, 241 p. : ill. ; 23 cm. – (Monographs on physiology) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 922 * classif.: 30f 
Frerichs, Friedrich Theodor. – Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung / eine 
Monographie von Friedr. Theod. Frerichs. – Braunschweig : F. Vieweg, 1851. – XII, 286 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 758 * classif.: 30f 
Greenhow, Edward Headlam. – On Addison's disease : being the Croonian Lectures for 1875 delivered 
before the Royal College of Physicins / by Edward Headlam Greenhow. – London : Longmans-Green, 
1875. – XIV, 212 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 453 * classif.: 30f 
Hortolès, Ch. – Etude du processus histologique des néphrites / par Ch. Hortolès. – Paris : 
J.-B. Baillière ; Londres : Baillière Tindall...[etc.], 1881. – 182 p. : ill. ; 25 cm. – En tête du titre: Laboratoire 
d'anatomie générale de la Faculté de médecine de Lyon. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1242 * classif.: 30f 
Lisfranc, Jacques. – Über Berengerungen der Harnröhre / J. Lisfranc ; aus dem Französischen J.B. 
Béfignié und J.B. Ricard. – Leipzig : L. Bok, 1824. – 149 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 887 * classif.: 30f 
Martineau, Louis. – De la maladie d'Addison / par Louis Martineau. – Paris ; Londres [etc.] : J.-B. Baillière, 
1863. – 133 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 484 * classif.: 30f 
Rees, G. Owen. – Ueber Nierenkrankheiten : mit eiweisshaltigem Urin : (Morbus Brightii) / von G. Owen 
Rees ; aus dem Englischen von Rosztok. – Braunschweig : F. Bieweg, 1852. – VI, 99 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 886 * classif.: 30f 
Venette, Nicolas. – Abhandlung von den Steinen, welche in der Erde und in den Thieren erzeugt werden : 
darin man die Ursachen genau untersucht, welche sie in den Menschen hervorbringen, und ferner die Art 
entdeckt; wie man dem Stein zuvorkommen und ihn aus dem menschlichen Cörper bringen kan / 
übersetzt aus dem Französischen des Herrn Venette. – Sorau : bey Gottlob Hebold, 1763. – 182, [18] p. : 
ill. ; 8° (18 cm). – Traduit de: Traité des pierres qui s'engendrent dans les terres & dans les animaux, où 
l'on parle exactement des causes qui les forment dans les hommes. La méthode de les prévenir & les 
abus pour s'en garantir & pour les chasser même hors du corps. – L'illustration consiste en 2 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "J.G. Krügner fecit." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 251 * classif.: 30f 
Zalesky, Nicolaus. – Untersuchungen über den uraemischen Process und die Function der Nieren / von 
Nicolaus Zalesky. – Tübingen : H. Laupp, 1865. – IV, 70 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 767 * classif.: 30f 
30g Neurologie 
 
Abercrombie, John. – Pathologische und praktische Untersuchungen über die Krankheiten des Gehirns 
und Rückenmarks / J. Abercrombie ; aus dem Englischen von Gerhard von dem Busch. – Bremen : J.G. 
Heyse, 1829. – XXII, 582 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 797 * classif.: 30g 
Andersch, Karl Samuel. – Tractatio anatomico-physiologica de nervis humani corporis aliquibus / Carol. 
Sam. Andersch ; quam edidit Ernst Philipp Andersch. – Regiomonti : apud August Fasch, 1797. – 2 vol. : 
ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste en 2 planches dépliantes gravées en taille douce, signées 
"J.P. Kattenhofer ad nat. delin., G.D. Heumann sculpsit." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 234/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 234/2 * classif.: 30g 
Arnemann, Justus. – Ueber die Reproduktion der Nerven / von Justus Arnemann. – Göttingen : 
J.C. Dieterich, 1786. – 61 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 481 Rec* classif.: 30g 
IUHM - Fonds Stilling H. 98 
Arnemann, Justus. – Versuche über die Regeneration an lebenden Thieren / Justus Arnemann. – 
Göttingen : bey Johann Christian Dieterich, 1787. – 2 vol. (XXVI, 308, [12] p.) (XII, 208, [6] p.) : ill. ; 8° 
(20 cm). – Le faux titre du t. 2 porte: Versuche an lebenden Thieren, zweiter Band. – Le t. 2 a sa propre p. 
de titre 
Etat de collection Fonds Stilling H. : vol. 2 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 481 * classif.: 30g 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Bemerkungen über den Bau des Hirns und Rückenmarks : nebst 
Beiträgen zur Physiologie des zehnten und eilften Hirnnerven / von Friedrich Arnold. – Zürich : S. Höhr, 
1838. – IV, 218 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 821 * classif.: 30g 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen in 
anatomischer und physiologischer Hinsicht / bearb. von Friedrich Arnold. – Heidelberg ; Leipzig : 
K. Groos, 1831. – X, 204 p. : ill ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 820 * classif.: 30g 
Asch, Georgius Thomas. – Dissertatio inauguralis de primo pare nervorum medullae spinalis / quam 
auctoritate gratiosae facultatis medicae in Academia Georgia Augusta pro gradu doctoris d. 19 augusti 
1750 publice defendet Georgius Thomas Asch. – Gottingae : impressum in officina Vandenhoekiana, 
1750. – [10], 46, [20] p. : ill. ; 4° (21 cm). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en taille 
douce, non signées. – Diss. inaug. med. Göttingen, 1750 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 212 * classif.: 30g 
Axmann, Carl. – Beiträge zur mikroskopischen Anatomie und Physiologie des Ganglien-Nervensystems 
des Menschen und der Wirbelthiere / von Carl Axmann. – Berlin : Hasselberg, 1853. – 146 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 677 * classif.: 30g 
Barba, Anton. – Mikroskopische Beobachtungen über das Gehirn und die damit zusammenhängenden 
Theile / von Anton Barba ; aus dem Italienischen ins Deutsche übertr. und mit einer Biographie des 
Verfassers versehen von J.J. Albrecht von Schoenberg. – Würzburg : C. Strecker, 1829. – X, 40 p. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 709 * classif.: 30g 
Bekhterev, Vladimir Mikhailovich. – Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark / von W.von 
Bechterew ; übers. unter Mitwirkung des Verfassers von J. Weinberg. – Leipzig : E. Besold, 1894. – XII, 
210 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 364 * classif.: 30g 
Bell, Charles, 1772-1842. – Karl Bell's Physiologische und pathologische Untersuchungen des 
Nervensystems / aus dem Englischen übers. von Moritz Heinrich Romberg. – Berlin : Im Verlage der 
Sturschen Buchhandlung, 1832. – XXX, 388 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 200 * classif.: 30g 
Bell, Charles, 1772-1842. – A series of engravings explaining the course of the nerves / by Charles Bell. – 
London : T.N. Longman and O. Rees, 1803. – 49 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 816 * classif.: 30g 
Bellingeri, Carlo Francesco. – De medulla spinali nervisque : ex ea prodeuntibus annotationes 
anatomico-physiologicae / auctore Carolo Francisco Bellingeri. – Augustae Taurinorum : ex Typographia 
regia, 1823. – 133 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 517 * classif.: 30g 
Bethe, Albrecht. – Allgemeine Anatomie und Physiologie des Nervensystems / von Albrecht Bethe. – 
Leipzig : G. Thieme, 1903. – VII, 487 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 444 * classif.: 30g 
Bidder, Friedrich Heinrich. – Die selbständigkeit des sympathischen Nervensystems durch anatomische 
Untersuchungen nachgewiesen / von F.H. Bidder und A.W. Volkmann. – Leipzig : Breitkopf und Haertel, 
1842. – 88 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 654 * classif.: 30g 
IUHM - Fonds Stilling H. 99 
Bidder, Friedrich Heinrich. – Untersuchungen über die Textur des Rückenmarks und die Entwickelung 
seiner Formelemente / von F.Bidder, C. Kupffer. – Leipzig : Breitkopf und Haertel, 1857. – VIII, 121 p. : ill. ; 
27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 689 * classif.: 30g 
Bidder, Friedrich Heinrich. – Zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern : 
neue Beiträge / von F.H. Bidder ; nebst einem Anhange von A.W. Volkmann. – Leipzig : Breitkopf und 
Haertel, 1847. – 72 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 655 * classif.: 30g 
Böhmer, Johann Franz Wilhelm. – De nono pare nervorum cerebri : dissertatio inauguralis / quam illustris 
facultatis medicae consensu pro gradu doctoris medicinae d. 26 august. 1777 publice defendet Iohannes 
Franciscus Wilhelmus Böhmer. – Göttingae : litteris Ioh. Christ. Dieterich, 1777. – X, 61, [1 bl.] p. : ill. ; 4° 
(21 cm). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en taille douce, dont une est signée 
"I.F.W. Born del. ad nat., I.G. Sturm sc.". – Diss. inaug. med. Göttingen, 1777 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 212 Rec * classif.: 30g 
Boon Mesch, H.C van der. – De nervi sympathici magni origine, forma, structura atque usu / H.C. Van 
Der Boon Mesch. – Lugduni Batavorum : Haak, 1821. – XII, 79 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 817 * classif.: 30g 
Brachet, Jean-Louis. – Mémoire sur l'asthénie / par J.-L. Brachet. – Paris ; Montpellier : Gabon ; 
Bruxelles : Librairie médicale française, 1829. – II, 204 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 328 * classif.: 30g 
Brown-Séquard, Charles-Edouard. – Deux mémoires sur la physiologie de la moelle épinière : lus à 
l'Académie des sciences, le 27 août et le 24 septembre 1855 / par E. Brown-Séquard. – Paris : Gazette 
médicale de Paris, 1855. – 41 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Gazette médicale de Paris. – 1855 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 567 * classif.: 30g 
Brown-Séquard, Charles-Edouard. – Experimental and clinical researches on the physiology and 
pathology of the spinal cord and some other parts of the nervous centres / by E. Brown-Séquard. – 
Richmond : Colin & Nowlan, 1855. – 66 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 568 * classif.: 30g 
Brown-Séquard, Charles-Edouard. – Sur les résultats de la section et de la galvanisation du nerf grand 
sympathique au cou : mémoire lu à l'Académie des sciences le 16 janvier 1854 / par E. Brown-Séquard. – 
Paris : Gazette médicale de Paris, 1854. – 14 p. ; 23 cm. – Tiré à part de: Gazette médicale de Paris. – 
1854 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 567 * classif.: 30g 
Budge, Julius. – Untersuchungen über das Nervensystem / von Julius Budge. – Frankfurt am Main : 
Jäger, 1841-1842. – 2 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 538/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 538/2 * classif.: 30g 
Burdach, Ernst. – Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Nerven / von Ernst Burdach. – Königsberg : 
Bornträger, 1837. – 76 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 167 * classif.: 30g 
Burdach, Karl-Friedrich. – Baue und Leben des Gehirns / Karl Friedrich Burdach. – Leipzig : in der 
Dyk'schen Buchhandlung, 1819-1822. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 312/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 312/2 * classif.: 30g 
Burdach, Karl-Friedrich. – Beyträge zur nähern Kenntniss des Gehirns, in Hinsicht auf Physiologie, 
Medicin und Chirurgie / von Karl Friedrich Burdach. – Leipzig : Breittipf und Härtel, 1806. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 947/1 * classif.: 30g 
Chaussier, François, 1746-1828. – Exposition sommaire de la structure et des différentes parties de 
l'encéphale ou cerveau : suivant la méthode adoptée à l'Ecole de médecine de Paris. – Paris : T. Barrois, 
1807. – XXVIII, 199 p. : ill. ; 21 cm. – L'auteur est François Chaussier 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 343 * classif.: 30g 
IUHM - Fonds Stilling H. 100 
Comte, Albert. – Des paralysies pseudo-bulbaires / par Albert Comte. – Paris : G. Steinheil, 1900. – 
240 p. : ill. ; 25 cm. – En tête du titre: Travail du Laboratoire du Dr Déjerine à la Salpêtrière 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 738 * classif.: 30g 
Copeland, Thomas. – Observations on the symptoms and treatment of the diseased spine : more 
particularly relating to the incipient stages with some remarks on the consequent palsy / by Thomas 
Copeland. – London : J. Callow, 1815. – IX, 113 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 308 * classif.: 30g 
Dastre, Albert. – Recherches expérimentales sur le système nerveux vaso-moteur / par A.Dastre et 
J.-P. Morat. – Paris : G. Masson, 1884. – XXII, 344 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 177 * classif.: 30g 
Deen, Isaac van. – Disquisitio physiologica de differentia et nexu inter nervos vitae animalis et vitae 
organicae / auctore I. Van Deen. – Lugduni-Batavorum : apud J.C. Cyfveer, 1834. – XIII, 184 p. : ill. ; 
22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 813 * classif.: 30g 
Deen, Isaac van. – Nieuwe Bijdragen tot de Physiologie der Zenuwen / door I. Van Deen. – Leiden : 
J. Luchtmans, 1838. – 63 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 813 Rec* classif.: 30g 
Deen, Isaac van. – Traités et découvertes sur la physiologie de la möelle épinière / par I. Van Deen ; trad. 
du hollandais. – Leide : S. et J. Luchtmans, 1841. – VIII, 224 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 888 * classif.: 30g 
Deiters, Otto. – Untersuchungen über Gehirn und Rückemark des Menschen und der Säugethiere / von 
Otto Deiters ; nach dem Tode des Verfassers hrsg. und bevorwortet von Max Schultze. – Braunschweig : 
F. Vieweg, 1865. – XVII, 318 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 659 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1951 * classif.: 610 
Duchenne, Guillaume-Benjamin-Armand. - Anatomie microscopique du système nerveux : recherches à 
l'aide de la photo-autographie : grand sympathique : état normal / [Duchenne]. - [S. l.] : [s. n.], [186?]. - 1 
vol. (14 p.-[4] p. de pl.) : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 338 Rec * classif.: 30g 
Duchenne, Guillaume-Benjamin-Armand. – L'ataxie locomotrice progressive : recherche sur une maladie 
caractérisée principalement par des troubles généraux de la coordination des mouvements / par 
Duchenne (de Boulogne). – In: Archives générales de médecine. – Paris. - Déc. 1858 et nos suivants. 
871665, 98 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 338 Rec* classif.: 30g 
Duchenne, Guillaume-Benjamin-Armand. – Diagnostic différentiel des affections cérébelleuses et de 
l'ataxie locomotrice progressive / par Duchenne (de Boulogne). – Paris : Impr. E.Martinet, [1864]. – 17 p. ; 
22 cm. – Tiré à part de: Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. – [1864] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 338 * classif.: 30g 
Duchenne, Guillaume-Benjamin-Armand. - Etude physiologique sur la courbure lombo-sacrée et 
l'inclinaison du bassin pendant la station verticale : à l'aide de l'expérimentation électro-physiologique et 
de l'observation clinique / par Duchenne (de Boulogne). - In: Archives générales de médecine. - Paris. -  
871665[1866], p. 1-16 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 338 Rec * classif.: 30g 
Duchenne, Guillaume-Benjamin-Armand. – Mouvements de la respiration : communication faite à 
l'Académie des sciences et à l'Académie de médecine, en septembre 1866 / par Duchenne (de 
Boulogne). – Paris : V. Masson, 1866. – 43 p. ; 22 cm. – Tiré à part de: Gazette hebdomadaire de 
médecine et de chirurgie. – 1866 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 338 Rec* classif.: 30g 
IUHM - Fonds Stilling H. 101 
Ecker, Alexander. – Die Hirnwindungen des Menschen nach eigenen Untersuchungen ; insbesondere 
Über die Entwicklung derselben beim Fötus : und mit Rücksicht auf das Bedürfniss der Ärzte / Alexander 
Ecker. – Braunschweig : F. Vieweg, 1869. – VIII, 56 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 951 * classif.: 30g 
Edinger, Ludwig. – Vorlesungen über den Bau der nervösen Zentralorgane des Menschen und der Tiere : 
für Ärzte und Studierende / von Ludwig Edinger. – 5., stark verm. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1896. – 
XII, 386 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 959 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 114 
Edinger, Ludwig. – Zehn Vorlesungen über den Bau der nervösen Centralorgane : für Ärzte und 
Studierende / von Ludwig Edinger. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1885. – VI, 138 p. : ill. ; 265 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 755 * classif.: 30g 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du 
système nerveux dans les animaux vertébrés / par P. Flourens. – 2e éd. corrigée, augm. et entièrement 
refondue. – Paris : J.-B. Baillière, 1842. – XXVIII, 516 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 184 * classif.: 30g 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 394 * classif.: F.09.00 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Versuche und Untersuchungen über die Eigenschaften und 
Verrichtungen des Nervensystems bei Thieren mit Rückenwirbeln / von P. Flourens ; aus dem 
Französischen von G.W. Becker. – Leipzig : Reinsche, 1824. – XXVI, 276 p. ; 21 cm. – Traduit de: 
Recherches expérimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux dans les animaux 
vertébrés 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 788 * classif.: 30g 
Förg, Anton. – Beiträge zur Kenntniss vom innern Baue des menschlichen Gehirns : enthaltend Die 
Beschreibung des verlängerten Markes, der Varol'schen Brücke und der grossen Hirnschenkel, nebst 
einer kurzen Skizze des gesammten Hirnbaues / von Anton Förg. – Stuttgart : E. Schweizerbart, 1844. – 
X, 277 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 390 * classif.: 30g 
Gall, Franz Josef. – F.J. Galls Lehre über die Verrichtungen des Gehirns : nach dessen zu Dresden 
gehaltenen Vorlesungen in einer fasslichen Ordnung mit gewissenhaster Treue dargestellt von Karl 
August Blöde. – 2. verm. und verb. Aufl. – Dresden : Arnold, 1806. – XX, 187 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 804 * classif.: 30g 
Gall, Franz Josef. – Untersuchungen ueber die Anatomie des Nervensystems ueberhaupt, und des 
Gehirns insbesondere : ein dem franzoesischen Institute ueberreichtes Mémoire / von Gall und 
Spurzheim. – Paris ; Strasburg : Treuttel und Würtz, 1809. – X, 467 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 625 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1211 * classif.: 610 
Gehuchten, Arthur van. – Le système nerveux de l'homme : leçons professées à l'université de Louvain / 
par A. Van Gehuchten. – Lierre : J. Van In, 1893. – XIV, 707 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 40 * classif.: 30g 
Gennari, Francesco. – Francisci Gennari De peculiari structura cerebri nonnullisque ejus morbis : paucae 
aliae anatom. observat. accedunt. – Parmae : ex Regio Typographeo, 1782. – XVI, 87 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 482 * classif.: 30g 
Gowers, William Richard. – A manual of diseases of the nervous system / by W.R. Gowers. – 2nd. Ed. – 
London : J. & A. Churchill, 1892-1893. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 909/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 909/2 * classif.: 30g 
Griffin, William. – Observations on functional affections of the spinal cord and ganglionic system of 
nerves : in which their identity with sympathetic, nervous, and imitative diseases is illustrated / by William 
Griffin and Daniel Griffin. – London : Burgess and Hill, 1834. – XXII, 247 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 802 * classif.: 30g 
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Hall, Marshall. – Marshall Hall's Abhandlungen über das Nervensystems / aus dem Englischen mit 
Erläuterungen und Zusätzen von G. Kürschner. – Marburg : N.G. Elwert, 1840. – X, 217 p. : ill. ; 23 cm. – 
Traduit de: Memoirs on the nervous system 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 799 * classif.: 30g 
Hall, Marshall. – New memoir on the nervous system / by Marshall Hall. – London : H. Baillière ; Paris : 
J. Baillière, 1843. – 94 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 383 * classif.: 30g 
Hannover, Adolphe. – Recherches microscopiques sur le système nerveux / par Adolphe Hannover. – 
Copenhague : P.G. Philipsen ; Paris [etc.] : Brockhaus & Avenarius, 1844. – 84 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 508 * classif.: 30g 
Hermann, Ernst. – Das central-Nervensystem von Hirudo medicinalis : eine anatomische Untersuchung / 
von Ernst Hermann. – München : E. Stahl, 1875. – VIII, 111 p., XVIII f. de pl. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 519 * classif.: 30g 
Hirsch, Georg. – Beiträge zur Erkenntniss und Heilung der Spinal-Neurosen / von Georg Hirsch. – 
Königsberg : Bornträger, 1843. – XIV, 466 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 171 * classif.: 30g 
His, Wilhelm. – Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen Mark / von Wilhelm His. – 
Leipzig : S.Hirzel, 1889. – P. 314-372 : ill. ; 28 cm. – Tiré à part de: Abhandlungen der 
Mathematisch-physischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. – Bd. 14, 
p. 314-372 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 409 * classif.: 30g 
His, Wilhelm. – Zur Geschichte des Gehirns sowie der centralen und peripherischne Nervenbahnen beim 
menschlichen Embryo / von Wilhelm His. – Leipzig : S.Hirzel, 1888. – P. 342-392 : ill. ; 28 cm. – Tiré à part 
de: Abhandlungen der Mathematisch-physischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften. – Bd. 14, p. 342-392 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 409 * classif.: 30g 
His, Wilhelm. – Zur Geschichte des menschlichen Rückenmarkes und der Nervenwurzeln / von Wilhelm 
His. – Leipzig : S. Hirzel, 1886. – P. 480-513 : ill. ; 29 cm. – Tiré à part de: Abhandlungen der 
Mathematisch-physischen Klasse der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. – Bd. 13, 
p. 480-513 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 409 * classif.: 30g 
Isenflamm, Jacob Friedrich. – Versuch einiger praktischen Anmerkungen über die Nerven : zur 
Erläuterung verschiedener Krankheiten derselben, vornehmlich hypochondrisch und hysterischer Zufälle / 
entworfen von D. Jacob Friedrich Isenflamm. – Erlangen : bey Wolfgang Walther, 1774. – [16], 280 p. ; 8° 
(19 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 285 * classif.: 30g 
Kahler, Otto. – Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Centralnervensystems / von 
Otto Kahler und Arnold Pick. – Leipzig : C.L. Hirschfeld, 1879. – 186 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 798 * classif.: 30g 
Klenke, Hermann. – Neue anatomische und physiologische Untersuchungen über die 
Primitivnervensaser und das Wesen der Innervation / von Herm. Klenke. – Göttingen : Vandenhoek und 
Ruprecht, 1841. – XIV, 170 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 724 * classif.: 30g 
Klint, Jakob Johann. – Commentatio inauguralis anatomica de nervis brachii / quam consensu illustris 
medicorum ordinis pro capessendis summis in arte medica et chirurgica honoribus in Academia Georgia 
Augusta die 2. sept. 1780 defendit Iacobus Iohannes Klint. – Göttingae : apud viduam Vandenhoeck, 
1784. – [6], 67, [1 bl.] p. : ill. ; 4° (21 cm). – Comment. inaug. med. Göttingen, 1780 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 212 Rec * classif.: 30g 
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Kronenberg, Henri. – Plexuum nervorum structura et virtutes : disquisitionibus anatomicis, microscopicis 
et experimentis comprobatae / auctore Henrico Kronenberg. – Berolini : apud C. Heymann, 1836. – 
158 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 807 * classif.: 30g 
Langenbeck, Conrad-Johann-Martin. – Tractatus anatomico-chirurgicus de nervis cerebri in dolore faciei 
consideratis / C.I.M. Langenbeck. – Gottingae : typis Henrici Dieterich, 1805. – 46 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 955 * classif.: 30g 
Lobstein, Johann Georg Christian Friedrich Martin. – De nervi sympathetici humani fabrica, usu et 
morbis : commentatio anatomico-physiologico-pathologica / auctore Joh. Frid. Lobstein. – Parisiis : apud 
F.G. Levrault, 1823. – XII, 174, VIII, 10 f. de pl. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 550 * classif.: 30g 
Loeb, Jacques. – Die Sehstörungen nach Verletzung der Grosshirnrinde : nach Versuchen am Hunde / 
Jacques Loeb. – Bonn : E. Strauss, 1884. – 108 p. : ill. ; 24 cm. – Tiré à part de: Archiv für die gesamte 
Physiologie des Menschen und der Tiere. – Berlin. - Bd. 34(1884) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 854 * classif.: 30g 
Magendie, François. – Leçons sur les fonctions et les maladies du système nerveux : professées au 
collège de France / par Magendie ; recueillies et réd. par C. James ; revues par le professeur. – Paris : 
chez Ebrard, 1839. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 61/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 61/2 * classif.: 30g 
Magendie, François. – Recherches physiologiques et cliniques sur le liquide céphalo-rachidien ou 
cérébro-spinal / par F. Magendie. – Paris : Libr. médicale de Méquignon-Marvis, 1842. – 164 p. : ill. ; 
30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 380 * classif.: 30g 
Magendie, François. – Vorlesungen über das Nervensystem und seine Krankheiten / von Magendie ; aus 
dem Franz. übers. von Gustav Krupp. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1841. – P. 289-441 ; 21 cm. – Traduit de: 
Leçons sur les fonctions et les maladies du système nerveux 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 818 * classif.: 30g 
Malacarne, Vincenzo. – Encefalotomia nuova universale / di Vincenzo Malacarne. – Torino : presso 
Giammichele Briolo, 1780. – 3 t. en 1 vol. ; 18 cm. – La page d'avant-titre porte: "Encefalotomia, o sia 
nuova dimostrazione anatomica di tutte le parti contenute nel cranio umano, e d'altri animali con la 
descrizione delle varietà state nelle medesime osservate". – Contient à la fin (p. 3-32) "Lettere del signor 
Carlo Bonnet filosofo e naturalista celeberrimo all' autore relative all'encefalotomia" en français 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 345 * classif.: 30g 
Malacarne, Vincenzo. – Nuova esposizione della vera struttura del cervelletto umano / di Vincenzo 
Malacarne. – Torino : G. Briolo, 1776. – 129 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 344 * classif.: 30g 
Malacarne, Vincenzo. – Tavola anatomica del Le Cat relativa alla base del cervello : riprodotta con alcuni 
cangiamenti, e con l'aggiunta di alcume osservazioni chirurgiche / da Gaetano Malacarne. – Padova : 
nella Stamperia del Seminario, 1803. – 62 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 510 * classif.: 30g 
Mayer, Aron Arnold. – Ueber die Unzulässigkeit der Spinal-Irritation als besonderer Krankheit nebst 
Beiträgen zur Semiotik und Therapie des Rückenschmerzes / von A. Mayer. – Mainz : V. von Zabern, 
1849. – VII, 351 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 822 * classif.: 30g 
Mayer, Sigmund. – Ueber Vorgänge der Degeneration und Regeneration im unversehrten peripherischen 
Nervensystem : eine biologische Studie / von Sigmund Mayer. – Prag : F. Tempsky, 1881. – 108 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 600 * classif.: 30g 
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Mayo, Herbert. – The nervous system and its functions / by Herbert Mayo. – London : J.W. Parker, 
1842. – VII, 182 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 355 * classif.: 30g 
Meckel, Johann-Friedrich. – Dissertatio inauguralis medica anatomico physiologica de quinto pare 
nervorum cerebri / ... pro summis in arte salutari honoribus et privilegiis doctoris medici... publice disputat 
Ioannes Fridericus Meckel. – Gottingae : apud Abram Vandenhoeck, 1748. – [8], VI, 136, [2] p. : ill. ; 4° 
(24 cm). – L'illustration consiste en 2 planches dépliantes gravées en taille douce, signées " J.P. 
Kattenhofer del. ad nat., G.D. Heumann grav.". – Diss. inaug. med. Göttingen, 1748 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 241 * classif.: 30g 
Mingazzini, G. – Der Balken : eine anatomische, physiopathologische und klinische Studie / von 
G. Mingazzini. – Berlin : J. Springer, 1922. – 212 p. : ill. ; 26 cm. – (Monographien aus dem 
Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie ; H. 28) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 489 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 3 
Monro, Alexander, 1733-1817. – Bemerkungen über die Struktur und Berrichtungen des 
Nervensystems / durch Alexander Monro ; aus dem Englischen übersetzt nebst einigen Anmerkungen 
und Zusätzen. – Leipzig : im Schwickertschen Verlage, 1787. – [4], 96 p. : ill. ; 4° (25 cm). – L'illustration 
consiste en 13 planches dépliantes gravées sur bois, non signées. L'illustrateur, nommé dans la préface, 
est Sömmering 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 227 * classif.: 30g 
Neubauer, Joann Ernest. – Descriptio anatomica nervorum cardiacorum : sectio prima de nervo 
intercostali cervicali, dextri imprimis lateris / auctore Ioanne Ernesto Neubauer. – Prostat Francofurti ; et 
Lipsiae : in Officina Fleischeriana ; Lipsiae ; et Ienae : apud Io. Guil. Hartung, 1772. – [2], 230 p. : ill. ; 4° 
(26 cm). – L'illustration consiste en 4 planches dépliantes gravées en taille douce, signées tantôt "J.E. 
Neubauer ad nat. del., J.M. Stock sculps.", tantôt "J.E. Neubauer ad nat. del., G.C. Schmidt sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 259 * classif.: 30g 
Niehans, Paul. – Die endokrinen Drüsen des Gehirns : Epyphyse und Hypophyse : ein Blick in ein 
interessantes Gebiet / von Paul Niehans. – Bern : H. Huber, 1938. – 280 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 663 * classif.: 30g 
Ollivier, Charles-Prosper. – Traité des maladies de la moelle épinière : contenant l'histoire anatomique, 
physiologique et pathologique de ce centre nerveux chez l'homme / par C.P. Ollivier d'Angers. – 3e éd., 
revue, corr. et augm. – Paris : Méquignon-Marvis, 1837. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 98/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 98/2 * classif.: 30g 
Pettigrew, Thomas Joseph. – Views of the basis of the brain and cranium : accompanied with outlines 
and a dissertation on the origin of the nerves, interspersed with surgical observations / by T.J. Pettigrew. – 
London : T. Baxter and J. Hopwood, 1809. – 29 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 379 * classif.: 30g 
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934. – Studien über Nervenregeneration / von S. Ramon y Cajal ; übers. 
von Johannes Bresler. – Leipzig : J.A. Barth, 1908. – 196 p. : ill. ; 26 cm. – Traduit de: Estudios sobre la 
degeneración y regeneración del sistema nervioso 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 844 * classif.: 30g 
Reichert, C.-B. – Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung im Allgemeinen und vergleichende 
Beobachtungen über das Bindegewebe und die verwandten Gebilde / von C.B. Reichert. – Dorpat : 
W. Gläser, 1845. – 172 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 961 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMA 9440 * classif.: 30g 
Remak, Robert. – Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen in der Klinik des Herrn Geh. 
Raths Dr. Schönlein / R. Remak. – Berlin : A. Hirschwald, 1845. – VIII, 242 p. . ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 953 * classif.: 30g 
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Remak, Robert. – Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura / auctore 
Roberto Remak. – Berolini : sumtibus et formis Reimerianis, 1838. – VI, 41 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 167 * classif.: 30g 
Ridley, Humphrey. – The anatomy of the brain : containing its mechanism and physiology, together with 
some new discoveries and corrections of ancient and modern authors upon that subject : to which is 
annex'd a particular account of animal functions and muscular motion / by H. Ridley. – London : printed for 
Sam. Smith and Benj. Walford, 1695. – 200 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 334 * classif.: 30g 
Rolando, Luigi. – Saggio sopra la vera struttura del cervello dell'uomo e degl'animali e sopra le funzioni 
del sistema nervoso / di Luigi Rolando. – Sassari : Nella Stamperia da S.S.E M. Privilegiata, 1809. – XIV, 
98 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 674 * classif.: 30g 
Rosenthal, Friedrich Christian. – Ein Beitrag zur Encephalotomie / von Fr. Rosenthal. – Weimar : im 
Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1815. – 53 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 675 * classif.: 30g 
Schiff, Moritz, 1823-1896. – Untersuchungen zur Physiologie des Nervensystems : mit Berücksichtigung 
der Pathologie / von Moritz Schiff. – Frankfurt am Main : J. Rütten, 1855. – XII, 228 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 861 * classif.: 30g 
Smith, William, M.D. - A dissertation upon the nerves : containing an account, I. Of the nature of man. 2. 
Of the nature of brutes. 3. Of the nature and connection of soul and body. 4. Of the threefold life of man. 5. 
Of the symptoms, causes and cure of all nervous diseases. / by W. Smith. - London : printed for the 
author ; and sold by W. Owen, in Fleet-Street ; W. Drummond, at Edinburgh ; D. Prince, at Oxford ; W. 
Frederick, at Bath ; and C. Pugh, at Hereford, M.DCC.LXVIII. [1768]. - VI, 302 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI  719 * classif.: 30g 
Sömmering, Samuel Thomas. – De basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri 
quinque / Sam. Thom. Soemmerring. – Goettingae : prostant apud Abr. Vandenhoeck viduam, 1778. – [8], 
184 p. : ill. ; 4° (23 cm). – L'illustration consiste en 4 planches dépliantes gravées en taille douce, signées 
" S.Th. Soemmering ad nat. del. et pinx., C.C. Glassbach sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 240 * classif.: 30g 
Sömmering, Samuel Thomas. – Hirn und Nervenlehre / Samuel Thomas von Sömmering ; umgearb. von 
G. Valentin. – Leipzig : L. Voss, 1841. – XXXI, 772 p. : ill. ; 22 cm. – (Vom Baue des menschlichen 
Körpers / Samuel Thomas von Sömmerring ; Bd. 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 910 * classif.: 30g 
Sömmering, Samuel Thomas. – Über das Organ der Seele / S. Th. Sömmerring. – Königsberg : bey 
Friedrich Nicolovius, 1796. – VIII, 86, [2] p. : ill. ; 4° (26 cm). – L'illustration consiste en 3 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "Koeck delineavit, Sömmering direxit, Lud. Schmidt sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 255 * classif.: 30g 
Sömmering, Samuel Thomas. – Vom Hirn und Rückenmark / S.Th. Soemmerring. – Mainz : B.U. 
Wintopp, 1788. – XVI, 115 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 368 * classif.: 30g 
Spiels, C.A. – Physiologie des Nervensystems vom ärztlichen Standpunkte / dargestellt von 
C.A. Spiels. – Braunschweig : F. Vieweg, 1844. – XVIII, 500 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 485 * classif.: 30g 
Stafford, Richard-Anthony. – On the nature and treatment of the diseases, distortions, & injuries of the 
spine / by R.A. Stafford. – 2nd ed. enlarged and improved. – London : Longman Rees [etc.], 1829. – VIII, 
326 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 734 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Beiträge zur Natur- und Heilkunde / von B. Stilling. H. 1, Anatomische und 
mikroskopische Untersuchungen über den feineren Bau der Nerven-Primitivfaser und der Nervenzelle. – 
Frankfurt A/M : J. Rütten, 1856. – XI, 152 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 503/1 * classif.: 30g 
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Stilling, Benedict. – Physiologische, pathologische und medicinisch-practische Untersuchungen über die 
Spinal-Irritation / von Stilling. – Leipzig : O. Wigand, 1840. – XI, 545 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 495 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Ueber Spinal-Irritation : eine kritisch-polemische Abhandlung / von B. Stilling. – [S.l.] : 
[s.n.], [ca 1840]. – 1 vol. (pag. mult.) ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1185 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns des Menschen / von Benedict 
Stilling. H. 1, Untersuchungen über den Bau des Züngelchens und seinerhemisphären-Theile. – Cassel : 
T. Kay, 1864. – XIII, 110, LXXXIII p. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 501/1 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns des Menschen / von Benedict 
Stilling. H. 2, Untersuchungen über den Bau des Centralläppchens und der Flügel. – Cassel : T. Kay, 
1867. – VI, 71, XLIV p. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 501/2 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Untersuchungen über die Functionen des Nervensystems : mit specieller 
Berücksichtigung der "Untersuchungen über das Nervensystem von J. Budge" / von B. Stilling. – [S.l.] : 
[s.n.], [1842]. – 1 vol. (pag. mult.) ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 981 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Untersuchungen über die Functionen des Rückenmarks und der Nerven : mit 
specieller Beziehung auf die Abhandlungen J. van Deen's, zur Physiologie des Rückenmarks / von 
B. Stilling. – Leipzig : O. Wigand, 1842. – XII, 316 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 215 * classif.: 30g 
Stilling, Benedict. – Untersuchungen über die Textur des Rückenmarks / von B. Stilling und J. Wallach. – 
Leipzig : O. Wigand, 1842. – XII, 52 p. : ill. ; 31 cm. – Ressource en ligne consultée le 18.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 717 * classif.: 30g 
Thomas, André. – Le cervelet : étude anatomique, clinique et physiologique / par André Thomas. – Paris : 
G. Steinheil, 1897. – X, 356 p. : ill. ; 26 cm. – En-tête du titre : Travail du laboratoire du Dr. Dejerine, 
Hospice de la Salpêtrière 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 315 * classif.: 30g 
Türck, Ludwig. – Abhandlung über Spinal-Irritation : nach eigenen, grösstentheils im Wiener allgemeinen 
Krankenhause angestellten Beobachtungen / von Ludwig Türck. – Wien : Braumüller & Seidel, 1843. – 
83 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 740 * classif.: 30g 
Valentin, Gabriel-Gustav. – De functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici libri quattuor / 
G. Valentin. – Bernae ; Sangalli Helvetiorum : Huber, 1839. – 161 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 167 * classif.: 30g 
Vieussens, Raymond. – Raymundi Vieussens Neurographia universalis : hoc est, omnium corporis 
humani nervorum, simul & cerebri, medullaeque spinalis descriptio anatomica : eaque integra et accurata, 
variis iconibus fideliter & ad vivum delineatis, aereque incisis illustrata, cum ipsorum actione et usu, 
physico discursu explicatis. – [2] ed. nova. – Lugduni : apud Joannem Certe, 1685. – [16], 252, [2] p. : ill. ; 
2° (35 cm). – L'illustration consiste en 16 planches dépliantes et 14 planches gravées en taille douce, 
signées "Beaudeau sculpsit Monspellii.". – Contient 3 livres : De cerebro, De medulla spinali, De nervis 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 158 * classif.: 30g 
Villiger, Emil. – Die periphere Innervation : kurze übersichtliche Darstellung des Ursprunges... : mit 
besonderer Berücksichtigung wichtigster pathologischer Verhältnisse / von Emil Villiger. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1908. – 110 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 765 * classif.: 30g 
IUHM - Fonds Stilling H. 107 
Vulpian, Alfred. – Leçons sur l'appareil vaso-moteur : (physiologie et pathologie) : faites à la Faculté de 
médecine de Paris / par A. Vulpian ; réd. et publ. par H.C. Carville. – Paris : G. Baillière, 1875. – 2 vol. ; 
22 cm  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 37/1 * classif.: 30g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 37/2 * classif.: 30g 
Wagner, Rudolph. – Neurologische Untersuchungen / von Rudolf Wagner. – Göttingen : G.H. Wigand, 
1854. – XVI, 244 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1009 * classif.: 30g 
Wedekind, Georg Christian Gottlieb von. – Einige Blicke in die Lehre von den Entzündungen und von den 
Fiebern überhaupt, wie in die von den Gehirnentzündungen insbesondere / von Georg von Wedekind. – 
Darmstadt : Heper und Leske, 1814. – 414 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 523 * classif.: 30g 
Weigert, Carl. – Beiträge zur Kenntnis der normalen menschlichen Neuroglia : Festschrift zum 
fünfzigjährigen Jubiläum des ärztlichen Vereins / von Carl Weigert. – Frankfurt a.M. : W. Kramer, 1895. – 
VI, 149 p. : ill. ; 29 cm. – Tiré à part de: Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden 
Gesellschaft. – 1895, Bd. 19, H. 2 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 607 * classif.: 30g 
Wilbrand, Julius. – Anatomie und Physiologie der Centralgebilde des Nervensystems / von Julius 
Wilbrand. – Giessen : J. Ricker, 1840. – VII, 195 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 524 * classif.: 30g 
Wutzer, Carl Wilhelm. – De corporis humani gangliorum fabrica atque usu monographia / auctore Carolo 
Guilielmo Wutzer. – Berolini : apud Friedericum Nicolai, 1817. – X, 136 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 381 * classif.: 30g 
30h Oncologie 
 
Thiersch, Carl. – Elf Tafeln mikroskopischer Abbildungen zu dem Werke der Epithelialkrebs namentlich 
der Haut : eine anatomisch-klinische Untersuchung / von Carl Thiersch. – Leipzig : W. Engelmann, 
1865. – XI f. de pl. et p. explicatives ; 28 x 38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1079 * classif.: 30h 
30l Pédiatrie, néonatalogie 
 
Aktuelle Probleme der Kinderpathologie : Hauptthema der 55. Verhandlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Pathologie 1971 / vorbereitet von H. Bredt ; hrsg. von G. Seifert. – Stuttgart : G. Fischer, 
1972. – 565 S. : Ill. – ISBN 3–437–10278–8 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1662 * classif.: 30l 
Bertrand, Ivan. – L'ictère nucléaire : séquelle de la maladie hémolytique du nouveau-né : étude clinique et 
anatomique / I. Bertrand, M. Bessis, J.M. Segarra-Obiol ; avec la collab. de S. Buhot ... [et al.]. – Paris : 
Masson & Cie, 1952. – 240 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1634 * classif.: 30l 
Kaufmann, Eduard. – Untersuchungen ueber die sogenannte foetale Rachitis (Chondrodystrophia 
foetalis) / von Eduard Kaufmann. – Berlin : G. Reimer, 1892. – IV, 82 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1365 * classif.: 30l 
MacGregor, Agnes R. – Pathology of infancy and childhood / by Agnes R. MacGregor. – Edinburgh : E. & 
S. Livingstone, 1960. – 631 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1665 * classif.: 30l 
Meyer, Robert. – Ueber epitheliale Gebilde im Myometrium des foetalen und kindlichen Uterus : 
einschliesslich des Gartner'schen Ganges / von Robert Meyer. – Berlin : S. Karger, 1899. – II, 154 p. : ill. ; 
26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1374 * classif.: 30l 
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Neo-natal paediatrics / ed. by W.R.F. Collis. – London : W. Heinemann medical books, 1958. – 301 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1658 * classif.: 30l 
Pheline, Charles. – Les hydrocéphalies du nourrisson / C. Pheline, N. Boineau. – Paris : Expansion 
scientifique française, cop. 1957. – 98 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1561 * classif.: 30l 
Recent advances in paediatrics / ed. by Douglas Gairdner. – London : J. & A. Churchill, 1954. – 470 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1656 * classif.: 30l 
Rothamel, Georg Conrad Friedrich. – Heilung des Wasserkrebses der Kinder : nach einer auf die 
bisherigen Beobachtungen, die Natur und das Wesendieses Uebels gegründeten Methode / von 
G.C.F. Rothamel. – Eschwege : Röbling, 1832. – 36 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1415 * classif.: 30l 
Schaffer, Alexander J. – Diseases of the newborn / by Alexander J. Schaffer ; with a section on neonatal 
cardiology by Milton Markowitz. – Philadelphia [etc.] : W.B. Saunders, 1960. – XV, 878 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1661 * classif.: 30l 
Traité de pédiatrie / réd. sous la dir. de Waldo E. Nelson ; avec la participation de quatre-vingt-un collab. ; 
traduit de l'anglais par N. Gofstein ; préf. de R. Laplane. – 7e éd. – Paris : Maloine, 1961-62. – 3 vol. 
(XX, 1674 p.) : ill. ; 26 cm. – Trad. de la 7e éd. de : Textbook of pediatrics, 1959 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1651/1 * classif.: 30l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1651/2 * classif.: 30l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1651/3 * classif.: 30l 
XIVe congrès des pédiatres de langue française : Bruxelles, 13, 14 et 15 mai 1953 : rapports / Association 
française de pédiatrie. – Bruxelles : Impr. médicale et scientifique, 1953. – 746 p. – (Rapports / Congrès 
de l'Association des pédiatres de langue française ; 14). – Président : Robert Dubois 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1668 * classif.: 30l 
30n Physiatrie, réhabilitation, balnéothérapie, climatothérapie 
 
Erdmann, Bernhard Arthur. – Die Anwendung der Elektricität in der praktischen Medicin / von 
B.A. Erdmann. – 4., ganz umgearb. Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 1877. – VIII, 311 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 833 * classif.: 30n 
Falconer, William. – Wilhelm Falconer's Abhandlung von der Wirksamkeit des luftsauern alkalischen 
Wassers in Steinkrankheiten und andern Beschwerden der Harnwege / nach der vierten Englischen Ausg. 
mit Anmerkungen und einer Uebersicht. – Leipzig : A.F. Böhme, 1794. – XXXII, 200 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 733 * classif.: 30n 
Froriep, Robert. – Die rheumatische Schwiele : ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des 
Rheumatismus / von Robert Froriep. – Weimar : Im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1843. – 
XXXVI, 292 p. : ill. ; 23 cm. – (Beobachtungen über die Heilwirkung der Electricität bei Anwendung des 
magnetoelectrischen Apparates / von Robert Froriep ; H. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 650 * classif.: 30n 
Helfft, Hermann Ludwig. – Dr H. Helfft's Handbuch der Balneotherapie : Leitfaden für practische Aerzte / 
hrsg. von Georg Thilenius. – 8., um einen kurzen Abriss der medicinischen Klimatologie, Aufl. – Berlin : A. 
Hirschwald, 1874. – VII, 716 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 827 * classif.: 30n 
Helfft, Hermann Ludwig. – Handbuch der Balneotherapie : praktischer Leitfaden bei Verordnung der 
Mineral-Brunnen und Bäder / von H. Helfft. – Berlin : A. Hirschwald, 1854. – VIII, 471 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 515 * classif.: 30n 
Lorinser, D.C.J. – Die Lehre von den Lungenkrankheiten : nach ihrem gegenwärtigen Zustande und mit 
vorzüglicher Hinsicht auf die pathologische Anatomie dargestellt / von D.C.J. Lorinser. – Berlin : 
Schüppel, 1823. – XIV, 537 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1100 * classif.: 30n 
IUHM - Fonds Stilling H. 109 
Schreber, Daniel Gottlob Moritz. – Aerztliche Zimmergymnastik oder System der ohne Geräth und 
Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen als Mittel der Gesundheit und 
Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter, jedes Alter und alle Gebrauchszwecke / entworfen von Daniel 
Gottlob Moritz Schreber. – 17. Aufl. – Leipzig : F. Fleischer, 1882. – 112 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 589 * classif.: 30n 
30p Physiopathologie 
 
Gaub, Hieronymus David. – Institutiones pathologiae medicinalis / auctore H.D. Gaubio. – Leidae 
Batavorum : apud Samuelem et Johannem Luchtmans, 1758. – [10], 493, [1] p. ; 8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 205 * classif.: 30p 
Krehl, Ludolf. – Pathologische Physiologie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von Ludolf Krehl. ; 
mit einem Beitrag von E. Levy. – 5. neu bearb. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1907. – XX, 649 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 32 * classif.: 30p 
Krieger, Franz Joseph. – Aetiologische Studien : ueber die Disposition zu Catarrh, Croup und Diphteritis 
der Luftwege / von Dr. Krieger. – Strassburg : K.J. Trübner, 1877. – 271 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 772 * classif.: 30p 
Recklinghausen, Friedrich von. – Handbuch der allgemeinen Pathologie des Kreislaufs und der 
Ernährung / von F. v. Recklinghausen. – Stuttgart : F. Enke, 1883. – XLIII, 521 p. ; 25 cm. – (Deutsche 
Chirurgie ; Lief. 2 ; 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1261 * classif.: 30p 
Strümpell, Adolf. – Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten : für 
Studirende und Aerzte / von Adolf Strümpell. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1883-1884. – 3 vol. : ill. ; 23 cm. – 
Ressource en ligne consultée le 15.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 611/1 * classif.: 30p 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 611/2 * classif.: 30p 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 611/3 * classif.: 30p 
Strümpell, Adolf. – Traité de pathologie spéciale et de thérapeutique des maladies internes / par Adolphe 
Strümpell. – 6e éd. franç. trad. de la 18e éd. all. /. – Paris : A. Maloine, 1914. – 3 vol. : ill. ; 23 cm. – Traduit 
de: Lehrbuch der speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1159/1 * classif.: 30p 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1159/2 * classif.: 30p 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1159/3 * classif.: 30p 
30q Pneumologie (phtisiologie) 
 
Niemeyer, Felix von. – Felix v. Niemeyer's Klinische Vorträge über die Lungenschwindsucht / mitgetheilt 
von Ott. – 2. unveränderte Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1867. – 112 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 973 * classif.: 30q 
Saxer, Franz Carl. – Pneumonomykosis aspergillina : anatomische und experimentelle Untersuchungen / 
Fr. Saxer. – Jena : G. Fischer, 1900. – 169 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1539 * classif.: 30q 
30r Rhumatologie 
 
Hoffa, Albert. – Arthritis deformans und sogenannter chronischer Gelenkrheumatismus : eine 
röntgologische und anatomische Studie / Albert Hoffa und G.A. Wollenberg. – Stuttgart : F. Enke, 1908. – 
299 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1601 * classif.: 30r 
Voelker, Georges. – De l'arthrite blennorrhagique / par G. Voelker. – Paris : A. Delahaye, 1868. – 147 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1520 * classif.: 30r 
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30s Ophtamologie 
 
Coccius, Adolf. – Ueber die Ernährungsweise der Hornhaut und die Serum führenden Gefässe im 
menschlichen Körper : eine Monographie / von Adolf Coccius. – Leipzig : I. Müller, 1852. – VIII, 177 p. : 
ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 836 * classif.: 30s 
Dieffenbach, Johann-Friedrich. – Ueber das Schielen und die Heilung desselben durch die Operation / 
von J.F. Dieffenbach. – Berlin : A. Förstner, 1842. – VIII, 220 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 660 * classif.: 30s 
Domela-Nieuwenhuis, Theodoor. – Über die Retrobulbäre Chirurgie der Orbita / von Theodoor 
Domela-Nieuwenhuis. – Tübingen : H. Laupp, 1900. – 146 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 837 * classif.: 30s 
Dor, Henri. – Affections du cristallin / par Henri et Louis Dor. – [France] : Encyclopédie française 
d'ophtalmologie, [1908]. – 319 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 815 * classif.: 30s 
Stilling, Benedict. – De pupilla artificiali in sclerotica conformanda / Benedictus Stilling. – Marburgi : typis 
Elwertii Academicis, 1832. – 47 p. : ill. ; 20 cm. – Comment. inaug. med. Marburg, 1832 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 497 * classif.: 30s 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1252 * classif.: 30s 
Stilling, Benedict. – Die künstliche Pupillenbildung in der Sclerotica : nebst einem Anhange über die 
Verpflanzung der Hornhaut, Keratoplastik : nach eigenen Versuchen / von B. Stilling. – Marburg : N.G. 
Elwert, 1833. – XVI, 143 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 499 * classif.: 30s 
30u Vénéro-dermatologie 
 
Bateman, Thomas. – Abbildungen von Hautkrankheiten, darstellend die characteristischen 
Erscheinungen ihrer hauptgattungen und Arten : nach Willan's Classification/ von Thomas Batemann 
[sic] ; aus dem Englischen. – Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1829. – 4 fasc. : ill. ; 
29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1286 * classif.: 30u 
Bateman, Thomas. – Praktische Darstellung der Hautkrankheiten nach dem Systeme des Dr. Willan / von 
Thomas Bateman ; aus dem Engl. übers. von Ludwig Calmann. – Nach der von Anthony Todd Thompson 
besorgten 8. Aufl. hrsg. und mit Vorrede und Anmerkungen versehen. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1841. – 
XVI, 447 p. : ill. ; 22 cm. – Traduit de: A practical synopsis of cutaneous diseases according to the 
arrangement of Dr. Willan 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 672 * classif.: 30u 
Bell, Benjamin. – Abhandlung über den bösartigen Tripper und die venerische Krankheit / von Benjamin 
Bell ; aus dem Englischen übersetzt. – Leipzig : in der Weidmannischen Buchhandlung, 1794. – 2 t. en 
1 vol. (VIII, 388, IV [i.e. VI], 457, [1bl.] p.) : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste en 1 planche dépliante 
gravée en taille douce, signée "G.G. Endner sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 222 * classif.: 30u 
Desruelles, Henri-Marie-Joseph. – Briefe über die venerischen Krankheiten und deren zweckmassigte 
Behandlung / von H.M.J. Desruelles. – Nach der dritten Originalausgabe ins Deutche übertr. – Leipzig : 
C.U. Haendel, 1848. – VIII, 255 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 683 * classif.: 30u 
Dind, Emile. – La blennorrhagie et ses complications / par Dind ; avec la collab. de Galli-Valerio, Eperon, 
Rossier ; [introd. par Roux]. – Lausanne : F. Rouge, 1902. – 254 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 94 * classif.: 30u 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 498 * classif.: Q.02 
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Eberth, C.J. – Die männlichen Geschlechtsorgane / von C.J. Eberth. – Jena : G.Fischer, 1904. – XI, 
310 p. : ill. ; 27 cm. – (Handbuch der Anatomie des Menschen ; 7. Bd., 2. T., 2[A] Abt) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 956 * classif.: 30u 
Frieboes, Walter. – Grundriss der Histopathologie der Hautkrankheiten / von Walter Frieboes. – Leipzig : 
F.C.W. Vogel, 1921. – 208 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1438 * classif.: 30u 
Friedländer, Carl, 1847-1887. – Über Epithelwucherung und Krebs : pathologisch-anatomische 
Untersuchungen / von Carl Friedlaender. – Strassburg : K. J. Trübner, 1877. – 57 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1228 * classif.: 30u 
Godard, Ernest. – Etudes sur la monorchidie et la cryptorchidie chez l'homme / par Ernest Godard. – 
Paris : V. Masson, 1857. – 164, 7 p. : ill. ; 23 cm. – Extrait des Mémoires de la Société de biologie, année 
1836 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1226 * classif.: 30u 
Hunter, John. – A treatise on the venereal disease / by John Hunter ; with an introd. and comment. by 
Joseph Adams. – 2nd ed., with additions, comprehending the late controversies concerning the mode of 
curing that disease. – London : Sherwood : Neely [etc.], 1818. – XX, 568 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 27 * classif.: 30u 
Jacobi, Eduard. – Atlas der Hautkrankheiten : mit Einschluss der wichtigsten geschlechtlichen 
Erkrankungen : für praktische Ärzte und Studierende / von E. Jacobi ; fortgeführt von Karl Zieler. – 
7. textlich ergänzte und durchgesehene Aufl. – Berlin ; Wien : Urban & Schwarzenberg, 1920. – 157 p., 
161 pl. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 437 * classif.: 30u 
Jarisch, Adolf. – Die Hautkrankheiten / von A. Jarisch. – Wien : A. Hölder, 1900. – 2 vol. (1055 p.) : ill. ; 
25 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; 24,1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1464/1 * classif.: 30u 
Jürgensen, Theodor von. – Acute Exantheme / Theodor v. Jürgensen. – Wien : [s.n.], 1895-1896. – 2 t. 
en 1 vol. : ill. ; 8°. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 4, Theil 3, Abt. 1-2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1456 * classif.: 30u 
Kaposi, Moriz, 1837-1902. – Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten : in Vorlesungen für 
praktische Ärzte und Studirende / von Moriz Kaposi. – 2. verb. und vermehrte Aufl. – Wien ; Leipzig : 
Urban & Schwarzenberg, 1883. – XII, 847 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 63 * classif.: 30u 
Kronacher, Albert. – Die Aetiologie und das Wesen der akuten eitrigen Entzündung / von Albert 
Kronacher. – Jena : G. Fischer, 1890. – VIII, 108 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 408 * classif.: 30u 
Simon, Gustav. – Die Hautkrankheiten durch anatomische Untersuchungen / erläutert von Gustav 
Simon. – 2. verm. Aufl. – Berlin : G. Reimer, 1851. – XII, 420 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 582 * classif.: 30u 
Stilling, Henri. – Einige Beobachtungen zur Anatomie und Pathologie des Lupus / Heinrich Stilling. – 
Leipzig : J.B. Hirschfeld, 1877. – 22 p. : ill. ; 23 cm. – Egalement publié dans Deutsche Zeitschrift für 
Chirurgie, Bd. 8(1877). – Inaug.-Diss. Med. Göttingen, 1877 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 963 * classif.: 30u 
Ueber die multiplen Fibrome der Haut und ihre Beziehung zu den multiplen Neuromen : Festschrift zur 
Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestehens des pathologischen Instituts zu Berlin Herrn Rudolf 
Virchow / dargebracht von F. V. Recklinghausen. – Berlin : A. Hirschwald, 1882. – VI, 138 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1248 * classif.: 30u 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1526 Rec 
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35 Maladies infectieuses - Généralités 
 
Escomel, Edmundo E. – Anatomie pathologique du verrucome de Carrion / par Edmundo E. Escomel. – 
Paris : Masson, 1902. – 28 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Annales de dermatologie et de syphiligraphie. – 
Novembre 1902 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 917 * classif.: 35 
Gendrin, Augustin Nicolas. – Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den 
verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers / A.N. Gendrin ; aus dem französischen übers. von 
Justus Radius. – Leipzig : C.H.F. Hartmann, 1828-1829. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 803/1 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 803/2 * classif.: 35 
Guéneau de Mussy, Noël François Odon. – Clinique médicale / Noël Gueneau de Mussy. – Paris : 
A. Delahaye, 1874-1885. – 4 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1254/3 * classif.: 35 
Günsburg, Friedrich. – Die pathologische Gewebelehre / von Friedrich Günsburg. – Leipzig : 
F.A. Brockhaus, 1845 - 1848. – 2 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1428/1 * classif.: 35 
Hérelle, Félix d'. – Le phénomène de la guérison dans les maladies infectieuses / par F. d'Hérelle. – 
Paris : Masson, 1938. – 414 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 195 * classif.: 35 
Koch, Robert. – Ueber die Milzbrandimpfung : eine Entgegnung auf den von Pasteur in Genf gehaltenen 
Vortrag / von R. Koch. – Kassel ; Berlin : T. Fischer, 1882. – 37 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 903 * classif.: 35 
Koch, Robert. – Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfectionskrankheiten / von Robert Koch. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1878. – 79 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 696 * classif.: 35 
Kolle, Wilhelm. – Die experimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten mit besonderer 
Berücksichtigung der Immunitätslehre : ein Lehrbuch für Studierende, Ärzte und Medizinalbeamte / von 
W. Kolle und H. Hentsch. – 5., erw. Aufl. – Berlin ; Wien : Urban und Schwarzenberg, 1919. – 2 vol. 
(XVI, VIII, 1363 p.) : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 67/1 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 67/2 * classif.: 35 
Lewin, G. – Ueber Morbus Addisonii. II. Theil / von G. Lewin. – In: Charité-Annalen. – Berlin. - Jhrg. 17 
(1892) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1372 * classif.: 35 
Liebermeister, Karl von. – Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers / von C. Liebermeister. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1875. – X, 690 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 926 * classif.: 35 
Lubarsch, Otto. – Zur Lehre von den Geschwülsten und Infectionskrankheiten / von O. Lubarsch ; mit 
Beiträgen von Paul Lengemann...[ et al.]. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1899. – 321 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1439 * classif.: 35 
Neumann, Carl Georg. – Von den Krankheiten des Menschen specieller Theil : oder specielle Pathologie 
und Therapie / von Carl Georg Neumann. – Berlin : F.A. Herbig, 1832-1834. –5 t. en 4 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1104/1 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1104/2 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1104/3/1 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1104/3/2 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1104/4 * classif.: 35 
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Renaud, Alfred. – La leucocytose dans la rougeole et le rôle clinique de son étude / A. Renaud. – Paris : 
Impr. Jouve et Boyer, 1900. – 150 p. ; 25 cm. – Th. méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 1900 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 685 * classif.: 35 
Ritter, Georg Heinrich. – Abhandlung von den Ursachen ansteckender Krankheiten und den physischen 
und chemischen Mitteln, um ihrer Entstehung, vorzüglich in belagerten Städen vorzubeugen, oder ihre 
Verbreitung zu verhüten : ein Handbuch für Festungsbeamte, Proviantbediente, Polizeiverwalter, Hospital 
und Militair-Aerzte / G.H. Ritter. – Leipzig : J.F. Gleditsch, 1819. – XVI, 136 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 673 * classif.: 35 
Scientific reports from the Government Institute for Infectious Diseases, the Tokyo Imperial University, for 
the year. – 1(1922)-6(1927). – Tokyo : Shirokane-Daimachi. – 26 cm. – Devient: Japanese journal of 
experimental medicine 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/1 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/2 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/3 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/4 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/5 * classif.: 35 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1467/6 * classif.: 35 
Warneke, Georg. – De tetani causa et natura / Georgius Warneke. – Gottingae : Vandenhoeck et 
Ruprecht, 1839. – 40 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1452 * classif.: 35 
Wedekind, Georg Christian Gottlieb von. – Allgemeine Theorie der Entzündungen und ihrer Ausgänge : 
in fünf Vorlesungen / von Georg Wedekind. – Leipzig : F.G. Jacobäer, 1791. – XX, 292 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1268 * classif.: 35 
Wernich, Albrecht Ludwig Agarthon. – Die Entwicklung der organisirten Krankheitsgifte : nebst einem 
offenen Briefe an Herrn Professor Klebs in Prag / von A. Wernich. – Berlin : G. Reimer, 1880. – VIII, 
151 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 640 * classif.: 35 
Zimmermann, Gustav. – Klinische Untersuchungen zur Fieber-, Entzündungs- und Krisenlehre / von 
Gustav Zimmermann. – Hamm : G. Grote, 1854. – 276 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1175 * classif.: 35 
35b Choléra 
 
Dieffenbach, Johann-Friedrich. – Physiologisch-chirurgische Beobachtungen bei Cholera - Kranken / 
von J. F. Dieffenbach. – 2. verm. Aufl. – Güstrow : Fr. Opitz, 1834. – 32 p. – Eine von Institut de France 
gekrönte Preisschrift. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1402 * classif.: 35b 
Flügge, Karl Georg Friedrich Wilhelm. – Die Verbreitungsweise und Abwehr der Cholera / von Carl 
Flügge. – Leipzig : Veit, 1893. – 83 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1414 * classif.: 35b 
Froriep, Robert. – Symptome der asiatischen Cholera im November und December 1831 zu Berlin 
abgebildet und beschrieben / von Robert Froriep. – Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 
1832. – VI, 90 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 505 * classif.: 35b 
Liebermeister, Karl von. – Cholera asiatica und cholera nostras / Carl Liebermeister. – Wien : Hölder, 
1896. – 1 vol. ; 8°. – (Spezielle Pathologie und Therapie ; Bd. 4/1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1460 * classif.: 35b 
Phoebus, Philipp. – Ueber den Leichenbefund bei der orientalischen Cholera / von P. Phoebus. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1833. – VII, 340 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 483 * classif.: 35b 
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Stilling, Benedict. – Was soll man thun um sich gegen die Cholera zu schütsen : einige Worte an seine 
Mitbürger / von B. Stilling. – 2. Aufl. – Cassel : H. Hotop, 1850. – 57 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1396 * classif.: 35b 
Thiersch, Carl. – Infections-Versuche an Thieren mit dem Inhalte des Choleradarmes / von Carl 
Thiersch. – München : J.G. Cotta, 1855. – 86 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 586 * classif.: 35b 
35c Diphtérie 
 
Heubner, Otto. – Klinische Studien über die Behandlung der Diphtherie mit dem Behringschen 
Heilserum / von Otto Heubner. – Leipzig : J.A. Barth, 1895. – 124 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 913 * classif.: 35c 
35h Lèpre 
 
Leloir, Henri. – Traité pratique et théorique de la lèpre / par Henri Leloir. – Paris : Bureaux du Progrès 
médical : A. Delahaye et Lecrosnier, 1886. – 338 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1090 * classif.: 35h 
35i Malaria  
 
Laveran, Alphonse. – Du paludisme et de son hématozoaire / par A. Laveran. – Paris : G. Masson, 
1891. – XI, 280 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 393 * classif.: 35i 
Mannaberg, Julius. – Die Malaria-Krankheiten / von Julius Mannaberg. – Wien : A. Hölder, 1899. – VII, 
452 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 2, Theil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1125 * classif.: 35i 
35m Maladies tropicales 
 
Scheube, Botho. – Die Krankheiten der warmen Länder : ein Handbuch für Ärzte / von B. Scheube. – 
3. umgearb. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1903. – VIII, 789 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 560 * classif.: 35m 
35t Syphilis 
 
Abernethy, John, 1764-1831. – Surgical observations on diseases resembling syphilis and on diseases 
of the urethra / by John Abernethy. – London : Longman : Hurst [etc.], 1810. – 234 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 548 * classif.: 35t 
Cornil, André Victor. – Leçons sur la syphilis : faites à l'hôpital de Lourcine / par V. Cornil. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1879. – XII, 481 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 9 * classif.: 35t 
Fracastoro, Girolamo. – Hieronymi Fracastorii Syphilis, sive morbus gallicus / Carmen ad optimarum 
editionum fidem edidit notis et prolegomenis ad historiam morbi gallici facientibus instruxit Ludovicus 
Choulant. – Lipsiae : apud Leopoldum Voss, 1830. – 72 p. ; 15 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 421 * classif.: 35t 
Ilanor, Carl Sigmund von. – Die Einreibungscur mit grauer Quecksilbersalbe bei Syphilisformen / nach 
eigenen Beobachtungen von Carl Sigmund R. v. Ilanor. – 5. gänzlich umgearb. Aufl. – Wien : 
W. Braumüller, 1878. – 200 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 544 * classif.: 35t 
Kussmaul, Adolf. – Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus und sein Verhältniss zur 
constitutionellen Syphilis / von Adolph Kussmaul. – Würzburg : Stahel, 1861. – XIV, 433 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 864 * classif.: 35t 
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Lancereaux, Etienne. – Traité historique et pratique de la syphilis / par E. Lancereaux. – 2e éd., revue et 
augmentée. – Paris : G. Baillière, 1873. – XI, 606 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 76 * classif.: 35t 
Lang, Eduard. – Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis / von Eduard Lang. – 
Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1884-1886. – XXIV, 570 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 77 * classif.: 35t 
Lustgarten, Sigm. – Die Syphilisbacillen / von Sigm. Lustgarten. – Wien : W. Braumüller, 1885. – 23 p., 
4 f. de pl. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 599 * classif.: 35t 
Nega, Julius. – Vergleichende Untersuchungen über die Resorption und Wirkung verschiedener zur 
cutanen Behandlung verwandter Quecksilberpräparate / von Julius Nega. – Strassburg : K.J. Trübner, 
1884. – 102 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 527 * classif.: 35t 
Neumann, Isidor. – Syphilis / Isidor Neumann. – Wien : A. Hölder, 1896. – 928 p. : ill. – (Specielle 
Pathologie und Therapie ; Bd. 23) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1465 * classif.: 35t 
Niessen, van. – Der Syphilisbacillus / von Van Niessen. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1896. – 92 p. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 810 * classif.: 35t 
Ruthenburg, Alexander. – De syphilide ab aliis atque a partibus genitalibus exeunte observationes 
quaedam / Alexander Ruthenburg. – Bonnae : Neusser, 1830. – VI, 16 p. ; 26 cm. – Diss. inaug. med. 
Bonn, 1830 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1343 * classif.: 35t 
Taylor, R.W. – Syphilitic lesions of the osseous system in infants and young children / by R.W. Taylor. – 
New York : W. Wood, 1875. – VIII, 179 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 511 * classif.: 35t 
35u Tuberculose 
 
Bennet, James Henry. – On the treatment of pulmonary consumption : by hygiene, climate and medicine : 
with an appendix on the sanitaria of the United States, Switzerland, and the Balearic Islands / by James 
Henry Bennet. – 3rd ed. – London : J. & A. Churchill, 1878. – XII, 286 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1333 * classif.: 35u 
Biermann, Adolf. – Hochgebirge und Lungenschwindsucht : ein Beitrag zur Climatotherapie / von 
A. Biermann. – Leipzig : O. Wigand, 1874. – VII, 142 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 552 * classif.: 35u 
Brun, Jacques. – Le cycle de l'infection tuberculeuse humaine / Jacques Brun. – Paris : Masson, 1936. – 
369 p : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1587 * classif.: 35u 
Calmette, Albert. – L'infection bacillaire et la tuberculose chez l'homme et chez les animaux : processus 
d'infection et de défense : étude biologique et expérimentale : vaccination préventive / A. Calmette. – 
3e éd. /. – Paris : Masson, 1928. – XXIV, 883 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1218 * classif.: 35u 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 111 * classif.: M.02A 
Cornet, Georg. – Die Tuberkulose / von G. Cornet. – Wien : A. Hölder, 1899. – 674 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1457 * classif.: 35u 
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Fontes, Antonio Cardoso. – L'ultravirus tuberculeux : nouvelles acquisitions sur la biologie du virus 
tuberculeux et sur la pathogénie de l'infection tuberculeuse : étude synoptique des recherches poursuivies 
de 1906 à 1930 à l'Institut Oswaldo-Cruz, Rio-de-Janeiro / par A. Fontes. – Paris : Masson, 1932. – 
108 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 648 * classif.: 35u 
Handbuch der Tuberkulose / unter Mitw. von Emil Aron ... [et al.] ; hrsg. von Ludolph Brauer, Georg 
Schröder, Felix Blumenfed. – 3. umgearb. Aufl. – Leipzig : J.A. Barth, 1923. – 4 vol. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1556/4 * classif.: 35u 
Ickert, Franz. – Über exogene Reinfekte und die Superinfektion bei Tuberkulose / von Franz Ickert. – 
Leipzig : J.A. Barth, 1939. – IV, 67 p. : ill. ; 24 cm. – (Tuberkulose-Bibliothek ; 71) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 916 * classif.: 35u 
Jacquelin, André. – Les tuberculoses atypiques : fréquence, polymorphisme, intérêt thérapeutique / 
André Jacquelin ; préf. F. Bezançon. – Paris : Masson, 1939. – VIII, 356 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1599 * classif.: 35u 
König, Franz. – Die Tuberculose der Knochen und Gelenke : auf Grund eigener Beobachtungen / bearb. 
von Fr. Koenig. – Berlin : A. Hirschwald, 1884. – 169 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 853 * classif.: 35u 
Lebert, Hermann. – Lehrbuch der Scrophel- und Tuberkelkrankheiten / von H. Lebert ; deutsch bearb. 
von R. Köhler. – Stuttgart : J.B. Müller, 1851. – X, 438 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 858 * classif.: 35u 
Le Carboulec, Georges. – La spéléotomie / Georges Le Carboulec ; préf. de A. Bernou. – Paris : G. Doin, 
1945. – 186 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 563 * classif.: 35u 
Nélaton, Auguste. – Recherches sur l'affection tuberculeuse des os / par A. Nélaton. – Paris : 
Méquignon-Marvis, 1837. – 70 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 612 * classif.: 35u 
Die Säuglingstuberkulose in Lübeck : Zusammenfassung der Anlässlich der Lübecker 
Säuglingserkrankungen auf Veranlassung und mit Unterstützung des Reichsministeriums des inneren 
Durchgeführten Untersuchungen. – Berlin : J. Springer, 1935. – VII, 406 p. : ill. ; 27 cm. – (Arbeiten aus 
dem Reichsgesundheitsamte ; Bd. 69) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1311 * classif.: 35u 
Spina, Arnold. – Studien über Tuberculose / von Arnold Spina. – Wien : W. Braumüller, 1883. – 128 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 978 * classif.: 35u 
Tubercle : the journal of the British Tuberculosis Association. – Vol. 1(1919) - vol. 72(1991). – London : 
Staples and Staples ; [then] Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone. – 25 cm. – Le sous-titre varie. – 
Devient: Tubercle and lung disease. – ISSN 0041-3879 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1598/1991 * classif.: 35u 
Tuberculosis : a treatise by American authors on its etiology, pathology, frequency, semeiology, 
diagnosis, prognosis, prevention, and treatment / ed. by Arnold C. Klebs. – New York ; London : D. 
Appleton, 1909. – XXIX, 939 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 120 * classif.: 35u 
Tuczek, Franz. – Klinische und anatomische Studien über die Pellagra / von Franz Tuczek. – Berlin : 
Fischer, 1893. – 113 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1430 * classif.: 30u 
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35v Typhus, Salmonelles 
 
Brand, Ernst, 1827-1897. – Die Heilung des Typhus ; als Anhang beigegeben Anweisung für die 
Krankenwärter bei der Behandlung des Typhus / von Ernst Brand. – Berlin : A. Hirschwald, 1868. – V, 88, 
15 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 559 * classif.: 35v 
Curschmann, Heinrich. – Der Unterleibstyphus / von H. Curschmann. – Wien : A. Hölder, 1898. – X, 
450 p. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 3, Theil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1124 * classif.: 35v 
Louis, Pierre-Charles-Alexandre. – Das typhöse Fieber : in anatomischem, pathologischem und 
therapeutischem Bezuge, sowie in ausführlicher Vergleichung mit den am häufigsten vorkommenden 
acuten Krankheiten / von P.C.A. Louis ; nach der zweiten bedeutend verm. Aufl. deutsch bearb. von 
Sigmund Frankenberg ; und mit einem Vorworte versehen von C.F. von Marcus. – Leipzig : Ch.E. 
Kollmann, 1842. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 371/1 * classif.: 35v 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 371/2 * classif.: 35v 
35w Variole 
 
Haccius, Charles. – Contribution à l'étude de la variolo-vaccine : expériences faites à l'Institut vaccinal de 
Lancy : réponse à M. le prof. Chauveau / par Charles Haccius, A. Eternod. – In: Revue médicale de la 
Suisse romande. – Lausanne. - 1892, no 7 et 8, 40 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1397 * classif.: 35w 
Immermann, Hermann. – Variola : inclusive vaccination / H. Immermann. – Wien, 1896. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1461 * classif.: 35w 
37 Autres maladies – Généralités 
 
Andral, Gabriel. – Beobachtungen über die Krankheiten der Brust / von G. Andral. – Nach der zweiten, 
durchges., verb. und verm. Ausgabe bearb. – Landshut : Verlag der Krüll'schen 
Universitäts-Buchhandlung, 1832. – XVIII, 640 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 556 * classif.: 37 
Caelius Aurelianus. – Caelii Aureliani De morbis acutis & chronicis libri VIII / Jo. Conradus Amman 
recensuit, emaculavit, notulasque adjecit ; accedunt seorsim Theod. Janss. ab Almeloveen in Caelium 
Aurelianum notae & animadversiones ... & ejusdem Lexicon Caelianum cum indicibus locupletissimis. – 
Ed. nova. – Amstelaedami : ex Officina Wetsteniana, 1755. – 32, 728 p. : ill. ; 4° (20 cm). – L'illustration 
consiste en 1 planche gravée en taille douce, non signée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 2 * classif.: 37 
Erb, Wilhelm. – Die Thomsen'sche Krankheit (Myotonia congenita) : Studien / von Wilhelm Erb. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1886. – VIII, 128 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 714 * classif.: 37 
Henoch, Eduard Heinrich. – Klinik der Unterleibs-Krankheiten / von Eduard Henoch. – 2. ver. Aufl. – 
Berlin : A. Hirschwald, 1855 - 1858. – 3 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 982/1 * classif.: 37 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 982/2 * classif.: 37 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 982/3 * classif.: 37 
Ljungdahl, Malte. – Untersuchungen über die Arteriosklerose des kleinen Kreislaufs : aus der 
medizinischen Universitätsklinik zu Lund / Malte Ljungdahl ; mit einem Vorw. von K. Petrén. – 
Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1915. – VI, 196 S. : Tafn., 17 Ill. – Pulmonalsklerose 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1606 * classif.: 37 
Rayer, Pierre François Olive, 1793-1867. – De la morve et du farcin chez l'homme / par P. Rayer, ... – 
Paris : chez J.-B. Baillière, 1837. – [4], 251 p., 2 pl. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 156 * classif.: 37 
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Senator, Hermann. – Untersuchungen über den Fieberhaften Process und seine Behandlung / von 
H. Senator. – Berlin : A. Hirschwald, 1873. – 208 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 786 * classif.: 37 
Sömmering, Samuel Thomas. – De morbis vasorum absorbentium corporis humani, sive dissertationis 
quae praemium retulit societatis rheno-traiectinae anno M.DCC.LXXXXIV pars pathologica / 
S.Th. Soemmerring. – Traiecti ad Moenum : sumtibus Varrentrappii et Wenneri, 1796. – XV, 223 p. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 406 * classif.: 37 
Trousseau, Armand. – Ueber Phtisis laryngea, Laryngitis chronica und die Krankheiten der Stimme / 
A. Trousseau und H. Belloc ; aus dem Franz. von Jul. G. Schnackenberg. – Quedlingburg [etc.] : G.Basse, 
1838. – VIII, 264 p. : ill. ; 22 cm. – Traduit de: Traité pratique de la phthisie laryngée, de la laryngite 
chronique, et des maladies de la voix 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1021 * classif.: 37 
37c Cancer 
 
Albarran, Joaquin. – Les tumeurs du rein / par J. Albarran et L. Imbert. – Paris : Masson, 1903. – 767 p. : 
ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1576 * classif.: 37c 
Albertini, Ambrosius von. – Histologische Geschwulstdiagnostik : systematische Morphologie der 
menschlichen Geschwülste als Grundlage für die klinische Beurteilung / von A. v. Albertini. – Stuttgart : 
G. Thieme, 1955. – XVI, 544 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1568 * classif.: 37c  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1568+1 * classif.: 37c 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVB 50 * classif.: H.01 
Bauer, Karl Heinrich. – Das Krebsproblem : Einführung in die allgemeine Geschwulstlehre für 
Studierende, Ärzte und Naturwissenschaftler / von Karl-Heinrich Bauer. – 2., völlig neu bearb. Aufl. – 
Berlin, Springer-Verl., 1963. – 1099 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1630 * classif.: 37c 
Beinl, Anton. – Von einer eigenen Art Lymphgeschwulst und der zweckmässigsten Methode, dieselbe zu 
heilen / von Anton Beinl. – Wien : A. Camesina, 1801. – 38 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 707 * classif.: 37c 
Berglas, Alexander. – Cancer : nature, cause and cure / by Alexander Berglas. – Paris : Institute Pasteur, 
1957. – 154 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1644 * classif.: 37c 
Bertrandi, Giovanni Ambrogio Maria. – Abhandlung von den Geschwülsten / Ambrosius Bertrandi ; aus 
dem Italiänischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen von Carl Heinrich Spohr. – Leipzig : bey 
Johann Friedrich Junius, 1788. – XXII, 656 p. : ill. ; 8° (22 cm). – L'illustration consiste en 3 planches 
dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 254 * classif.: 37c 
Bra, Marie. – Culture in vitro des cellules cancéreuses / par Marie Bra. – Paris : A. Poinat, 1909. – 57 p. : 
ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1629 * classif.: 37c 
Broca, Paul. – Traité des tumeurs / par Paul Broca. – Paris : P. Asselin, 1866-1869. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1210/1 * classif.: 37c 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1210/2 * classif.: 37c 
Bürki, Edouard. – Ueber den primären Sehnerventumor und seine Beziehungen zur 
Recklinghausenschen Neurofibromatose / von E. Bürki. – Basel : S. Karger, 1944. – 64 S. : Ill. – 
(Bibliotheca Ophthalmologica ; 1944, Fasc. 30) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1672/30 * classif.: 37c 
IUHM - Fonds Stilling H. 119 
Le cancer des côlons et du rectum / Ligue nationale suisse contre le cancer, Assemblée annuelle à 
Lausanne (18 et 19 décembre 1944). – Bâle : B. Schwabe, 1945. – 96 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: 
Journal suisse de médecine. – Basel. - Année 75(1945), no 37 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1542 * classif.: 37c 
Cancérologie tropicale / Institut de lutte contre le cancer. – Dakar : "Médecine d'Afrique noire", 
[ca. 1960?]. – 97 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1676 * classif.: 37c 
Contamin, Antoine. – Le cancer expérimental : revue des travaux récents, recherches personnelles / 
A. Contamin ; préf. de J. Courmont. – Paris : Masson, 1910. – XV, 359 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1209 * classif.: 37c 
Cooper, Astley. – Anatomische Beschreibung und chirurgische Behandlung der Unterleibsbrüche / von 
Astley Cooper ; aus dem Englischen übers. – Nach der zweiten von C. Aston Key besorgten Ausgabe. – 
Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1833. – VIII, 248 p. : ill. ; 29 cm. – Traduit de: The 
anatomy and surgical treatment of abdominal hernia 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 504 * classif.: 37c 
Cuccioli, Umberto. – Tumori del testicolo : tumori della cellula sessuale e tumori endocrini / Umberto 
Cuccioli. – Bologna : L. Cappelli, 1950. – 228 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1654 * classif.: 37c 
Delarue, Jacques. – Le problème biologique du cancer / Jacques Delarue. – Paris : Masson et Cie, 
1947. – 200 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1588 * classif.: 37c 
Delbet, Pierre. – Les cancers du sein / Pierre Delbet et Mendaro. – Paris : Masson, 1927. – 343 p. : fig. ; 
25 cm. – (Annales de la clinique chirurgicale du Professeur Pierre Delbet ; [No 10] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1536 * classif.: 37c 
Denoix, Pierre. – La maladie cancéreuse / Pierre Denoix ; [avec le concours de] Jean-Louis Amiel, Robert 
Flamant et al.]. – Paris : J.-B. Baillière et Fils, 1968. – 214 p. : fig. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1545 * classif.: 37c 
Fabre, Jean. – De la contagion du cancer / par Jean Fabre. – Paris : J.-B. Baillière, 1892. – 182 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 750 * classif.: 37c 
Friedreich, Nikolaus. – Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöhle / von 
N. Friedreich. – Würzburg : Stahel, 1853. – 94 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 652 * classif.: 37c 
Fütterer, Gustav. – Über die Ätiologie des Carcinoms : mit besonderer Berücksichtigung der Carcinome 
des Scrotums der Gallenblase und des Magens / von Gustav Fütterer. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 
1901. – 124 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 649 * classif.: 37c 
Griffiths, John D. – Circulating cancer cells / by John D. Griffiths and Alan J. Salsbury. – Springfield Ill. : 
C.C. Thomas, cop. 1965. – XV, 164 p. : ill. ; 24 cm. – (American lecture series. No. 608. The Bannerstone 
Division of American lectures in living chemistry) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1580 * classif.: 37c 
Guattani, Carlo. – Anweisung, wie die äusserlichen Pulsadergeschwülste auf eine geschickte Weise von 
den Wundärzten zu curiren sind ; nebst gehörigen Kupfern / von Carl Guattani. – Altenburg : in der 
Richterschen Buchhandlung, 1777. – [16], 132 p. : ill. ; 8° (17 cm). – L'illustration consiste en 3 planches 
dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 228 * classif.: 37c 
Imbert, Léon. – Cancérologie clinique et pratique / Léon Imbert ; préf. de Gustave Roussy. – Paris : 
Masson, 1943. – 1 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1535 * classif.: 37c 
IUHM - Fonds Stilling H. 120 
Kermauner, F. – Die Erkrankungen der Eierstöcke und die Geschwülste der Eileiter / bearb. von 
F. Kermauner, L. Nürnberger. – München : J.F. Bergmann, 1932. – XI, 1014 p. : ill. ; 28 cm. – (Handbuch 
der Gynäkologie ; Bd. 7) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1537 * classif.: 37c 
Kettle, Edgar Hartley. – Kettle's pathology of tumours / by W. G. Barnard and A. H. T. Robb-Smith. – 
3rd ed. – London : H.K. Lewis, 1945. – 318 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1605 * classif.: 37c 
Koester, Karl. – Die Entwicklung der Carcinome und Sarcome / Karl Koester. – Würzburg : A. Stuber, 
1869. – 100 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1239 * classif.: 37c 
Lacassagne, Antoine. – Les cancers produits par des substances chimiques exogènes / par Antoine 
Lacassagne. – Paris : Hermann, 1946. – 163 p. ; 25 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 1003. 
Radiophysiologie expérimentale, cancer et hormones ; 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1649 * classif.: 37c 
Lacassagne, Antoine. – Les cancers produits par les rayonnements corpusculaires : mécanisme 
présumable de la cancérisation par les rayons / par Antoine Lacassagne. – Paris : Hermann, 1945. – 
102 p. : ill. ; 25 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 981. Radiophysiologie expérimentale, 
cancer et hormones ; 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1648 * classif.: 37c 
Lacassagne, Antoine. – Les cancers produits par les rayonnements électromagnétiques / par Antoine 
Lacassagne. – Paris : Hermann, 1945. – 137 p. ; 25 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 975. 
Radiophysiologie expérimentale, cancer et hormones ; 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1647 * classif.: 37c 
Lacassagne, Antoine. – Etude de la cancérisation par les substances chimiques exogènes / par Antoine 
Lacassagne. – Paris : Hermann, 1947. – 150 p. : ill. ; 25 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 
1026. Radiophysiologie expérimentale, cancer et hormones ; 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1650 * classif.: 37c 
Lombard, Charles. – Cancérologie comparée : cancer spontané, cancer expérimental / par Charles 
Lombard. – Paris : G. Doin, 1962. – 483 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1577 * classif.: 37c 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 50 * classif.: H.04.00 
Lücke, Albert. – Chirurgie der Geschwülste. Theil 1, Allgemeine Geschwulstlehre / bearb. von A. Luecke 
und F. Wilh. Zahn. – Stuttgart : F. Enke, 1896. – 108 S. : Ill. – (Deutsche Chirurgie ; Lief. 22, Hälfte 1) 
(Chirurgie der Geschwülste ; Theil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1674/22/1 * classif.: 37c 
Marburg, Otto. – Unfall und Hirngeschwulst : ein Beitrag zur Ätiologie der Hirngeschwülste / von Otto 
Marburg. – Wien : J. Springer, 1934. – 106 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1671 * classif.: 37c 
Ménétrier, Pierre Eugène. – Cancer / par P. Menetrier. – Paris : J.-B. Baillère, 1908. – 662 p. : ill. ; 
25 cm. – (Nouveau traité de médecine et de thérapeutique / Brouardel et Gilbert ; 13) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1562 * classif.: 37c 
Montpellier, Jean-Marie, 1886-1982. – L'état précancéreux : signification biologique : incidences 
pratiques / par J. M. Montpellier. – Alger : Impr. "La Typo-Litho" et J. Carbonel réunis, 1941. – 268 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1579 * classif.: 37c 
Nicod, Jean-Louis. – Le cancer expérimental / Jean-Louis Nicod. – Lausanne : F. Rouge, 1948. – 194 p. : 
ill. ; 19 cm. – (Sciences et médecine. Série médicale) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1569 * classif.: 37c 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVA 346 * classif.: H.04 
IUHM - Fonds Stilling H. 121 
Plenck, Joseph Jacob. – Joseph Jacob Plenk's Neues Lehrgebäude von Geschwülsten : worinnen 
dieselben in ihre Geschlechter und Gattungen gebracht worden / aus dem Lateinischen übersetzt. – 
Dressden ; und Leipzig : bey Michael Gröll, 1769 (Dressden : gedruckt bey Joh. Wilhelm Harpeters hinterl. 
Wittwe). – [16], 204 p. ; 8° (18 cm). – Traducteur, cité dans la préface : Georg Ludwig Rumpelt 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 248 * classif.: 37c 
Plenck, Joseph Jacob. – Joseph Jacob Plenk's Neues Lehrgebäude von Geschwülsten : worinnen 
dieselben in ihre Geschlechter und Gattungen gebracht worden / aus dem Lateinischen übersetzt. – 
2. vermehrte Aufl. – Dressden ; und Leipzig : bey Michael Gröll, 1776 (Dressden : gedruckt bey Joh. 
Wilhelm Harpeters hinterl. Wittwe). – [16], 204 p. ; 8° (18 cm). – Traducteur, cité dans la préface : Georg 
Ludwig Rumpelt 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 354 * classif.: 37c 
Ribbert, Hugo. – Geschwulstlehre für Ärzte und Studierende / bearb. von Hugo Ribbert. – Bonn : 
F. Cohen, 1904. – 662 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1646 * classif.: 37c 
Semaine d'étude sur Le problème biologique du cancer / Pontificia academia scientiarum. – Civitas 
Vaticana : ex aedibus Academicis, 1949. – 348 p. : ill. – (Pontificiae Academiae scientiarum scripta 
varia ; 7). – Contrib. en anglais, français, allemand, italien ou espagnol 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1592 * classif.: 37c 
Sentein, Paul. – L'action des toxiques sur la cellule en division : effet de la colchicine et du chloral sur les 
mitoses de tissus normaux et sur quelques tumeurs malignes / Paul Sentein. – Montpellier : Causse, 
1941. – 252 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1564 * classif.: 37c 
Stern, Kurt. – The biochemistry of malignant tumors / by Kurt Stern and Robert Willheim. – Brooklyn, NY : 
Chemical publ., 1943. – 951 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1632 * classif.: 37c 
Symposium on the chemotherapy of cancer for the Pacific-Asian area and joint meeting with Cancer 
Chemotherapy Committee in Japan : Tokyo, october 24-28, 1957 : abstracts / Unio internationalis contra 
cancrum. – Tokyo : UICC, [1957?]. – 120 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1677 * classif.: 37c 
Thiersch, Carl. – Der Epithelialkrebs : namentlich der Haut : eine anatomisch-klinische Untersuchung / 
von Carl Thiersch. – Leipzig : W. Engelmann, 1865. – 310 S. : Ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1631 * classif.: 37c 
Truhaut, René. – Les facteurs chimiques de cancérisation : le problème des substances cancérigènes 
endogènes / René Truhaut. – Paris : Société d'édition d'enseignement supérieur, [1947?]. – 173 p. : fig. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1582 * classif.: 37c 
Ullman, Salomon B. – A new method to avoid the basic problem of drug resistance in chemotherapy of 
cancer / by S. B. Ullman. – Amsterdam : Excerpta Medica Foudation, 1960. – 73 p. – Résumés en anglais, 
français, allemand, espagnol et russe 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1645 * classif.: 37c 
Virchow, Rudolf. – Die krankhaften Geschwülste : dreissig Vorlesungen gehalten während des 
Wintersemesters 1862-1863 an der Universität zu Berlin / Rudolf Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 
1863-1867. – 3 vol. ; 24 cm. – (Vorlesungen über Pathologie / Rudolf Virchow ; Bd. 2 ; Bd. 3 ; Bd. 4). – La 
dernière partie de l'ouvrage n'a jamais paru (Vorl. 26-30) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1214/1 * classif.: 37c 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1214/2 * classif.: 37c 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1214/3 * classif.: 37c 
Wattenwyl, Hubert von. – Tierexperimentelle Untersuchungen über die Wirkung langdauernder 
Follikelhormonapplikation und die hormonale Tumorentstehung / von Hubert von Wattenwyl. – Basel : 
B. Schwabe, 1944. – 235 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1628 * classif.: 37c 
IUHM - Fonds Stilling H. 122 
Weber, Carl Otto. – Die Knochengeschwülste : in anatomischer und praktiker Beziehung / dargestelt von 
Carl Otto Weber. – Bonn : A. Marcus, 1856. – 149 p. : ill. ; 31 cm. – Abtheilung 1 seul paru. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1364 * classif.: 37c 
Weidmann, Johann Peter. – Annotatio de steatomatibus / a J.P. Weidmann. – Maguntiaci : apud 
F. Kupferberg, 1817. – 16 p., 5 f. de pl. ; 35 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 602 * classif.: 37c 
Wieland, Emil. – Primär multiple Sarcome der Knochen / vorgelegt von Emil Wieland. – Bern : Jent, 
1893. – 39 p. : ill. ; 23 cm. – Inaug.-Diss. med. Basel, 1893 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1251 * classif.: 37c 
Willis, Rupert Allan. – Pathology of tumours / by R.A. Willis. – 4th ed. – London : Butterworths, 1967. – 
XIV, 1019, 41 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1532 * classif.: 37c 
37d (ancienne classification) 
 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les localisations dans les maladies du cerveau et de la moëlle 
épinière : faites à la Faculté de médecine de Paris / par J.M. Charcot ; recueillies et publiées par 
Bourneville et E. Brissaud. – Paris : aux bureaux du Progrès médical : V.A. Delahaye, 1876-1880. – 
425 p. : ill. ; 23 cm. – (Publications du Progrès médical) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 103 * classif.: 37d 
Hofmann, Caspar. – Casp. Hofmanni De usu cerebri secundum Aristotelem diatriba : ad Dn. 
D. Gregorium Horstium. – Lipsiae : impensis Eliae Rehefeldi : & Johannis Grosi (Lipsiae : Laurentius 
Cober excudebat : impensis Eliae Rehefeldi : & Johannis Grosi, anno 1619). – [80] p. ; 8° (16 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 295 * classif.: 37d 
Luciani, Luigi. – Il cerveletto : nuovi studi di fisiologia normale e patologica / per Luigi Luciani. – Firenze : 
R.Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, 1891. – IX, 320 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1947 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 377 * classif.: 37d 
Nothnagel, Hermann. – Topische Diagnostik der Gehirnkrankheiten / Hermann Nothnagel. – Berlin, 
1879. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 656 * classif.: 37d 
Ruland, Martin, 1532-1602. – Hydriatrice aquarum medicarum sectiones quatuor : quarum elenchus est 
in sequenti pagella / autore Martino Rulando. – [S.l.] : [S.n.], 1568 (Dilingae : excudebat Sebaldus 
Mayer). – [10], 72, [11] f. ; 8° (16 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 295 * classif.: 37d 
Ruland, Martin, 1569-1611. – De morbo ungarico recte cognoscendo et foeliciter curando : tractatus 
novus recognitus & auctus : tum curationibus historicis, tum quaestionibus hactenus inter medicos 
controversis / auctore Martino Rulando. – Lipsiae : sumptibus Jacobi Apelii : Abraham Lamberg 
excudebat, 1610. – [19], 743, [38] p. ; 8° (16 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 295 * classif.: 37d 
37e Maladies du cœur 
 
Bamberger, Heinrich von. – Lehrbuch der Krankheiten des Herzens / von H. Bamberger. – Wien : 
W. Braumüller, 1857. – VIII, 459 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 89 * classif.: 37e 
Cohn, Bernhard. – Klinik der embolischen Gefässkrankheiten mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche 
Praxis / von B. Cohn. – Berlin : A. Hirschwald, 1860. – XVI, 696 p., IV p. de pl. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1552 * classif.: 37e 
Gerdy, Pierre-Nicolas. – Des polypes et de leur traitement / par P.N. Gerdy. – Paris : Béchet Jeune, 
1833. – IV, 116 [i.e.216] p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 418 * classif.: 37e 
IUHM - Fonds Stilling H. 123 
Jores, L. – Wesen und Entwickelung der Arteriosklerose : auf Grund anatomischer und experimenteller 
Untersuchungen / darg. von L. Jores. – Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1903. – 172 p. : ill ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1316 * classif.: 37e 
Rokitansky, Carl von. – Die Defekte der Scheidenwände des Herzens : pathologisch-anatomische 
Abhandlung / von Carl von Rokitansky. – Wien : W. Braumüller, 1875. – VI, 156 p. : ill. ; 33 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1360 * classif.: 37e 
Romberg, Ernst. – Lehrbuch der Krankheiten des Herzens und der Blutgefässe / von Ernst Romberg. – 
2. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1909. – XII, 588 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 56 * classif.: 37e 
37f Diabète 
 
Frerichs, Friedrich Theodor. – Über den Diabetes / von Fr. Th. Frerichs. – Berlin : A. Hirschwald, 1884. – 
VI, 292 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 114 * classif.: 37f 
Pavy, Frederick William. – Untersuchungen über Diabetes mellitus : dessen Wesen und Behandlung / von 
F.W. Pavy ; ins Deutsche übertragen von W. Langenbeck. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 
1864. – II, 202 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 595 * classif.: 37f 
37g Maladies de l’estomac, intestin, foie 
 
Abercrombie, John. – Pathologische und praktische Untersuchungen ueber die Krankheiten des 
Magens, des Darmkanals, der Leber und anderer Organe des Unterleibes / John Abercrombie ; aus dem 
Englischen von Gerhard von dem Busch[...]. – Bremen : J.G. Heyse, 1830. – XXVI, 523 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 791 * classif.: 37g 
Ayre, Joseph. – Practische Bemerkungen über die gestörte Absonderung der Galle abhändig von 
Krankheiten der Leber und der Berdauungswerkzeuge / von Joseph Ayre ; Deutsch bearb. von Justus 
Radius. – Leipzig : G.H.F. Hartmann, 1822. – VIII, 168 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 716 * classif.: 37g 
Bidder, Friedrich Heinrich. – Die Verdauungssaefte und der Stoffwechsel : eine physiologisch-chemische 
Untersuchung / von F. Bidder und C. Schmidt. – Mitau [etc.] : G.A. Reyer, 1852. – X, 413 p. : 1 f. de pl. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1147 * classif.: 37g 
Billard, Charles-Michel. – De la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état 
inflammatoire ou recherches d'anatomie pathologique sur les divers aspects sains et mrobides que 
peuvent présenter l'estomac et les intestins / par C. Billard. – Paris : Gabon, 1825. – XX, 565 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 360 * classif.: 37g 
Blatter, Pierre. – Recherches expérimentales sur les altérations cellulaires des glandes gastriques : 
phosphore et bicarbonate de soude / par Pierre Blatter. – Paris : G. Steinheil, 1909. – 108 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 744 * classif.: 37g 
Bourget, Louis. – Die Krankheiten des Magens und ihre Behandlung : klinische Vorträge für Studierende 
und Ärzte / von Louis Bourget. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1906. – IX, 187 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 428 * classif.: 37g 
Brunton, Thomas Lauder. – On disorders of digestion : their consequences and treatment / by T. Lauder 
Brunton. – London ; New York : Macmillan, 1886. – XVI, 389 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 529 * classif.: 37g 
Budd, George. – Die Krankheiten der Leber / von George Budd ; deutsch bearb. und mit Zusätzen 
versehen von E.H. Henoch. – Berlin : A. Hirschwald, 1846. – XIV, 447 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 87 * classif.: 37g 
IUHM - Fonds Stilling H. 124 
Budge, Julius. – Die Lehre vom Erbrechen : nach Erfahrungen und Versuchen / von Julius Budge ; mit 
einer Vorrede von Friedrich Nasse. – Bonn : Henry und Cohen, 1840. – VIII, 240 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 539 * classif.: 37g 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les maladies du foie, des voies biliaires et des reins : faites à la 
Faculté de Médecine de Paris : cours d'anatomie pathologique / par J.-M. Charcot ; recueillies et publiées 
par Bourneville, Sevestre et Brissaud. – 2e éd. – Paris : aux bureaux du Progrès médical : A. Delahaye et 
E. Lecrosnier, 1882. – 442 p. : ill. ; 23 cm. – (Publications du Progrès médical) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 102 * classif.: 37g 
Ewald, Carl-Anton. – Klinik der Verdauungskrankheiten / von C.A. Ewald. 3, Die Krankheiten des Darms 
und des Bauchfells. – Berlin : A. Hirschwald, 1902. – 601 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1163 * classif.: 37g 
Ferrara, Antonino. – L'amoeboma : morfologia, patogenesi e patologia di confine / Antonino Ferrara ; 
Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Messina. – Rocca San Casciano : Cappelli, 
1960. – 139 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1600 * classif.: 37g 
Forcke, Friedrich August. – Historische Untersuchungen und praktische Beobachtungen über den Ileus, 
die Invagination und die croupartige Entzündung der Gedärme / von Friedrich August Forcke. – Leipzig : 
F. Fleischer, 1843. – VIII, 106 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 721 * classif.: 37g 
Frerichs, Friedrich Theodor. – Klinik der Leberkrankheiten / Fried. Theod. Frerichs. – Braunschweig : 
F. Vieweg, 1858-1861. – 2 vol. : ill. ; 24 cm. – A pour suppl.: Pathologisch-anatomischer Atlas zur Klinik 
der Leberkrankheiten 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 761/1 * classif.: 37g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 761/2 * classif.: 37g 
Glisson, Francis, 1597-1677. – Francisci Glissonii Anatomia hepatis : cui praemittuntur quaedam ad rem 
anatomicam universe spectantia et, ad calcem operis, subjciuntur nonnulla de lymphae ductibus nuper 
repertis. – Londini : Typis Du-Gardianis Impensis Octaviani Pullein, 1654. – 458 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 333 * classif.: 37g 
Glisson, Francis, 1597-1677. – Francisci Glissonii Anatomia hepatis : cui praemittuntur quaedam ad rem 
anatomicam universe spectantia, et ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de Lymphae ductibus nuper 
repertis. – Ed. novissima, prioribus emendatior. – Hagae-Comitum : apud Arnoldum Leers, 1681. – [48], 
552, [14] p. : ill. ; 120 (14 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice, 2 planches dépliantes gravées en 
taille douce, et 11 petites gravures sur bois insérées dans le texte 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 136 * classif.: 37g 
Glisson, Francis, 1597-1677. – Francisci Glissonii Tractatus de rachitide, sive morbo puerili : subtextis 
continue observationibus Georgii Bate & Ahasueri Regemorteri. – Ed. postrema. – Hagae-Comitis : apud 
Arnoldum Leers, 1682. – [18], 412 p. : ill. ; 12° (14 cm). – L'illustration consiste en 13 petites gravures sur 
bois insérées dans le texte. – Cités dans la préface : "Joh. Clerck, praeses. Mauritius Williams, Eq. Aur. 
censor. Georgius Ent, censor. Joannes Micklethwait, censor. Ahasuerus Regemorter, censor". – Th. med. 
London, 1682 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 136 Rec * classif.: 37g 
Handbuch der Krankheiten des chylopoëtischen Apparates / von W. Leube... [et al.]. – 2. umgearb. 
Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1878-1880. – 2 vol. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der speciellen Pathologie und 
Therapie ; Bd.7 ; Bd. 8) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 830/1 * classif.: 37g 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 830/2 * classif.: 37g 
Jacobson, Louis. – Zur Lehre von den Eingeweidebrüchen : zwei gekrönte Preisschriften / von 
L. Jacobson. – Königsberg : Bornträger, 1837. – VI, 402 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 543 * classif.: 37g 
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Liebermeister, Karl von. – Beiträge zur pathologischen Anatomie und Klinik der Leberkrankheiten / von 
C. Liebermeister. – Tübingen : H. Laupp, 1864. – 378 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 592 * classif.: 37g 
Linhart, Wenzel von. – Vorlesungen über Unterleibs-Hernien gehalten im Sommer-Seemester 1864 / von 
W. Linhart. – Würzburg : A. Stuber, 1866. – VIII, 272 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 597 * classif.: 37g 
Naunyn, Bernard. – Klinik der Cholelithiasis / von B. Naunyn. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1892. – VIII, 
187 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 450 * classif.: 37g 
Nothnagel, Hermann. – Die Erkrankungen des Darms und des Peritoneum / von H. Nothnagel. – Wien : 
A. Hölder, 1895-1898. – 2 vol.: ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 17, Theil 1, Abt. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1142/1 * classif.: 37g 
Pemberton, Christoph Robert. – Christoph Robert Pemberton's Praktische Abhandlung über 
verschiedene Krankheiten der abdominal-Eingeweide / aus dem Englischen übers. – Gotha ; Erfurt : 
Henning, 1818. – VIII, 112 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 960 * classif.: 37g 
Philip, Alexander Philip Wilson. – Ueber Indigestion und deren Folgen / A.P.W. Philip ; nach der zweyten 
Ausgabe frey berarb... aus englische Literatur von Moritz Wasper. – Leipzig : C.H.F. Hartmann, 1823. – 
XVI, 358 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 741 * classif.: 37g 
Quincke, Heinrich. – Die Krankheiten der Leber / von H. Quincke und G. Hoppe-Seyler. – Wien : 
A. Hölder, 1899. – VIII, 680 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1131 * classif.: 37g 
Richter, August Gottlieb. – August Gottlieb Richter's Abhandlung von den Brüchen. – [2.] neue verb. und 
vermehrte Ausg. – Göttingen : bey Johann Christian Dieterich, 1785. – XXIV, 792 p. : ill. ; 8° (18 cm). – 
L'illustration consiste en 6 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "J.C. Krüger ad natur. 
del., J.G. Sturm sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 185 * classif.: 37g 
Richter, August Gottlieb. – August Gottlieb Richter's Abhandlung von den Brüchen. – Neue verb. und 
vermehrte Ausg. – Linz : bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1788. – XXIV, 755 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 349 * classif.: 37g 
Riegel, Franz. – Die Erkrankungen des Magens / von F. Riegel. – Wien : A. Hölder, 1896-1897. – 2 t. en 
1 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1132 * classif.: 37g 
Scarpa, Antonio. – Anton Scarpa's Anatomisch-chirurgische Abhandlungen über die Brüche / aus dem 
Italienischen übers. und mit zusatzen versehen von Burkhard Wilhelm Seiler. – 2. durch einen Nachtrag 
vermehrte Ausgabe. – Leipzig : W. Engelmann, 1822. – XXXII, 432 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 417 * classif.: 37g 
Scarpa, Antonio. – Supplément au Traité pratique des hernies ou mémoires anatomiques et chirurgicaux 
sur ces maladies : suivi d'un nouveau mémoire sur la hernie du périnée / par Antoine Scarpa ; trad. de 
l'italien par C.-P. Ollivier... ; accompagné de treize planches in-folio. – Paris : Gabon, 1823. – VIII, 166 p. ; 
22 cm + 1 atlas de planches in-folio. – Vol. de texte, complété par un atlas de planches 
Etat de collection Fonds Stilling H : l'atlas manque 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 521/1 * classif.: 37g 
Sömmering, Samuel Thomas. – Über die Ursache, Erkenntniss und Behandlung der Rabel-Brüche : eine 
im Jahre 1807 zu Amsterdam grtrönte Preisschrift / Samuel Thomas Soemmerring. – Frankfurt am Main : 
J.F. Wenner, 1811. – 120 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 455 * classif.: 37g 
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Sömmering, Samuel Thomas. – Über Ursache und Verhütung der Rabel-und Leistenbrüche / 
S.Th. Soemmerring. – Frankfurt am Main : Varrentrapp und Wenner, 1797. – 80 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 414 * classif.: 37g 
Stadelmann, Ernst. – Der Icterus und seine verschiedenen Formen : nebst Beiträgen zur Physiologie und 
Pathologie der Gallensecretion / von Ernst Stadelmann. – Stuttgart : F. Enke, 1891. – 287 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 773 * classif.: 37g 
Stafford, Richard-Anthony. – An essay upon the treatment of the deep and excavated ulcer : with cases / 
by Richard Anthony Stafford. – London : Longman Rees [etc.], 1829. – 72 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 735 * classif.: 37g 
Tizzoni, Guido. – Nuove ricerche sulla riproduzione totale della milza : contribuzione sperimentale allo 
studio della funzione ematopoetica del tessuto sonnettivo / Guido Tizzoni. – [Roma] : Reale accademia 
dei Lincei, 1883. – P. 427-456 : ill. ; 29 cm. – (Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie 
della Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali ; ser. 3, vol. 15) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 824 * classif.: 37g 
Treviranus, Gottfried Reinhold. – Die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens / neu 
dargestellt von Gottfried Reinhold Treviranus. – Bremen : J.G. Heyse, 1831-1833. – 3 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1188/1 * classif.: 37g 
Tüngel, C. – Über Künstliche Afterbildung / von C. Tüngel. – Kiel : Schwers'sche Buchhandlung, 1853. – 
227 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 938 * classif.: 37g 
37h Goître et thyroïde 
 
Biedl, Artur. – Innere Sekretion : ihre physiologischen Grundlagen und ihre Bedeutung für die Pathologie / 
von Artur Biedl ; mit einem Vorwort von R. Paltauf. – Berlin ; Wien : Urban und Schwarzenberg, 1910. – XI, 
538 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 680 * classif.: 37h 
Boursier, André. – De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs du corps thyroide / André Boursier. – 
Paris : A. Parent, 1880. – VI, 210 p. ; 23 cm. – Th. Méd. Paris, 1880 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Brière, Victor. – Du traitement chirurgical des goîtres parenchymateux et en particulier de leur 
extirpation / Victor Brière. – Lausanne : Impr. G. Bridel, 1871. – 44 p. ; 8°. – Diss. Med. Berne 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Bruns, Victor von. – Ueber die chirurgische Behandlung der Strumen / V. Bruns. – Tübingen : E. Riecker, 
1853. – VI, 45 p. ; 22 cm. – Inaug.-Diss. Med. Tübingen, 1853 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 * classif.: 37h 
Chamozzi, Paul. – De l'énucléation intra-glandulaire des goitres solides / par Paul Chamozzi. – Paris : 
H. Jouve, 1891. – 51 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Eberth, C.J. – Die foetale Rachitis und ihre Beziehungen zu dem Cretinismus / von C.J. Eberth. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1878. – 33 p. : ill. ; 33 cm. – Festschrift zu der 100 Jährigen Stiftungsfeier der 
Thierarzneischule in Hannover den 5. August 1878. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1368 * classif.: 37h 
VD IUHM Institut Galli-Valerio * cote: MVT 47.5.19 * classif.: TH 
Ewald, Carl-Anton. – Die Erkrankungen der Schilddrüse, Myxödem und Cretinismus / C.A. Ewald. – 
Wien : Holder, 1896. – 1 vol. ; 8°. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 22) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1455 * classif.: 37h 
Goodsir, John. – On the supra-renal, thymus and thyroid bodies / by John Goodsir. – In: Philosophical 
transactions. – London. - 1846, part IV, p. 633-641 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1355 * classif.: 37h 
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Julliard, Gustave. – Trente et une extirpations de goitres / par G. Julliard. – Genève : Impr. centrale 
genevoise, 1883. – 45 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Revue de chirurgie. – Paris. - T. 3(1883), p. 585-617 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Lévêque, Paul-Louis. – Des injections interstitielles iodées dans le goitre / Paul-Louis Lévêque. – Paris : 
A. Parent, 1872. – 68 p. ; 23 cm. – Th. Méd. Paris, 1872 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Quervain, Friedrich Johann de, 1868-1940. – Die akute, nicht eiterige Thyreoiditis und die Beteiligung der 
Schilddrüse an akuten Intoxikationen und Infektionen überhaupt / von F. de Quervain. – Jena : G. Fischer, 
1904. – 165 p., VI f. de pl. ; 25 cm. – (Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie ; 
2. Supplementbd) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1197 * classif.: 37h 
Reverdin, Auguste. – De l'énucléation dans le traitement du goitre / par A. Reverdin. – Paris : F. Alcan, 
1892. – 48 p., 8 f. de pl. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Reverdin, Auguste. – Du goitre et de son traitement / par Auguste Reverdin. – In: Procès-verbaux, 
mémoires et discussions / Congrès français de chirurgie. – Paris. - 5e session, 1891, 5 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Wölfler, Anton. – Die chirurgische Behandlung des Kropfes / von Anton Wölfler. – Berlin : A. Hirschald, 
1887 - 1891. – 3 vol. : ill. ; 23 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Partie 3 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
Zesas, D.G. – Fünfzig Kropfexcisionen : ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Kröpfe / von 
D.G. Zesas. – Berlin : L. Schumacher, [ca 1888]. – 20 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Langenbeck's 
Archiv. – Bd. 36 H.3 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 626 Rec * classif.: 37h 
37k (ancienne classification) 
 
Mitchell, Silas Weir. – Des lésions des nerfs et de leurs conséquences / par S. Weir Mitchell ; trad. et 
annoté par Dastre ; et précédé d'une préf. par Vulpian. – Paris : G. Masson, 1874. – XLVIII, 408 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 182 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 57 * classif.: 37k 
Valleix, François-Louis-Isidore. – Traité des névralgies ou affections douloureuses des nerfs / par 
F.-L.-I. Valleix. – A Paris : chez J.-B. Baillière ; A Londes : chez H. Baillière, 1841. – XIV, 719 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 25 * classif.: 37k 
37l Obésité 
 
Noorden, Karl Harko von. – Die Fettsucht / von K. v. Noorden. – Wien : A. Hölder, 1900. – VII, 158 p. ; 
26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 7, Theil 4) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1126 * classif.: 37l 
Pribram, Alfred. – Chronischer Gelenkrheumatismus und Osteoarthritis deformans / von Alfred 
Pribram. – Wien : A. Hölder, 1902. – VII, 218 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 7, 
Theil 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1126 * classif.: 37l 
37m Poumon 
 
Ameuille, Pierre. – Recherches sur l'anatomie pathologique de l'emphysème pulmonaire : ses relations 
avec la rigidité inspiratoire permanente du thorax par altérations des cartilages costaux / par Pierre 
Ameuille. – Paris : G. Jacques, 1908. – 96 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 684 * classif.: 37m 
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Biermer, Anton. – Die Lehre vom Auswurf : ein Beitrag zur medizinischen Klinik / von Anton Biermer. – 
Würzburg : Stahel, 1855. – 138 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1444 * classif.: 37m 
Both, Carl. – Consumption and its treatment in all its forms / by Carl Both. – Boston : A. Moore : Lee and 
Shepard [etc.], 1873. – 157 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 570 * classif.: 37m 
Bühlmann, Friedrich. – Beiträge zur Kenntniss der kranken Schleimhaut der Respirationsorgane und 
ihrer Producte durch das Mikroskop : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde an der 
medizinischen Facultät der Universität Bern / von Friedr. Bühlmann .. – Bern : gedruckt in der Haller'schen 
Buchdruckerei, 1843. – 82, [2] p., III, [1] pl. : ill. ; 27 cm. – Diss. med. Bern, 1843 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1354 * classif.: 37m 
Buhl, Ludwig. – Lungenentzündung, Tuberkulose und Schwindsucht : zwölf Briefe an einen Freund / von 
Ludwig Buhl. – 2. verb. Aufl. – München : R. Oldenbourg, 1873. – VI, 169 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 746 * classif.: 37m 
Hoffmann, Friedrich Albin. – Die Krankheiten der Bronchien / von Friedrich Albin Hoffmann. – Wien : 
A. Hölder, 1896. – VI, 231 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 701 * classif.: 37m 
Mendelssohn, A. – Der Mechanismus der Respiration und Cirkulation oder das explicirte Wesen der 
Lungenhyperämien : eine physiologisch-pathologische Untersuchung / von A. Mendelssohn. – Berlin : 
B. Behrs, 1845. – 384 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 616 * classif.: 37m 
Škoda, Joseph. – Abhandlung über Perkussion und Auskultation / von Joseph Škoda. – 6., theilweise 
umgearb. und vermehrte Aufl. – Wien : L.W. Seidel, 1864. – X, 343 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 411 * classif.: 37m 
Stokes, William. – Abhandlung über die Diagnose und Behandlung der Brust-Krankheiten : Krankheiten 
der Lunge und Luftröhre / Wilhelm Stokes ; aus dem Englischen von Gerhard von dem Busch. – Bremen : 
J.G. Heyse, 1838. – XXIV, 844 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 792 * classif.: 37m 
Valentin, Gabriel-Gustav. – Die Einflüsse der Vaguslähmung auf die Lungen- und die Hautausdünstung / 
von G. Valentin... – Frankfurt a. M. : verlag von Meidinger, 1857. – VI, [2], 157 p., 3 f. dépl. ; 4 ° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1469 * classif.: 37m 
40 Diagnostic 
 
Coste, Félix. – Du symptôme à la maladie : guide élémentaire de diagnostic clinique / Félix Coste. – 
2e éd. – Paris : A. Maloine, 1915. – XVI, 271 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 681 * classif.: 40 
Gerhardt, Carl. – Lehrbuch der Auscultation und Percussion : mit besonderer Berücksichtigung der 
Inspection, Betastung und Messung der Brust und des Unterleibes zu diagnostischen Zwecken / von 
C. Gerhardt. – 4.verm. und verb. Aufl. – Tübingen : H. Laupp, 1883. – VIII, 347 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 629 * classif.: 40 
Heidler, Carl Joseph. – Die Erschütterung als Diagnosticum und als Heilmittel : ein praktischer Beitrag zur 
physikalischen Seite der Pathologie und Therapie. Anhang : Die Erschütterung als Gegenbewegung oder 
Grundform des Lebens in der Natur / von Carl Jos. Heidler. – Braunschweig : Friedrich Vieweg, 1853-. – 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1275 * classif.: 40 
Piorry, Pierre-Adolphe. – Diagnostik und Semiotik : mit vorzüglicher Berücksichtigung der neuensten 
mechanisch-nosognostischen Hülfsmittel / von P.A. Piorry ; aus dem FranZösischen übers. und mite 
einigen Anmerkungen begleitet von Gustav Krupp. – Leipzig : T. Fischer ; Cassel : J.C. Krieger, 
1837-1838. – 3 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1334/1 * classif.: 40 
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Škoda, Joseph. – Abhandlung über Perkussion und Auskultation / von Joseph Skoda. – 4. Aufl. – Wien : 
L.W. Seidel, 1850. – XVI, 324 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 881 * classif.: 40 
Sprengel, Kurt Polycarp Joachim. – Kurt Sprengels Handbuch der Semiotik. – Halle : J.J. Gebauer, 
1801. – XII, 448 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 362 * classif.: 40 
Weil, Adolf. – Handbuch und Atlas der topographischen Percussion : nebst einer Darstellung der Lehre 
vom Percussionsschall / von Adolf Weil. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1880. – XII, 254 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 216 * classif.: 40 
41 Hérédité, constitution, terrain 
 
Camper, Petrus. – Über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener 
Gegenden und verschiedenen Alters : über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine : 
nebst Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen / Peter Camper ; 
nach des Verfassers Tode hrsg. von seinem Sohne Adrian Gilles Camper ; übersetzt von 
S.Th. Sömmering. – Berlin : in der Vossischen Buchhandlung, 1792. – XX, 77, [3 bl.] p. : ill. ; 4° (28 cm). – 
L'illustration consiste en 10 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "P. Camper fec., D. 
Berger sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 246 * classif.: 41 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe / par 
P. Flourens. – 5e éd. – Paris : Garnier, 1873. – 276 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 111 * classif.: 41 
Jacoby, Paul. – Etudes sur la sélection dans ses rapports avec l'hérérédité chez l'homme / par Paul 
Jacoby. – Paris : G. Baillière, 1881. – XII, 611 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 431 * classif.: 41 
Weismann, August, 1834-1914. – Amphimixis oder die Vermischung der Individuen / von August 
Weismann. – Jena : G. Fischer, 1891. – IV, 176 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 637 * classif.: 41 
Weismann, August, 1834-1914. – Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung für die 
Selektions-Theorie / von August Weismann. – Jena : G. Fischer, 1886. – VIII, 128 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 635 * classif.: 41 
Weismann, August, 1834-1914. – Die Continuität des Keimplasma's als Grundlage einer Theorie der 
Vererbung / von August Weismann. – Jena : G. Fischer, 1885. – VI, 122 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 636 * classif.: 41 
42 Diététique, alimentation 
 
Randoin, Lucie. – Les données et les inconnues du problème alimentaire / par Lucie Randoin, Henri 
Simonnet. 1, Le problème de l'alimentation. – Paris : PUF, 1927. – VII, 344 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1433/1 * classif.: 42 
Randoin, Lucie. – Les données et les inconnues du problème alimentaire / par Lucie Randoin, Henri 
Simonnet. 2, La question des vitamines. – Paris : PUF, 1927. – 480 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1433/2 * classif.: 42 
43 Psychosomatique 
 
Domrich, Ottomar. – Die psychischen Zustände : ihre organische Vermittelung und ihre Wirkung in 
Erzeugung körperlicher Krankheiten / von Ottomar Domrich. – Jena : F. Mauke, 1849. – X, 370 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 535 * classif.: 43 
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44 Thérapeutique 
 
Dieulafoy, Georges. – Traité de l'aspiration des liquides morbides : méthode médico-chirurgicale de 
diagnostic et de traitement / par Georges Dieulafoy. – Paris : G. Masson, 1873. – 483 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 182 * classif.: 44 
Erb, Wilhelm. – Handbuch der Elektrotherapie / von Wilhelm Erb. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1882. – VIII, 
738 p. : ill. ; 23 cm. – (Handbuch der allgemeinen Therapie ; 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 197 * classif.: 44 
Foy, François. – Nouveau formulaire des praticiens : contenant les formules des hôpitaux civils et 
militaires de Paris, de la France, de l'Italie..., suivi des secours à donner aux asphixiés et aux 
empoisonnés et précédé d'un mémorial thérapeutique / par F. Foy. – 2e éd. revue, corr. et 
considérablement augmentée. – Paris : Germer Baillière, 1837. – CIV, 392 p. ; 14 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 342 * classif.: 44 
Helvétius, Adriaan. – Méthode du sieur Helvétius pour traiter la vérole par les frictions, & par les sueurs. – 
A La Haye : chez Adrian Moetjens, 1710. – 124, [3], [3 bl.] p. ; 12° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 130 * classif.: 44 
Helvétius, Adriaan. – Recueil des méthodes de monsieur Helvétius pour la guérison de diverses 
maladies. – A La Haye : chez Adrian Moetjens, 1710. – [4 bl.], [16], 360 p. ; 12° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 130 * classif.: 44 
Hoffmann, Friedrich Albin. – Vorlesungen über allgemeine Therapie : mit besonderer Berücksichtigung 
der inneren Krankheiten / von Friederich Albin Hoffmann. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1885. – X, 453 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 702 * classif.: 44 
Montain, Gilbert-Alphonse-Claude, 1780-1853. – Mémoires de thérapeutique médico-chirurgicale : 
médication pneumatique, sangsues artificielles, section du filet et de la luette... / par G. Montain. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1836. – 88 p. : ill. ; in-8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1401 * classif.: 44 
Richter, August Gottlieb. – Die specielle Therapie : nach den hinterlassenen Papieren des 
verstorbenen... / von Aug. Gottl. Richter... ; hrsg. von... Georg Aug. Richter. – Neueste Aufl. – Wien : 
A. Doll, 1829-1832. – 11 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/1 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/2 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/3 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/4 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/5 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/6 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/7 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/8 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/9 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/10 * classif.: 44 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1155/11 * classif.: 44 
Rossbach, Michael Joseph. – Lehrbuch der physikalischen Heilmethoden : für Aerzte und Studirende / 
von M.J. Rossbach. – Berlin : A. Hirschwald, 1882. – XII, 533 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 491 * classif.: 44 
Schneemann, Carl. – Die Fetteinreibungsmethode in ihren Heilwirkungen gegen Scharlach-und 
Masernkrankheit : nachgewiesen durch fremde Erfahrungen und belegt mit 100 selbstbeobachteten 
Krankheitsfällen / von Carl Schneemann. – Hannover : Hahn, 1853. – X, 308 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 693 * classif.: 44 
IUHM - Fonds Stilling H. 131 
Schöenlein, Johann Lucas. – Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie / nach 
J.L. Schönlein's ... Vorlesungen ; ... hrsg. von einem seiner Zuhörer. – 2. verb. Aufl. – Würzburg : 
C. Etlinger, 1832. – 4 vol. ; 22 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Bd. 1-2 seul., reliés en 1 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 206/1-2 * classif.: 44 
Uffelmann, Julius August Christian. – Tisch für Fieberkranke : die Diätetik der acut-und 
chronisch-fieberhaften Krankheiten / von J.Uffelmann. – Karlsbad : Feller, 1882. – 228 p. ; 20 cm. – 
(Diätetische Behandlung der Krankheiten des Menschen / Josef Wiel ; Bd. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 934 * classif.: 44 
Wundt, Wilhelm. – Handbuch der medicinischen Physik / von Wilhelm Wundt. – Erlangen : F. Enke, 
1867. – XVI, 555 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 209 * classif.: 44 
45 Chirurgie - Généralités 
 
Balthazaar, Alexander. – Herrn Anton Bathasar's... Chirurgische Krankheitslehre : in welcher die Natur, 
die Ursachen, und die Wirkungen der Krankheiten gründlich vorgetragen werden / aus dem höllandischen 
übersetzt. – Wien : R. Gräffer, 1786. – 2 vol. ; 20 cm. – Trad. de : Pathologia chirurgicalis 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1150/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1150/2 * classif.: 45 
Beck, Bernhard. – Klinische Beiträge zur Histologie und Therapie der Pseudoplasmen : nebst einem 
Bericht über die vom März 1851 bis Juli 1857 in Rastatt ausgeführten Operationen / von Bernhard Beck. – 
Freiburg : F. Wagner, 1857. – VIII, 200 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 706 * classif.: 45 
Bibliothek für die. – Göttingen : H. Dieterich. – Bd. 1(1806/07)- Bd. 4(1811/13). – Fait suite à: 
Chirurgische Bibliothek. Devient: Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie  
Etat de collection Fonds Stilling, H. : B. 1, Stück 1-4 (1806/07) reliés ens. seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1004/1 * classif.: 45 
Billroth, Theodor. – Chirurgische Briefe aus den Kriegs-Lazarethen in Weissenburg und Mannheim, 
1870 : ein Beitrag zu den wichtigsten Abschnitten der Kriegschirurgie mit besonderer Rücksicht aus 
Statistik / von Theodor Billroth. – Berlin : A. Hirschwald, 1872. – VI, 349 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 359 * classif.: 45 
Blasius, Ernst. – Erklärung der akiurgischen Abbildungen oder der Darstellung der blutigen chirurgischen 
Operationen und der für dieselben erfundenen Werkzeuge / vom Ernst Blasius. – 2., berichtigte und durch 
10 Kupfertafeln verm. Aufl. – Berlin : F.A. Herbig, 1844. – LXVIII, 598 p. ; 21 cm + 1 vol de 57 pl. ( 52 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 919/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 919/2 * classif.: 45 
Blasius, Ernst. – Handbuch der Akiurgie : zum Gebrauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht / 
bearb. von Ernst Blasius. – Halle : E. Anton, 1839-1843. – 3 t. en 4 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1108/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1108/2 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1108/3/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1108/3/2 * classif.: 45 
Bruns, Victor von. – Die chirurgische Pathologie und Therapie des Kau- und Geschmacks-Organs : die 
äussere Weichteile / von Victor v. Bruns. – Tübingen : Verl. der H. Lauppschen Buchh., 1859. – XIV, 
1227 p. ; 23 cm. – (Handbuch der praktischen Chirurgie in Monographien ; 2. Abt, Bd. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1384 * classif.: 45 
Bruns, Victor von. – Die chirurgischen Krankheiten und Verletzungen des Gehirns und seiner 
Umhüllungen / von Victor v. Bruns. – Tübingen : H. Laupp, 1854. – 1096 p. – (Handbuch der praktischen 
Chirurgie in Monographien ; 1. Abt.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1385 * classif.: 45 
IUHM - Fonds Stilling H. 132 
Bruns, Victor von. – Chirurgischer Atlas : bildliche Darstellung der chirurgischen Krankheiten und der zu 
ihrer Heilung erforderlichen Instrumente, Bandagen und Operationen / von Victor v. Bruns. – Tübingen : 
Verl. der Lauppschen Buchh., 1854-1857. – 2 Abt. : ill. ; 51 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1069 * classif.: 45 
Chirurgische Kupfertafeln : eine auserlesene Sammlung der nöthigsten Abbildungen von äuserlich 
sichtbaren Krankheitsformen, anatomischen Präparaten und Instrumenten und Bandagen, welche aus die 
Chirurgie Bezug haben zum Gebrauch für practische Chirrugen / hrsg. von Robert Froriep. – Weimar : Im 
Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1820-1848. – 96 fasc. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1120 * classif.: 45 
Die chirurgische Praxis der bewährtesten Wundärzte unserer Zeit systematisch dargestellt. – Berlin : 
Voss, 1841-1842. – 3 t. en 4 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1107/2 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1107/3/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1107/3/2 * classif.: 45 
Desault, Pierre Joseph. – J.P. Desault's Chirurgischer Nachlass : als Inbegriff von Desaults Lehren nach 
dessen Tode / hrsg. von Xavier Bichat ; übersetzt und mit vielen kritischen und erklärenden Anmerkungen 
und Zusätzen versehen von Georg Wardenburg. – Göttingen : Dieterich, 1799-1806. – 4 t. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1519/1/2 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1519/3 * classif.: 45 
Gröbner, C. – Der Krampf insbesondere der Wundstarrkrampf : in nosologischer und therapeutischer 
hinsicht / dargestellt von C. Gröbner. – Breslau : U. Gosohursty, 1828. – 104 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1267 * classif.: 45 
Henkel, J. F. – Anleitung zum chirurgischen Verbande / J.F. Henkel ; umgearb. und mit vielen Zusätsen 
versehen von J.C. Stark ; von neuem bearb. und mit Zusätsen vermehrt von J.F. Dieffenbach. – Wien : 
A. Doll, 1830. – VIII, 540 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1112 * classif.: 45 
Hey, William, 1736-1819. – Chirurgische Beobachtungen / durch Fälle erlautert von William Hey ; nach 
der dritten Ausgabe des Englischen Originals übers. – Weimar : Landes-Industrie-Comptoir, 1823. – 
424 p. : ill. – (Chirurgische Hand-Bibliothek ; Bd. 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1419 * classif.: 45 
Jäger, Johann Christoph. – Vermischte chirurgische praktische Cautelen : für angehende Praktiker der 
Wundarznenkunst / von Johann Christoph Jäger. – Frankfurt am Main : Im Verlag der Jägerischen 
Buchhandlung, 1789 - 1797. – 5 vol. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 937/1 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 937/2 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 937/3 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 937/4 * classif.: 45 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 937/5 * classif.: 45 
Jäger, Michael. – Über die Amputation in und ausser den Gelenken / Jaeger. – Aus: Walther, Jaeger und 
Radius Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilk., Bd. I, Leipzig 1836, besonders 
abgedruckt 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1490 * classif.: 45 
Laurent. – Mémoire sur un nouveau bandage unissant des lèvres / par Laurent. – Gand : Impr. de F. et de 
E. Gyselynck, 1840. – 33 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1295 * classif.: 45 
Lücke, Albert. – Die Lehre von den Geschwülsten in anatomischer und klinischer Beziehung / von 
Lücke. – Erlangen : F. Enke, 1869. – 920 p. : ill. – (Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie ; 
2. Bd. 1. Abt.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1466 * classif.: 45 
Paget, James. – Lectures on surgical pathology : delivered at the Royal College of Surgeons of England / 
by James Paget. – 4th. ed. – London : Longmans Green, 1876. – XIX, 844 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1221 * classif.: 45 
IUHM - Fonds Stilling H. 133 
Praktische Bemerkungen über den Missbrauch der Tabacksrauchflystiere bey eingesperrten Brüchen 
über die Amputation und über verschiedene andre medicinisch-chirurgische Gegenstände. – Leipzig : 
F.G. Jacobäer, 1801. – 172 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 962 * classif.: 45 
Preyss, Georg. – Würdigung des Bruchschnittes : ohne Eröffnung des Bruchsackes / von Georg 
Preyss. – Wien : I.G. Ritter, 1837. – 75 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1263 * classif.: 45 
Roux, Philibert-Joseph, 1780-1854. – Parallele der englischen und französischen Chirurgie : nach den 
Resultaten einer im Jahre 1814 nach London gemachten Reise / aussgestellt von Philibert Joseph Roux ; 
aus dem Französiscen übers. mit einer Vorrede begleitet von Ludwig Friedrich v. Froriep. – Weimar : Im 
Verlage des Landes-Industrie Comptoirs, 1817. – XIV, 260 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 387 * classif.: 45 
Sammlung chirurgischer Bermerkungen : aus verschiedenen Sprachen übersetzt. – Altenburg : Richter, 
1758 -1778. – 5 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1448/1 * classif.: 45 
Sammlung klinischer Vorträge : Chirurgie / in Verbindung mit deutschen Klinikern ; hrsg. von Richard 
Volkmann. – Leipzig : Breitkopf : Härtel, [ca. 1869-1884]. – 3 vol. : ill. ; 25 cm 
Etat de collection Fonds Stilling H. : 1 vol. contenant un extrait des volumes 1 et 2 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1496 * classif.: 45 
Sims, J. Marion. – Silver sutures in surgery / by J. Marion Sims. – New York : S. & W. Wood, 1858. – 
79 p. : ill. – The anniversary discourse before the New York Academy of Medicine, on the 18th Nov. 1857. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1418 * classif.: 45 
Versuch über die Amputationen in den Gelenken / hrsg. von August Joseph Münzenthaler. – Leipzig : 
P.G. Kummer, 1822. – 44 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1409 * classif.: 45 
Weber, Carl Otto. – Chirurgische Erfahrungen und Untersuchungen nebst zahlreichen Beobachtungen 
aus der chirurgischen Klinik und dem evangelischen Krankenhause zu Bonn / von C. Otto Weber. – 
Berlin : G. Reimer, 1859. – XIV, 450 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1167 * classif.: 45 
Mynors, Robert. – Praktische Gedanken über die Amputation / von Robert Mynors ; aus dem Englischen 
übers. und mit einem Anmerkungen begleitet. – Jena : in der akademischen Buchhandlung, 1786. – 
67 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 335 * classif.: 45j 
45a Chirurgie générale 
 
Abernethy, John, 1764-1831. – The surgical works of John Abernethy. – New ed. – London : Longman : 
Hurst [etc.], 1815. – 2 vol. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1/2 * classif.: 45a 
Allgemeines Magazin für die Wundarzneiwissenschaft / hrsg. von J. Arneman [sic]. – Göttingen : 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1797-1803. – 3 vol. : ill. ; 22 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Vol. 3, 1ère partie seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 793/3/1 * classif.: 45a 
Ammon, Friedrich August von. – Parallele der französischen und deutschen Chirurgie : nach Resultaten 
einer in den Jahren 1821 und 1822 gemachten Reise / von Friedrich August Ammon. – Leipzig : C.H.F. 
Hartman, 1823. – XII, 483 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 356 * classif.: 45a 
Ansiaux, Nicolas. – Clinique chirurgicale ou recueil de mémoires et observations de chirurgie pratique / 
par N. Ansiaux. – Liège : J.F. Desoer, 1816. – XIII, 248 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 461 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 134 
Arnemann, Justus. – System der Chirurgie / von J. Arneman. – Göttingen : im Vandenhoeck : und 
Ruprechtschen Verlage, 1798. – 2 t. en 3 vol. : ill. ; 8° (20 cm). – Chaque vol. est illustré de planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "Besemann sculp., Camper del." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 239/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 239/2 * classif.: 45a 
Bardeleben, Adolf. – Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre : besonders für das Bedürfniss der 
Studirenden / von Adolf Bardeleben. – 7. Ausg. – Berlin : G. Reimer, 1874-1876. – 4 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 86/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 86/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 86/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 86/4 * classif.: 45a 
Bell, Benjamin. – Benjamin Bell's Lehrbegriff der Wundarzneykunst / aus dem Englischen mit einigen 
Zusätzen und Anmerkungen [E.B.G. Hebenstreit]. – 2. vermehrte Ausg. – Leipzig : in der 
Weidmannschen Buchhandlung, 1791-1798. – 5 t. en 6 vol. : ill. ; 8° (21 cm). – Traduit de: A system of 
surgery. – Chacun des 6 vol. est illustré de planches dépliantes gravées en taille douce, signées "J.St. 
Capieux sc." ou "G.G. Endner sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/4 * classif.: 45a  
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/5/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/5/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 220/6 * classif.: 45a 
Bell, Benjamin. – Benjamin Bells Abhandlung von den Geschwüren und deren Behandlung: nebst einigen 
Bemerkungen über die weissen Geschwülste der Gelenke und die chirurgische Behandlung der 
Entzündung und ihre Folgen / aus dem Englischen. – [2.] Neue verb. und vermehrte Ausg. – Leipzig : in 
der Weidmannschen Buchhandlung, 1792. – [10], 316 p. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste en une 
planche dépliante gravée en taille douce, signée "Endner sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 279 * classif.: 45a 
Bell, Charles, 1772-1842. – Grundlehren der Chirurgie / von Charles Bell ; aus dem Englischen von C.A. 
Mörer ; bevorwortet von C.v. Graefe. – Berlin : F.A. Herbig, 1838. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 201/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 201/2 * classif.: 45a 
Bell, Charles, 1772-1842. – Surgical observations : being a quarterly report of cases in surgery treated in 
the Middlesex Hospital, in the cancer establishment, and in private practice... / by Charles Bell. – London : 
Longman Hurst [etc.], 1816-1818. – 5 fasc. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 745/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 745/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 745/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 745/4 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 745/5 * classif.: 45a 
Bell, Charles, 1772-1842. – A system of operative surgery : founded on the basis of anatomy / by Charles 
Bell. – 2nd ed. – London : Longman : Hurst [etc.], 1814. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 28/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 28/2 * classif.: 45a 
Bell, John, 1763-1820. – Über die Natur und Heilung der Wunden / John Bell ; aus dem Englischen, 
umgearb. und mit Anmerkungen und Zusätzen von Johann Karl Friedrich Leune. – Leipzig : bey Adam 
Friedrich Böhme, 1798. – XIV, [2], 408 p. ; 8° (21 cm). – Traduit de: Discourses on the nature and cure of 
wounds 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 278 * classif.: 45a 
Bierkowski, Ludwig Joseph von. – Erklärung der anatomisch-chirurgischen nebst Beschreibung der 
chirurgische Operationen nach den Methoden von v. Gräfe, Kluge und Rust / von Ludwig Joseph von 
Bierkowski ; mit einer Vorrede von Johann Nep. Rust. – Berlin : F.A. Herbig, 1827. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 729/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 729/2 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 135 
Billroth, Theodor. – Die allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie in funfzig [sic] Vorlesungen : 
ein Handbuch für Studirende und Ärzte / von Theodor Billroth. – 6. Aufl. – Berlin : G. Reimer, 1872. – XVI, 
776 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 70 * classif.: 45a 
Billroth, Theodor. – Beobachtungen-Studien ueber Wundfieber und accidentelle Wundkrankheiten / von 
Th. Billroth. – Berlin : A. Hirschwald, 1862. – V, 184 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 553 * classif.: 45a 
Blasius, Ernst. – Beiträge zur praktischen Chirurgie : nebst einem Bericht über die 
chirurgisch-augenärztliche Klinik der Königlichen Universität zu Halle / hrsg. von Ernst Blasius. – Berlin : 
A. Förstner, 1848. – XXXIX, 314 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 558 * classif.: 45a 
Blasius, Ernst. – Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde / bearb. und hrsg. von 
Ernst Blasius. – Berlin : T.C.F. Enslin, 1836-1838. – 4 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 727/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 727/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 727/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 727/4 * classif.: 45a 
Blasius, Ernst. – Lehrbuch der Akiurgie : für Lehrende als Grundlage zu Vorträgen, für Lernende zum 
Gebrauche bei Repetitionen / bearb. von Ernst Blasius. – 2. vermehrte Aufl. – Halle : E. Anton, 1846. – X, 
659 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 95 * classif.: 45a 
Blasius, Ernst. – Neue Beiträge zur praktischen Chirurgie : nebst einem Bericht über die 
chirurgisch-augenärztliche Klinik der Königlichen Universität zu Halle während des 25jährigen Zeitraumes 
vom 1. Mai 1831 bis zum 1.Mai 1856 / hrsg. von Ernst Blasius. – Berlin : A. Förstner, 1857. – XXXVIII, 
270 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 557 * classif.: 45a 
Boyer, Alexis. – Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent / par Boyer. – 
A Paris : chez l'auteur : Migneret, 1814-1826. – 11 vol. ; 21 cm. – Pour la table analytique, voir : 
Trousseau, Armand. Table analytique du Traité des maladies chirurgicales par M. le baron Boyer. Paris : 
Béchet jeune, 1828 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/4 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/5 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/6 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/7 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/8 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/9 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/10 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 65/11 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 14/8 
VD IUHM Fonds Eckmann L. * cote: ECK 14/10 
Brambilla, Giovanni Alessandro. – Über die Entzündungsgeschwulst und ihre Ausgänge / Johann 
Alexander von Brambilla. – Neue Ausgabe aus dem Italienisch übers. /. – Wien : J.D. Hörling, 1786. – 
2 vol. ; 21 cm. – Traduit de: Trattato chirurgico pratico sopra il flemmone ed il suo esito 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 722/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 722/2 * classif.: 45a 
Broca, Paul. – Du traitement des anévrysmes par la compression indirecte / par Paul Broca. – Paris : 
L. Martinet, 1853-1854. – 161 p. : ill. ; 23 cm. – Tiré à part de: Gazette hebdomadaire de médecine et de 
chirurgie. – 1853-1854. 1853-1854 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 743 * classif.: 45a 
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Busch, Carl David Wilhelm, 1826-1881. – Chirurgische Beobachtungen gesammelt in der Königl. 
chirurgischen Universitäts-Klinik zu Berlin / von W. Busch. – Berlin : A. Hirschwal, 1854. – 296 p. : ill. ; 
22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 576 * classif.: 45a 
Chelius, Maximilian Joseph. – Handbuch der Chirurgie / Maximilian Joseph Chelius. – 4. Aufl. – 
Heidelberg : K. Groos ; Wien : K. Gerold, 1833. – 2 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 984/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 984/2 * classif.: 45a 
Chopart, François. – Der Herren Chopart und Desault Anleitung zur Kenntnis aller chirurgischen 
Krankheiten und der dabey erforderlichen Operationen. – Frankfurt ; Leipzig : [s.n.], 1784. – 2 t. en 1 vol. 
([6], 384, [4], 532 p.) ; 8° (20 cm). – Traduit de: Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur 
conviennent 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 303 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 303+1 * classif.: 45a 
Cooper, Astley. – Oeuvres chirurgicales / Astley Cooper et Benjamin Travers ; trad. de l'anglais sur la 
dernière éd. par G. Bertrand. – Paris : J.B. Baillière, 1823. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 236/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 236/2 * classif.: 45a 
Cooper, Astley. – Oeuvres chirurgicales complètes / Astley Cooper ; trad. de l'anglais, avec des notes, 
par E. Chassaignac et G. Richelot. – Paris : Béchet, 1837. – IV, 632 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 235 * classif.: 45a 
Croissant De Garengeot, René-Jacques. – Traité des opérations de chirurgie : suivant la mécanique des 
parties du corps humain, la théorie & la pratique des chirurgiens de Paris les plus savans & les plus 
expérimentés : avec les bandages qui conviennent à chaque appareil, & une description succinte des 
instrumens de chirurgie propres aux opérations / par René Jacques Croissant Garengeot. – A Paris : chez 
Pierre-Michel Huart, 1720. – 2 vol. ; 12° (19 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 148/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 148/2 * classif.: 45a 
Desault, Pierre Joseph. – Auserlesene chirurgische Wahrnermungen : nebst kurzen Übersicht der 
chirurgischen Vorlesungen, welche im Hotel Dieu zu Paris gehalten werden / von Desault ; aus dem 
Französischen. – Frankfurt am Mann : J.G. Fleischer, 1792-1794. – 6 t. en 3 vol. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 666/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 666/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 666/3 * classif.: 45a 
Desault, Pierre Joseph. – Oeuvres chirurgicales de P.J. Desault ou tableau de sa doctrine et de sa 
pratique dans le traitement des maladies externes / ouvrage publié par Xav. Bichat, son élève. – A Paris : 
chez la C.V. Desault : Méquignon l'aîné : Devilliers : Deroi, 1798-1803 (de l'imprimerie de Stoupe, 1798). – 
3 vol. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration des vol. 1-2 consiste en 1 portrait gravé en taille douce, signé 
"Dessiné par C.N. Cochin, gravé par L.J. Cathelin", 2 planches dépliantes, et 7 planches gravées en taille 
douce, non signées. – Le vol. 3 fut édité par P.J. Roux 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 269/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 269/2 * classif.: 45a 
Dieffenbach, Johann-Friedrich. – Die Heilung des Stotterns durch eine neue chirurgische Operation : ein 
Sendschreiben / von J.F. Dieffenbach. – Berlin : A. Förstner, 1841. – 36 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 694 * classif.: 45a 
Dorsey, John Syng. – Elements of surgery : for the use of students, with plates / by John Syng Dorsey. – 
2nd ed. with additions. – Philadelphia : E. & R. Parker B. Warner, 1818. – 2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 351/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 351/2 * classif.: 45a 
Druitt, Robert. – Chirurgisches Vademecum / von Robert Druitt. – Autorisirte deutsche Ausg. nach der 
neunten Aufl. des englischen Originales besorgt. – Erlangen : F. Enke, 1867. – XV, 1024 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 122 * classif.: 45a 
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Dupuytren, Guillaume. – Anzeige einer von dem Herrn Professor Dupuytren zu Paris erfundenen und mit 
dem glücklichsten Erfolge ausgeführten Operationsweise zur Heilung des Anus artificialis / nebst 
Bemerkungen von Franz Reisinger. – Augsburg : J. Wolff, 1817. – 68 p., 1 f. de pl. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1115 * classif.: 45a 
Fabricius, ca. 1537-1619. – Hieronymi Fabricii ab Aquapendente Opera chirurgica : quorum pars prior 
Pentateuchum chirurgicum, posterior Operationes chirurgicas continet, cum indice locupletissimo capitum 
et rerum : accesserunt instrumentorum, quae partim Autor, partim alii recens invenere, accurata 
delineatio : item, de abusu cucurbitularum in febribus putridis dissertatio, è musaeo ejusdem. – Lugduni 
Batavorum : ex officina Boutesteniana, 1723. – [12], 744, [24] p. : ill. ; 2° (33 cm). – Contient : 
"Pentateuchum chirurgicum" (5 livres) ; "Operationes chirurgicas.". – L'illustration consiste en 9 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "Angelus Carlescus Pordononens." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 217 * classif.: 45a 
Fischer, E. – Ueber Transplantationen von organischem Material / von E. Fischer. – In: Deutsche 
Zeitschrift für Chirurgie 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1479 * classif.: 45a 
Gesscher, David van. – Van Gesscher über Wunden deren Verband und Heilung / aus dem 
holländischen übers. und mit Anmerkungen von Adolph Friedrich Löfler. – 3 Ausgabe. – Leipzig : 
Sommer, 1809. – 456 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 958 * classif.: 45a 
Gesscher, David van. – Van Gesschers Abhandlung von den Wunden / aus dem Holländischen 
übersetzt, und mit Anmerkungen vermehrt von Adolph Friederich Löfler. – Leipzig : bey J. H. Kaven, 
1796. – [8], 456, XVI p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration consiste en 12 planches dépliantes gravées en 
taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 256 * classif.: 45a 
Hecker, August Friedrich. – D. August Friedrich Hecker's Therapia generalis chirurgica oder Handbuch 
der allgemeinen chirurgischen Heilkunde für angehende Ärzte und Wundärzte. – Erfurt : bei Georg Adam 
Keyser, 1791. – XV, [3], 318 p. ; 8° (20 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 276 * classif.: 45a 
Heineke, W. – Compendium der chirurgischen Operations- und Verbandlehre / von W. Heineke. – 
2. Aufl. – Erlangen : E. Besold, 1876. – XVI, 824 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 899 * classif.: 45a 
Heister, Lorenz, 1683-1758. – D. Laurentius Heisters Medicinische, chirurgische und anatomische 
Wahrnehmungen : nebst Kupfern und gedoppelten Registern. – Rostock : Verlegts Johann Christian 
Koppe, 1753. – [50], 1112, [28] p. : ill. ; 4° (22 cm). – L'illustration consiste en 1 frontispice, et 8 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "Ant. Aug. Beck sculps." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 214 * classif.: 45a 
Heister, Lorenz, 1683-1758. – D. Lorenz Heisters Chirurgie : in welcher alles was zur Wundarzney 
gehöret, nach der neuesten und besten Art gründlich abgehandelt, und in acht und dreyssig Kupfertafeln 
die neuerfundene und dienlichste Instrumente, nebst den bequemsten Handgriffen der chirurgischen 
Operationen und Bandagen deutlich vorgestellet werden. – [4.] neue viel vermehrte und verb. Aufl. – 
Nürnberg : bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1779. – [14], 1078, [24] p. : ill. ; 4° (23 cm). – Contient : 1ère 
partie : blessures, fractures et abscès ; 2ème partie : opérations chirurgicales ; dernière partie : 
bandages. – L'illustration consiste en 38 planches dépliantes gravées en taille douce, dont 2 sont signées 
" S. Dern sc.". – Collaborateur, nommé dans la préface de la 4e éd. : D. Frege 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 144 * classif.: 45a 
Henckel, Joachim Friedrich. – Medicinsche und chirurgische Beobachtungen und Abhandlungen, welche 
gröstentheils der königl. Academie der Wissenschaften und schönen Künste zu Berlin vorgelesen 
worden / von Joachim Friedrich Henckel. – Berlin : bey Arnold Wever, 1779. – [8], 116 p. : ill. ; 8° 
(19 cm). – L'illustration consiste en 2 planches gravées en taille douce, signées "Glassbach sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 231 * classif.: 45a 
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Heuermann, Georg. – Georg Heuermanns Abhandelungen der vornemsten chirurgischen Operationen 
am menschlichen Cörper : mit Abzeichnungen der hiezu erforderlichen nötigen und neuen 
Instrumenten. – Copenhagen ; und Leipzig : bey Friedrich Christian Pelt, 1754-1757. – 3 vol. : ill. ; 8° 
(18 cm). – L'illustration du vol. 3 consiste en 7 planches dépliantes gravées en taille douce, signées 
"Haas sculp." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 244/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 244/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 244/3 * classif.: 45a 
Hévin, Prudent. – Cours de pathologie et de thérapeutique chirurgicales / par Prudent Hévin. – 3e éd., 
augm. de remarques et observations importantes. – A Paris : chez Méquignon l'aîné, 1793. – 2 vol. ; 
8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 300 * classif.: 45a 
Himly, Karl, 1772-1837. – Abhandlung über den Brand der weichen und harten Theile : nebst einigen 
Grundzügen der medicinischen Theorie / Karl Himly. – Göttingen : J.C. Dieterich, 1800. – XXXI, 128 p. ; 
18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 845 * classif.: 45a 
Hueter, Carl. – Die allgemeine Chirurgie : eine Einleitung in das Studium der chirurgischen Wissenschaft / 
bearb. von C. Hueter. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1873. – XXII, 803 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 828 * classif.: 45a 
Hunczovsky, Johann Nepomuk. – Anweisung zu chirurgischen Operationen : für seine Vorlesungen 
bestimmt / Johann Hunczovsky. – 3. vermehrte Aufl. – Wien : bey A. Blumauer, 1794. – XXIV, 344 p. ; 
8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 273 * classif.: 45a 
Juncker, Johann. – Conspectus chirurgiae tam medicae, methodo Stahliana conscriptae, quam 
instrumentalis, recentissimorum auctorum ductu collectae, quae singula tabulis CIII exhibentur, adjecto 
indice sufficiente / auctore D. Ioanne Iunckero. – Halae : Typis & impensis Orphanotrophei, 1721. – [8], 
704, [60] p. ; 4° (22 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 29 * classif.: 45a 
Kirkland, Thomas. – Thomas Kirklands Bemerkungen über Hrn. Potts allgemeine Anmerkungen von den 
Beinbrüchen : in drey Briefen an einen jungen Wundarzt, der sich auf dem Lande setzen will : nebst einer 
Nachschrift von der Cur zusammengesetzter Verrenkungen, worinne die gewöhnliche Heilungsart der 
Verletzungen an Flechsen und Bändern kürzlich betrachtet wird / aus dem Englischen übersetzt. – 
Altenburg : gedruckt mit Richterischen Schriften, 1771. – [6], 206 [i.e. 106] p. ; 8° (22 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 282 * classif.: 45a 
Kirkland, Thomas. – Untersuchung über den gegenwärtigen Zustand der Medizinal-Chirurgie / Thomas 
Kirkland ; aus dem Englischen übersetzt. – Leipzig : im Schwickertschen Verlage, 1785. – VI, [2], 295, 
[1 bl.] p. ; 8° (22 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 282 * classif.: 45a 
König, Franz. – Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Ärzte und Studirende / Franz König. – 3. Aufl. – 
Berlin : A. Hirschwald, 1881. – 3 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 927/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 927/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 927/3 * classif.: 45a 
La Faye, Georges de, 1699-1781. – Principes de chirurgie / par George de La Faye. – 6e éd., corr. & 
augm., avec une table des matières. – A Rouen : chez la veuve P. Dumesnil, an III [1795]. – XVI, 566 p. ; 
21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 5 * classif.: 45a 
La Faye, Georges de, 1699-1781. – Principes de chirurgie / par George de La Faye. – Nouv. éd. corr. & 
augm. – A Paris : chez P.G. Cavelier, 1757. – XXIV, 512 p. ; 8° (17 cm). – Contient 5 parties (physiologie, 
hygiène, pathologie, thérapeutique, maladies) et une section sur la saignée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 6 * classif.: 45a 
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La Faye, Georges de, 1699-1781. – Principes de chirurgie / par George de La Faye. – Nouv. éd. corr. & 
augm. – A Berlin : Aux dépens de la Compagnie, 1758. – 508 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 8 * classif.: 45a 
Langenbeck, Conrad-Johann-Martin. – Nosologie und Therapie der chirurgischen Krankheiten in 
Verbindung mit der Beschreibung der chirurgischen Operationen oder gesammte ausführliche Chirurgie 
für practische Aerzte und Wundaerzte / von C.J.M. Langenbeck. – Göttingen : in der Dieterichschen 
Buchhandlung, 1822-1834. – 5 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 458/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 458/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 458/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 458/4 * classif.: 45a 
Lassus, Pierre, 1741-1807. – De la médecine opératoire ou traité élémentaire des opérations de la 
chirurgie / par Pierre Lassus. – A Paris : chez F. Buisson, an III [1795]. – 2 vol. : ill. ; 8° (21 cm). – 
L'illustration du vol. 2 consiste en 1 planche dépliante et 2 planches gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 243/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 243/2 * classif.: 45a 
Latta, James. – System der praktischen Wundarzneikunde / von James Latta ; aus dem Englischen 
übers. mit vollständigen ergänzenden Anmerkungen und Kupfern vermehrt von Friedrich Ludwig 
Augustin. – Berlin : J.G. Schöne, 1801-1803. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 307/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 307/2 * classif.: 45a 
Lebert, Hermann. – Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Chirurgie und der pathologischen 
Physiologie : nach eigenen Untersuchungen und Erfahrungen und mit besonderer Rücksicht auf die 
Dieffenbach'sche Klinik in Berlin / von Hermann Lebert. – Berlin : Veit, 1848. – XXVI, 597 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 104 * classif.: 45a 
Le Blanc, Louis, 1706-1777. – Ludwig Le Blanc's Kurzer Inbegrif aller chirurgischen Operationen / aus 
dem Französischen mit Anmerkungen hrsg. von Christina Friedrich Ludwig. – Leipzig : in der 
Mengandschen Buchhandlung, 1783. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 336 * classif.: 45a 
Le Blanc, Louis, 1706-1777. – Nouvelle méthode d'opérer les hernies / par Leblanc. Avec un Essai sur 
des hernies rares et peu connues / par Hoin. – A Paris : chez Méquignon l'aîné, 1782. – C, V-XVI, 481, [1 
bl] p. : ill. ; 8° (21 cm). – (Précis d'opérations de chirurgie / par Leblanc ; T. 2). – L'illustration consiste en 
2 planches dépliables et 1 vignette en taille douce. – Vignette en taille douce signée : "H. Gravelot inv., 
L. Le Grand sculp.". – Planches dépliables signées : "Legrand sculp.". – Variante du titre de l'essai de 
Jean Jacques Hoin : "Essai sur différentes hernies 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 132/2 * classif.: 45a 
Le Blanc, Louis, 1706-1777. – Précis d'opérations de chirurgie / par Leblanc. T. 1. – A Paris : chez 
Méquignon l'aîné, 1782. – XVI, 608 p. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste en 1 portrait et 4 planches 
dépliables (instruments de chirurgie) gravées en taille douce. – Portrait signé : "Le Noir pinx., Pilluin 
sculp.". – Contient, à la fin, p. 561 - 193 [i.e. 589] : "Mémoire sur la formation & l'endurcissement du grès, 
avec la description de la maladie singulière qui attaque les ouvriers qui piquent ou taillent cette sorte de 
pierre" 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 132/1 * classif.: 45a 
Le Clerc, Charles-Gabriel, 1644-. – Die von Clerc gefertigte vollkommene Chirurgie, oder, 
Wund-Artzney-Kunst : nach Inhalt ihrer Principiorum der Osteologie, Myologie menschlichen Zufällen : mit 
Application aller Gebände und Zubereitungen bey Brüchen und Verrenckungen : auch aller chirurgischen 
Operationum, nebenst einer Pharmacie, und Methode, die Mercurialische Panacée zubereiten / in das 
Teutsche übesetzt, und zum andernmahle gedruckt. – Dresden : Verlegts Johann Jacob Winckler, 
1699. – [12], 430, [18] p. ; 8° (16 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 267 * classif.: 45a 
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Le Dran, Henri-François, 1685-1770. – Chirurgische Anmerckungen, sammt angefügten vielfältigen 
Bedencken darüber zum Besten derer Chirurgie-Beflissenen, welche Herr Heinrich Franciscus Le Dran in 
zweyen Theilen beschrieben ; anjetzo in das Teutsche übersetzt ; mit einer Vorrede D. Christoph Jacob 
Treu. – Nürnberg : Verlegts Wolffgang Moritz Endters Seel Tochter Mayrin : gedruckt bey Johann Heinrich 
Gottfried Bieling, 1738. – [24], 586, [22] p. : ill. ; 8° (18 cm). – L'illustration consiste en une planche 
dépliante gravée sur bois, non signée. – Traductrice, nommée dans la préface de Treu : Mme 
Berlegerin. – Contient 2 parties. Le "Traité, ou réflexions tirées de la pratique sur les plaies d'armes à feu" 
(="Tractat oder Abhandlung von der Cur derer Schuss-Wunden") fait office de 3ème partie, mais constitue 
un livre à lui seul, édité séparément. – Traduit de: Observations de chirurgie, auxquelles on a joint 
plusieurs réflexions en faveur des étudiants 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 149 * classif.: 45a 
Lexer, Erich. – Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie zum Gebrauche für Ärzte und Studierende / von Erich 
Lexer. – Zweite Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1906. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1015/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1015/2 * classif.: 45a 
Louis, Antoine. – Oeuvres diverses de chirurgie de M. Louis. T. 1, Lettres sur la certitude des signes de la 
mort, où l'on rassure les citoyens de la crainte d'être enterrés vivants : avec des observations & des 
expériences sur les noyés. – Nouv. éd. – A Paris ; et se trouve à Maestricht : chez Jean-Edme Dufour & 
Phil. Roux, 1788. – VIII, 372 p. : ill. ; 12° (18 cm). – Faux-titre : "Oeuvres diverses de chirurgie de 
M. Louis : contenant lettres sur la certitude des signes de la mort, observations sur les noyés, & thèse de 
M. Winslow, mémoire sur une question anatomique relative à la jurisprudence". – L'illustration consiste en 
une gravure en taille-douce, non signée. – Collaborateur : Winslow. Sa thèse sur l'incertitude des 
épreuves chirurgiques pour constater la mort est reproduite en latin, avec texte français en regard, p. 264 
à 307 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 128/1 * classif.: 45a 
Louis, Antoine. – Oeuvres diverses de chirurgie de M. Louis. T. 2, Recueil d'observations d'anatomie et 
de chirurgie : pour servir de base à la théorie des lésions de la tête, par contre-coup. – Nouv. éd. où l'on a 
joint le mémoire contre la légitimité des naissances prétendues tardives, avec le supplément audit 
mémoire. – A Paris ; et se trouve à Maestricht : chez Jean-Edme Dufour & Phil. Roux, 1788. – 385 p. : ill. ; 
12° (18 cm). – Faux titre : "Oeuvres diverses de chirurgie de M. Louis : contenant recueil d'observations 
d'anatomie et de chirurgie : pour servir de base à la théorie des lésions de la tête par contre-coup, 
mémoire contre la légitimité des naissances prétendues tardives, supplément audit mémoire." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 128/2 * classif.: 45a 
Major, Johann Daniel. – D. Joh. Danielis Majoris Chirurgia infusoria : placidis cl. virorum dubiis 
impugnata, cum modesta, ad eadem, responsione. – Kiloni : sumptibus Joh. Lüderwald : Joach. 
Reumannus, 1667. – [8], 328, [2] p. : ill. ; 4° (18 cm). – L'illustration consiste en une planche gravée sur 
bois, non signée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 290 * classif.: 45a 
Malgaigne, Joseph-François. – Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale / par 
J.F. Malgaigne. – Bruxelles : Société typographique belge, 1838. – VIII, 527 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 353 * classif.: 45a 
Maunoir, Jean-Pierre, 1768-1861. – Mémoires sur les amputations, l'hydrocèle du cou, et l'organisation 
de l'iris / par J.P. Maunoir. – Genève ; Paris : J.J. Paschoud, 1825. – 159 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 323 * classif.: 45a 
Nussbaum, Johann Nepomuk von. – Leitfaden zur antiseptischen Wundbehandlung : insbesondere zur 
Lister'schen Methode für praktische Ärzte und Studirende / von J.N. von Nussbaum. – 4., gänzlich 
umgearb. Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1881. – 170 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 972 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 141 
Palfin, Jean. – Herrn Johann Palfin Chirurgische Anatomie oder genaue Beschreibung der Theile des 
menschlichen Körpers : mit nützlichen und den Wundärzten in Ausübung ihrer Kunst dienlichen 
Anmerkungen / hrsg. von A. Petit ; aus dem Französischen in das Deutsche übersetzt von D. Georg 
Leonhart Huth. – Neue ganz veränderte und mit einer neuen Abhandlung von den Knochen vermehrte 
Ausg. – Frankfurt ; Leipzig ; [dann] Nürnberg : bey denen Seligmännischen Erben, 1760-1767. – 2 t. en 
1 vol. : ill. ; 4° (25 cm). – Traduit de: Anatomie chirurgicale, ou description exacte des parties du corps 
humain, avec des remarques utiles aux chirurgiens dans la pratique de leur art. – L'illustration consiste en 
une planche dépliante, et 54 planches gravées en taille douce, signées "J.M. Seligmann excud.". – 
Traducteur du t. 2: Johann Wilhelm Widmann 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 305 * classif.: 45a 
Pallas, August Friedrich. – Chirurgie oder Abhandlung von äusserlichen Kranckheiten : worinnen 
vornehmlich auch die neueren Erfindungen in dieser Wissenschaft kurtz vorgetragen werden : nebst 
einem vollständigen Verzeichniss derer chirurgischen Werckzeuge, wie auch einer Abbildung einiger 
noch nicht sehr bekannten Instrumente zum Gebrauch seiner Zuhörer / D. August Friedrich Pallas. – 
Berlin : bey Christian Friedrich Voss, 1764. – [10], 364, [2] p. : ill. ; 8° (18 cm). – L'illustration consiste en 8 
planches gravées sur bois, non signées. – Contient, à la fin, p. 321-364 : "Vollständiges Verzeichniss 
anatomisch und chirurgischer Werckzeuge, so in Berlin bey Johann Heinrich Tilly den jüngern anatomisch 
und chirurgischen Instrumentenmacher, wohnhaft in der Schützen-Strasse im Rosen-Krantz verfertiget 
werden" : comprend une liste de 523 instruments 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 147 * classif.: 45a 
Platner, Johann Zacharias. – D. Johann Zacharia Platners Gründliche Einleitung in die Chirurgie oder 
kurtze Anweisung alle Krankheiten : so den Chirurgis vorkommen, theils mit innerlichen und äusserlichen 
Medikamenten, theils durch Operationen zu kuriren / D. Johann Zacharia Platners. – Wien : gedruckt bey 
Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1783. – [16], 647, [1], 535 [i.e. 530], [14] p. : ill. ; 8°(18 cm). – L'illustration 
consiste en 6 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 221 * classif.: 45a 
Porta, Luigi. – Delle ferite delle arterie / di Luigi Porta. – Milano : G. Bernardoni, 1852. – 43 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1347 * classif.: 45a 
Purmann, Matthias Gottfried. – Matthaei Gothofredi Purmanni Lorbeer-Krantz oder Wund-Artzney. – 
Franckfurth ; Leipzig : in Verlegung Michael Rohrlachs ; Leipzig : gedruckt bey Joh. Christoph 
Brandenburgern, 1692. – [30], 784, 296, [56] p. : ill. ; 4° (21 cm). – Contient 3 parties qui ont chacune leur 
page de titre propre : anatomische Beschreibung des Haupts ; anatomische Beschreibung des gantzen 
Leibes ; anatomische Beschreibung der äusersten Glieder als Armen und Schenckel. – L'illustration 
consiste en un frontispice, et 12 planches gravées en taille douce, dont une est signée "L. Glotsch sc". – 
Libellé du titre: Matthaei Gothofredi Purmanni Lorbeer-Krantz, oder Wund-Artzney : in III. Theil und 127. 
Capittel abgetheilet : darinnen ein jedweder Chirurgus aufs beste und Grundrichtigste sehen kann, was 
bey allen Wunden und Verletzungen des gantzen menschlichen Leibes, auch Schäden, Fisteln, 
Geschwülsten, Geschwären, Beinbrüchen, Verrenckungen ja alle und jede neueste und rareste Dinge, so 
in die Chirurgie gehören, und von den Wund-Ärzten, Oculisten, Stein- und Bruchschneidern, bissher 
geheim gehalten worden, sie haben Namen wie sie wollen, vor Cur-Vortheile und Artzney-Mittel müssen 
angewendet werden, wenn sie beständig und geschwind curiret werden sollen : wobey zugleich 
unterschiedliche merckwürdige Casus, so in hiesiger Praxi und Spittälern vorgefallen, samt deren Curen 
kürtzlich doch ausführlich mit beschrieben worden : durch und durch mit kurtz gefasten Erfindungen, 
verständigen neuen und richtigen Ursachen, deutlichen Kennzeichen, raren Anmerckungen, leichten und 
subtilen Handgriffen, und mit den bewehrtesten Artzney Mitteln und Cur-Vortheilen versehen und 
aussgegezieret, samht vielen darzu dienenden schönen Kupfer-Tabellen 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 160 * classif.: 45a 
Richerand, Anthelme Balthasar. – Nosographie chirurgicale / par Anthelme Richerand. – 3e éd., revue, 
corr. et augm. – A Paris : chez Caille : et Ravier, 1812. – 3 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 311/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 311/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 311/3 * classif.: 45a 
Richter, August Gottlieb. – Medicinische und chirurgische Bemerkungen : vorzüglich im öffentlichen 
akademischen Hospitale / gesammelt von D. August Gottlieb Richter. – Linz : gedruckt bei Joh. Edlen v. 
Trattnern, 1794. – 2 vol. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration du vol. 1 consiste en 1 planche dépliante gravée 
en taille douce, signée "J. D. Philippin sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 293/1 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 142 
Robert, Alphonse. – Conférences de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu pendant l'année 
1858-1859 / par A.-C. Robert ; recueillies et publiées sous sa dir. par Doumic. – Paris : G. Baillière, 
1860. – VIII, 542 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 691 * classif.: 45a 
Roser, Wilhelm. – Chirurgisch-anatomisches Vademecum : für Studirende und Ärzte / von W. Roser. – 
2. vermehrte Aufl. – Stuttgart : Ebner & Seubert, 1852. – X, 226 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 45 * classif.: 45a 
Roser, Wilhelm. – Chirurgisch-anatomisches Vademecum : für Studirende und Ärzte / von W. Roser. – 
5. verb. Aufl. – Stuttgart : Schickhardt & Ebner, 1874. – XVI, 275 p. : ill. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 46 * classif.: 45a 
Roser, Wilhelm. – Handbuch der anatomischen Chirurgie / von W. Roser. – 7. umgearb. Aufl. – 
Tübingen ; H. Laupp, 1875. – XVI, 1016 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 47 * classif.: 45a 
Rudtorffer, Franz Xaver. – Franz Xaver Rudtorffer's Abhandlung über die einfachste und sicherste 
Operations-Methode eingesperrter Leisten-und Schenkelbrüche : nebst einem Anhange merkwürdiger 
auf den operativen Theil der Wundarzeneykunst sich beziehender Beobachtungen. – Wien : in der 
Degenschen Buchhandlung, 1808. – 2 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 632/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 632/2 * classif.: 45a 
Rust, Johann Nepomuck. – Theoretisch-praktisches Handbuch der Chirurgie : mit Einschluss der 
syphilitischen und Augen-Krankheiten ; in alphabetischer Ordnung / hrsg. von Joh. Nep. Rust. – Berlin : 
T.C.F. Enslin ; Wien : C. Gerold, 1830-1836. – 18 vol. : ill. ; 20 cm. – Le vol. 18 a pour titre : Register 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/4 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/5 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/6 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/7 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/8 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/9 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/10 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/11 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/12 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/13 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/14 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/15 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/16 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/17 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 631/18 * classif.: 45a 
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811. – De la médecine opératoire / par R.B. Sabatier. – Nouv. éd., 
faite, sous les yeux de M. le baron Dupuytren, par L.J. Sanson et L.J. Bégin ; revue sur le texte de la 
2e éd., qui est entièrement conservé, de généralités sur les opérations et les pansements, et augmentée 
de l'anatomie chirurgicale des parties, de l'indication des procédés récemment découverts, et enfin de 
l'appréciation des méthodes et des procédés relatifs à chaque opération. – Paris : Béchet jeune ; London : 
A. Alexandre, 1832. – 4 vol. : portr. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 439/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 439/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 439/4 * classif.: 45a 
Sabatier, Raphaël Bienvenu, 1732-1811. – Sabatiers Lehrbuch für praktische Wundärzte / aus dem 
Französischen übers. und mit Anmerkungen uns Zusässen begleitet von Wilhelm Heinrich Ludwig 
Borges. – Neueste und verb. Aufl. – Osen : Verlegt auf Kosten der Herausgeber, 1799-1802. – 3 vol. ; 
19 cm. – Traduit de: De la médecine opératoire 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 459/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 459/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 459/3 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 143 
Scarpa, Antonio. – Traité de l'opération de la taille ou mémoires anatomiques et chirurgicaux sur les 
différentes méthodes employées pour pratiquer cette opération / par Ant. Scarpa ; trad. de l'italien par 
C.P. Ollivier avec des additions et un mémoire du traducteur sur la Taille bilatérale. – A Paris : chez 
Gabon, 1826. – XV, 279 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 12 * classif.: 45a 
Schmucker, Johann Leberecht. – Chirurgische Wahrnehmungen / von Johann Leberecht Schmucker. – 
Berlin ; Stettin : F. Nicolai, 1774. – 2 vol. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 617/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 617/2 * classif.: 45a 
Schreger, Bernhard Gottlob. – Plan einer chirurgischen Verbandlehre und über den Verband der Wunden 
am Schedel / von Bernhard Gottlob Schreger. – Erlangen : J.J. Palm, 1810. – 52 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 705 * classif.: 45a 
Schreger, Bernhard Gottlob. – Versuch eines nächtlichen Streckapparats für Rückgratgekrümmte / von 
Bernhard Gottlob Schreger. – Erlangen : J.J. Palm, 1810. – 18 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1186 * classif.: 45a 
Schuh, Franz. – Abhandlungen aus dem Gebiete der Chirurgie und Operationslehre / von Franz Schuh. – 
Wien : W. Braumüller, 1867. – XVII, 931 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 320 * classif.: 45a 
Textor, Cajetan. – Grundzüge zur Lehre der chirurgischen Operationen, welche mit bewaffneter Hand 
unternommen werden / von Cajetan Textor. – Würzburg : Stahl, 1835. – XIV, 447 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 620 * classif.: 45a 
Tillmanns, Hermann. – Lehrbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie : einschliesslich der 
modernen Operations- und Verbandlehre / von Hermann Tillmanns. Bd. 1. – Leipzig : Veit, 1888. – X, 
536 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 975 * classif.: 45a 
Trousseau, Armand. – Table analytique du "Traité des maladies chirurgicales" par M. le baron Boyer / 
réd. par A. Trousseau. – Paris : Béchet ; Bruxelles : au Dépôt général de la Librairie médicale française, 
1828. – 198 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 66 * classif.: 45a 
Velpeau, Alfred-Armand-Louis-Marie. – Vorlesungen über die klinische Chirurgie / von Alf. A. L. M. 
Velpeau ; aus dem Franz. von Gustav Krupp. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1840-1842. – 3 vol. ; 22 cm. – 
Traduit de: Leçons orales de clinique chirurgicale 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1192/3 * classif.: 45a 
Vermale, Raymond de. – Observations et remarques de chirurgie pratique : précédées d'une nouvelle 
méthode d'amputer / par Rémon de Vermale. – A Londres : [s.n.], [ca. 1742]. – [8], XXIV, 93, [1 bl.] p. : ill. ; 
4° (24 cm). – L'illustration consiste en 2 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "Vermale 
delin., J.G. Wissger sculp." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 250 * classif.: 45a 
Vogel, Zacharias. – Anatomische, chirurgische und medicinische Beobachtungen / von Zacharias 
Vogel. – Rostock : Verlegts Johann Christian Koppe, 1759. – [14], 432, [16] p. : ill. ; 8° (21 cm). – 
L'illustration consiste en 9 planches et 2 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 146 * classif.: 45a 
Warner, Joseph, 1717-1801. – Joseph Warners Chirurgische Vorfälle und Bemerkungen. – Aus dem 
Englischen nach der 4. viel vermehrten Ausg. – Leipzig : bey Caspar Fritsch, 1787. – [4], 268 p. : ill. ; 8° 
(22 cm). – Traduit de: Cases in surgery with introductions, operations and remarks. – L'illustration 
consiste en 1 planche dépliante, gravée en taille douce, non signée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 232 * classif.: 45a 
IUHM - Fonds Stilling H. 144 
Zang, Christoph Bonifacius. – Darstellung blutiger heilkünstlerischer Operationen, als Leitfaden zu 
seinem academischen Vorlesungen und für operirende Heilkünstler / bearb. von Christoph Bonifacius 
Zang. – Wien : C.F. Beck, 1818-1824. – 5 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 449/1 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 449/2 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 449/3 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 449/4 * classif.: 45a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 449/5 * classif.: 45a 
Zang, Christoph Bonifacius. – Würdigung der von Herrn Professor Kern in Vorschlag gebrachten neuen 
Methode Wunden zu behandeln / von Zang. – Wien : B.Ph. Bauer, 1810. – 158 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 531 * classif.: 45a 
Zusätze zu Benjamin Bells Abhandlung von den Geschwüren und deren Behandlung / gesammelt und 
hrsg. von D. Ernst Benjamin Gottlieb Hebenstreit. – Leipzig : in der Weidmannschen Buchhandlung, 
1793. – VIII, 336 p. ; 8° (21 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 279 * classif.: 45a 
45b Chirurgie cardio-vasculaire 
 
Ayrer, August Friedrich. – Ueber die Pulsadergeschwülste und ihre chirurgische Behandlung / von 
August Friedrich Ayrer. – Göttingen : J.C. Dieterich, 1800. – XII, 287 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 526 * classif.: 45b 
45d Chirurgie de guerre 
 
Brünninghausen, Herrmann Joseph. – Über die Exstirpation der Balggeschwülste am Halse : und über 
eine neue Methode dieselbe mit Sicherheit zu verrichten : nebst einem Anhange über die verbesserte 
Geburts-Zange / Herrmann Joseph Brünninghausen. – Würzburg : J. Stahel, 1805. – VI, 106 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 331 * classif.: 45d 
Chirurgische Wahrnehmungen : welche meistens während dem von 1756. bis 1763. gedauerten Krieg 
über in denen königlich preussischen Feldlazarethen von verschiedenen Wundärzten aufgezeichnet, itzo 
gesammlet, zusammengetragen und mit einigen hinzugesetzten Erläuterungen / hrsg. von Johann Ulrich 
Bilguer. – Berlin : bey Arnold Weber, 1763. – [54], 607, [1 bl.] p. : ill. ; 8° (19 cm). – L'illustration consiste en 
1 planche et 4 planches dépliantes, gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 162 * classif.: 45d 
Chirurgische Wahrnehmungen : welche meistens während dem von 1756. bis 1763. gedauerten Krieg 
über in denen königlich preussischen Feldlazarethen von verschiedenen Wundärzten aufgezeichnet, itzo 
gesammlet, zusammengetragen und mit einigen hinzugesetzten Erläuterungen / hrsg. von Johann Ulrich 
Bilguer. – Frankfurt am Mayn : bey Johann Joachim Kebler, 1768. – 528 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 350 * classif.: 45d 
Conférences des Cours de Chirurgie Maxillo-Faciale de l'armée. – Nyon : Zyma, 1944. – 195 p. : ill. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1450 * classif.: 45d 
Dufouart, Pierre. – Theorie der Schusswunden und ihre Behandlung / von Pierre Dufouart ; übers. und 
mit Anmerkungen begleitet von Joh. Siegfr. Kortum. – Jena : J.C.G. Exdorf, 1806. – VIII, 323 p. ; 21 cm. – 
Traduit de: Analyse des blessures d'armes à feu et de leur traitement 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 778 * classif.: 45d 
Esquirol, Jean-Etienne-Dominique. – Esquirol's Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie der 
Seelenstörungen / frei bearb. von Karl Christian Hille ; nebst einem Anhange kritischer und erläuternder 
Zusätze von J.C.A. Heinroth. – Leipzig : C.H.F. Hartmann, 1827. – XXII, 647 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 781 * classif.: 50f 
IUHM - Fonds Stilling H. 145 
Fabricius Von Hilden, Wilhelm. – New Feldt Atzny Buch von Kranckheiten und Schäden, so in Kriegen 
den Wundartzten gemeinlich fürfallen. – Basel : in Verlegung Ludwig Königs, 1615. – [40], 674 [i.e. 676], 
[8] p. : ill. ; 8° (16 cm). – L'illustration consiste en 21 gravures sur bois, non signées. – Libellé du titre: New 
// Feldt Artzny Buch // von Kranckheiten und Schä-//den, so in Kriegen den Wundartzten ge- // meinlich 
fürfallen. Als, heisser unnd kalter // brandt, Bräune, unmässiges Bluten auss der Nasen, // Rote Ruhr, 
Geschossen wunden, Gliedwasser, // und wie die erharte, und krumme Glieder zu er- // weichen, 
zustärcken, un̄ zustrecken sein. // Item Ein // Chirurgischer Reisskasten, // Das ist, // Beschreibung der 
Artzneyen und In- // strumenten, damit ein Wundartzet im // Krieg soll versehen sein. // Jedermenniglich, 
insonderheit den senigen so sich // der Kriegen gebrauchen, sehr dienstlich, und // nutzlich an Tag geben. 
// Durch // GVILHELMVM FABRICIVM // HILDANVM. // Jetzo durch den Authorn widerumb ubersehen, // 
an vielen orthen vermehret und gebessert. – L'exemplaire semble être celui de 1615 mais porte, corrigé à 
la main, la date de 1715, 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 317 * classif.: 45d 
Lombard, Claude-Antoine. – Clinique chirurgicale des plaies faites par armes à feu : pour servir à 
l'instruction des élèves en chirurgie des hôpitaux militaires / par C.A. Lombard. – A Lyon : chez 
Tournachon- Molin, an XII-1804. – XL, 313 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 93 * classif.: 45d 
Lombard, Claude-Antoine. – Clinique des plaies récentes : où la suture est utile, et de celles où elle est 
abusive / par Lombard. – A Strasbourg ; et à Paris : chez Levrault, an VIII [1799]. – [6], XLIV, 263, [1] p. : 
ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration consiste en une planche dépliante gravée en taille douce, non signée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 258 * classif.: 45d 
Méhée De La Touche, Jean. – Abhandlung über die Schusswunden / von Johan Méhée ; aus dem 
Französischen übers. von C.R.W. Wiedemann. – Braunschweig : C. Reichard, 1801. – XIV, 296 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 618 * classif.: 45d 
Percy, Pierre-François. – Vom Ausziehen fremder Körper aus Schusswunden : eine von der 
K. Französischen Akademie der Wundärzte zu Paris 1788 gekrönte Preisschrift / von Percy ; aus dem 
Französischen mit Anmerkungen hrsg. durch Thomas Lauth. – Strasburg : im Verlag der akademischen 
Buchhandlung, 1789 (gedrukt bey Joh. Heinrich Heitz). – XX, 148 p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration 
consiste en 2 planches gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 268 * classif.: 45d 
Richter, August Gottlieb. – Anfangsgruende der Wundarzneykunst / August Gottlieb Richter. – Wien : J.T. 
von Trattnern, 1792-1804. – 7 vol. : ill. ; 8° 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : complet (7 vol.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 775 * classif.: 45d 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 131 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 409 
Stromeyer, Louis. – Erfahrungen über Schusswunden im Jahre 1866 : als Nachtrag zu den Maximen der 
Kriegsheilkunst / von L. Stromeyer. – Hannover : Hahn, 1867. – 63 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 688 * classif.: 45d 
Stromeyer, Louis. – Maximen der Kriegsheilkunst / von L. Stromeyer. – 2. vermehrte und ill. Aufl. – 
Hannover : Hahn, 1861. – VIII, 594 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 340 * classif.: 45d 
45e Chirurgie pédiatrique 
 
Gross, Robert E. – The surgery of infancy and childhood : its principles and techniques / by Robert E. 
Gross. – Philadelphia ; London : W.B. Saunders Company, 1953. – 1 vol. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1553 * classif.: 45e 
Gross, Robert E. – The surgery of infancy and childhood : its principles and techniques / by Robert E. 
Gross. – Philadelphia ; London : W.B. Saunders, 1956. – XXIV, 1000 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1573 * classif.: 45e 
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45f Chirurgie plastique 
 
Dieffenbach, Johann-Friedrich. – Chirurgische Erfahrungen, besonders über die Wiederherstellung 
zerstörter Theile des menschlichen Körpers nach neuen Methoden / von J.F. Dieffenbach. – Berlin : 
T.C.F. Enslin, 1829. – 4 parties en 1 vol. : ill.; 21 cm + 1 atlas de 21 pl 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 313/1 * classif.: 45f 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 313/2 * classif.: 45f 
Weinhold, Carl August. – Von den Krankheiten der Gesichtsknochen und ihrer Schleimhäute : der 
Ausrottung eines grossen Polypen in der linken Oberkieferhöhle : dem Verhüten des Einsikens der 
gichtischen und venerischen Nase und der Einsetzung künstlicher Choanen / von Carl August 
Weinhold. – Halle : Renger, 1818. – VI, 66 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 763 * classif.: 45f 
45h Obstétrique, gynécologie 
 
Billroth, Theodor. – Die Krankheiten der Brustdruesen / von Th. Billroth. – Stuttgart : F. Enke, 1880. – 
X, 168 p. : fig. ; 4°. – (Deutsche Chirurgie ; Lief. 41) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1271 * classif.: 45h 
Boinet, Alphonse-Alexandre. – Traité pratique des maladies des ovaires et de leur traitement ; précédé 
d'un Aperçu anatomique et physiologique de ces organes, ovariotomie / par A.-A. Boinet. – Paris : 
V. Masson, 1867. – 455 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 399 * classif.: 45h 
Brown, I. Baker. – On ovarian dropsy : its nature, diagnosis & treatment / by I. Baker Brown. – 2nd ed. – 
London : R. Hardwicke, 1868. – XI, 280 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 575 * classif.: 45h 
Clemens, Aloysius. – Beobachtungen über die weisse schmerzhafte Schenkelgeschwulst der 
Kindbetterinnen / von A. Clemens. – Frankfurt am Main. : F. Varrentrapp, 1837. – 34 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1296 * classif.: 45h 
Cooper, Astley. – Darstellungen der Krankheiten der Brust / von Astley Cooper ; aus dem Englischen. – 
Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1836. – 2 fasc. : ill. ; 29 cm. – Traduit de: 
Illustrations of the diseases of the female breast 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 604 * classif.: 45h 
Dutoit, Eugène. – Die Ovariotomie in England, Deutschland und Frankreich / von Eug. Dutoit. – 
Würzburg : Stahel, 1864. – IX, 237 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 957 * classif.: 45h 
Freund, Wilhelm Alexander. – Das Bindegewebe im weiblichen Becken und seine pathologischen 
Veränderungen : mit besonderer Berücksichtigung der parametritis chronica atrophicans und der 
Echinococcus-Krankheit / von W. A. Freund. – Separatauszug aus dem I. Band : Gynäkologische Klinik / 
hrsg. von Wilhelm Alexander Freund. – Strassburg : K.J. Trübner, 1885. - P. 263-368 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1321/2 * classif.: 45h 
Gebhard, C. – Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane / von C. Gebhard. – Leipzig : 
S. Hirzel, 1899. – XVI, 608 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1220 * classif.: 45h 
Gregorini, Gerasimus Constantini de. – De hydrope uteri et de hydatidibus in utero visis aut ab eo 
exclusis / Gerasimus Constantini de Gregorini. – Halae : Typis Atheanis, 1795. – 72 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 945 * classif.: 45h 
Gynäkologische Klinik. Bd. 1, Atlas / hrsg. von Wilhelm Alexander Freund. – Strassburg : K.J. Trübner, 
1885. – 18 f. de pl. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1321/1 * classif.: 45h 
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Handbuch der Gynäkologie / bearb. von G. Anton ... [et al.] ; hrsg. von J. Veit. – 2. völlig umgearbeit. 
Aufl. – Wiesbaden : J. F. Bergmann, 1907-1910. – 5 t. en 7 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1511/4/1 * classif.: 45h 
Handbuch der Krankheiten der weiblichen Adnexorgane. Bd. 2, Die Krankheiten der Eierstöcke und 
Nebeneierstöcke / Hrsg. von A. Martin. – Leipzig : A. Georgi, 1899. – XV, 991 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1319/2 * classif.: 45h 
Hecker, C. – Klinik der Geburtskunde : Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu 
München / von C. Hecker und L. Buhl. – Leipzig : W. Engelmann, 1861-1864. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : 2 t. reliés en 1 vol. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 202 * classif.: 45h 
Keith, Thomas. – Fourteen cases of ovariotomy / by Thomas Keith. – Edinburgh : Oliver and Boyd, 
1864. – 24 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – De l'extirpation des tumeurs fibreuses de la matrice par la méthode sus-pubienne / par 
E. Koeberlé. – Strasbourg : G. Silbermann, 1864. – 77 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – De l'ovariotomie / par E. Koeberlé. – Paris : J.-B. Baillière ; Londres : H. Baillière [etc.], 
1865. – 88 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – Extirpation d'une tumeur fibro-cystique de la matrice du poids de 14 1/2 kilogrammes : 
guérison / par E. Koeberlé. – Strasbourg : G. Silbermann, 1869. – 19 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – Opération de splénotomie / par E. Koeberlé. – Paris : V. Masson, 1867. – 11 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – Opérations d'ovariotomie / par E. Koeberlé. – Paris : J.-B. Baillière ; Londres : H. Baillière 
[etc.], 1865. – 152 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 463 * classif.: 45h 
Koeberlé, E. – Tumeur fibro-graisseuse du poids de 5 kilogr. développée à la partie interne de la cuisse : 
opération-guérison / par E. Koberlé. – Strasbourg : G. Silbermann, 1869. – 7 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 811 * classif.: 45h 
Kussmaul, Adolf. – Von dem Mangel, der Verkümmerung und Verdopplung der Gebärmutter : von der 
Nachempfängniss, und der Überwanderung des Eies / von Adolf Kussmaul. – Würzburg : Verlag der 
Stahel'schen Buch-& Kunsthandlung, 1859. – VIII, 384 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 561 * classif.: 45h 
Lee, Thomas Safford. – Von den Geschwülsten der Gebärmutter und der übrigen weiblichen 
Geschlechtstheile : eine, mit dem Jackson'schen Preise im Jahre 1846, gekrönte Preisschrift / von 
Thomas Safford Lee. – Berlin : A. Förstner, 1848. – VI, 330 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 564 * classif.: 45h 
Lizars, John. – Beobachtungen über die Erstirpation krankhaster Ovarien / von John Lizars. – Weimar : 
im Verl. des Grossherzogl. Sachs. priv. Landes-Industrie-Comptoirs, 1826. – 14 p., 5 f. de pl. ; 46 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1025 * classif.: 45h 
Mauquest De La Motte, Guillaume. – Traité complet des accouchements naturels, non naturels et contre 
nature : expliqué dans un grand nombre d'observations et de réflexions, sur l'art d'accoucher / par De La 
Motte. – A Paris : chez Laurent d'Houry, 1721. – XXVIII, 928 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 728 * classif.: 45h 
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Plenck, Joseph Jacob. – Joseph Jakob Plenk's Anfangsgründe der Geburtshilfe. – 5. verb. Aufl. – Wien : 
bei A. Blumauer, 1795. – [8], 487, [1] p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration consiste en 2 planches dépliantes 
gravées en taille douce, non signées. – Ed. ornée d'une vignette gravée en taille douce, signée 
"Fr. Schaur sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 186 * classif.: 45h 
Rapin, Oscar J. – Manual practico de partos para uso de comadrones y parteras / O. Rapin ; trad. al 
espanol por F. Corominas y Pedemonte. – Barcelona : J. Espasa, [s.d.]. – VII, 470 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1432 * classif.: 45h 
Recklinghausen, Friedrich von. – Die Adenomyome und Cystadenome der Uterus- und Tubenwandung : 
ihre Abkunft von Resten des Wolff'schen Körpers / von Friedrich v. Recklinghausen. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1896. – 247 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1337 * classif.: 45h 
Rieländer, August. – Das Paroophoron : vergleichen anatomische und pathologisch-anatomische 
Studie / von August Rieländer. – Marburg : N.G. Elwert, 1905. – 116 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 686 * classif.: 45h 
Ruge, C. – Der Krebs der Gebärmutter / von C. Ruge und J. Veit. – Stuttgart : F. Enke, 1881. – 157 p. : 
ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1236 * classif.: 45h 
Sauter, Johann Nepomuk. – Die gänzliche Extirpation der carcinomatösen Gebärmutter : ohne selbst 
entstandenen oder künstlich bewirkten Vorfall vorgenommen und glücklich vollführt / von Joh. Nep. 
Sauter. – Constanz : W.Wallis, 1822. – 188 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 470 * classif.: 45h 
Schmitt, Wilhelm Joseph. – Wilhelm Joseph Schmitt's Bemerkungen und Erfahrungen über die 
Zurückbeugung der Gebärmutter bey Nichtschwangeren nebst einigen Beobachtungen über die 
Vorwärtsbeugung. – Wien : F. Wimmer, 1820. – 180 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 389 * classif.: 45h 
Schmorl, Georg. – Pathologisch-anatomische Untersuchungen über Puerperal-Eklampsie / von 
G. Schmorl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1893. – 106 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1332 * classif.: 45h 
Schroeder, Karl, 1838-1887. – Lehrbuch der Geburtshülfe : mit Einschluss der Pathologie der 
Schwangerschaft und des Wochenbettes / von Karl Schroeder. – 4. neu durchgearb. Aufl. – Bonn : 
M. Cohen, 1874. – XVI, 782 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 49 * classif.: 45h 
Schwarzschild, Heinrich. – Zange oder wendung bei verengtem Becken? / von Heinrich 
Schwarzschild. – Frankfurt a/M. : J.C. Hermann, 1867. – 97 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 785 * classif.: 45h 
Solingen, Cornelius. – Cornelii Solingen Hand-Griffe der Wund-Artzney ; nebst dem Ampt und Pflicht der 
Weh-Mütter ; wie auch Sonderbare Anmerckungen von Frauens und Kindern ; denen ist beygefüget 
desselben Autoris Embryulcia, oder Ausziehung einer todten Frucht aus dem Leibe der Mutter / alles aus 
den holländischen in das Hoch-Teutsche übersetzt und mit vielen Kupffern gezieret von einen Liebhaber 
der Wund-Artzney. – Franckfurt an der Oder : Verlegts Jeremias Schrey : und Heinrich Joh. Meyers : 
gedruckt bey Christoph Andreas Zeitlern, 1693. – [26], 776, [30], 175, [3] p. : ill. ; 4° (21 cm). – L'illustration 
consiste en 1 frontispice, 1 gravure, et 10 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées. – 
Variante du titre de la dernière pièce : "Embryulcia, oder Herausziehung einer todten Frucht durch die 
Hand des Chirurgi.". – Traducteur de l'"Embryulcia" : Tobias Peucer 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 213 * classif.: 45h 
Stamm, Otto. – Avortements tardifs et accouchements prématurés : étiologie, diagnostic, thérapie / Otto 
Stamm ; préf. de H. de Watteville. – Paris : Masson, 1959. – 129 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1558 * classif.: 45h 
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Thelen, Mathias Joseph Hubert. – De diversis fistulae vesico-vaginalis sanandae : methodis cum casibus 
nondum vulgatis / Mathias Josephus Hubertus Thelen. – Bonnae : Typis Caroli Georgii, 1857. – 42 p. – 
Diss. Univ. Bonn,1857 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1481 * classif.: 45h 
Tilt, Edward John. – Handbuch der Gebärmutter-Therapie / von Edward John Tilt. – Erlangen : F. Enke, 
1864. – 245 p. – Autorisirte deutsche Ausgabe. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1429 * classif.: 45h 
Walthard, Max. – Zur Aetiologie der Ovarialadenome : eine anatomische Studie / von Max Walthard. – 
In: Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. – Stuttgart. - Bd. 49 (1903) H. 2 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1426 * classif.: 45h 
Warnecke, Carl. – De curatione fistulae vesico-vaginalis / Carolus Warnecke. – Bonnae : P. Neusser, 
1864. – 25 p. – Diss. inaug. Univ. Friderica Guilelmia Rhenana, 1864 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1407 * classif.: 45h 
Wenzel, Carl. – Über die Krankheiten des Uterus / Carl Wenzel. – Mainz : F. Kupferberg, 1816. – XXVIII, 
196 p. : ill. ; 41 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1034 * classif.: 45h 
Werth, Richard. – Beiträge zur Anatomie und zur operativen Behandlung der 
Extrauterinschwangerschaft / von Werth. – Stuttgart : F. Enke, 1887. – VII, 162 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1330 * classif.: 45h 
Zilles, Rudolf. – Studien über Erkrankungen der Placenta und der Nabelschnur : bedingt durch Syphilis / 
von Rudolf Zilles. – Tübingen : F. Fues, 1885. – 143 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1205 * classif.: 45h 
45j Orthopédie, traumatologie 
 
Alanson, Eduard. – Eduard Alanson's Praktische Bemerkungen über die Amputation : nebst H. Park’s 
Nachricht von einer neuen Methode einige Krankheiten des Knie- und Elenbogengelenks zu behandeln. – 
Gotha : Carl Wilhelm Ettinger, 1785. – 172 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1509 * classif.: 45j 
Augustin, Friedrich Ludwig. – De spina ventosa ossium / scripsit Fridericus Ludovicus Augustin. – 
Halae : typis Frider. Aug. Grunerti, 1797. – X, 50 p. : ill. ; 4° (25 cm). – L'illustration consiste en 4 planches 
dépliantes gravées en taille douce, signées "C.C. Glassbach sc., J.D. Heidenreich ad nat. del." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 233 * classif.: 45j 
Berengario, Jacopo. – Jacobi Berengarii Carpentis De fractura cranii : liber aureus, hactenus 
desideratus. – Ed. nova, ab innumeris mendis vindicata. – Lugduni Batavorum : apud Vid. & Fil. Corn. 
Boutesteyn, 1715. – [6], 355, [9] p. : ill. ; 8° (17 cm). – L'illustration consiste en 5 planches gravées en taille 
douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 145 * classif.: 45j 
Böhm, Carl. – Allgemeine Therapie der Knochenbrüche : mit besonderer Rücksicht auf die Verbände für 
Knochenbrüche und den Transport der Verletzten / von Carl Böhm. – Wien : W. Braumüller, 1869. – XVI, 
459 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 679 * classif.: 45j 
Bonnet, Amédée. – Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Gelenkkrankheiten / von A. Bonnet ; 
deutsch von Gustav Krupp. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1864. – XXIII, 554 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 85 * classif.: 45j 
Bonnet, Amédée. – Über die Krankheiten der Gelenke / von A. Bonnet ; deutsch unter Redaction von 
G. Krupp. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1847. – XXXVI, 847 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 118 * classif.: 45j 
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Bostroem, Eugen. – Zur Pathogenese der Knochencysten / von Eugen Bostroem. – [Berlin] : [s.n.], 
1876. – P. 90-176 : ill. ; 25 cm. – Tiré à part de: Monatsberichte der Koeniglichen Preussischen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. – 1876 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 669 * classif.: 45j 
Brünninghausen, Herrmann Joseph. – Erfahrungen und Bemerkungen über die Amputation / von 
Herrmann Joseph Brünninghausen. – Bamberg ; Würzburg : in den Göbhardtischen Buchhandlungen, 
1818. – 111 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 309 * classif.: 45j 
Bruns, Paul. – Die Lehre von den Knochenbrüchen / von Paul Bruns. – Stuttgart : F. Enke, 1886. – XLVI, 
630 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 670 * classif.: 45j 
Calot, François. – Die für den praktischen Arzt unbedingt notwendige Orthopädie / von F. Calot. – 
6. bedeutend vermehrte und verb. Aufl. – Luxemburg : V. Bück, 1913. – 1189 p. : ill. ; 24 cm. – Traduit de: 
L'orthopédie indispensable aux praticiens. – Variante du titre : Praktische Orthopädie 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 400 * classif.: 45j 
Closs, Carl Fridrich. – Über die Krankheiten der Knochen / Carl Fridrich Clossius. – Tübingen : bei Jacob 
Friedrich Heerbrandt, 1798. – [6], 366 p. ; 8° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 286 * classif.: 45j 
Duvergé. – Herrn Duvergé Abhandlung über die Mittel die Gegenstösse im menschl. Körper zu 
entdecken, und ihre Folgen zu verhüten / aus dem Französischen übersetzt von Karl Gottlieb Moritz. – 
Leipzig : bey Johann Philipp Haug, 1781. – 99, [1 bl.] p. : ill. ; 8° (18 cm). – Traduit de: Mémoire sur les 
moyens de reconnaître les contre-coups dans le corps humain, et d'en prévenir les suites. – L'illustration 
consiste en 2 planches dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 260 * classif.: 45j 
Duverney, Joseph-Guichard, 1648-1730. – Traité des maladies des os / par du Verney. – A Paris : chez 
de Bure l'Aîné, 1751. – 2 vol. (CCIV, 454 p.) ([4], 541 p.) ; 120 (17 cm). – Contient : Livre 1 (vol. 1) : des 
fractures. Livre 2 (vol. 2) : des luxations. – Biographie complète de l'auteur contenue dans l'"Eloge de M. 
Duverney" par M. de Fontenelle, p. CLXXXIX-CC 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 60/1 * classif.: 45j 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 60/2 * classif.: 45j 
Esmarch, Friedrich. – Ueber Gelenkentzündungen / von F. Esmarch. – 2. vermehrte Aufl. – Kiel : 
Schwers, 1867. – 51 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1297 * classif.: 45j 
Esmarch, Friedrich. – Ueber Gelenkneurosen / von F. Esmarch. – Kiel ; Hadersleben : Schwers, 1872. – 
92 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 753 * classif.: 45j 
Feiler, Johann. – Ueber den Bruch des Olecranums : nebst einer neuen Methode denselben zu heilen / 
von Johann Feiler. – Sulzbach : J.G. Seidel, 1811. – VI, 88 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 623 * classif.: 45j 
Ford, Edward. – Edward Ford's Bemerkungen über die Krankheit des Hüftgelenks : über weisse 
Kniegeschwülste, Beinfrass am Handgelenk und andre hieher gehörige Zufälle / aus dem Englischen 
übersetzt von einem praktischen Arzte. – Bresslau ; Hirschberg ; Lissa in Südpreussen : bei Johann 
Friedrich Korn dem Älteren, 1795. – XVI, 204 p. : ill. ; 8° (21 cm). – L'illustration consiste en 8 planches 
dépliantes gravées en taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 247 * classif.: 45j 
Henke, Jak. Wilhelm. – Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke mit Rücksicht auf Luxationen 
und Contracturen / von Jak. Wilhelm Henke. – Leipzig ; Heidelberg : C.F. Winter, 1863. – X, 292 p. : ill. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 579 * classif.: 45j 
IUHM - Fonds Stilling H. 151 
Joerg, Johann Christian Gottfried. – Ueber die Verkrümmunge des menschlichen Körpers und eine 
rationelle und sichere Heilart derselben / von Johann Christian Gottfried Jörg. – Leipzig : Mitzky, 1810. – 
XII, 170 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1287 * classif.: 45j 
Kassowitz, Max. – Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und 
hereditärer Syphilis / von M. Kassowitz. – Wien : W. Braumüller, 1881-1885. – 3 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1148/1 * classif.: 45j 
Koppenstätter, Joseph. – Beschreibung und Abbildung neuer Maschinen und Verbände für Bein-, und 
besonders für complicirte Röhrenknochenbrüche / Joseph Koppenstätter. – 3. sehr verm. und gänzlich 
umgearb. Aufl. – Wien : C. Gerold, 1833. – XVI, 192 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 954 * classif.: 45j 
Larondelle, N.J. – De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches : 
indications et contre-indications / par N.J. Larondelle. – [S.l.] : [s.n.], [ca 1877]. – 180 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 943 * classif.: 45j 
Macnamara, Nottidge Charles. – Diseases of bones and joints / by C. N. Macnamara. – 3rd ed. – 
London : J. & A. Churchill, 1887. – 535 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1602 * classif.: 45j 
Miescher-His, Johann Friedrich. – De inflammatione ossium eorumque anatome generali : exercitatio 
anatomico-pathologica / auctore Friderico Miescher. – Berolini : apud G. Eichler, 1836. – XIV, 281 p. : ill. ; 
27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 713 * classif.: 45j 
Moj'sisovics, Georg. – Darstellung der Aequilibrial-Methode zur sicheren Heilung der 
Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung / Georg Moj'sisovics. – Wien : Verl. von Braumüller und Seidel, 
1842. – XII, 114 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 979 * classif.: 45j 
Mynors, Robert. – Praktische Gedanken über die Amputation / von Robert Mynors ; aus dem Englischen 
übers. und mit einem Anmerkungen begleitet. – Jena : in der akademischen Buchhandlung, 1786. – 
67 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 335 * classif.: 45j 
Petit, Jean-Louis, 1674-1750. – Traité des maladies des os, dans lequel on a représenté les appareils et 
les machines qui conviennent à leur guérison / par Petit. – Nouv. éd. revue & augm. d'un discours 
historique & critique sur cet ouvrage, & de l'éloge de l'auteur /. – A Paris : chez P.G. Cavellier, 1772 (de 
l'impr. de L.F. Delatour). – 2 vol. : ill. ; 120 (18 cm). – L'illustration consiste en 2 planches dépliantes 
gravées en taille douce, signées "Lattré direx.", et 32 petites gravures sur bois insérées dans le texte 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 161/1 * classif.: 45j 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 161/2 * classif.: 45j 
Pommer, Gustav. – Untersuchungen über Osteomalacie und Rachitis : nebst Beiträgen zur Kenntniss der 
Knochenresorption und -Apposition in verschiedenen Altersperioden und der durchbohrenden Gefässe / 
von Gustav Pommer. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1885. – VIII, 506 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1255 * classif.: 45j 
Richard, V. – Contribution à l'étude de la maladie osseuse de Paget : (ostéite déformante - ostéite 
ossifiante diffuse) / par V. Richard. – Paris : G. Steinheil, 1887. – 107 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1223 * classif.: 45j 
Russel, James. – Ueber die Krankheiten des Kniegelenkes / von James Russel ; aus dem Englischen 
übers. von Goldhagen. – Halle : in der Rengerschen Buchhandlung, 1817. – VI, 178 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 643 * classif.: 45j 
Schreiner. – Ueber die Amputation grosser Glieder nach Schussswunden / von Schreiner. – Leipzig : 
A.F. Böhme, 1807. – VI, 194 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1301 * classif.: 45j 
IUHM - Fonds Stilling H. 152 
Scoutetten, Henri, 1799-1871. – Ueber die radicale Heilung der Klumpfüsse / von H. Scoutteten [sic] ; 
uebers. von W. Walther. – Leipzig : L. Michelsen, 1839. – IV, 106 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 486 * classif.: 45j 
Sömmering, Samuel Thomas. – J.Th. Sömmering's Bemerkungen über Verrenkung und Bruch des 
Rückgraths. – Berlin : in der Vossischen Buchhandlung, 1793. – 40 p. : ill. ; 8° (20 cm). – L'illustration 
consiste en 1 planche dépliante gravée en taille douce, signée "J.D. Heidenreich sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 245 * classif.: 45j 
Stanski, Gaétan-Pierre. – Recherches sur les maladies des os désignées sous le nom d'ostéomalacie ; et 
Lettres sur la cause principale des morts subites survenues pendant l'inhalation du chloroforme / par G.P. 
Stanski. – Paris : G. Baillière, 1851. – 128 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 448 * classif.: 45j 
Stromeyer, Louis. – Beiträge zur operative Orthopädik oder Erfahrungen über die subcutane 
Durchschneidung verkürzter Muskeln und deren Sehnen / von Louis Stromeyer. – Hannover : im Verlage 
der Helwing'schen Hof-Buchhandlung, 1838. – VI, 154 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 385 * classif.: 45j 
Stromeyer, Louis. – Ueber Paralyse der Inspirations-Muskeln / von Louis Stromeyer. – Hannover : im 
Verlage der Helwingschen Hof-Buchhandlung, 1836. – XII, 144 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 384 * classif.: 45j 
Troja, Michele. – De novorum ossium, in integris aut maximis, ob morbos, deperditionibus, regeneratione 
experimenta : ubi, maxima materiae affinitate, breviter de fracturis, & de vi quam natura impendit in 
ossibus elongandis, dum crescunt / auctore Michaele Troja. – Lutetiae Parisiorum : e typis Franc. Ambr. 
Didot, 1775. – X, 240 p. : ill. ; 12° (19 cm). – L'illustration consiste en 3 planches dépliantes gravées en 
taille douce, non signées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 134 * classif.: 45j 
Uhde, C.W.F. – Die Abnahme des Vorderarms in dem Gelenke / von C.W.F. Uhde. – Braunschweig : 
F. Vieweg, 1865. – 135 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 889 * classif.: 45j 
Weidmann, Johann Peter. – Joh. Pet. Weidmanns Medizinische-chirurgische Abahandlung über den 
Brand der Knochen / aus dem Lateinischen. – Leipzig : Weygand, 1797. – 136 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 874 * classif.: 45j 
45k Oto-rhino-laryngologie 
 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Über den Ohrknoten : eine anatomisch-physiologische Abhandlung / von 
Friedrich Arnold. – Heidelberg : C.F. Winter, 1828. – 54 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 189 * classif.: 45k 
Bruns, Victor von. – Die Laryngoskopie und die laryngoskopische Chirurgie / von Victor v. Bruns. – 
Tübingen : H. Laupp, 1865. – VIII, 443 p. : ill. ; 23 cm + 1 atlas de 8 pl 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 506 * classif.: 45k 
Cassebohm, Johann-Friedrich. – Tractatus quatuor anatomici de aure humana, tribus figurarum tabulis 
illustrati / autore Joanne Friderico Cassebohm ... – Halae Magdeburgicae : sumt. Orphanatrophei, 1734. – 
84 p. : ill. ; 4°. – Exempl. BCUR rel. avec : "Tractatus quintus anatomicus de aure humana ; cui accedit 
Tractatus sextus anatomicus de aure monstri humani ; cum tribus figurarum tabulis, et indice tam horum 
duorum, quam quatuor priorum tractatuum ante annum de aure humana editorum" (Halae 
Magdeburgicae, sumt. Orphanatrophei, 1735, 64 p.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 369 * classif.: 45k 
Czermak, Johann Nepomuk. – Der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medizin / 
eine Monographie von Johann N. Czermak. – 2, theilweise umgearb. und verm. Aufl. – Leipzig : 
W. Engelmann, 1863. – X, 132 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 658 * classif.: 45k 
IUHM - Fonds Stilling H. 153 
Denker, Alfred. – Lehrbuch der Krankheiten des Ohres und der Luftwege : einschliesslich der 
Mundkrankheiten / von Alfred Denker und Wilh. Brünings. – 4. und 5. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1920. – 
XIX, 640 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 96 * classif.: 45k 
Ficker, Wilhelm Anton. – Ueber die Operation des Luströhren- und Luströhrentopsschnitts / von Wilhelm 
Anton Ficker ; teutsch hrsg. von Christian Friedrich Miceus. – Hof : G.A. Grau, 1793. – 44 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 992 * classif.: 45k 
Gerber, Paul. – Handatlas der Operationen am Schläfenbein : für Ärzte und Studierende, insbesondere 
für angehende Spezialärzte / von Gerber. – Wiesbaden : J.F. Bergmann, 1904. – 46 p., 10 f. de pl. ; 34 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1320 * classif.: 45k 
Gerhardt, Carl. – Kehlkopfgeschwülste und Bewegungsstörungen der Stimmbänder / K. Gerhardt. – 
Wien : Hölder, 1896. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1005/2 Rec * classif.: 45k 
Kraus, F. – Die Erkrankungen der MundHöhle und der Speiseröhre / von F. Kraus. – Wien : A. Hödler, 
1902. – 2 t. en 1 vol. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 16, Theil 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1128 * classif.: 45k 
Laurens, Georges. – Oto-rhino-laryngologie du médecin praticien / Georges Laurens. – 2e éd., revue et 
augm. – Paris : Masson, 1916. – VIII, 448 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 71 * classif.: 45k 
Mair, J. – Die Knochenbrüche : nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft / bearb. von J. Mair. – 
München : Giel, 1860. – 361 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 847 * classif.: 45j 
Mikulicz Von Radecki, Johann. – Die Krankheiten des Mundes / von J. Mikulicz und W. Kümmel ; mit 
Beiträgen von A. Czerny, und J. Schaeffer. – Jena : G. Fischer, 1898. – IX, 253 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1224 * classif.: 45k 
Politzer, Adam. – Die Beleuchtungsbilder des Trommelfells im gesunden und kranken Zustande : 
klinische Beiträge zur Erkenntniss und Behandlung der Ohren-Krankheiten / von Adam Politzer. – Wien : 
W. Braumüller, 1865. – VI, 143 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1110 * classif.: 45k 
Reland, Adriaan, 1676-1718. – Hadriani Relandi Galatea : lusus pöeticus. – Trajecti ad Rhenum : apud H. 
Schouten, 1728. – 32 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 814 Rec * classif.: 45k 
Reland, Adriaan, 1676-1718. – Hadriani Relandi Oratio de galli cantu Hierosolymis audito. – Roterodami : 
apud P. Marienhof, 1709. – 30 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 814 Rec * classif.: 45k 
Scarpa, Antonio. – Anatomicae disquisitiones de auditu et olfactu / Antonio Scarpa. – Ticini : in typogr. P. 
Galeatii, 1789. – 101 p. : ill. ; 43 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1022 * classif.: 45k 
Schelhammer, Gonthier-Christophe. – Guntheri Christophori Schelhammeri De auditu liber unus. – 
Lugduni Batavorum : apud Petrum de Graaf, 1684. – 274 p ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 814 * classif.: 45k 
Scheurer, Samuel. – Rizologia Hebraea emphatica / a Samuele Scheurero. – Basileae : Typis J. Lud. 
Brandmülleri, 1723. – 180 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 814 Rec * classif.: 45k 
Sömmering, Samuel Thomas. – Abbildungen der menschlichen Organe des Geschmackes und der 
Stimme / Samuel Thomas Soemmering. – Frankfurt a. M. : Varrentrapp und Wenner, 1806. – VII, 6 p., 3 f. 
de pl. ; 43 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1026 * classif.: 45k 
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Sömmering, Samuel Thomas. – Abbildungen des menschlichen Hoerorganes / Samuel Thomas 
Soemmering. – Frankfurt a. M. : Varrentrapp und Wenner, 1806. – X, 36 p., 5 f. de pl. ; 42 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1027 * classif.: 45k 
Sprünglin, Frantz Ludwig. - Die Wahrnung Jesu an die heutig verfallene protestierende Kirchen : in dem 
Brieff an die Gemeind zu Sardes : vorgestellt in einer zu Bern den 11. May 1727 / gehaltenen Predig von 
Frantz Ludwig Sprünglin. - Bern : in Verlag Niclaus Emanuel Hallers : gedruckt bey Johannes Bundeli, 
1727. - 51 S. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI  814 Rec * classif.: 45k 
Stilling, Benedict. – Die Extra-Peritonäal-Methode der Ovariotomie / von B. Stilling. – Berlin : G. Reimer, 
1866. – VIII, 204 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 81 * classif.: 45k 
Stoerk, Karl. – Klinik der Krankheiten des Kehlkopfs der Nase und des Rachens / von Carl Stoerk. – 
Stuttgart : F. Enke, 1880. – XI, 555 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 339 * classif.: 45k 
Tobold, Adelbert. – Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei 
KehlkopfKrankheiten / von Adelbert Tobold. – Berlin : A. Hirschwald, 1863. – VIII, 148 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 969 * classif.: 45k 
Tussai, János. – Aphorismi, in quibus antiquitates veterum Hebraeorum brevissime exhibentur : in usum 
scholasticae juventutis editi / Johannes Tseetsi Fil. – Bernae Helvetiorum : typis et sumptibus 
illustrissimae Reipublicae Bernensis, 1726. – 91 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 814 Rec * classif.: 45k 
Wells, T. Spencer. – Die Krankheiten der Eierstöcke : ihre Diagnose und Behandlung / von T. Spencer 
Wells ; übers. von Paul Grenser. – Autorisirte Ausg. – Leipzig : W. Engelmann, 1874. – XVI, 350 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 633 * classif.: 45k 
Yearsley, James. – Die Taubheit : eine Zusammenstellung eigener aus der Praxis und Erfahrung 
geschöpfter Ansichten über die Natur, die Ursachen und Behandlung der Krankheiten des menschlichen 
Ohres / von James Yearsley ; nach der dritten englischen Originalaufl. deutsch bearb. von Claudius 
Ulmann. – Weimar : B.F. Voigt, 1852. – VI, 285 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 768 * classif.: 45k 
Zenker, Friedrich Albert. – Krankheiten des Oesophagus / von F.A. Zenker und H. v. Ziemssen. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1877. – VII, 208 p. : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der Krankheiten des chylopoëtischen 
Apparates ; 1, Hälfte 1, Anhang) (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie ; Bd. 7, Hälfte 1, 
Anhang) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1176 * classif.: 45k 
45l Urologie 
 
Amussat, Jean Zuléma. – Amussat's Vorträge über die Verengerungen der männlichen Harnröhre mit 
einem Anhange über die Krankheiten der Borsteherdrüse / unter seinen Augen bekannt gemacht von 
A.Petit ; aus dem Französischen übers. von Lorch. – Mainz : J. Rauch, 1833. – VIII, 116 p. : ill. ; 21 cm. – 
Traduit de: Leçons du Dr. Amussat sur les rétentions d'urine causées par les rétrécissements du canal de 
l'urètre et sur les maladies de la prostate 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 715 * classif.: 45l 
André, Nicolas, 1704-1780. – Dissertation sur les maladies de l'urètre, qui ont besoin de bougies / par 
André. – A Paris : chez Pecquet, 1751. – [2], 20, 226, [6] p. ; 12° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 59 * classif.: 45l 
Averbeck, Heinrich. – Die Addison'sche Krankheit : eine Monographie von H. Averbeck. – Erlangen : F. 
Enke, 1869. – X, 114 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 465 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 155 
Bartels, Carl Heinrich Christian. – Handbuch der Krankheiten des Harnapparates / von C. Bartels. – 
Leipzig : F.C.W. Vogel, 1875. – 1 t. en 2 vol. (pagination multiple) : ill. ; 24 cm. – (Handbuch der speciellen 
Pathologie und Therapie ; Bd. 9). – La 2e partie est rédigée par W. Ebstein, H. Lebert et H. Curschmann 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1686/1 * classif.: 45l 
Handbuch der Krankheiten des Harnapparates. - 2. Unveränderte Aufl. - Leipzig : F.C.W. Vogel, 
1877-1878. - 2 Bde ; 8°. - (Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie / H. von Ziemssen ; Bd. 9, 
Ed. 2). -  Hälfte 1 / von C. Bartels. - Hälfte 2 / von W. Ebstein, H. Lebert, H. Curschmann 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1686/2 * classif.: 45l 
 
Handbuch der Krankenheiten des Harnapparates. 1 Hälfte, der Morbus Brightii / von E. Wagner. - 3., 
völlig umgearb. Aufl. - Leipzig : F.C.W. Vogel, 1882. - 352 S. - (Handbuch der speciellen Pathologie und 
Therapie ; Bd. 9, Hälfte 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1687/1* classif.: 45l 
Becker, Petrus Henricus. – De urethrotomia / Petrus Henricus Becker. – Bonnae : L. Anschel, 1850. – 
24 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1399 * classif.: 45l 
Béniqué, Pierre-Jules. – De la rétention d'urine et d'une nouvelle méthode pour introduire les bougies et 
les sondes dans la vessie: comment on peut prévenir les rétrécissements de l'urètre / par J. Béniqué. – 
Paris : Méquignon-Marvis, 1838. – 260 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 375 * classif.: 45l 
Béniqué, Pierre-Jules. – Réflexions et observations sur un point de l'histoire du cathétérisme / par 
J. Béniqué. – Paris : Impr. P. Dupont, 1846. – 23 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1278 * classif.: 45l 
Bermond, Eugène. – Considérations pratiques sur les rétrécissements du canal de l'urètre ; suivies d'un 
Essai sur les tubercules : d'après les travaux cliniques les plus récens de M. le Professeur Lallemand / par 
Eugène Bermond. – Montpellier : L. Castel ; Paris : Germer-Baillière, 1837. – 151 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 747 * classif.: 45l 
Brockhausen, Karl Friedrich. – De excretionis urinae impedimentis a vitiis membri virilis / Carol. Frid. 
Brockhausen. – Argentorati : P. Lorenz & Schuler, 1781. – 48 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1411 * classif.: 45l 
Brodie, Benjamin-Collins. – Lectures on the diseases of the urinary organs / by Benjamin C. Brodie. – 4th 
ed., with alterations and additions. – London : Longman : Brown [etc.], 1849. – VII, 392 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 125 * classif.: 45l 
Chopart, François. – Traité des maladies des voies urinaires / par Chopart ; avec des notes et des 
additions par P.-S. Ségalas. – Paris : A. Delahays, 1855. – VI, 494 p.; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 176 * classif.: 45l 
Civiale, Jean. – Collection de calculs urinaires et d'instruments de chirurgie du dr. J. Civiale. – Paris : 
J. Rothschild, 1869. – 80 [i.e. 180] p. ; 23 cm. – Titre sur la 1ère page: Catalogue de la collection Civiale 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 440 * classif.: 45l 
Civiale, Jean. – De l'urétrotomie ou de quelques procédés peu usités de traiter les rétrécissements de 
l'urètre / par le docteur Civiale. – Paris : J.-B. Baillière, 1849. – VIII, 122 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 291 * classif.: 45l 
Civiale, Jean. – Lettres sur la lithotritie : ou l'art de broyer la pierre. 4e lettre / par Civiale. – Paris : J.-B. 
Baillière, 1833. – 99 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1417 * classif.: 45l 
Civiale, Jean. – Traité pratique sur les maladies des organes génito-urinaires / par Civiale. – Paris : 
Crochard, 1837-1842. – 3 vol. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 366/1 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 156 
Closs, Carl Fridrich. – Caroli Frederici Clossius Tractatus de ductoribus cultri lithotomi sulcatis. – 
Marpurgi Hessorum : Literis novae typograph. academ., 1792. – 123 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 332 * classif.: 45l 
Cornil, André Victor. – Etudes sur la pathologie du rein / par Cornil et Brault. – Paris : F. Alcan, 1884. – III, 
308 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 124 * classif.: 45l 
Daran, Jacques. – Composition du remède de M. Daran. – Nouv. éd., augm. d'observations très 
importantes & très utiles dans certaines circonstances, contre les rétentions d'urine causées par des 
embarras insurmontables dans le canal de l'urètre. – A Paris : chez Didot le jeune : Méquignon l'aîné, 
1780. – [2], LII, 322 p. : ill. ; 12° (17 cm). – L'illustration consiste en 1 planche dépliante gravée en taille 
douce, signée "J. Robert sculp.". – Libellé du titre: Composition du remède de M. Daran : remède qu'il 
pratique avec succès depuis cinquante ans pour la guérison des difficultés d'uriner, & des causes qui les 
produisent : publiée par lui-même, précédée d'une préface où l'on expose les raisons qui ont fait différer 
jusqu'à présent cette publication, & les motifs qui engagent aujourd'hui à la rendre publique : suivie d'un 
discours sur la théorie des maladies de l'urètre, des preuves qui constatent l'efficacité du remède qui les 
guérit, & des moyens de faire connaître le mal même aux personnes qui en sont attaquées 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 68 * classif.: 45l 
Deschamps, Joseph-François-Louis. – Traité historique et dogmatique de l'operation de la taille / par 
Jos.-Fr.-L. Deschamps. – Paris : l'Auteur, 1796. – 4 vol. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 199/1 * classif.: 45l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 199/2 * classif.: 45l 
Devergie, Alphonse. – Incontinence d'urine et son traitement rationnel par la méthode des injections / par 
Devergie. – Paris : G. Baillière : Maurice, 1840. – XV, 112 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 839 * classif.: 45l 
Dodeuil, C.M. Timoléon. – Recherches sur l'altération sénile de la prostate : et sur les valvules du col de 
la vessie / par C.M. Timoléon Dodeuil. – Paris : A. Delahaye, 1866. – 108 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1400 * classif.: 45l 
Douglas, James. – Lateralis operationis historia, seu descriptio methodi calculum extrahendi... : accedit 
de ejusdem methodi apud Londinenses introductione, & progressu / auctore Jacobo Douglas. – Lugduni 
Batavorum : apud Henricum Mulhovium, 1729. – 102 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 468 * classif.: 45l 
Dupuytren, Guillaume. – Abhandlung über die Steinoperation nach einer neuen Methode vom Baron 
Dupuytren / beendet und hrsg. von L.J. Sanson und von L.J. Bégin ; übers. von F. Reichmeister. – 
Leipzig : Hochhausen und Fournes, 1837. – 18 p., 10 f. de pl. ; 54 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1076 * classif.: 45l 
Ecker, Alexander. – Der feinere Bau der Nebennieren beim Menschen und den vier Wirbelthierclassen / 
dargestellt von Alexander Ecker. – Braunschweig : F. Vieweg, 1846. – 52 p. : ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 574 * classif.: 45l 
Flajani, Giuseppe. – Joseph Flajani's Praktische Beobachtungen über die Schlagadergeschwülste der 
untern Gliedmassen... / aus dem Ital. von Karl Gottlob Kühn. – Nürnberg : Kaspers, 1799. – XX, 260 p. : 
ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 993 * classif.: 45l 
Fleischer, Wilhelm. – Observationes de urina institutae / Guilielmus Fleischer. – Bonnae : C. Krüger, 
1855. – 24 p. ; 21 cm. – Diss. inaug. med. Bonn, 1855 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1262 * classif.: 45l 
Foot, Jesse. – Kritische Untersuchung der alten und neuen Art die Krankheiten der Harnröhre zu 
behandeln : nebst einer verbesserten Methode sie zu heilen / von Jesse Foot ; aus dem Englischen. – 
Altenburg : in der Richterischen Buchandlung, 1777. – 110, [2] p. ; 8° (17 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 288 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 157 
Fournier, François. – Lithotritie perfectionnée : sondes droites et injections forcées : exposé des 
nouveaux procédés et bandages pour le traitement et la guérison des hernies / par Fournier de 
Lempdes. – Paris : chez Gabon : chez l'auteur, 1829. – 148 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 347 * classif.: 45l 
Frankl-Hochwart, Lothar von. – Die nervösen Erkrankungen der Blase / L. von Frankl-Hochwart und 
O. Zuckerkandl. – Wien : A. Hölder, 1898. – 269 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 
19, Theil 2, H. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1141 * classif.: 45l 
Frisch, Anton von. – Die Krankheiten der Prostata / von A. von Frisch. – Wien : A. Hölder, 1899. – VII, 
259 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 19, Theil 2, H. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1141 Rec * classif.: 45l 
Gaujot, G. – De l'uréthrotomie interne : observations recueillies à la clinique de M. le professeur Sédillot / 
par G. Gaujot. – Paris : V. Rozier, 1860. – 140 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 651 * classif.: 45l 
Gely, J.-A. – Etudes sur le cathétérisme curviligne et sur l'emploi d'une nouvelle sonde dans le 
cathétérisme évacuatif / par J.-A. Gély. – Paris ; Londres [etc.] : G. Baillière, 1861. – VI, 172 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 509 * classif.: 45l 
Godard, Ernest. – Recherches tératologiques sur l'appareil séminal de l'homme / par Ernest Godard. – 
Paris : V. Masson, 1860. – 148 p., XIV f. de pl. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1578 * classif.: 45l 
Guthrie, J.J. – Vorlesungen über die vorzüglischsten Krankheiten der Harnausführungsorgane und des 
Mastdarms (mit Ausschluss der Syphilis) / J.J. Guthrie, B.C. Brodie ; Deutsch bearb. unter der Red. 
Friedrich J. Behrend. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1836. – 296 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 720 * classif.: 45l 
Hancock, Henry. – On the anatomy and physiology of the male urethra and on the patholog of strictures 
of that canal / by Henry Hancock. – London : Highle, 1852. – IV, 86 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 502 * classif.: 45l 
Hartenkeil, Joannes Jacobus. – Joannis Jacobi Hartenkeil Tractatus de vesicae urinariae calculo / quem 
dissertationis loco praeside C.C. Siebold propugnavit pro medici doctoratus gradu. – Bambergae ; et 
Wirceburgi : sumptibus Tobiae Goebhardt, 1785. – [8], 144 p. : ill. ; 4° (25 cm). – L'illustration consiste en 
4 planches dépliantes gravées en taille douce, signées "Sprenger del. et sculp.". – Diss. med. Bamberg, 
1785 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 204 * classif.: 45l 
Henle, Jakob. – Zur Anatomie der Niere / von J. Henle. – Göttingen : Verlag der Dieterischen 
Buchhandlung, 1862. – 34 p. : ill. ; 27 cm. – Tiré à part de: Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen. – 1862, Bd.10 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 415 * classif.: 45l 
Heurteloup, Charles-Louis-Stanislas. – Lettre à l'Académie des sciences : examen critique de l'ouvrage 
de M. le Docteur Civiale intitulé "De la lithotritie, ou broiement de la pierre dans la vessie" et appréciation 
des faits présentés par ce médecin / par Heurteloup. – Paris : Tournachon-Molin : Baillière [etc.], 1827. – 
104 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 516 * classif.: 45l 
Holt, Barnard. – On the immediate treatment of stricture of the urethra by the employment of the "stricture 
dilator" / by Barnard Holt. – 3rd ed. – London : J. Churchill, 1868. – 136 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 703 * classif.: 45l 
Home, Everard. – Everard Home's Praktische Beobachtungen über die Behandlung der Krankheiten der 
Vorsteherdrüse / aus dem Englischen übers. von W. Sprengel. – Leipzig : in der Dyt'schen Buchhandlung, 
1817. – 166 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 846 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 158 
Horion, Charles. – Des rétentions d'urine ou pathologie spéciale des organes urinaires au point de vue de 
la rétention / par Charles Horion. – Paris : A. Delahaye, 1863. – XX, 364 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 402 * classif.: 45l 
Howship, John. – Praktische Bemerkungen über die Krankheiten der Harnwerkzeuge : vorzüglich über 
die der Blase, Borsteherdrüse und Harnröhre / von John Howship ; aus dem Englischen. – Leipzig : 
Hartleben, 1819. – VIII, 132 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1133 * classif.: 45l 
Icard, Honoré-Joseph. – Des rétrécissements de l'urèthre : appréciation des différentes méthodes 
thérapeutiques / Honoré-Joseph Icard. – Paris : Rignoux, 1858. – 87 p. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1353 * classif.: 45l 
Imbert Delonnes, Ange Bernard. – Cure radicale de l'hydrocèle : traité des maladies particulières aux 
hommes / par Imbert Delonnes. – 2e éd. – A Paris : chez l'auteur : et chez Duplain, 1791 (de l'imprimerie 
de Clousier). – [2], XXXIV, 424, [4] p. : portr. ; 8° (20 cm). – L'illustration consiste en un portrait gravé en 
taille douce, signé "dessiné par Chasselas, gravé par Godefroy." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 64 * classif.: 45l 
Ivanchich, Victor von. – Gemischte urologische Abhandlungen, didaktischer, casuistischer und 
kritisch-polemischer Natur / von Victor v. Ivanchich. – Wien : L.W. Seidel, 1866. – 205 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 907 * classif.: 45l 
Keate, Thomas. – Fälle des Wasserbruches sammt Beobachtungen über eine sonderbare Art diese 
Krankheit zu behandeln, denen ein sonderbarer Fall des mit dem Wasserbruche vermengten 
Harnblasenbruches, und zwey Fälle des eingesperrten Bruches beigefüget sind / von T. Keate ; aus dem 
Englischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von Wenzl Johann Langsvert. – Prag : bei Karl 
Barth, [ca. 1793]. – 96, [2] p. : ill. ; 8° (17 cm). – Traduit de: Cases of hydrocele, with observations on a 
peculiar method of treating that disease. To which is subjoined, a singular case of hernia vesicae 
urinariae, complicated with the hydrocele, and two cases of hernia incarcerata. – L'illustration consiste en 
1 planche dépliante gravée en taille douce, signée "Adalbertus Langswert pinxit, Hüllmann sc." 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 237 * classif.: 45l 
Keibel, Franz. – Zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Urogenitalapparates / von F. Keibel. – 
[S.l.] : [s.n.], 1896. – 156 p. : ill. ; 24 cm. – In: Archiv für Anatomie und Physiologie. Anatomische 
Abtheilung. – [S.l.] - 1896, p. 1-156 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1145 * classif.: 45l 
Krimer, W. – Ueber die radikale Heilung der Harnröhren-Verengerungen und deren Folgen : nebst 
kritischen Bemerkungen über Ducamp's Heilverfahren gegen dieselben / von W. Krimer. – Aachen : 
LaRuelle und Destez, 1828. – VII, 88 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 621 * classif.: 45l 
Langenbeck, Conrad-Johann-Martin. – Über eine einfache und sichere Methode des Steinschnittes / 
Conrad Johann Martin Langenbeck ; mit einer Vorrede von Johann Barthel Siebold. – Würzburg : Stahel, 
1802. – XXXVI, 71 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 989 * classif.: 45l 
Lépine, Jacques-Raphaël. – Die Fortschritte der Nierenpathologie / von R. Lépine ; Deutsch bearb. von 
W. Havelburg ; mit einleitendem Vorwort von H. Senator. – Berlin : A. Hirschwald, 1884. – XII, 176 p. ; 23 
cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 562 * classif.: 45l 
Leroy, Jean-Jacques-Joseph. – De la cautérisation d'avant en arrière, de l'électricité et du cautère 
électrique dans le traitement des rétrécissemens [sic] de l'urètre / par Leroy-d'Etiolles. – Paris : J.-B. 
Baillière [etc.], 1852. – 47 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1253 * classif.: 45l 
Lizars, John. – Practical observations on the treatment of stricture of thee urethra and fistula in perineo : 
illustrated with cases and drawings of these affections / by John Lizars. – 2nd. ed. – Edinburgh : W.H. 
Lizars, 1851. – XX, 130 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 591 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 159 
Marchand, Felix, 1846-1928. – Beiträge zur Kenntniss der normalen und pathologischen Anatomie der 
Glandula carotica und der Nebennieren / F. Marchand. – Berlin : [Hirschwald], [ca. 1891]. – 47 p. : ill. – 
Sonder-Abdruck aus Internationalen Beiträge zur wissenschaftlichen Medicin, Festschrift Rudolf Virchow 
gewidmet 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1528 * classif.: 45l 
Martial-Dupierris. – Mémoire sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre : et sur l'emploi de 
nouveaux instruments de scarification pour obtenir la cure radicale de cette maladie : suivi d'un appendice 
sur le traitement des rétrécissements par la mallaxation / par Martial-Dupierris. – Paris : Germer-Baillière, 
1840. – 120 p. : 1 f. de pl. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1146 * classif.: 45l 
Mercier, Louis-Auguste. – Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies 
des organes urinaires et génitaux, considérées spécialement chez les hommes âgés : ouvrage 
entièrement fondé sur de nouvelles observations / par L. Auguste Mercier. – Paris : Béchet : Labé, 1841. – 
IX, 390 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 394 * classif.: 45l 
Mercier, Louis-Auguste. – Recherches sur le traitement des maladies des organes urinaires, considérées 
spécialement chez les hommes âgés, et sur celui des rétrécissements de l'urètre, suivies d'un Essai sur la 
gravelle et la pierre, principalement sur la lithotritie, l'extraction des fragments, et sur celle des autres 
corps étrangers / par L.-Aug. Mercier. – Paris : Labé, 1856. – VIII, 623 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 123 * classif.: 45l 
Moreschi, Alessandro, 1771-1826. – Commentarium de urethrae corporis glandisque structura; 
Accedunt De vasorum splenicorum in animalibus constitutione nec non de utero gravido epitomae / 
Alexandri Moreschii. – Mediolani : J. Pirotta, 1817. – XII, 59 p. : ill. ; 43 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1083 * classif.: 45l 
Moulinié, Jean. – Maladies des organes génitaux et urinaires : exposées d'après la clinique chirurgicale 
de l'hôpital de Bordeaux / par J. Moulinié. – Paris : G. Baillière ; Bordeaux : C. Lawalle : Granet, 1839. – 
2 vol. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 30/1 * classif.: 45l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 30/2 * classif.: 45l 
Paulizky, Augustus. – De prostatae degeneratione amyloidea et concretionibus / Augustus Paulizky. – 
Berolini : B.L. Bendix, 1857. – 28 p. : ill. ; 23 cm. – Diss. Inaug. Med. Wtzlar, 1857 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1298 * classif.: 45l 
Perrin, Théodore. – Réflexions sur la chirurgie urologique moderne / par Th. Perrin. – Lausanne : Impr. 
Corbaz, 1906. – 110 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 446 * classif.: 45l 
Phillips, Benjamin. – A treatise on the urethra : its diseases, especially stricture, and their cure / by 
Benjamin Phillips. – London : Longman Rees [etc.], 1832. – XV, 319 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 776 * classif.: 45l 
Phillips, Charles Victor Joseph, 1811-1870. – Traité des maladies des voies urinaires / par Ch. Phillips. – 
Paris : G. Baillière ; Londres ; New York : H. Baillière [etc.], 1860. – VIII, 676 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 43 * classif.: 45l 
Pott, Percivall. – Abhandlung von der Mastdarmfistel / Percival Pott ; aus dem Englischen übersetzt von 
Joseph Jakob Plenk. – Wien : in Verlag der Friedrich Bernhardischen Handlung, 1768. – [2], 111, 
[1 bl.] p. : ill. ; 8° (19 cm). – Traduit de: Remarks on the disease, commonly called a fistula. – L'illustration 
consiste en 1 planche gravée en taille douce, non signée 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 238 * classif.: 45l 
Pott, Percivall. – Herrn Percival Pott Abhandlung von dem Wasserbruche und andern Krankheiten des 
Hoden, seiner Häute und seiner Gefässe : mit vielen Fällen erläutert. – Nach der 2. verb. und 
vielvermehrten Ausg. übersetzt. – Kopenhagen : bey Johann Gottlob Rothe, 1770. – [12], 324 p. ; 8° 
(20 cm) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 270 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 160 
Raehlmann, Andreas. – De urethrae virilis strictura organica / Andreas Raehlmann. – Bonnae : Typis 
Caroli Georgii, 1840. – 32 p. – Diss. inaug. Univ. Regia Friderica Guilelma Rhenana, 1840 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1410 * classif.: 45l 
Reliquet, Emile. – De l'uréthrotomie interne / par Reliquet. – Paris : A. Delahaye, 1865. – 134 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 427 * classif.: 45l 
Reliquet, Emile. – Traité des opérations des voies urinaires / par Reliquet. – Paris : A. Delahaye, 1869. – 
2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1191/1 * classif.: 45l 
Rodrigues, Hubert. – Nouveau traité des rétrécissements de l'urètre et des maladies qu'ils produisent / 
par Hubert Rodrigues. – Montpellier : L. Castel et Sevalle ; Paris : J.-B. Baillière [etc.], 1843. – 402 p. ; 
22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 584 * classif.: 45l 
Roose, Theodor Georg August, 1771-1803. – De nativo vesicae urinariae inversae prolapsu / Theodorus 
Georgius Augustus Roose. – Gottingae : C. Dieterich, 1793. – 46 p. : ill. ; 24 cm. – Diss. inaug. med. 
Gottingae, 1793 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1344 * classif.: 45l 
Rosenstein, Siegmund. – Die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten / klinisch bearb. von 
Siegmund Rosenstein. – 3. verb. Aufl. – Berlin : A. Hirschwald, 1886. – XII, 688 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 44 * classif.: 45l 
Saulsohn, Sigismund. – De urethrae stricturis omnibusque tractandi eas methodis : commentatio 
medico-chirurgica : pars prior pathologia / auctore Sigismundo Saulsohn. – Berolini : A. Hirschwald, 
1833. – 60 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 547 * classif.: 45l 
Schaberg, Henricus. – De urethrotomia / Henricus Schaberg. – Bonnae : Typis Carthausianis, 1857. – 
40 p. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1404 * classif.: 45l 
Schroeder, Wilhelm, 1823-. – De lithotomia / Guilelmus Schroeder. – Bonnae : Carthaus, 1853. – 23 p. – 
Diss. Med. Bonn, 1853 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1473 * classif.: 45l 
Senator, Hermann. – Die Erkrankungen der Nieren / H. Senator. – Wien : A. Hölder, 1896. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1453 * classif.: 45l 
Seydel, Gustav. – Die Stricturen der Harnröhre und deren Behandlung / dargestellt von Gustav Seydel. – 
Dresden : Arnold, 1854. – VIII, 216 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 583 * classif.: 45l 
Sömmering, Samuel Thomas. – Über die tödtlichen Krankheiten der Harnblase und Harnröhre alter 
Männer / Samuel Thomas Soemmering. – 2., verb. und verm. Ausg. – Frankfurt a. M. : F. Boselli, 1822. – 
252 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 639 * classif.: 45l 
Stafford, Richard-Anthony. – An essay on the treatment of some affections of the prostate gland / by R.A. 
Stafford. – London : J. Churchill, 1840. – 86 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 467 * classif.: 45l 
Stafford, Richard-Anthony. – On perforation and division of permanent stricture of the urethra by the 
lancetted stilettes : with observations on the nature and treatment of spasmodic and inflammatory stricture 
and on various other urethral affections / by R.A. Stafford. – 3rd ed. – London : Longman : Rees [etc.], 
1836. – V, 324 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 638 * classif.: 45l 
IUHM - Fonds Stilling H. 161 
Stilling, Benedict. – Ein Blatt zur neuesten Geschichte der Heilung der Harnröhren-Verengerungen 
mittelst der inneren Urethrotomie / von B. Stilling. – Göttingen : G.H. Wigand, 1856. – 24 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 500 * classif.: 45l 
Stilling, Benedict. – Zur inneren Urethrotomie : Beiträge zur Geschichte dieser Operation und der zu ihr 
erfundenen Instrumente sowie zur Ehrenrettung Stafford's / von B. Stilling. – Berlin : G. Reimer, 1866. – 
59 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1398 * classif.: 45l 
Tanchou, Stanislas. – Ueber die Verengerungen der Harnröhre und des Mastdarmes : nebst einer 
Beurtheilung der verschiedenen gegen diese Krankheiten angewendeten Behandlungsarten / von 
S. Tanchou ; aus dem französischen übers. von Raimund Dietrich Brachmann ; nebst einer Vorrede von 
Karl August Kuhl. – Leipzig : C.E. Kollmann, 1836. – XX, 232 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 386 * classif.: 45l 
Thompson, Henry. – Clinical lectures on diseases of the urinary organs : delivered at University College 
Hospital / by Henry Thompson. – London : J. Churchill, 1868. – 180 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 968 * classif.: 45l 
Thompson, Henry. – Erkennung und Behandlung der Prostata-Krankheiten / von Henry Thompson. – 
Autorisirte deutsche Ausg. – Erlangen : F. Enke, 1867. – VIII, 255 p. : ill. ; 22 cm. – Traduit de: The 
diseases of the prostate : their pathology and treatment 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 429 * classif.: 45l 
Thompson, Henry. – The pathology and treatment of stricture of the urethra and urinary fistulae / by 
Henry Thompson. – 2nd ed. much enlarged and rev. – London : J. Churchill, 1858. – 426 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1431 * classif.: 45l 
Thomson, William. – On the extraction of calculi from the urinary bladder : containing some account of 
certain methods that have been recently proposed / by William Thomson. – Edinburgh : P. Neill, 1825. – 
50 p. ; in-8 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1408 * classif.: 45l 
Untersuchungen über Bau und Entwickelung der Niere / hrsg. von Karl Peter, Georg Wetzel, Friedrich 
Heiderich ... – Jena : G. Fischer, 1909-1927. – 2 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1288/1 * classif.: 45l 
Vaccà-Berlinghieri, Andrea. – Memoria sopra il metodo di estrarre la pietra dalla vescica orinaria per la 
via dell'intestino retto / di Andrea Vaccà Berlingieri. – Pisa : S. Nistri, 1821. – 82 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1250 * classif.: 45l 
Voillemier, Léon-Clément. – Traité des maladies des voies urinaires / par Voillemier. – Paris : V. Masson, 
1868-1881. – 2 vol. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1180/1 * classif.: 45l 
Whately, Thomas. – An improved method of treating strictures in the urethra / by Thomas Whately. – 3rd 
ed. with additions. – London : J. Callow, 1816. – 226 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 525 * classif.: 45l 
Willis, Robert. – Die Krankheiten des Harnsystems und ihre Behandlung / von Robert Willis ; aus dem 
Englischen übersetzt mit Anmerkungen und Zusätzen von C.F. Heusinger. – Eisenach : J.F. Baerecke, 
1841. – X, 475 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 51 * classif.: 45l 
46 Anesthésiologie 
 
Dieffenbach, Johann-Friedrich. – Der Aether gegen den Schmerz / von Johann Friedrich Dieffenbach. – 
Berlin : A. Hirschwald, 1847. – XII, 228 p. : ill. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 191 * classif.: 46 
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47 Radiologie 
 
Engel, André. – Les méthodes radioscopiques de localisation et de recherche des projectiles de guerre / 
André Engel. – Lausanne : Payot, 1942. – 124 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 905 * classif.: 47 
48 Radiothérapie, médecine nucléaire 
 
Kienboeck, Robert. – Radiotherapie : ihre biologischen Grundlagen, Anwendungsmethoden und 
Indikationen : mit einem Anhang, Radiumtherapie / Robert Kienboeck. – Stuttgart : F. Enke, 1907. – 
190 p. : ill. ; 4°. – (Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen ; H. 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 646 * classif.: 48 
50a (ancienne classification) 
 
Bourneville, Désiré-Magloire. – Recueil de mémoires, notes et observations sur l'idiotie / par 
Bourneville. – Paris : aux bureaux du Progrès médical : A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1891. – XVI, 416 p. : 
ill. ; 23 cm. – (Publications du Progrès médical) (Bibliothèque d'éducation spéciale). – T. 1 seul paru 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 826 * classif.: 50a 
Boven, William. – La science du caractère : essai de caractérologie générale / W. Boven. – Neuchâtel ; 
Paris : Delachaux et Niestlé, 1931. – 351 p. : ill. ; 23 cm. – (Collection d'actualités pédagogiques) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 112 * classif.: 50a 
Dubois, Frédéric, 1797-1873. – Über das Wesen und die gründliche Heilung der Hypocondrie und 
Hysterie / E. Fr. Dubois ; hrsg. und mit einer Einleitung versehen von Karl Wilhelm Ideler. – Berlin : A. 
Hirschwald, 1840. – LX, 386 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 422 * classif.: 50a 
Esquirol, Jean-Etienne-Dominique. – Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin und 
Staatsarzneikunde / vollständig dargestellt von E. Esquirol ; in's Deutsche übertragen von W. Bernhard. – 
Berlin : Voss, 1838. – 2 vol. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 108/1 * classif.: 50a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 108/2 * classif.: 50a 
Flourens, Pierre-Marie-Jean. – Psychologie comparée / par P. Flourens. – 2e éd. revue et en partie 
refondue. – Paris : Garnier, 1864. – III, 273 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 109 * classif.: 50a 
Griesinger, Wilhelm. – Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten : für Ärzte und 
Studirende / von W. Griesinger. – 4. Aufl. – Braunschweig : F. Wreden, 1876. – VI, 538 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 116 * classif.: 50a 
Janet, Pierre, 1859-1947. – Les névroses / Pierre Janet. – Paris : E. Flammarion, 1936. – 397 p. ; 
19 cm. – (Bibliothèque de philosophie scientifique) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 31 * classif.: 50a 
Meynert, Theodor. – Der Bau der Gross-Hirnrinde und seine örtlichen Verschiedenheiten, nebst einem 
pathologisch-anatomischen Corollarium / vom Th. Meynert. – Neuwied ; Leipzig : J.H. Heuser, 1868. – 
60 p. : ill. ; 21 cm. – Tiré à part de: Vierteljahresschrift für Psychiatrie in ihren Beziehungen zur 
Morphologie und Pathologie des Central-Nervensystems, der physiologischen Psychologie, Statistik und 
gerichtlichen Medizin 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 487 * classif.: 50a 
Müller, Johannes, 1801-1858. – Ueber die phantastischen Gesichtserscheinungen : eine physiologische 
Untersuchung mit einer physiologischen Urkunde des Aristoteles über den Traum, den Philosophen und 
Aerzten gewidmet / von Johannes Müller. – Coblenz : J. Hölscher, 1826. – X, 117 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 619 * classif.: 50a 
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50c (ancienne classification) 
 
Reveillé-Parise, Joseph Henri. – Traité de la vieillesse hygiénique, médical et philosophique : recherches 
sur l'état physiologique, les facultés morales, les maladies de l'âge avancé, et sur les moyens les plus 
sûrs, les mieux expérimentés, de soutenir et de prolonger l'activité vitale à cette époque de l'existence / 
par J.-H. Reveillé-Parise. – Paris : J.-B. Baillière, 1853. – VIII, 488 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 155 * classif.: 50c 
50e (ancienne classification) 
 
Cassirer, Richard. – Die vasomotorisch-trophischen Neurosen : eine Monographie / von Richard 
Cassirer ; mit einem Vorwort von H. Oppenheim. – Berlin : S. Karger, 1901. – 609 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 841 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Clinique des maladies du système nerveux / Charcot ; leçons du professeur, 
mémoires, notes et observations parus pendant les années 1889-90 et 1890-91 et publ. sous la dir. de 
Georges Guinon. – Paris : Progrès médical ; Babé [etc.], 1892-1893. – 2 vol. : ill. ; 22 cm. – (Publications 
du Progrès médical). – En tête du titre: Hospice de la Salpêtrière 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 748/1 * classif.: 502a 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 591/1 
Charcot, Jean-Martin. – Hémorragie et ramollissement du cerveau ; métallothérapie et hypnotisme ; 
électrothérapie / J.M. Charcot. – Paris : Aux Bureaux du Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1890. – 
VIII, 571 p. : ill. ; 22 cm. – (Oeuvres complètes de J.M. Charcot ; t. 9) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/9 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les maladies du système nerveux / J.-M. Charcot ; recueillies et publ. 
par Babinski... [et al.]. – Paris : Aux Bureaux du Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1890. – 538 p. : ill. ; 
22 cm. – (Oeuvres complètes de J.M. Charcot ; t. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/3 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les maladies du système nerveux / faites à la Salpêtrière par 
J.M. Charcot ; recueillies et publ. par Bourneville. T. 1. – 4e éd. – Paris : A. Delahaye, 1880. – 495 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 337/1 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les maladies du système nerveux / faites à la Salpêtrière par 
J.M. Charcot ; recueillies et publ. par Bourneville. T.2. – 3e éd. – Paris : A. Delahaye, 1880. – 504 p. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 337/2 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Maladies des poumons et du système vasculaire / J.M. Charcot. – Paris : aux 
bureaux du Progrès médical : E. Lecrosnier et Babé, 1888. – 654 p. : ill. ; 22 cm. – (Oeuvres complètes de 
J.M. Charcot ; t. 5) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/5 * classif.: 50e 
Charcot, Jean-Martin. – Maladies des vieillards : goutte et rhumatisme / J.M. Charcot. – Paris : aux 
bureaux du Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1890. – XXXIII, 615 p. : ill. ; 22 cm. – (Oeuvres 
complètes de J.-M. Charcot ; t. 7) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/7 * classif.: 50e 
Groos, Friedrich. – Entwurf einer philosophischen Grundlage für die Lehre von den Geisteskrankheiten / 
von Friedrich Groos. – Heidelberg ; Leipzig : K. Groos, 1828. – XIII, 96 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 806 * classif.: 50e 
Krafft-Ebing, Richard von. – Über Gesunde und Kranke Nerven / von R.v. Krafft-Ebing. – Tübingen : 
H. Laupp, [1885]. – VI, 157 p. ; 22 cm. – (Tuebinger Gesundheits-Buecher) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 852 * classif.: 50e 
IUHM - Fonds Stilling H. 164 
Kussmaul, Adolf. – Die Störungen der Sprache : Versuch einer Pathologie der Sprache / von Adolf 
Kussmaul. – 2. Aufl. – Leipzig : F.C.W. Vogel, 1881. – X, 299 p. ; 23 cm. – (Handbuch der speciellen 
Pathologie und Therapie ; Bd. 12) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 867 * classif.: 50e 
Lannois, Maurice. – Nosographie des chorées / par Maurice Lannois. – Paris : J.-B. Baillière, 1886. – 
172 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 396 * classif.: 50e 
Long, Edouard. – Les voies centrales de la sensibilité générale : (étude anatomo-clinique) / par Edouard 
Long. – Paris : G. Steinheil, 1899. – 280 p. : ill. ; 26 cm. – En tête du titre: Travail du laboratoire du Dr. 
Déjerine (Hospice de la Salpêtrière) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 447 * classif.: 50e 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 56 
Oppenheim, Hermann. – Lehrbuch der Nervenkrankheiten : für Ärzte und Studierende / von 
H. Oppenheim. – 5., vermehrte und verb. Aufl. – Berlin : S. Karger, 1908. – 2 vol. (XIII, 1641 p.) : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 42/1 * classif.: 50e 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 42/2 * classif.: 50e 
Raymond, Fulgence. – Maladies du système nerveux : scléroses systématiques de la moelle : tabes 
dorsalis et pseudo-tabes, maladie de Friedreich, tabes spasmodique et affections spasmo-paralytiques 
infantiles : conférences faites à l'Hôpital Lariboisière pendant les années 1890-1893 / par F. Raymond. – 
Paris : O. Doin, 1894. – XII, 433 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 443 * classif.: 50e 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 498 
50h (ancienne classification) 
 
Ackermann, Jakob Fidelis. – Über die körperliche Verschiedenheit des Mannes vom Weibe ausser den 
Geschlechtstheilen / J.F. Ackermann ; übersetzt nebst einer Vorrede und einigen Bemerkungen von 
Joseph Wenzel. – Mainz : Winkopp, 1788. – 150 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 3 * classif.: 50h 
Krafft-Ebing, Richard von. – Psychopathia sexualis : mit besonderer Berücksichtigung der conträren 
Sexualempfindung : eine klinisch-forensische Studie / von R. v. Krafft-Ebing. – 2. verb. und vermehrte 
Aufl. – Stuttgart : F. Enke, 1887. – VIII, 148 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 851 * classif.: 50h 
Ricord, Philippe. – Praktische Abhandlung über die venerischen Krankheiten oder kritische 
Untersuchungen und Experimente über die auf das Studium dieser Krankheiten angewendete Inoculation 
nebst einem Ubriss der Therapie derselben und einer Sammlung specieller Heilformeln / von Ph. Ricord ; 
aus dem Französischen übers. von Herrmann Müller. – Leipzig : L. Michelsen, 1838. – VIII, 412 p. ; 
23 cm. – Traduit de: Traité pratique des maladies vénériennes, ou recherches critiques et expérimentales 
sur l'inoculation appliquée à l'étude de ces maladies 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 800 * classif.: 50h 
Charcot, Jean-Martin. – Maladies des vieillards : goutte et rhumatisme / J.M. Charcot. – Paris : aux 
bureaux du Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1890. – XXXIII, 615 p. : ill. ; 22 cm. – (Oeuvres 
complètes de J.-M. Charcot ; t. 7) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/7 * classif.: 50e 
D10 Histoire de l'anatomie 
 
Hyrtl, Joseph, 1810-1894. – Antiquitates anatomicae rariores : quibus origo, incrementa et status 
anatomes, apud antiquissimae memoriae gentes, historica fide illustrantur / auctore Josepho Hyrtl. – 
Vindobonae : in Bibliopolio Universitatis, 1835. – 109 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 698 * classif.: D10 
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D10b Histoire de l’embryologie 
 
Blumenbach, Johann Friedrich, 1752-1840. – Über den Bildungstrieb / Joh. Fr. Blumenbach. – 
Göttingen : J.C. Dieterich, 1791. – 116 p. ; 18 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 407 * classif.: D10b 
D35w Histoire de la variole 
 
Burggraeve, Adolphe. – Monument à Edw. Jenner ou histoire générale de la vaccine : à l'occasion du 
premier centenaire de son invention / par Burggraeve. – Bruxelles : A la Librairie de la Cour, 1875. – XVI, 
377 p. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1273 * classif.: D35w 
Burggraeve, Adolphe. – Monument à Edw. Jenner ou histoire générale de la vaccine : à l'occasion du 
premier centenaire de son invention / par Burggraeve. – Bruxelles : A la Librairie de la Cour, 1875. – XVI, 
377 p. : ill. ; 36 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1273 * classif.: D35w 
D45f Histoire de la chirurgie plastique 
 
Carpue, Joseph Constantine. – Geschichte zweier gelungenen Fälle, wo der Verlust der Nase vermittelst 
der Stirnhaut ersetzt wurde / J.C. Carpue ; aus dem Englischen übertr. von H.S. Michaelis ; nebst einer 
Vorrede vom Ritter Carl Graefe. – Berlin : im Verlag der Realschulbuchhandlung, 1817. – X, 40 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 812 * classif.: D45f 
D45l Histoire de l’urologie 
 
Stilling, Benedict. – Die rationelle Behandlung der Harnröhren-Stricturen : auf der Basis einer 
pragmatischen Geschichte der inneren Urethrotomie unter Berücksichtigung der andern 
Hauptsächlichsten Behandlungs-Methoden... / dargestellt von B. Stilling. – Cassel : T. Kay, 1870-1872. – 
3 vol. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 208/1 * classif.: D45l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 208/2 * classif.: D45l 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 208/3 * classif.: D45l 
D50 (ancienne classification) 
 
Weber, Augustus Gottlob. – Commentatio de initiis ac progressibus irritabilitatis / Augustus Gottlob 
Weber. – Hallae : Litteris Orphanotrophei, 1782. – 120 p. ; 20 cm. – [Diss. inaug.] Med. Hallae, 1782 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 931 * classif.: D50 
71 Médecine légale 
 
Bardeleben, Karl von. – Anleitung zum Praeparieren auf dem Seziersaale : für Studierende / verfasst von 
Karl von Bardeleben ; mit Beiträgen von W. Müller ... [et al.]. – 4., gänzlich umgearb., mit einer Anleitung 
zum topographischen Präparieren, verm. Aufl. – Jena : G. Fischer, 1896. – 223 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1622 * classif.: 71 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 751 
Bonet, Théophile. – Theophili Boneti Sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus morbo 
denatis. – Ed. altera / quam novis commentariis et observationibus illustravit... Johannes Jacobus 
Mangetus. – Genevae : sumptibus Cramer et Perachon, 1700. – 3 t. en 1 vol. : ill. ; 37 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1039 * classif.: 71 
Briand, Joseph. – Manuel complet de médecine légale ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à 
ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents ... / par J. Briand et Ernest Chaudé. Et 
contenant un Traité élémentaire de chimie légale ... / par J. Bouis. – 9e éd. avec 3 planches gravées et 37 
figures dans le texte. – Paris : J.-B. Baillière ; Londres : Baillière Tindall and Cox ; Madrid : C. 
Bailly-Baillière, 1874. – VIII, 1102 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 83 * classif.: 71 
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Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – Les asphyxies par les gaz, les vapeurs, et les anesthésiques / par 
P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 1896. – VII, 416 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la 
Faculté de médecine de Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 21 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – Les blessures et les accidents du travail / par P. Brouardel. – Paris : 
J.-B. Baillière, 1906. – XI, 694 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de médecine de 
Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 13 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – Les empoisonnements criminels et accidentels / par P. Brouardel. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1902. – XI, 538 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de 
médecine de Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 19 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – L'exercice de la médecine et le charlatanisme / par P. Brouardel. – 
Paris : J.-B. Baillière, 1899. – VIII, 564 p. ; 22 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de médecine 
de Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 14 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – Les explosifs et les explosions au point de vue médico-légal / par 
P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 1897. – VII, 272 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la 
Faculté de médecine de Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 16 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – L'infanticide / par P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 1897. – VIII, 
402 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris / Paul Camille 
Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 15 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – Les intoxications / par P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 1903. – 
516 p. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris / Paul Camille Hippolyte 
Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 20 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – La mort et la mort subite / par P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 
1895. – VII, 455 p. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris / Paul 
Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 18 * classif.: 71 
Brouardel, Paul Camille Hippolyte. – La pendaison, la strangulation, la suffocation, la submersion / par 
P. Brouardel. – Paris : J.-B. Baillière, 1897. – VIII, 584 p. : ill. ; 23 cm. – (Cours de médecine légale de la 
Faculté de médecine de Paris / Paul Camille Hippolyte Brouardel) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 17 * classif.: 71 
Busse, Otto. – Das Obduktionsprotokoll / von Otto Busse. – 7. verb. Aufl. – Berlin : R. Schoetz, 1920. – 
190 p. : ill. ; 24 cm + livret 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1660 * classif.: 71 
Busse, Otto. – Das Obduktionsprotokoll / von Otto Busse. – 4., verb. Aufl. – Berlin : R. Schoetz, 1911. – 
162 S. : Ill. + Anhang (30 S.) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1664 * classif.: 71 
Fleischmann, Gottfried. – Leichenöffnungen / von Gottfried Fleischmann. – Erlangen : J.J. Palm und 
E. Enke, 1815. – XIV, 264 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 805 * classif.: 71 
Fothergill, Anthony. – Anton Fothergill's Neue Untersuchung über die Hemmung der Lebenskraft : beym 
Ertrinken, Ersticken... / aus dem Englischen übers. von Christian Friedrich Michaelis. – Leipzig : 
F.L. Supprian, 1796. – XXX, 176 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 732 * classif.: 71 
IUHM - Fonds Stilling H. 167 
Hofmann, Eduard R. von. – Lehrbuch der gerichtlichen Medicin : mit gleichmässiger Berücksichtigung 
der deutschen und österreichischen Gesetzgebung / von Eduard R. von Hofmann. – 4. vermehrte und 
verb. Aufl. – Wien ; Leipzig : Urban & Schwarzenberg, 1887. – VIII, 1012 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 168 * classif.: 71 
Jaksch von Wartenhorst, Rudolf, 1855-1947. – Die Vergiftungen / von R. von Jaksch. – Wien : 
A. Hölder, 1897. – XVII, 640 p. : ill.; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1459 * classif.: 71 
Laskowski, Sigismond-Ladislas. – L'embaumement, la conservation des sujets et les préparations 
anatomiques / par S. Laskowski. – Genève : H. Georg, 1886. – 154 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1315 * classif.: 71 
Loye, Paul. – La mort par la décapitation / par Paul Loye ; préf. de P. Brouardel. – Paris : Bureaux du 
Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1888. – XI, 285 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1198 * classif.: 71 
Metzger, Johann-Daniel. – Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneywissenschaft / Joh.-Daniel 
Metzger ; revidirt von Chr.-Gottfried Gruner. – 4. verb. und verm. Ausgabe. – Königsberg ; Leipzig : A.W. 
Unzer, 1814. – XVI, 540 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1111 * classif.: 71 
Tardieu, Ambroise. – Etude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement / par Ambroise Tardieu ; 
avec la collab. de Z. Roussin pour la partie de l'expertise médico-légale relative à la recherche chimique 
des poisons. – 2e éd., revue et considérablement augm. – Paris : J.-B. Baillière ; Londres [etc.] : Baillière 
Tindall and Cox, 1875. – XX, 1236 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 84 * classif.: 71 
Virchow, Rudolf. – Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses : mit besonderer 
Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis / Rudolf Virchow. – Berlin : A. Hirschwald, 1877. – 107 p. : ill. ; 
23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1215 * classif.: 71 
Zacchia, Paolo. – Pauli Zacchiae Quaestionum medico-legalium tomi tres. – Ed. nova a variis mendis 
purgata... novis recentiorum authorum inventis ac observationibus aucta / cura Joannis Danielis Horstii. – 
Noribergae : sumptibus Johannis Georgii Lochneri, 1725. – 3 t. en 1 vol. ; 38 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1029 * classif.: 71 
72 Médecine sociale et préventive, hygiène, santé et santé publique, handicap 
 
Cornaro, Luigi. – La sobriété : conseils pour vivre longtemps / L. Cornaro. Le régime de Pythagore / 
d'après le Docteur Cocchi. – Paris : J.-B. Baillière, 1891. – VII, 243 p. : ill. ; 19 cm. – (Bibliothèque 
médicale variée). – Traduit de: Della vita sobria. – Contient aussi: "Le vrai moyen de vivre plus de cent ans 
dans une vie parfaite / par Lessius" 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 370 * classif.: 72 
Ebstein, Wilhelm. – Die Kunst das menschliche Leben in verlängern / von Wilh. Ebstein. – Wiesbaden : 
J.F. Bergmann, 1891. – 104 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 950 * classif.: 72 
Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsante / hrsg. von Dr. Struck. – Berlin : Norddeutschen 
Buchdruckerei, 1881-1884. – 2 vol. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1518/1 * classif.: 72 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1518/2 * classif.: 72 
Smoking and health : report of the advisory committee to the surgeon general of the Public Health 
Service / U.S. Department of Health Education and Welfare, Public Health Service. – Washington : U.S. 
Dept. of Health Education and Welfare, Public Health Service, 1964. – 387 p. – (Public health service 
publication ; no. 1103) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1675 * classif.: 72 
IUHM - Fonds Stilling H. 168 
Westergaard, Harald. – Die Lehre von der Mortalität und Morbilität : anthropologisch-statistische 
Untersuchungen / von Harald Westergaard. – Jena : G. Fischer, 1882. – VI, 504 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 442 * classif.: 72 
74 Médecine du travail, accidents 
 
Bibra, Ernst von. – Die Krankheiten der Arbeiter in den Phosphorzündholzfabriken insbesondere das 
Leiden der Kieferknochen durch Phosphordämpfe : vom chemisch-physiologischen, 
medicinisch-chirurgischen und medicinisch-polizeylichen Standpunkt / bearb. von Ernst v. Bibra und Lor. 
Geist. – Erlangen : C. Heder, 1847. – VIII, 347 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 554 * classif.: 74 
Chavigny, Paul-Marie-Victor. – Diagnostic des maladies simulées dans les accidents du travail, et devant 
les conseils de révision et de réforme de l'armée et de la marine / par P. Chavigny. – Paris : J.-B. Baillière, 
1906. – XII, 511 p. : fig. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 174 * classif.: 74 
Oldendorf, Adolf. – Der Einfluss der Beschäftigung auf die Lebensdauer des Menschen nebst Erörterung 
der wesentlichsten Todesursachen : Beiträge zur Forderung der öffentlichen Gesundheitspflege / von A. 
Oldendorff. – Berlin : Druck und Verlag der Norddeutschen Buchdruckerei und Verlagsanstalt, 
1877-1878. – 2 vol. ; 24 cm 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : T.1 et 2 reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 596 * classif.: 74 
Ramazzini, Bernardino. – Bernhard Ramazzini's Abhandlung von den Krankheiten der Künstler und 
Handwerker / neu bearb. und vermehrt von Johann Christian Gottlieb Ackermann. – Stendal : bey D.C. 
Franzen : und J.C. Grosse, 1780. – [30], 311, [1 bl.] p. ; 8° (20 cm). – Traduit de: De morbis artificum 
diatribe 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 275 * classif.: 74 
Ramazzini, Bernardino. – De morbis artificum Bernardini Ramazzini...diatriba. – Ed. novissima : 
accesserunt item nonnullae aliae additiones... nec non Adalberti Pazzini opusculum de vita scriptisque 
eiusdem auctoris italico sermone redactum. – Romae : ex typographia C. Columbi, 1953. – XXVIII, 
348 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 157 * classif.: 74 
77 Vieillissement et mort 
 
Demange, Emile. – Etude clinique et anatomo-pathologique sur la vieillesse : leçons faites à l'hospice 
Saint-Julien / par Emile Demange. – Paris : F. Alcan, 1886. – VI, 162 p. : VI pl. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 10 * classif.: 77 
Minot, Charles Sedgwick. – The problem of age, growth, and death : a study of cytomorphosis : based on 
Lectures at the Lowell Institute, March 1907 / by Charles S. Minot. – London : J. Murray, 1908. – XXII, 
280 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 477 * classif.: 77 
Parcelly, Pierre Marie Claude. – Etude historique et critique des embaumements avec description d'une 
nouvelle méthode / Parcelly. – Lyon ; Paris, 1891. – 1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1375 * classif.: 77 
79 Soignants et soignés 
 
Stieglitz, Johann. – Ueber das Zusammenseyn der Aerzte am Krankenbett, und über ihre Verhältnisse 
unter sich überhaupt / von I. Stieglitz. – Hannover : Hahn, 1798. – VI, 206 p. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 392 * classif.: 79 
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502a Psychiatrie - Manuels – XIXe 
 
Charcot, Jean-Martin. – Clinique des maladies du système nerveux / Charcot ; leçons du professeur, 
mémoires, notes et observations parus pendant les années 1889-90 et 1890-91 et publ. sous la dir. de 
Georges Guinon. – Paris : Progrès médical ; Babé [etc.], 1892-1893. – 2 vol. : ill. ; 22 cm. – (Publications 
du Progrès médical). – En tête du titre: Hospice de la Salpêtrière 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 748/1 * classif.: 502a 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 591/1 
Charcot, Jean-Martin. – Leçons sur les maladies du système nerveux / J.-M. Charcot ; recueillies et publ. 
par Babinski... [et al.]. – Paris : Aux Bureaux du Progrès médical : Lecrosnier et Babé, 1890. – 538 p. : ill. ; 
22 cm. – (Oeuvres complètes de J.M. Charcot ; t. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 742/3 * classif.: 50e 
Griesinger, Wilhelm. – Gesammelte Abhandlungen / Wilhelm Griesinger. – Berlin : A. Hirschwald, 
1872. – 2 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1138/1 * classif.: 502a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1138/2 * classif.: 502a 
Romberg, Moritz Heinrich. – Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen / Moritz Heinrich 
Romberg. – Berlin : A. Duncker, 1840-1846. – 3 part. en 2 vol. ; 8° 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Bd. 1 Abt. 1-2 et Bd. 1 Abt. 3 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1154/1/1-2 * classif.: 502a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1154/1/3 * classif.: 502a 
Westphal, Carl. – Carl Westphal's Gesammelte Abhandlungen / hrsg. von A. Westphal. – Berlin : 
A. Hirschwald, 1892. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1168/1 * classif.: 502a 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1168/2 * classif.: 502a 
531 Diagnostic - Généralités 
 
Brunnschweiler, Hermann. – Ueber Assoziationen bei organisch Dementen / von Hermann 
Brunnschweiler. – Zürich : Gebr. Leemann & Co., 1912. – 131 p. ; 23 cm. – Diss. Med. Univ. Zürich 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1279 * classif.: 531 
Krause, Karl. – Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hirnsyphilis : und zur Klinik der 
Geistesstörungen bei syphilitischen Hirnerkrankungen / von Karl Krause. – Jena : G. Fischer, 1915. – 
592 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1327 * classif.: 531 
531f Manie 
 
Binswanger, Otto. – Die Epilepsie / von Otto Binswanger. – Wien : A. Hölder, 1899. – 502 p. ; 26 cm. – 
(Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 12, Hälfte 1, Abt. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1123 * classif.: 531f 
540a Psychothérapie 
 
Janet, Pierre, 1859-1947. – Les médications psychologiques : études historiques, psychologiques et 
cliniques sur les méthodes de la psychothérapie / par Pierre Janet. Vol. 1, L'action morale, l'utilisation de 
l'automatisme. – 2e éd. – Paris : F. Alcan, 1925. – 346 p. ; 25 cm. – (Travaux du Laboratoire de 
psychologie de la Salpêtrière ; série 6) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 62/1 * classif.: D540a 
Janet, Pierre, 1859-1947. – Les médications psychologiques : études historiques, psychologiques et 
cliniques sur les méthodes de la psychothérapie / par Pierre Janet. Vol. 2, Les économies 
psychologiques. – 2e éd. – Paris : F. Alcan, 1928. – 307 p. ; 25 cm. – (Travaux du Laboratoire de 
psychologie de la Salpêtrière ; série 7) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 62/2 * classif.: D540a 
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Janet, Pierre, 1859-1947. – Les médications psychologiques : études historiques, psychologiques et 
cliniques sur les méthodes de la psychothérapie / par Pierre Janet. Vol. 3, Les économies 
psychologiques. – 2e éd. – Paris : F. Alcan, 1928. – 494 p. ; 25 cm. – (Travaux du Laboratoire de 
psychologie de la Salpêtrière ; série 7 [i.e. 8] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 62/3 * classif.: D540a 
610 Neurologie - neurosciences - Anatomie - phsysiologie - Généralités 
 
Carus, Carl Gustav. – Vom gegenwärtigen Stande der wissenschaftlich begründeten Cranioscopie : ein 
öffentlicher Vortrag gehalten am 3. Februar 1844 zu Leipzig / von C.G. Carus. – Nürnberg : T. Cramer, 
1844. – 59 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1294 * classif.: 610 
Cruveilhier, Jean. – J. Cruveilhier's Pathologische Anatomie. Th. 1 Die Krankheiten des Gehirns und des 
Rückenmarks / deutsch bearb. und mit Zusätzen hrsg. von Bernh. Aug. Kähler. – Leipzig : L. Voss, 
1841. – 273 p. – Trad. de : Essai d'anatomie pathologique. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1437 * classif.: 610 
Freud, Sigmund. – Die infantile Cerebrallähmung / von Sigm. Freud. – Wien : A. Hödler, 1897. – 327 p. ; 
26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 9, Theil 2, Abht. 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1118 * classif.: 610 
Gall, Franz Josef. – Untersuchungen ueber die Anatomie des Nervensystems ueberhaupt, und des 
Gehirns insbesondere : ein dem franzoesischen Institute ueberreichtes Mémoire / von Gall und 
Spurzheim. – Paris ; Strasburg : Treuttel und Würtz, 1809. – X, 467 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1211 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 625 * classif.: 30g 
Goldscheider, Alfred. – Normale und pathologische Anatomie der Nervenzellen : auf Grund der neueren 
Forschungen / von A. Goldscheider und E. Flatau. – Berlin W. : Fischer, 1898. – 140 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1313 * classif.: 610 
Kocher, Theodor. – Hirnerschütterung, Hirndruck und chirurgische Eingriffe bei Hirnkrankheiten / von 
Theodor Kocher. – Wien : A. Hölder, 1901. – VIII, 457 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1129 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 56 
Krafft-Ebing, Richard von. – Die progressive allgemeine Paralyse / von R. von Krafft-Ebing. – Wien : 
A. Hölder, 1894. – 108 p. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 9, Theil 2) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1118 * classif.: 610 
Kurzgefasste Beschreibung aller Gefässe und Nerven des menschlichen Körpers / hrsg von Aloys 
Rudolph Vetter. – Wien : Hartl, 1789. – 491 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 995 * classif.: 610 
Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Der Hirnanhang und die Steissdrüse des Menschen / von Hubert 
Luschka. – Berlin : G. Reimer, 1860. – 97 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 991 * classif.: 610 
Mihalkovics, Victor von. – Entwicklungsgeschichte des Gehirns : nach Untersuchungen an höheren 
Wirbelthieren und dem Menschen / Victor v. Mihalkovics. – Leipzig : W. Engelmann, 1877. – VIII, 195 p. : 
ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1346 * classif.: 610 
Monakow, Constantin von. – Gehirnpathologie / von C. v. Monakow. – Wien : A. Hölder, 1897. – 924 p. : 
ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 9, Theil 1). – Contient: I. Allgemeine Einleitung, II. 
Localisation, III. Gehirnblutungen, IV. Verstopfung der Hirnarterien. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1121 * classif.: 610 
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Monro, Alexander, 1733-1817. – Observations on the structure and functions of the nervous system : 
illustrated with tables / by Alexander Monro. – Edinburgh : W. Creech and J. Johnson, 1783. – X, 
176 p.: pl. ; 50 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1049 * classif.: 610 
Oppenheim, Hermann. – Die Geschwülste des Gehirns ; Die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns ; 
Die Encephalitis und der Hirnabscess / Hermann Oppenheim. – Wien : A. Hölder, 1896-1897. – 3 t. en 
1 vol. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 9, Theil 1, Abht. 3) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1122 * classif.: 610 
Prichard, James Cowles. – A review of the doctrine of a vital principle : as maintained by some writers on 
physiology with observations on the causes of physical & animal life / by J. C. Prichard. – London : J. and 
A. Arch, 1829. – XII, 236 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1105 * classif.: 610 
Pring, Daniel. – A view of the relations of the nervous system in health and in disease / by Daniel Pring. – 
London : J. Callow, 1815. – VIII, 256 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1106 * classif.: 610 
Ramón y Cajal, Santiago, 1852-1934. – Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados : 
estudios sobre el plan estructural y composición histológica de los centros nerviosos... / por S. Ramon 
Cajal. – Madrid : N. Moya, 1897-1904. – 7 fasc. : ill. ; 26 cm. – Les deux premiers fasc. s'intitulent: El 
sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1259/1 * classif.: 610  [Fasc. 1-3] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1259/2 * classif.: 610  [Fasc. 4-6] 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1259/3 * classif.: 610  [Fasc. 7] 
Ranvier, Louis Antoine. – Leçons sur l'histologie du système nerveux / par L. Ranvier ; recueillies par Ed. 
Weber. – Paris : F. Savy, 1878. – 2 vol. : ill. ; 24 cm. – Ressource en ligne consultée le 14.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 41/1 * classif.: 610 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 41/2 * classif.: 610 
Reissner, Ernst. – Der Bau des centralen Nervensystemes der ungeschwänzten Batrachier / untersucht 
und beschrieben von E. Reissner. – Dorpat : E.J. Karow, 1864. – X, 118 p. ; 33 cm + 1 atlas de 12 pl. 
Etat de collection Stilling H. : Texte + atlas reliés ens. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1093 * classif.: 610 
Schultze, Friedrich. – Die Krankheiten der Hirnhäute und die Hydrocephalie / Friedrich Schultze. – Wien : 
A. Hölder, 1901. – VII, 258 p. : ill. ; 26 cm. – (Specielle Pathologie und Therapie ; Bd. 9, Theil 3, Abht. 1) 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1129 * classif.: 610 
Stilling, Benedict. – Neue Untersuchungen über den Bau des Rückenmarks / von B. Stilling. – Cassel : 
Commissions-Verlag von H. Hotop, 1859. – 2 vol. ; 28 cm. – Ressource en ligne consultée le 14.05.2012 
Etat de collection Fonds Stilling, H. : Vol. 1 seul. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 319 * classif.: 610 
Türck, Ludwig. – Mittheilungen über Krankheiten der Gehirnnerven / von Ludwig Türck. – Wien : 
C. Gerold, 1855. – 18 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1014 * classif.: 610 
611 Cerveau 
 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Icones nervorum capitis / Friderico Arnoldo. – Turici, [ca 1835]. – 1 vol. ; 
in-fol 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1040 * classif.: 611 
Arnold, Friedrich, 1803-1890. – Tabulae anatomicae : quas ad naturam accurate descriptas in lucem / ed. 
Fridericus Arnold. – Turici : Orelli Fuesslin [den] Stuttgardiae : P. Balz, 1838-1842. – 4 fasc. : ill. ; in-fol 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1324/1 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/4/1 * classif.: 10 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 2065/4/2 * classif.: 10 
IUHM - Fonds Stilling H. 172 
Binswanger, Otto. – Die pathologische Histologie der Grosshirnrinden-Erkrankung : bei der allgemeinen 
progressiven Paralysie mit besonderer Berücksichtigung der acuten und Frühformen / monographisch 
bearb. von Otto Binswanger. – Jena : G. Fischer, 1893. – 186 p. : ill. ; 26 cm. – Ressource en ligne 
consultée le 11.05.2012 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1246 * classif.: 611 
Busse, Otto. – Die übertragbare Genickstarre / von Otto Busse. – Jena : G. Fischer, 1910. – 176 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1442 * classif.: 611 
Charcot, Jean-Martin. – Deux cas d'atrophie musculaire progressive : avec lésions de la substance grise 
et des faisceaux antéro-latéraux de la moelle épinière / par J.-M. Charcot et A. Joffroy. – [Paris] : 
V.Masson, 1869. – P. 355-367, 630-649, 745-760 : ill. ; 21 cm. – Tiré à part de: Archives de physiologie 
normale et pathologique. – Paris. - 1869, p. 355-367, 630-649, 745-760 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 999 * classif.: 611 
Charcot, Jean-Martin. – Nouvelles recherches sur la pathogénie de l'hémorragie cérébrale / par 
J.-M. Charcot et Ch. Bouchard. – [Paris] : V.Masson, 1868. – P. 111-127, 644-734 : ill. ; 22 cm. – Tiré à 
part de: Archives de physiologie normale et pathologique. – Paris. - 1868,p. 111-127, 644-734 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 999 * classif.: 611 
Charcot, Jean-Martin. – Sur quelques arthropathies qui paraissent dépendre d'une lésion du cerveau ou 
de la moelle épinière / par J.-M. Charcot. – [Paris] : V.Masson, 1868. – P. 162-178, 380-400 : ill. ; 21 cm. – 
Tiré à part de: Archives de physiologie normale et pathologique. – Paris. - 1868,p. 162-178, 380-400 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 999 * classif.: 611 
Döllinger, Ignaz. – Beyträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns / Ignaz Döllinger. – 
Frankfurt am Main : H.L. Brönner, 1814. – VIII, 31 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1065 * classif.: 611 
Hoere, Gottlieb Friedrich. – De tumore cranii recens natorum sanguineo et externo et interno : annexis 
observationibus de cranii impressionibus et fissuris / auctore Gottlob Friderico Hoere. – Berolini : Typis 
Feisterianis, 1824. – 69 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1137 * classif.: 611 
Huschke, Emil. – Schaedel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Alter, Geschlecht und 
Raçe / von Emil Huschke. – Jena : F. Mauke, 1854. – VIII, 194 p. : ill. ; 39 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1080 * classif.: 611 
VD IUHM Fonds IBCM * cote: HMB 1999 * classif.: 611 
Jung, K.G. – Ueber das Gewölbe in dem menschlichen Gehirn / von K.G. Jung. – Basel : Schweighauser, 
1845. – 28 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1358 * classif.: 611 
Jung, K.G. – Ueber die Seitliche Erhabenheit in dem menschlichen Gehirnes / von K.G. Jung. – Basel : 
Schweighauser, [ca 1845]. – 28 p. : ill. ; 32 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1359 * classif.: 611 
Kundrat, Hanns. – Die Porencephalie : eine anatomische Studie / von Hanns Kundrat. – Graz : 
Leuschner & Lubensky, 1882. – 126 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1232 * classif.: 611 
Lallemand, François, 1790-1853. – Anatomisch-pathologische Untersuchungen über das Gehirn und 
seine zugehörigen Theile / von F. Lallemand ; aus dem Französischen übers. von Karl Weese. – Leipzig : 
Magazin für Industrie und Literatur, 1825. – 2 vol. ; 22 cm. – Traduit de: Recherches 
anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1183/2 * classif.: 611 
Landau, Eber. – Anatomie des Grosshirns : formanalytische Untersuchungen / von E. Landau. – Bern : 
E. Bircher, 1923. – VIII, 146 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1260 * classif.: 611 
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Luschka, Hubert von, 1820-1875. – Die Adergeflechte des menschlichen Gehirnes : eine Monographie / 
von Hubert Luschka. – Berlin : G. Reimer, 1855. – VI, 174 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 996 * classif.: 611 
Neumann, Carl Georg. – Von den Krankheiten des Gehirns des Menschen / von Carl Georg Neumann. – 
Coblenz : R.F. Hergt, 1833. – VI, 492 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 987 * classif.: 611 
Quensel, Ulrik, 1863-1934. – Untersuchungen über die Morphologie des Harnsediments bei Krankheiten 
der Nieren und der Harnwege und über die Entstehung der Harnzalinder / von Ulrik Quensel. – 
In: Nordiskt medicinskt arkiv. – Stockholm. - Abt. 2 Bd. 50 (1918) 1 vol. de texte, 1 atlas 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1434 * classif.: 611 
Rüdinger, Nicolaus. – Die Anatomie des peripherischen Nervensystems des menschlichen Körpers : für 
Studirende und Aerzte / von Rüdinger. – 2. verm. Aufl. – Stuttgart : J.G. Cotta, 1870. – 2 vol. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1283/1 * classif.: 611 
Stieda, Ludwig, 1837-1918. – Ueber das Rückenmark und einzelne Theile des Gehirns von Esox Lucius 
L. / Ludwig Stieda. – Dorpat : C. Schulz, 1861. – 35 p. : ill. ; 28 cm. – Th. med. Dorpat, 1861 
VD IUHM Fonds Stilling H. * cote: STI 1339 * classif.: 611 
Stilling, Benedict. – Neue Untersuchungen ueber den Bau des kleinen Gehirns des Menschen / 
B. Stilling. – Cassel, 1878. – 1 vol. ; 4° + 1 atlas (in-fol.) 
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